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5giorgi dundua*
samoneto saqme da samoneto mimoqceva saqarTveloSi  
Zv.w. VI s. - ax.w. VII s. pirvel naxevarSi
(zogadi mimoxilva)
saqarTvelo mTeli Tavisi xangrZli-
vi istoriis manZilze, samoneto emisiis 
dawyebis da samoneto mimoqcevis Tavise-
burebis TvalsazrisiT, or did `numizma-
tikur~ regionad iyofa – dasavleT da aR-
mosavleT nawilebad. Tavis mxriv, dasav-
leT saqarTveloSi aseve ori `numizmati-
kuri~ sivrcea: qveynis Sida raionebi da 
sanapiro zoli.
dasavleT saqarTvelos farglebSi 
monetis moWra da samoneto cirkulacia 
gacilebiT adre iwyeba, vidre aRmosav-
leTSi. metic, Tu vimsjelebT dResdReo-
biT arsebuli masalebis mixedviT, mTeli 
antikuri periodis ganmavlobaSi (Zv.w. VI-
ax.w. IV ss-Si) aRmosavleT saqarTveloSi 
sakuTari, originaluri monetebis emis-
ia TiTqmis ar ganxorcielebula. garda 
amisa, dasavleT da aRmosavleT saqarT-
velos bazrebi principulad gansxvavde-
ba erTmaneTisagan Tavisi komponente-
biT. aseve mkveTria gansxvaveba dasavleT 
saqarTvelos Sida raionebis da sanapiro 
zolis samoneto cirkulacias Soris.
dasavleT saqarTvelo samoneto civi-
lizaciis erT-erTi uZvelesi keraa. aq, 
albaT, Zv.w. VI s-is dasasrulidan (uki-
dures SemTxvevaSi Zv.w. V s-is dasawyisi-
dan) iWreba e.w. kolxuri TeTri, romelic 
Zv.w. V-IV ss-Si yvelaze ufro gavrcele-
buli monetaa qveynis rogorc Sida 
raionebSi, aseve sanapiro zolSi. ter-
mini `kolxuri TeTri~ pirobiTia da is am 
samoneto jgufs Seerqva imis gamo, rom 
misi gavrcelebis areali ZiriTadad aris 
istoriuli kolxeTis teritoria.
iWreboda kolxuri TeTris ramden-
ime tipi da nominali: e.w. tetradraqma, 
sami tipis didraqma, draqma, ori tipis 
naxevardraqma da hemitetartemorioni 
– draqmis 1/48 (kolxuri TeTris Sesaxeb 
dawvr. ix. [dundua g. 1987:9-33; dundua g. 
2003:33-49]; aqvea sakiTxis Sesaxeb arsebu-
li vrceli bibliografia).
kolxuri TeTris emitentis Sesaxeb sx-
vadasxva mosazrebebia gamoTqmuli. zo-
gierTi mkvlevari mis emisias kolxeTis 
samefos miawers (ix. Mmag., [Капанадзе Д., ... 
1957:88-95; kapanaZe d. 1969::27]). Cven ki mas 
Savi zRvis aRmosavleT sanapiroze ber-
Znebis mier daarsebul axalSens – faziss 
vakuTvnebT (argumentacia ix.: [dundua g. 
1987:17-30; dundua g., .…….. 1978:48-61; dundua 
g., ...… 1979:61-73]).
viZleviT kolxuri TeTris aRweri-
lobas. aRweras viwyebT mcire nomi-
nalidan, meore tipis naxevardraqmidan 
(trioboli), vinaidan isini aTasobiTaa 
aRmoCenili dasavleT saqarTvelos 
mTels teritoriaze, mTiani svaneTis 
CaTvliT [patariZe m. 2011:17-21]. amdenad, 
maTi kolxuri genezisi araviTar eWvs ar 
iwvevs da swored maTi saSualebiT moxda 
danarCeni kolxuri monetebis umravle-
sobis warmomavlobis dadgena. saqme is 
gaxlavT, rom tipologiurad isini ukav-
Sirdeba sxva nominalebs.
1. Av. xazovan an wertilovan rkalSi 
Casmuli marjvniv (zogierT SemTxveva-
Si marcxniv) mimarTuli adamianis Tavi 
(SemorCenilia calebi, romlebzedac am 
gamosaxulebas grZeli, mxrebze dayri-
* profesor giorgi dunduas saiubileo TariRTan dakavSirebuli statia ixileT gv. 189
6li Tmebi aqvs, rac imaze miuTiTebs, rom 
saqme romeliRac qalRmerTis ikonogra-
fiasTan gvaqvs. gamoTqma `adamianis Tavi~ 
– pirobiTia); rv. – aseve marjvniv mimar-
Tuli xaris Tavi, romelic xazovan rkal-
Sia Casmuli (tab. III,3).
am monetebis woniTi remediumi 
sagrZnob gadaxrebs iZleva: 1,2-2,6 gr. 
(kolxuri TeTris dawvrilebiTi aRweri-
loba da maTi daTariRebis sakiTxi ix. 
[dundua g. 2003:33-43]).
II tipis kolxuri naxevardraqmebis 
msoflio maragi dReisaTvis daaxloebiT 
5500 caliT ganisazRvreba. maTi abso-
luturi umravlesoba anepigrafikulia, 
magram umniSvnelo nawilze Semdegi ber-
Znuli aso-niSnebi gvxvdeba: ΜΟ/ΣΟ? (cno-
bilia 114 cali), Α (9), Ο? (11), Φ (2), Ε? (1), Π 
(2), Δ (1). Mme maT samoneto magistratebs va-
kuTvneb (Cinovnikebs, romlebic saqalaqo 
mmarTvelobaSi pasuxismgeblebi arian 
fulis emisiaze).
II tipis kolxuri TeTris moWrisa da 
cirkulaciis xanad Zv.w. V s-is meore nax-
evari da III saukune unda miviCnioT.
davubrundeT kolxuri TeTris did 
nominalebs.
2. e.w. tetradraqma. w. – 10,40 gr., 
12,72gr., 13 gr. Av. daRrenili lomis Tavis 
gamosaxuleba marcxniv; rv. CaWdeul kvad-
ratSi (kvadratum inkuzumSi) moTavsebu-
li frTosani raSis protoma (tab. I,1; II,1).
monetis es tipi sam caladaa cnobili. 
TiTo-TiTo egzemplari daculia haagis, 
britaneTisa da saqarTvelos erovnul 
muzeumebSi. samive moneta upasportoa. 
miuxedavad amisa, mis kolxur warmoSo-
bas aravin xdis sadavod. Ees ganpirobebu-
lia monetis aversze moTavsebuli lomis 
Tavis gamosaxulebis didi msgavsebiT II 
tipis didraqmis Sublze amokveTil lo-
mis TavTan, romelTa kolxuri genezisi 
eWvgareSea. tipologiuri da stilistu-
ri analizis safuZvelze e.w. tetradraq-
ma Zv.w. VI s-is miwuruliT (an V s-is dasawy-
isiT) unda daTariRdes.
Semdeg modis didraqmebis rigi (sami 
tipisa), romelTa Soris adreulia mwo-
liare lomis gamosaxulebiani moneta. 
maTi msoflio maragi 9 caliT ganisaz-
Rvreba. sami daculia saqarTvelos 
erovnul muzeumSi, ori – ermitaJSi 
(sankt-peterburgi), TiTo-TiTo cali 
quTaisis, berlinis, britaneTisa da bos-
tonis muzeumebSi. viZleviT maT sanimuSo 
aRwerilobas: 
3. Av. mwoliare hermafroditi lo-
mis (xvadis fafariTa da Zus ZuZuebiT) 
gamosaxuleba marjvniv, romelsac Tavi 
ukan aqvs mibrunebuli; rv. CaWdeul swor-
kuTxedSi moTavsebuli muxlmodrekili 
xarisTaviani qalis (aSkarad SeimCneva 
mkerdis moxazuloba) figura marjvniv. 
marjvena xeli CamoSvebuli aqvs barZayis 
gaswvriv. yelTan mkafiod Cans naoWebi 
(yelsabami? niRabi?). am aRwerilobisagan 
sxva calebi variantuli saxecvlilebe-
biT gamoirCeva, magram standarti erTia 
(tab. I,2; II,2).
ra sabuTi arsebobs am monetebis kolx-
uri warmoSobis sasargeblod? saqme isaa, 
rom zemoT moxseniebuli cxra monetidan 
xuTi dasavleT saqarTvelos teritori-
azea napovni, xolo xuTidan sami aRmoCe-
nilia foTisa da axalsoflis (zugdidis 
municipaliteti) kolxuri monetebis 
ganZebSi. garda amisa, I tipis didraqmis 
reversze gamosaxuli fantastikuri ar-
sebis Tavi (xaris) identuria II tipis nax-
evardraqmaze gamosaxuli xaris Tavisa.
I tipis kolxuri didraqmis emisiis 
TariRad SesaZlebelia miviCnioT Zv.w. 
VI s-is ukanaskneli meoTxedi. amaze 
miuTiTebs misi rogorc stilisturi, 
faqturuli da moWris teqnikis Tavise-
burebani, aseve isic, rom monetis Sublze 
amokveTili lomi yvela detalSi imeo-
rebs miletis staterze moTavsebuli 
7lomis gamosaxulebas, romlis emisiis 
xanad krezis (Zv.w. 560-546 ww.) epoqaa miC-
neuli. amrigad, krezis (kroisosis) epoqa 
gaxlavT I tipis kolxuri didraqmis moW-
ris terminus ante quem non.
4. II tipis kolxuri didraqma, saSualo 
wona 8,99-9,90 gramebSi meryeobs. Av. xazo-
van rkalSi Casmuli adamianis (RvTaebis) 
Tavis profili marjvniv (iseTive, ro-
gorc II tipis naxevardraqmaze); rv. CaW-
deul kvadratSi erTmaneTis sapirispi-
rod adamianis iseTive Tavebi, rogoric 
monetis Sublzea gamosaxuli (tab. I,3; II,3).
am monetis kolxuri warmoSobis 
sakiTxi sruliad udavoa. tipologiu-
rad isini Zalian axlos dgas Cveulebrivi 
tipis kolxur monetebTan: maTze amot-
vifruli adamianis Tavebis profili 
identuria. amas garda, maTi erTi nawili 
aRmoCenilia sxva kolxur monetebTan er-
Tad ganZebSi (foTsa da axalsofelSi).
es monetebic Zalian iSviaTia: saqarT-
velos erovnul muzeumSi daculia 7 ca-
lis raodenobiT, quTaisSi – 2, ermitaJSi 
– 1, aSS numizmatikuri asociaciis kole-
qciaSi – 1. garda amisa, kidev ramdenime 
egzemplari cnobilia literaturidan. 
meore tipis didraqma Zv.w. V s-is pirveli 
naxevriT unda daTariRdes.
5. III tipis didraqma. 1959 wels Cexma 
mecnierma ev. poxitonovma gamoaqveyna 
kolxuri didraqmis axali tipi, romelic 
Turme 1910 wels foTSi aRmoCenili 
kolxuri monetebis ganZis Semadgenlo-
baSi Sedioda. es unikaluri moneta am-
Jamad dakargulia. avtors SemorCenili 
hqonia misi Canaxati. Mmas aseTi saxe aqvs: 
Av. xazovan rkalSi Casmuli adamianis Ta-
vis profili marjvniv (iseTive, rogorc 
II tipis didraqmaze); rv. ori xaris Tavis 
gamosaxuleba erTmaneTis sapirispi-
rod CaWdeul kvadratebSi (xarebi iden-
turia II tipis kolxur naxevardraqmaze 
amokveTili xarisa); III tipis kolxuri di-
draqma sinqronulia II tipis kolxuri di-
draqmisa.
6. draqma. warmodgenilia erTi caliT. 
w. – 5,52 gr. quTaisis muzeumSia daculi. 
moneta upasportoa. miuxedavad amisa, mis 
kuTvnilebas kolxur samyarosadmi, sa-
davod aravin xdis. Av. lomis Tavis gamo-
saxuleba pirdapir. rv. CaWdeul kvad-
ratSi moTavsebuli marjvniv mimarTuli 
xaris Tavi (tab. III, 1). Ees nominali Zv.w. V 
s-iT unda daTariRdes.
7. I tipis kolxuri naxevardraqma. cno-
bilia 4 calad. amasTanave, yvela maTgani 
dasavleT saqarTveloSia mikvleuli (ax-
alsofelsa da qobuleTSi). maTi woniTi 
remediumi 1,7-2,6 gramia. Ddaculia saqa-
rTvelos erovnul muzeumSi.  Av. daR-
renili lomisTavis marjvena profili 
(qobuleTSi aRmoCenil monetaze lomis 
Tavi marcxnivaa mimarTuli). rv. CaWdeul 
kvadratSi moTavsebuli marjvniv mimar-
Tuli Zu lomis protoma (tab. III,2). sxva 
qveynebis paralelebis safuZvelze Sei-
Zleba maTi daTariReba Zv.w. VI-V sauku-
neebiT.
8. hemitetartemorioni (draqmis 1/48 
nawili) cnobilia sam calad. samive maT-
gani aRmoCenilia fiWvnarSi (qobuleTis 
municipaliteti). w. – 0,150 gr., 0,111 gr., 
0,110 gr. daculia saqarTvelos erovnul 
muzeumSi. Av. marjvniv mimarTuli adamia-
nis Tavis gamosaxuleba (identuri meore 
tipis kolxur naxevardraqmaze amokveTi-
li profilisa). rv. marjvniv mimarTuli 
romeliRac frinveli, romelsac Ta-
vis maRali fexebis gamo weroTa ojaxis 
jgufs mivakuTvnebT (tab. III,4).
aseTia kolxuri TeTris aRweriloba 
da zogadi mimoxilva.
rogorc ukve gvqonda aRniSnuli, maT 
emisias Cven miletelebis mier aRmosav-
leT SavizRvispireTiSi daarsebul apoi-
kias – faziss mivawereT. es imas ar niS-
navs, rom kolxuri TeTri wmidawylis 
8saqalaqo monetaa. piriqiT, isini iWre-
boda kolxeTTan savaWro-ekonomikuri 
uerTierTobis mosawesrigeblad. am 
monetebis saSualebiT iRebda misTvis 
saWiro nedleuls fazisi dasavleT saqa-
rTvelodan da gahqonda is miletSi, an 
kidev sxvagan. Cven ukve mivuTiTeT, rom 
kolxuri TeTris zogierTi saxeoba aTa-
sobiTaa aRmoCenili dasavleT saqarT-
velos Sida raionebSi, rac pirdapiri 
maCvenebelia im faqtisa, rom kolxuri 
TeTri aregulirebda qveynis Sida bazris 
moTxovnilebas, rom dasavleT saqarT-
velos mosaxleoba Zv.w. VI-III ss-Si mzadaa 
sasaqonlo-fuladi urTierTobisaTvis, 
rom es mosaxleoba maRalganviTarebuli 
sazogadoebaa. simptomaturia isic, rom 
sinqronuli ucxouri monetebi ZiriTa-
dad mxolod sanapiro zolSia mokvleu-
li. amrigad, SegviZlia davaskvnaT, rom 
dasavleT saqarTvelos Sida raionebTan 
vaWrobaSi faziss ukavia prevalirebuli 
adgili.
ucxouri monetebidan dasavleT saqa-
rTvelos teritoriaze aRmoCenilia: 
1. Zv.w. VI-V ss. Qq. kizikis eleqtrumis 
stateri 4 calis raodenobiT (fiWvnar-
Si da, SesaZlebelia, vanSi); 2. Zv.w. VI-V 
ss. Aaqemeniduri sikli (es da momdevno 
ori moneta aRmoCenilia vanis munici-
palitetis sofel sulorSi kolxur nax-
evardraqmebTan erTad); 3. Zv.w. VI s-is 
lidiuri vercxlis moneta; 4. Zv.w. VI s-is 
vercxlis moneta, moWrili kariaSi; 5. 
Zv.w. V-IV ss. sinopuri draqmebi, Zv.w. IV 
s-is monetebi didi raodenobiT (maTi 
koncentracia gansakuTrebiT fiWvnarSi 
fiqsirdeba, sadac napovnia Zv.w. IV s. Sua 
xanebis sinopuri draqmebis da kolxuri 
monetebis Sereuli ganZic ki. Ggarda amisa, 
erTeulebis saxiT isini aRmoCenilia ba-
TumSi, soxumSi da urekSi – ozurgeTis 
municipaliteti); 6. Zv.w. IV s-is amisos 
siklebi – 2 c. (qobuleTi, soxumi); 7. Zv.w. 
V-IV ss. aTenuri tetradraqma – 1 (mwvane 
koncxi – xelvaCauris municipaliteti); 
8. Zv.w. V-IV ss. Crdilo SavizRvispire-
Tis monetebi: a) pantikapeionis vercxli 
– 2 (fiWvnari da vani), spilenZi – 1 (cix-
isZiri – qobuleTis municipaliteti), b) 
TeodosiaSi moWrili vercxlis 2 moneta 
(fiWvnari), g) apoloniis vercxli – 1 (fi-
Wvnari), d) nimfeonis dioboli – 1 (fi-
Wvnari), e) qersonesis dixalki – 1 (soxu-
mi) sul 7 cali; 9. filipe II-is (Zv.w. 359-336 
ww.) stateri – 1, vani (dundua g.,... dundua, 
2009:4-5, aqvea saTanado literatura).
motanili masalis analizze dayrdno-
biT SeiZleba davaskvnaT, rom Zv.w. VI-IV 
ss-Si ucxouri monetebi dasavleT saqa-
rTveloSi, ZiriTadad, Savi zRvis sana-
piro zolis midamoebSi mimoiqceoda 
(gansakuTrebiT, dRevandeli aWaris av-
tonomiuri respublikis teritoriaze). 
amasTanave, prevalirebs mcire aziis 
zarafxanebSi moWrili monetebi. rac Se-
exeba sof. sulorSi aRmoCenil calebs, 
isini aq, cxadia, vanidanaa Sesuli, xolo 
am ukanasknelSi, yovelgvari eWvis gar-
eSe, sanapiro zolis qobuleT-fiWvnaris 
seqtoridan.
fiWvnaris sinopuri monetebis ganZi da 
aseve calkeulad napovni egzemplarebi 
imis dasturia, rom Savi zRvis aRmosav-
leT sanapiros qobuleT-baTumis seqto-
ri ekonomikurad sinopes mieraa aTvise-
buli da fiWvnaris samosaxlo sinopes 
mieraa gayvanili, iseve rogorc gienosi 
da, SesaZlebelia eSera [inaZe m. 1975:53; 
dundua g. 1997:82]. aq sakvlevia mxolod 
is, sinope moqmedebs aTenis karnaxiT, 
romlis politikaSi is gansakuTrebul 
rols TamaSobda, Tu damoukideblad ax-
orcielebda Savi zRvis aRmosavleT sana-
piros kolonizacias. erTi udavoa, Savi 
zRvis aRmosavleT sanapiroze aRmoCe-
nili monetebis didi nawili sinopedan 
unda iyos Semosuli, rac imis maCvenebe-
9lia, rom Zv.w. VI-IV ss-Si dasavleT saqa-
rTvelos ekonomikuri (gnebavT politi-
kuric) orientacia, ZiriTadad, swored 
mcire aziisakenaa mimarTuli.
rac Seexeba aRmosavleT Savi zRvis 
sanapiros teritoriaze mikvleul Crdi-
lo SavizRvispireTis monetebs, isinic 
aTenis aqtiuri politikur-ekonomikuri 
moRvaweobis Sedegad unda moxvedrili-
yvnen aq.
Zv.w. V s-is Sua xanebSi aTeni Tavis 
politikuri da ekonomikuri Zlierebis 
mwvervals aRwevs. swored aTenis mier 
Catarebuli energiuli sagareo politi-
kis wyalobiT, rogorc irkveva, Seiqmna 
Savi zRvis auzis qveynebis erTiani eko-
nomikuri sivrce (am sakiTxis Sesaxeb ix. 
inaZe m. 1975:#1; dundua g., ... 2006:46-47). 
samxreTi, CrdiloeTi da aRmosavleT 
SavizRvispireTi (cxadia, dasavleTic, 
magram amjerad es mxare ar Sedis Cveni 
interesis sferoSi) Camoyalibda, Tu Sei-
Zleba ase iTqvas, integrirebul ekonomi-
kur zonad, mWidro savaWro urTierTobe-
biT da met-naklebad identuri samoneto 
bazriT. ase rom, aRmosavleT Savi zRvis 
sanapiros farglebSi aRmoCenili numiz-
matikuri masala aTenis, misi koloniebi-
sa da mokavSireebis mier gatarebuli aq-
tiuri ekonomikuri politikis Sedegia. 
es Tanabrad exeba rogorc mcire aziidan 
momdinare monetebs (qizikinebi, sinopes 
draqmebi, amisos siklebi, agreTve aTen-
uri tetradraqma da sxv.), aseve Savi zR-
vis Crdilo sanapiros numizmatikur Zeg-
lebs.
aRmosavleT saqarTvelos sazRvrebSi 
Zv.w. V-IV ss-is mxolod ori ucxouri mon-
etaa aRmoCenili: 1. 1856 w. suramis midam-
oebSi II tipis kolxur naxevardraqmebTan 
erTad ipovnes Zv.w. VI-V ss-is aqemeniduri 
sikli; 2. 1939 wels sof. koSkaTelasTan 
(dmanisis municipaliteti) aRmoCnda Zv.w. 
V-IV ss-is e.w. ` Zveli stilis~ aTenuri tet-
radraqma [dundua g. 2008:20, aqvea saTa-
nado bibliografia; dundua g., …... 2009:5]. 
rogorc vxedavT, masala Zalian mwiria, 
magram zogierTi varaudis gamoTqmis sa-
Sualebas mainc iZleva. upirveles yov-
lisa, xazgasasmelia erTi saintereso 
detali: es monetebi qronologiurad win 
uswrebs samefo xelisuflebis warmoqm-
nas aRmosavleT saqarTvelos terito-
riaze, rasac, rogorc varaudoben, Zv.w. 
IV-III ss-is mijnaze hqonda adgili. xom 
ar unda aixsnas es garemoeba imiT, rom 
transkavkasiuri savaWro-satranzito 
gzis aTviseba, romelic Savi zRvis auzis 
qveynebs indoeTTan akavSirebda [lorTq-
ifaniZe oT. 1957:377-382] da romelic 
iberiaze gadioda, marTlac elinistur 
xanamde ganxorcielda. Yyovel SemTx-
vevaSi, cxadze ucxadesia, rom xsenebuli 
gzis calkeuli monakveTebi, romelTac 
Tavdapirvelad lokaluri mniSvneloba 
hqonda, isaxeboda jer kidev winareelin-
istur xanaSi [lorTqifaniZe oT. 1957:377-
382]. Aamaze srulebiT aSkarad miuTiTebs 
aqemeniduri siklis povnis faqti suramis 
midamoebSi. udavoa, rom is aq uciloblad 
dasavleT saqarTvelos sazRvrebidanaa 
Semosuli md. fazisis arteriiT, vinaidan 
kolxur monetebTan erTadaa aRmoCenili. 
miT umetes, rom dasavleT saqarTveloSi 
kidevaa dadasturebuli kolxuri nax-
evardraqmebisa da aqemeniduri vercxlis 
monetis erToblivi aRmoCena, kerZod, 
vanis municipalitetis sof. sulorSi (ix. 
mag., [dundua g. 1997:82-83]). garkveuli 
azriT, igive SeiZleba iTqvas dmanisSi na-
povn aTenuri tetradraqmis Sesaxeb, am-
jerad principuli mniSvneloba ar unda 
hqondes im garemoebas, rom dmanisi ram-
denadme mocilebulia ZiriTad trasas. 
piriqiT, is SeiZleba imis sabuTadac ki 
gamodges, rom samoneto mimoqceva isaxe-
boda ara marto savaWro magistralis 
gaswvriv, aramed qveynis SigniTac. Tumca, 
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monetaTa aRmoCenis simcire gvaiZulebs 
gavakeToT daskvna, rom fuladi meurneo-
ba aRmosavleT saqarTveloSi Zv.w. V_IV 
ss-Si, meti rom ar vTqvaT, jer kidev Cana-
saxovan mdgomareobaSi iyo.
winamdebare statiaSi SemuSavebuli 
sqemis mixedviT, unda SevCerebuliyavi 
momdevno periodis (elinisturi) adgil-
obriv emisiebze, magram amas abrkolebs is 
garemoeba, rom dasavleT da aRmosavleT 
saqarTveloSi moWrili monetebi ale-
qsandre makedonelisa (Zv.w. 336-323 ww.) da 
Trakiis mefis lisimaqes (Zv.w. 306-282 ww.) 
saxeliT gamoSvebuli staterebis imi-
taciaa. adgilobrivi emisiebis genezisis 
axsna da adekvaturi aRwera-atribucia 
SeuZlebelia, Tu ar SevCerdiT am inter-
lokaluri oqros monetebis aRwerilo-
basa da gavrcelebis sakiTxze Zvel saqa-
rTveloSi.
adreelinistur xanaSi (Zv.w. IV s-is 
dasasruli – III s.) dasavleT saqarTvelos 
sazRvrebSi yvelaze gavrcelebuli 
ucxouri moneta aleqsandre makedone-
lis saxeliT moWrili stateria. es ar-
caa gasakviri, radgan mis mier Seqmnilma 
fuladma sistemam gabatonebuli mdgo-
mareoba moipova TiTqmis mTels imdroin-
del msoflioSi, gamodevna ra bazridan 
yvela interlokaluri moneta. cxadia, 
am universaluri ekonomikuri cxovre-
bidan antikuri saqarTvelo gverdze ar 
darCenila. es gansakuTrebiT dasavleT 
saqarTvelos exeba. marTalia, xsenebuli 
staterebi aRmosavleT saqarTveloSic 
aris aRmoCenili, magram Zalian mcire ra-
odenobiT.
sul saqarTveloSi, literaturaSi 
moyvanili cnobebis da faqtobrivad ar-
sebuli masalis mixedviT, napovnia ale-
qsandre makedonelis saxeliT moWrili, 
daaxloebiT, 378 oqros moneta. aqedan 367 
cali aRmoCenilia svaneTSi (sxvadasxva 
adgilas), 2 c. – sof. reyeSi (zugdidis mu-
nicipaliteti), 2 – vanSi, TiTo-TiTo cali 
fiWvnarSi, lentexSi, gulrifSis midam-
oebSi, sof. WioraSi (onis municipalite-
ti), sof. farcxanayanebSi (wyaltubos 
municipaliteti) da aRmosavleT saqa-
rTveloSi – mcxeTasa da sof. taxtiZir-
Si (qarelis municipaliteti). cxadia, 
aleqsandre makedonelis saxeliT moW-
rili staterebis gavrcelebis ZiriTadi 
sfero istoriuli kolxeTis teritoriaa 
(am sakiTxis Sesaxeb dawvrilebiT ix. [dun-
dua g. 1973:51-65; Дундуа Г. 1987:43-52; dun-
dua g., ... 2009:5-6; dundua g. 2008:20-21]).
rac Seexeba am monarqis saxeliT moW-
ril vercxlis monetebs. isini saqarT-
velos sazRvrebSi ar TamaSobdnen aqti-
ur rols. sul Cveni qveynis farglebSi 
napovnia aleqsandre makedonelis sax-
eliT moWrili 6 moneta, 2 tetradraqma 
quTaissa da sof. niCbisSi ( mcxeTis mu-
nicipaliteti) da 4 draqma - md. yvirilas 
midamoebSi (Sorapnis municipaliteti), 
sof. kaWreTSi (gurjaanis municipalite-
ti), TbilisSi - elias mTaze da `cixiag-
oraze~ (kaspis municipaliteti) [dundua 
g. 1987:47-48; Дундуа Г. 2008:21; dundua g., ... 
2009:6].
elinisturi xanis saqarTveloSi far-
Tod iyo gavrcelebuli Trakiis mefis 
lisimaqes saxeliT moWrili oqros mon-
etebi, razedac pirdapir miuTiTebs ara 
marto maT aRmoCenebis raodenoba, ar-
amed is faqtic, rom maT mixedviT didi 
raodenobiT iWreba adgilobrivi minaba-
Zebi.
saqarTveloSi lisimaqes saxeliT moW-
rili 8 stateria mikvleuli, aqedan 7 na-
povnia mis dasavleT nawilSi: svaneTi – 2, 
eki (senakis municipaliteti) – 2, vanis 
naqalaqari – 2, gulrifSi – 1; xolo aR-
mosavleTSi –taxtiZiri (qarelis munic.) 
- 1 c. cxadia, lisimaqes saxeliT moWrili 
staterebis gavrcelebis sfero, ZiriTa-
dad, dasavleT saqarTveloa [Дундуа Г. 
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1987:48-49, 84; dundua g., ... 2009:6].
rac Seexeba lisimaqes saxeliT moWril 
vercxlis monetebs, maTac saqarTveloSi 
ar hqonia farTo gavrceleba. aRmoCe-
nilia sul 2 moneta: vani – 1 da md. makria-
las midamoebi (baTumis municipaliteti) 
[Дундуа Г. 1987:49].
vidre aleqsandre makedonelisa da 
lisimaqes staterebis sanimuSo calebis 
aRweras SevudgebodeT (es ki aucilebe-
lia imis gamo, rom am periodis adgilo-
brivi emisiebi maTi mibaZviTaa moWrili), 
unda SevexoT kidev ramdenime aRmoCenas 
dasavleT saqarTvelos farglebSi: 1. 
filipe III-is (Zv.w. 323-316 ww.) oqros mon-
etebi TiTo-TiTo calis raodenobiT na-
povnia aguZeraSi (afxazeTi) da vanSi; 2. 
Zv.w. IV s-is ukanaskneli meoTxedis panti-
kapeionis staterebis ganZi (daaxloebiT 
30-32 cali) svaneTSi, rogorc Cans, na-
povnia sof. mulaxSi [patariZe m. 2011:25], 
xolo 1 cali sadRac samegreloSi; 3. vanis 
teritoriaze ipovnes hierion II-is (Zv.w. 
275-216 ww.) sirakuzuli naxevarstateri. 
es ukanaskneli amovardnilia dasavleT 
saqarTvelos Sesabamisi xanis samoneto 
bazris konteqstidan. marTalia aris in-
formacia, rom 2004 wels fiWvnarSi zR-
vis sanapiroze, TiTqos SemTxveviT, ip-
ovnes Zv.w. 340 wliT daTariRebuli sir-
akuzis vercxlis moneta [varSalomiZe ir. 
2005:53-56], magram darwmunebuli ara var 
am informaciis sandoobaSi.
Zv.w. IV-II ss. dasavleT saqarTvelo-
Si, iseve rogorc mTels imdroindel 
msoflioSi, ekonomikuri cxovrebis ga-
mococxlebisa da saWiro aReb-micemis ma-
namade arnaxuli aRmavlobis xanaa [inaZe 
m. 1962:106]. saerTaSoriso savaWro urT-
ierTobis farTo qselSi eqceva ara marto 
mcire azia, mesopotamia da egvipte, ar-
amed ufro Soreuli qveynebic – Sua azia 
da indoeTi. amdenad, SeiZleba iTqvas, 
rom sagareo vaWroba elinistur xanaSi 
iRebs `msoflio xasiaTs~ [lorTqifaniZe 
oT. 1966:118-119]. am xnis ganmavlobaSi 
dasavleT saqarTvelos urTierToba 
xmelTaSua zRvis da mcire aziis berZnul 
qalaqebTan kidev ufro farTovdeba 
[inaZe m. 1962:109]. ar Sevcdebi, Tu vity-
viT, rom am periodSi gare samyarosTan 
ekonomikuri urTierTobis erT-erTi 
yvelaze ufro utyuari sabuTi, saqarT-
velos teritoriaze aRmoCenili aleqsan-
dre makedonelisa da lisimaqes saxeliT 
moWrili numizmatikuri masalaa.
ra Tqma unda, dResdReobiT Zalian 
Znelia dadgenil iqnas dasavleT saqa-
rTveloSi aleqsandre makedonelisa da 
lisimaqes staterebis Semosvlis gzebi, 
magram varaudis saxiT SeiZleba gamoiTq-
vas Semdegi: elinizmis epoqaSi dasavleT 
saqarTvelosTan urTierTobaSi SeiniS-
neba samxreT-aRmosavleT SavizRvispire-
Tisa da mcire aziis aqtiuri roli, xolo 
xmelTaSuazRvispireTis centrebTan da, 
pirvel rigSi, ki atikasTan – urTierTo-
bis sagrZnobi Sesusteba. arqeologiuri 
masala mowmobs, rom am dros dasavleT 
saqarTvelosTan savaWro-ekonomikur 
urTierTobaSi upiratesoba samxreT-
aRmosavleT SavizRvispireTis centrebs 
aqvT mopovebuli da pirvel rigSi, ro-
gorc Cans, sinopes [lorTqifaniZe oT. 
1966:123-127]. aqedan gamomdinare da imis 
gaTvaliswinebiT, rom sinopuri draqmebi 
da naxevardraqmebi, rogorc adreuli, 
aseve sinqronuli napovnia saqarTvelos 
dasavleT nawilSi, SeiZleba gamoiTqvas 
mosazreba: zemoT moxsenebuli monar-
qebis saxeliT moWrili staterebi CvenSi 
sinopes gziTaa Semosuli (yovel SemTx-
vevaSi, garkveuli nawili mainc).
gverds ver avuvliT im saintereso 
faqts, rom Sesabamisi periodis oqros 
monetebis koncentracia svaneTSia 
dafiqsirebuli da ZiriTadad ganZebis 
saxiT, rac TavisTavad imis maniSnebelia, 
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rom isini amoRebulia cirkulaciidan. ra 
axsna SeiZleba moeZebnos am faqts? amas-
Tan dakavSirebiT SeiZleba ori varaudis 
gamoTqma: 1. samecniero literaturaSi 
aris cda svanebis gaidenturebisa he-
nioxebTan [Меликишвили Г. 1959:308], im he-
nioxebTan, romlebmac, pliniusis cno-
biT, mravalgzis gaZarcves pitiunti (Nh, 
6, 16) da, SesaZlebelia, dioskuriac  (Nh, 6, 
15). yvelaferi es hqmnis sacTurs daisvas 
kiTxva: xom ar gvaqvs aq saqme mekobreobis 
gziT mopovebul qonebasTan? [dundua g. 
1973:62]; 2. svaneTSi aRmoCenili arqeolo-
giuri masala mowmobs, rom berZnuli da 
winaaziuri importi ara marto kolxeTis 
zRvispira zolSi, aramed Sida da mTian 
raionebSi aRwevda. svaneTi mdidari iyo 
Zvirfasi liTonebiT, xe-tyiT, cviliT, 
bewveuliT, romlebic berZnebisaTvis im 
periodSi importis sagans Seadgenda [Car-
Tolani S. 2010:20-21]. savsebiT SesaZlebe-
lia svaneTSi aRmoCenili oqros monetebi 
swored am kuTxis mosaxleobis savaWro-
ekonomikuri urTierTobis Sedegia aR-
mosavleT Savi zRvis sanapiro zolis qa-
laqebTan, iseve rogorc sxva importuli 
masalac.
amis Semdeg gadavdivar aleqsandre 
makedonelisa da lisimaqes staterebis 
standartuli tipis aRwerilobaze. 
aleqsandre makedonelis stateri, sa-
Sualo wona daaxloebiT 8,50 grami, ba-
jaRlo oqro. Av. grZelTmiani aTena qal-
RmeRTis Tavis gamosaxuleba korinTul 
muzaradSi marjvniv; muzaradze zogjer 
daklaknili gvelia gamoxatuli. aseve 
zogjer qalRmerTs yelze mZivebi uke-
Tia da yurebze sayure hkidia; rv. grZel 
qitonSi Cacmuli frTosani nikes gamo-
saxuleba mTeli taniT marcxniv. mar-
jvena xelSi mas gvirgvini uWiravs, mar-
cxenaSi – stilida. adreul calebze mis 
ukan moTavsebulia berZnuli zedwerili: 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (aleqsandresi). Mmogviano 
calebze gamosaxulebis win – ΒΑΣΙΛΕΩΣ, 
ukan - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (mefe aleqsandresi). 
garda amisa, monetis areze amokveTilia 
sxvadasxva monogramebi da simboloebi, 
romelTa meSveobiT xerxdeba zarafx-
anebis dadgena (tab. IV,1).
lisimaqes stateri, imave woniTi stan-
dartebi, bajaRlo oqro. Av. marjvniv 
mimarTuli aleqsandre makedonelis Ta-
vis gamosaxuleba diademaSi; rv. Mmarcxniv 
mimarTuli taxtze mjdomi aTena palada, 
romelsac marjvena gaSlil xelSi qal-
RmerTi nike uWiravs, xolo marcxenaTi 
Subsa da fars eyrdnoba. gamosaxulebis 
ukan berZnuli zedwerili - ΒΑΣΙΛΕΩΣ, win - 
ΛΥΩΣΜΑΧΟΥ (lisimaqe mefesi). monetis re-
versze damatebiTi simboloebi da mono-
gramebia moTavsebuli imis mixedviT, Tu 
romel zarafxanaSia moWrili esa Tu is 
cali (tab. IV,3).
lisimaqes staterebTan dakavSirebiT 
xazi unda gaesvas erT uaRresad mniS-
vnelovan garemoebas. Aam monarqis gar-
dacvalebis Semdeg misi saxeliT mon-
etebs Wris qalaqi bizantionic, oRond 
Tavisi emblemiT: aTena paladas qvemoT 
aTavsebs samTiTas da or pawia delfins. 
maT emisias mecnierebi miakuTvneben Zv.w. 
195 wlis Semdgom periods (am sakiTxis 
Sesaxeb ix. [Каришковский П. 1977:22]; aqvea 
saTanado literatura). am detals aqvs 
didi mniSvneloba lisimaqes staterebis 
saxeliT moWrili qarTuli minabaZebis 
dasaTariReblad, radgan maT did umrav-
lesobaze swored samTiTaa amokveTili.
sayovelTaod miRebuli mosazrebis 
Tanaxmad, rodesac ama Tu im qveyanaSi 
wydeba, an klebulobs farTod gavrcele-
buli monetebis Semosvla, iwyeba maTi 
adgilobrivi imitaciebis emisia. gamon-
aklisi arc saqarTveloa. rogorc ze-
moT davrwmundiT, saqarTvelos (gansa-
kuTrebiT dasavleT nawilis) samoneto 
cirkulaciaSi mniSvnelovan rols as-
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rulebdnen aleqsandre makedonelisa da 
lisimaqes saxeliT moWrili staterebi. 
maTi nakadis Semosvlis Semdeg, maTi miba-
ZviT xorcieldeba qarTuli imitaciebis 
emisia. viZleviT maT aRwerilobas, magram 
amasTan dakavSirebiT xazi unda gaesvas 
erT garemoebas: aleqsandre makedonelis 
staterebis minabaZebis adreul calebs, 
romlebic axlos iqnebodnen original-
Tan, Cvenamde ar mouRweviaT, maSin rode-
sac lisimaqes oqros monetebis minabaZe-
bis mTeli jaWvis aRdgena SesaZlebelia 
rogorc tipologiurad, aseve qronolo-
giurad.
adgilobriv moWril oqros monetebi-
dan pirvel rigSi unda SevexoT klasikur 
staters, romelic samecniero liter-
aturaSi inerciiT jer kidev akis stater-
is saxeliTaa cnobili. misi aRweriloba 
aseTia: wona – 8,45 gr. bajaRlo oqro. Av. 
marjvniv mimarTuli aleqsandre make-
donelis Tavis gamosaxuleba, rv. Mmarcxniv 
mimarTuli taxtze mjdomi aTena palada, 
romelsac marjvena gaSlil xelSi gamar-
jvebis qalRmerTi nike uWiravs, xolo 
marcxenaTi taxtis saxelurs eyrdnoba. 
taxtis ukan moTavsebulia fari. aTena 
paladas qvemoT samTiTaa, romlis orsave 
mxares pawia delfinebia gamosaxuli. Aam 
kompoziciis ukan berZnuli zedwerili 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ, win – ΑΚΟΥ; mefis saxeli Cas-
mulia naTesaobiT brunvaSi da qarTulad 
iTargmneba rogorc mefe akesisa/akasi, an 
akosisa (saxelobiT brunvaSi iqneba akesi 
an akosi. sxva formas berZnulSi ver mi-
viRebT) (tab. IV,4). Aaqedan gamomdinare es 
saxeli qarTul onomastikons ar ukav-
Sirdeba. meore mniSvnelovani detali, 
romelsac unda gaesvas xazi gaxlavT is, 
rom aRwerili moneta zusti aslia lisi-
maqes saxeliT moWrili oqros monetebi-
sa, romelTa emisias awarmoebda qalaqi 
bizantioni Zv.w. 195 wlis Semdeg. Sesabam-
isad e.w. akis stateri SeiZleba Zv.w. II s-is 
80-70-iani wlebiT daTariRdes. moneta 
sul 2 caladaa cnobili. erTi aRmoCnda 
1865 w. qalaq trapezuntSi da parizis 
medlebis kabinetSia daculi, xolo meore 
– xonis municipalitetis sof. kinCxaSi, 
inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi. 
aRmoCenaTa topografia aris erTaderTi 
argumenti, ris safuZvelze es statere-
bi qarTulad miiCneva. oqros monetebze 
moxseniebuli mefis saxeli sxva wyaroe-
biT ucnobia. Tu momavalSi eWvmiutan-
lad dadasturdeba am staterebis kolx-
uri warmoSoba, maSin es iqneba Zlieri 
sabuTi imis samtkiceblad, rom dasav-
leT saqarTveloSi Zv.w. II s-is 80-70-ian 
wlebSi samefo xelisufleba arsebobda, 
romelsac sxva wyaroebiT ucnobi mefe 
akesi, an akosi marTavda (dawvrilebiT am 
sakiTxis Sesaxeb ix.: [Дундуа Г. 1987:71-72, 
88-89; dundua g., ... 2006:67-69]).
Semdegi rgoli lisimaqes saxeliT 
moWrili staterebis imitaciebis jaWv-
Si aris sof. reyeSi (zugdidis munici-
paliteti) aRmoCenili cali woniT 7,78 
gr., oqro maRali sinjisaa. mas aseTi saxe 
aqvs: Av. odnav damaxinjebuli aleqsan-
dre makedonelis profili marjvniv; 
rv. aseve odnav damaxinjebuli marcxniv 
mimarTuli taxtze mjdomi aTena palada, 
romelsac marjvena xelSi nike uWiravs, 
xolo marcxenaTi taxtis saxelurs ey-
rdnoba. gamosaxulebis qvemoT samTiTaa, 
romlis taris Semkoba xelosans, Cans 
delfinebiT undoda da maT magivrad 
Tavsa da boloSi wertilebiT daboloe-
buli ori mokle horizontaluri xazi 
gamosaxa. aTena paladas win da ukan damax-
injebuli berZnuli zedwerili, romlis 
fragmentebi SeiZleba miviCnioT rogorc 
lisimaqes, ise akus imitaciad.
amrigad, aRmoCenili monetis saxiT 
Cven gvaqvs pirveli rgoli, romelic 
baZavs bizantionSi moWril lisimaqes 
staterebs, an TviT e.w. akis staters. vi-
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naidan es ukanaskneli Zv.w. II s-is 80-iani 
wlebiT unda daTariRdes, reyeSi aRmoCe-
nili cali ki Zalian axlos dgas origi-
nalebTan, rac gvaZlevs imis saSualebas, 
rom qronologiurad Zalian ar movaci-
loT aRniSnul monetebs. Zv.w. II s-is 60-
50-iani wlebi, albaT, misaRebi TariRia. 
Tu es asea, maSin TavisTavad wamoiWreba 
metad mniSvnelovani sakiTxi: Tu e.w. akis 
(akes) stateri kolxuria, es imas mowmobs, 
rom am samefos aqvs SesaniSnavi zarafxa-
na, sadac samoneto saqmis brwyinvale os-
tatebi muSaoben, vinaidan is absolutu-
rad tolfasovania lisimaqes staterebi-
sa. maSin, vin amaxinjebs cota xnis Semdeg 
reyeSi aRmoCenil cals? xom ar SeiZleba 
vifiqroT, rom raRac ociode wlis man-
Zilze dasavleT saqarTvelo iseTi de-
gradaciis gzas daadga, rom samefoSi ber-
Znuli damwerlobis mcodne erTi kacic 
ki ver moiZebna, mTlianad gawyda samon-
eto saqmis kvalificirebuli ostatebi. 
orSi erTi: an e.w. akis (akesis) stateri ar 
aris qarTuli warmoSobis an minabaZebis 
seriis emisia ar Seadgens samefo xelisu-
flebis regalias.
SemdegSi lisimaqes saxeliT moWrili 
staterebis minabaZebis gamosaxulebani 
TandaTan uxeSdeba, sqemebad iqceva da Za-
lian scildeba originalebs. garda amisa, 
uaresdeba monetebis sinji da ecema wona. 
rac Seexeba TariRs, vinaidan isini aR-
moCenilia sxva kargad daTariRebul mon-
etebTan erTad da aseve kargad daTari-
Rebul samarxebSi, unda vivaraudoT, rom 
maTi emisia grZeldeboda Zv.w. II s-is 80-
iani wlebis Semdgomi periodidan, vidre 
Zv.w. I s-is ukanasknel meoTxedamde (am 
sakiTxis Sesaxeb ix. [Дундуа Г. 1987:89-91]). am 
monetebis gavrcelebis areali ase gamoi-
yureba: 18 cali aRmoCenilia dasavleT 
saqarTveloSi, 8 – aRmosavleTSi [dundua 
g., ... 2006:71; punqtobrivi CamonaTvali ix. 
Дундуа Г. 1987:71-82]).
aleqsandre makedonelis staterebis 
qarTuli minabaZebis adreul calebs Cve-
namde ar mouRwevia (jerjerobiT mainc), 
xolo mecnierebis gankargulebaSi arse-
buli egzemplarebis zogadi aRweriloba 
aseTia: Av. marjvniv mimarTuli qalRmerT 
`aTenas~ sqematuri profili. saxis na-
kvTebi gadmocemulia mkveTri, gabeduli 
StrixebiT. droTa ganmavlobaSi gamosax-
uleba TandaTan maxinjdeba: rv. frTosani 
`nikes~ sqematuri gamosaxuleba pirda-
pir. frTebi farTod gaSlil-Camoyrili 
aqvs, pirobiTadaa gadmocemuli, magram 
ise, rom araviTar eWvs ar tovebs, Tu visi 
gamosaxva surda xelosans. unda aRiniS-
nos, rom am kategoriis minabaZebis wonac 
(remediumi: 1,6-3,7 gr.) TandaTan ecema da 
uaresdeba sinji. bolosdabolos isini 
vercxlis monetebad iqceva (tab. IV,2).
TariRTan dakavSirebiT unda gavi me-
o roT igive, rac vTqviT lisimaqes sta-
terebis minabaZebis Sesaxeb (tab. IV,5-6). 
imitaciebis es jgufic aRmoCenilia kar-
gad daTariRebul monetebTan erTad 
da samarxebSi, rac saSualebas gvaZlevs 
movxazoT maTi emisiis qronologiuri 
diapazoni: Zv.w. I – ax.w. I saukuneebi [Дундуа 
Г. 1987:91-94]. maTi gavrcelebis topogra-
fia ase gamoiyureba: aRmosavleT saqa-
rTveloSi (argveTis CaTvliT, romelic 
politikurad am sferoSi Sedioda) – 33 
calia napovni, dasavleTSi – 26 [dundua 
g., ... 2006:71; punqtobrivi CamoTvla ix. 
Дундуа Г. 1987:56-71, 81].
yvelaze rTuli problema, romelic 
ukavSirdeba aleqsandre makedonelisa 
da lisimaqes staterebis qarTul min-
abaZebs, maTi legitimurobis sakiTxia, 
konkretulad, aris Tu ara maTi emitenti 
saxelmwifo xelisufleba? piradad me, 
gamomdinare am monetebis degradaciis 
xarisxidan, eWvi mepareba, rom maT emisias 
saxelmwifo xelisufleba axorcielebda.
gvianelinistur xanaSi dasavleT saqa-
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rTveloSi samoneto emisia ar wydeba. 
samecniero literaturaSi cnobilia bi-
lonis da vercxlis mcire zomis 8 moneta, 
romlebic 3 tipad iyofa. maTi aRweri-
loba aseTia: 1. Av. marjvniv mimarTuli 
mamakacis profili sxivana gvirgvinSi; rv. 
marjvniv mimarTuli xaris Tavi. gamosax-
ulebis zemoT da qvemoT berZnuli zed-
werili: ΒΑΣΙ… ΣΑΥΜ… an ΣΑΥΛ…(?) e.i. mefe 
savmakisa an savlakisa. saqme isaa, rom 
mefis saxeli monetaze fragmentulad 
aris amokveTili da ukanaskneli asos miC-
neva SeiZleba rogorc `Μ“-d, aseve “Λ“-
d; 2. Av. marjvniv mimarTuli mamakacis 
profili sxivana gvirgvinSi; rv. vardis 
gamosaxuleba, romlis zemoT da qvemoT 
aseve fragmentuli berZnuli zedwerili: 
ΒΑΣΙΛ... ΣΑΥ…; 3. Av. mamakacis Tavis gamo-
saxuleba sxivana gvirgvinSi pirdapiri; 
rv. frTosani elva, romlis zemoT da qve-
moT berZnuli warwera: ΒΑΣΙ... ΣΑΥ... (tab. 
IV,8).
rogorc vxedavT, arc erT monetaze 
mefis saxeli srulad SemorCenili ar 
aris, ramac maTi genezisis sakiTxi mw-
vave diskusiis sagnad aqcia saukuneze 
meti xnis ganmavlobaSi. zogierTi mec-
nieri mas kiTxulobs rogroc ΒΑΣΙ... 
ΣΑΥΜ[ΑΚΟΥ] (e.i. `mefe savmakisa”), xolo 
zogierTi ΒΑΣΙ... ΣΑΥΛ [ΑΚΟΥ] (anu `mefe sav-
lakisa”). orive wakiTxvas arsebobis Tana-
bari ufleba aqvs. am rva monetidan xuTi 
dasavleT saqarTvelos teritoriazea 
aRmoCenili, kerZod, soxumis midamoe-
bSi da vanSi. amis safuZvelze mkvlevarTa 
erTi nawili maT kolxeTis numizmatikur 
Zeglebad Tvlis [Голенко К. 1960:123-127; 
Голенко К. 1963:69-81]. problemis gadasaW-
relad topografiis garda, didi mniS-
vneloba aqvs monetebis daTariRebasac. 
Aam mxriv did daxmarebas TviT monetebis 
repertuari gviwevs. maTi tipologia nas-
esxebia rodosis numizmatikuri Zegle-
bidan (heliosi monetis Sublze, elva an 
vardi – zurgze), romelTa emisias Zv.w. 
166/5-88 ww-Si hqonda adgili. amis gaT-
valiswinebiT, CvenTvis saintereso mon-
etebi Zv.w. II s-is dasasruliT daTariRda 
[Голенко К. 1960:124-125]. vinaidan am peri-
odSi kolxeTSi savlakis mefobas arc 
erTi istoriuli wyaro ar adasturebs, 
xolo zustad am dros bosforis same-
foSi skviTi savmaki awyobs saxelmwifo 
gadatrialebas (Zv.w. 110, an 108-7 ww.) da 
xelisuflebis uzurpacias, amitomac zo-
gierTi mecnieri am monetebis emisias mas 
miawers [Гаидукувич В. 1962:3-23; Гаидукувич 
В. 1968:81-95; dunduag. 2002:160-169]. orive 
mosazreba, jerjerobiT, hipoTezis far-
glebs ar scildeba.
dasavleT saqarTvelos teritoriaze 
spilenZis saqalaqo monetebic iWreboda, 
maT emisias dioskuria (Tanamedrove sox-
umi) axorcielebda. iWreboda sami nomina-
li: xalki (wona 1,3-3,1 gr.), dixalki (3,7-5 
gr.), tetraxalki (6,1 gr.), romelTac ase-
Ti saxe aqvT: Av. tyupi Zmebis polidevkesa 
da kastoriusis emblemis – ori frigiuli 
qudis gamosaxuleba, romelTa zemoT mo-
Tavsebulia eqvsi an rvaqimiani varskv-
lavebi; rv. monetis centrSi kverTxis 
(dionises) gamosaxuleba, mis orive mx-
ares sam striqonad berZnuli zedwerili: 
ΔΙΟΣ-ΚΟΥΡΙΑ-ΔΟΣ (tab. IV,7). 
am monetebis qronologiuri CarCoebis 
dadgenas principuli mniSvneloba aqvs 
dasavleT saqarTvelos istoriis zogi-
erTi momentis dasazusteblad. kerZod, 
im faqtis dadgenis TvalsazrisiT, Tu 
rodis moxda pontos mefis miTridate VI 
evpatoris (Zv.w. 120-63 ww.) mier dasavleT 
saqarTvelos damorCileba. pontos mefis 
cxovrebis ZiriTadi mizani iyo gaeer-
Tianebina SavizRvispireTis auzis qvey-
nebi, mcire aziis elinisturi samyaro 
da am gziT dapirispireboda romis eqs-
pansias. cxadia, am gzaze igi gverds ver 
auvlida aRmosavleT SavizRvispireTis 
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sanapiros, risi dasturic, sxva monace-
mebTan erTad aris swored dioskuriis 
spilenZis saqalaqo monetebi. ratom? im-
itom rom isini tipologiurad ukavSird-
eba samxreT SavizRvispireTis spilenZis 
saqalaqo monetebs, e.i. im qalaqebis nu-
mizmatikur Zeglebs, romlebic uSualod 
Sedioda miTridates samflobeloSi. 
kerZod, Sublis motivi aRebulia amisos 
im monetebidan, romlebic iWreboda Zv.w. 
120-111 wlebSi, xolo zurgisa, aseve nas-
esxebia samxreT da Crdilo SavizRvi-
spireTis saqalaqo numizmatikidan, im 
monetebidan, romlebic TariRdeba Zv.w. 
105-90 wlebiT. amrigad, yovelgvari eWvis 
gareSe, dioskuriaSi moWrili monetebi 
Zv.w. II s-is dasasruliTa da I s-is dasawy-
isiT unda daTariRdes [Голенко К. 1977:3]. 
Sesabamisad, Savi zRvis aRmosavleT sana-
piros SeerTeba Tavis samflobelosTan 
miTridate VI ganaxorciela swored am 
periodSi. dioskuriaSi, Cans, idga mi-
Tridate VI-is mxedrioni da samoneto re-
galias mis mier daniSnuli xelisufleba 
flobda.
omi romsa da pontos Soris ramden-
ime aTeuli weli gagrZelda da miTrid-
ates marcxiT dasrulda. romis sardali 
gneus pompeusi jer somxeTSi Sevida da 
iq pontos mokavSire tigran II (Zv.w. 95-55 
ww.) daamarcxa, xolo Semdeg, kerZod, Zv.w. 
65 w. iberias miadga. aq man qarTlis mefis 
artagis damorCileba SeZlo da dasavleT 
saqarTveloSi gadavida. pompeusma qveya-
nas efemeruli damoukidebloba mianiWa 
da mis mmarTvelad Zv.w. 63 wels aris-
tarqe kolxi gaamwesa. Cvenamde moaRwia 
misi saxeliT moWrilma vercxlis 6 mone-
tam. yvela maTgani daculia sazRvarga-
reT: berlinis, eSmolis da britaneTis 
muzeumebSi, agreTve parizis medlebis 
kabinetSi – TiTo TiTo cali, oric – san-
qt-peterburgis ermitaJSi (aqedan erTi 
aRmoCenilia soxumis midamoebSi). maTi 
aRweriloba aseTia: wona – 3,2-3,7 gr., Av. 
marjvniv mimarTuli mamakacis profilis 
gamosaxuleba sxivana gvirgvinSi, ro-
melic heliosadaa miCneuli samecniero 
literaturaSi. rv. marjvniv mimarTuli 
taxtze mjdomi qalis drapirebuli gamo-
saxuleba koSkura gvirgvinSi. marcx-
ena xelSi mas sferos magvari sagani uWi-
ravs, xolo marjvenaTi saWes eyrdnoba. 
gamosaxulebis orsave mxares da qvemoT 
berZnuli zedwerili: ΤΟΥ ΕΠΙ ΚΟΛΧΙΔΟΣ 
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ ΒΙ – e.i. `aristarqesi, kolx-
eTis mmarTvelis, an aristarqesi, ro-
melic kolxeTs marTavs~ da TariRi 12, 
rac udris am pirovnebis mmarTvelobis 
me-12 wels, anu 52/51 wlebs (tab. IV,9).
aristarqe kolxis draqmebis istori-
uli mniSvneloba Zalze didia. saqme isaa, 
rom zogierTi antikuri avtori aristar-
qes mefes uwodebs, TviT monetis legen-
daSi, romelsac iuridiuli mniSvnelobis 
xasiaTi aqvs, es ukanaskneli mmarTvelis 
saxeliTaa moxseniebuli. amrigad, mon-
etis zedwerilis saSualebiT mTeli qvey-
nis politikuri statusis viTarebis dad-
gena xerxdeba. cxadia, kolxeTi am dros 
samefo ki ar aris, aramed romis provin-
ciaa (aristarqe kolxis draqmebis Sesaxeb 
dawvrilebiT ix.: [Голенко К. 1974:105-110; 
Дундуа Г. 1987:131-133]).
rac Seexeba elinisturi xanis aRmosav-
leT saqarTvelos, aq sakuTari origi-
naluri moneta ar iWreboda.
amave periodis dasavleT saqarT-
veloSi aRmoCenili ucxouri monetebis 
sia akumulirebuli saxiT ase gamoiyure-
ba: Zv.w. III s-is daswyisis sinopuri hemi-
draqmebi (soxumis midamoebi – 2, fiWvnari 
– 3, dafnari, samtrediis municipaliteti 
-1), Zv.w. III-II ss. amisos sikli (soxumis 
midamoebi – 1), e.w. `axali stilis~ aT-
enuri tetradraqmebi da draqmebi, Zv.w. II 
s-is meore naxevari (vani – 2, soxumi – 1), 
miTridate VI evpatoris tetradraqmebi 
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(soxumi – 1, vani – 2), Zv.w. II-I ss. kapadokiis 
mefeTa draqmebi (vani – aTiode egzem-
plari), somxeTis mefis tigran II-is (Zv.w. 
95-55 ww.) tetradraqmebi (zugdidi – 1, 
WiaTuris midamoebi – 1), Zv.w. II-I ss. romis 
respublikuri denarebi (soxumi – 7, gu-
muruSi, galis municipaliteti – 1, sof. 
sazodelavo, senakis municipaliteti – 
ganZi, romelic 23 erTeulisagan Sedge-
boda, vani – 2) da Zv.w. I s-is parTuli 
draqmebi – vani – 2. am sias unda daematos 
1980-ian wlebSi md. kelasuris napirze 
(soxumi) napovni dioskuriis spilenZis 
saqalaqo monetebis ganZi, romelic ram-
denime kilos iwonida (dawvrilebiTi sia 
dasavleT saqarTveloSi napovni Zv.w. III-I 
ss-is ucxouri monetebis Sesaxeb ix. [dun-
dua g., ... 2006:78-82]).
spilenZis monetebs rac Seexeba, maTi 
gavrceleba saqarTvelos dasavleT 
nawilSi, gansakuTrebiT ki soxumis midam-
oebsa (konkretulad, eSeraSi) da vanSi 
iwyeba Zv.w. II s-is dasasrulsa da I s-is da-
sawyisSi. Ees faqti aixsneba imiT, rom am 
periodSi dasavleT saqarTvelo Sedioda 
pontos samefos SemadgenlobaSi da mis 
zogierT punqtSi (mag., dioskuriasa da 
misi radiaciis seqtorSi, agreTve vanSi) 
unda mdgariyo miTridate VI evpatoris 
garnizoni. soxumis midamoebSi aRmoCe-
nilia pontos sxvadasxva qalaqebSi (ami-
so, farnakea, neokesaria, amastria) moW-
rili 13, xolo vanSi – miTridates epoqis 
200-mde spilenZis moneta. garda amisa, 
dioskuriaSi mimoiqceoda sinqronuli 
adgilobrivi saqalaqo monetebic.
aRsaniSnavia, rom dasavleT saqarT-
velos farglebSi mTeli antikuri pe-
riodis manZilze (Zv.w. VI-ax.w. IV ss.) 
spilenZis monetebi cirkulirebda mx-
olod sanapiro zolis sazRvrebSi, Sida 
raionebSi maTi aRmoCenis SemTxvevebi 
aRricxuli ar aris. vanis naqalaqarze 
mikvleuli miTridate VI pontoelis 200-
mde moneta swored imis maCvenebelia, rom 
maTi umravlesoba centralur kolxeTSi 
pontos samefos jariskacebis mier aris 
Semotanili. am monetebis ZiriTadi masa 
Zv.w. 105-90 ww-Sia moWrili, rac emTxveva 
miTridates mier dasavleT saqarTvelos 
inkorporaciis istoriul TariRs [Дундуа 
Г. 1987:105-108].
Tu SevudarebT erTmaneTs sanapiro 
zolisa da qveynis Sida raionebSi mde-
bare qalaqebis samoneto mimoqcevas am 
epoqaSi dioskuriisa da vanis masalebze 
dayrdnobiT, Semdeg suraTs miviRebT: 
dioskuriis midamoebSi Zv.w. III s-is da-
sawyisis sinopuri hemidraqmisa da Zv.w. 
III-II ss-is amisos siklis povna savsebiT 
bunebrivia. rogorc gvqonda aRniSnuli, 
Zv.w. IV s-is ukanaskneli meoTxedidan sin-
opes xelSi gadadis dasavleT saqarT-
velosTan vaWrobis hegemonia. am fonze 
Zv.w. III s-is dasawyisis sinopuri hemi-
draqmebis moZieba Savi zRvis aRmosav-
leT sanapiroze moulodneli araa, iseve 
rogorc sinopes savaWro partnioris, 
amisos siklisa. magram mainc, intensiuri 
samoneto cirkulacia dioskuriasa da 
mis midamoebSi iwyeba miTridate VI evpa-
toris xanidan, rac pirdapir kavSirSia 
politikur momentTan, kerZod, qalaqis 
uSualo daqvemdebarebasTan pontos me-
fis mier. yovelgvari eWvis gareSe, Savi 
zRvis am seqtorSi, TviT dioskuriaSi 
moWrili monetebis paralelurad, far-
Tod mimoiqceva pontos spilenZis saqa-
laqo produqcia. agreTve, albaT, TviT 
miTridate VI evpatoris saxeliT moWri-
li tetradraqmebi. politikuri koniun-
qturis Secvlaze miuTiTebs aqve napovni 
romis respublikuri denarebic.
ra viTarebaa qveynis Sida zonaSi vanis 
naqalaqaris magaliTze. adreul masa-
lebSi (Zv.w. IV-III ss.) sWarbobda oqrosa 
da vercxlis monetebi (kolxuri TeT-
ri). ucxouri monetebidan ki mimoiqceva 
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isini, romelTac didi saerTaSoriso 
mniSvneloba hqonda (filipe II, aleqsan-
dre makedonelis, filipe III-isa da lisi-
maqes staterebi) da msxvili savaWro op-
eraciebisaTvis iyo gankuTvnili. amave 
dros, Sesabamisi periodis arc erTi 
spilenZis moneta ar aris jerjerobiT 
mikvleuli vanSi, rac fuladi meur-
neobis sust ganviTarebaze miuTiTebs 
am regionSi. adgilobrivi bazari, Cans, 
srulebiT ar saWiroebs xurda fuls. es 
pirveli daskvna. meore: vanis masalebSi 
ar gvxvdeba Zv.w. III s-is meore naxevrisa 
da Zv.w. II s-is pirveli naxevris monetebi. 
da mesame: gardatexa qveynis ekonomikaSi 
iwyeba Zv.w. II s-is ukanaskneli meoTxedi-
dan. gansakuTrebuli reliefurobiT es 
gardatexa gamoikveTa Zv.w. II-I saukuneTa 
mijnaze. Ees siaxle vanis ekonomikaSi da-
kavSirebuli iyo mis istoriaSi momxdar 
cvlilebebTan, is garedan iyo motanili. 
istoriuli texili, romelmac mkveTrad 
Secvala samoneto mimoqcevis suraTi 
vanis naqalaqaris teritoriaze (aq, uwi-
nares yovlisa, igulisxmeba spilenZis 
monetebis intensiuri brunva) miTrid-
ate VI evpatoris mier kolxeTis dapy-
robaSi mdgomareobs. es man Zv.w. 105-90 
wlebSi ganaxorciela da sinqronulad 
rogorc aRmosavleT SavizRvis sanapiro 
zolisa, aseve dasavleT saqarTvelos 
Sida raionebisa. orivegan am periodis 
spilenZis saqalaqo monetebia aRmoCe-
nili, vanSi gansakuTrebiT didi raode-
nobiT. dasavleT saqarTvelos dasayrden 
punqtebSi, rogorc Cans, miTridates Ta-
visi jaris nawilebi Cauyenebia. erTerTi 
aseTi punqti swored vani unda yofiliyo. 
samoneto mimoqcevis is Wreli da rTuli 
suraTi, romelic Zv.w. II-I saukuneebSi 
SeiniSneba vanis naqalaqaris teritori-
aze, udavod miTridates jariskacebis 
`damsaxurebaa”, es monetebi maTi Semota-
nilia vanSi, es maTi fuladi meurneobaa, 
es aris vanis CarTva miTridates vrceli 
saxelmwifos samoneto bazarSi. cxadia, 
Zv.w. II-I ss-is yvela moneta, romelic van-
Sia mikvleuli, miTridates jariskacebis 
mier araa aq Semotanili. mag., e.w. `axali 
stilis~ aTenuri draqma da tetradraqma, 
kapadokiis mefeTa draqmebi, SeiZleba vi-
varaudoT, sxva arxebiT moxvda naqalaqa-
ris farglebSi, magram monetebis ZiriTa-
di nawili mainc am gziT unda daleqiliyo 
vanis miwa-wyalze.
Tu aRmoCenebis mixedviT vimsjelebT, 
Zv.w. IV-III ss-Si aRmosavleT saqarTvelos 
teritoriaze samoneto mimoqceva sus-
tadaa ganviTarebuli. saocaria, rom ibe-
riis iseTi msxvili centrebi rogoric 
iyo mcxeTa-nastakisi, ar iZleva Sesabam-
isi periodis numizmatikur masalas. cxa-
dia, es SemTxveviT ar aris.
qveynis sazRvrebSi mikvleuli ale-
qsandre makedonelisa da lisimaqes sax-
eliT moWrili monetebis Sesaxeb ukve 
mqonda saubari, Tumca maT ar SeuZliaT 
saerTo suraTis Secvla, radgan maTi 
nawili gviandel samarxebSia napovni. ma-
gram zogadad mainc unda aRiniSnos, rom 
damoukideblad imisa, rodis Semovida 
es monetebi istoriuli iberiis teri-
toriaze, maTi Semosvlis gzebis dadgena 
TiTqos ar unda iyos rTuli. saqme isaa, 
rom aleqsandre makedonelisa da lisi-
maqes staterebi farTod iyo gavrcele-
buli qveynis dasavleT nawilSi da logi-
kuria vifiqroT, rom maTi Semosvla 
iberiaSi swored am gziT moxda. rac Se-
exeba vercxlis monetebs (gansakuTrebis 
aleqsandre makedonelis draqmebsa da 
tetradraqmebs), isini uaRresad aqtiur 
rols TamaSobdnen somxeTisa da albane-
Tis samoneto cirkulaciaSi [Мушегян Х. 
1983:237; Мушегян Х. 1987:62; Раджабли А. 
1997:13-14]. oqros monetebi iq ar gvxvde-
ba. aRmosavleT saqarTveloSi aRmoCe-
nili aleqsandre makedonelis vercxlis 
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monetebis Semosvlis marSruti am qvey-
nebidan iwyeboda.
garda zemoTmoxseniebuli monetebisa, 
iberiaSi kidev napovnia ramdenime cali II 
tipis kolxuri naxevardraqma da egvip-
tis mefis ptolemaios III-is (?) (Zv.w. 247-
222 ww.) spilenZis moneta (zemo avWala). 
gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs 
kolxuri TeTris aRmoCenis SemTxvevebi 
aRmosavleT da samxreT saqarTvelos 
farglebSi: armazi (mcxeTis munici-
paliteti) – 1 c., sof. wnisi (axalcixis 
municipaliteti) – 5 c., awyuri (axalcixis 
municipaliteti) – 1 c. da suramis midam-
oebi (xaSuris municipaliteti) – 1 c. 
[dundua g. 2008:22-23]. rogorc cnobilia, 
kolxuri TeTri lokaluri samoneto 
jgufia da iSviaTi gamonaklisis garda ar 
gadis dasavleT saqarTvelos sazRvrebs 
gareT. amdenad, CamoTvlili aRmoCenebi 
ramdenime aspeqtiT iqcevs yuradRebas, 
Tumca masala jerjerobiT mainc mcirea 
raime zogadi daskvnis gamosatanad.
ufro intensiur xasiaTs samoneto mi-
moqceva iberiaSi Rebulobs Zv.w. III s-is 
bolosa da II s-Si. goris midamoebSi na-
povnia Sesabamisi periodis parTuli 
monetebis ganZi (samwuxarod, misi zusti 
Semadgenloba ucnobia). sof. aRaianSi 
(kaspis municipaliteti) aRmoCenilia 
kapadokiis mefis ariaraT IV-is (Zv.w. 220-
163 ww.) draqma, daTariRebuli Zv.w. 187 
w.; gorsa da nastakisSi (mcxeTis maxlo-
blad) TiTo-TiTo cali parTuli draqma 
miTridate I-isa (Zv.w. 171-138 ww.); diRomSi 
(TbilisTan axlos) – demetrios I soter-
osis (Zv.w. 162-150 ww.) siriuli spilenZis 
moneta, xolo cxinvalSi – selevkiduri 
tetradraqma antioqos evergetisa (Zv.w. 
138-129 ww.) [dundua g. 2008:24; dundua g., 
... 2009:11].
am masalis analizze dayrdnobiT, Zv.w. 
II saukunis dasawyisidan mainc unda vi-
varaudoT iberiaSi parTuli monetebis 
SedarebiT farTo cirkulacia. siriuli 
monetebis povnis faqtebi ki amagrebs mo-
sazrebas imis Sesaxeb, rom iberiis eko-
nomika (albaT, ara marto ekonomika) aR-
mosavleTisakenaa orientirebuli.
Zv.w. II s-is dasasrulsa da I s-is pirvel 
naxevarSi aRmosavleT saqarTveloSi 
ukve Camoyalibda sakmaod Wreli samon-
eto bazari. qveynis sxvadasxva punqtSi am 
periodis daaxloebiT 70-ze meti monetaa 
napovni (ricxvebi, cxadia, absoluturad 
zusti ar SeiZleba iyos). aqedan 44 parTu-
li draqmaa (gori, znauri – sof. sxalTi, 
mcxeTa, aRaiani – kaspis municipaliteti), 
13 – respublikuri xanis romauli denari 
(nastakisi, aRaiani, qarelis midamoebi, 
Tbilisi), miTridate VI evpatoris epo-
qis pontos qalaqebis (amiso, sinope, amas-
tria) 7 spilenZis moneta (mcxeTa, Tbili-
si), Zv.w. 72 w. daTariRebuli miTridate 
VI-is tetradraqma (aRaiani), somxeTis 
mefis tigran II-is (Zv.w. 95-55 ww.) 3 tet-
radraqma, moWrili oronTis antioqiaSi 
Zv.w. 83-69 ww. (aRaiani), vercxlis 6 baqtri-
uli moneta (Tbilisi), Zv.w. I s-is sogduri 
moneta, evtidemes tetradraqmis minabaZi 
(fasanauri), q. solis (kilikia) Zv.w. II-I ss. 
moneta (Tbilisi), kapadokiis mefis ari-
obarZane I-is (Zv.w. 96-62 ww.) draqma (mcxe-
Ta). xazi unda gaesvas im garemoebas, rom 
aRniSnuli periodis monetebidan 30 na-
povnia mcxeTaSi, 24 – aRaianSi.
zemoT moyvanili masalis analizi 
cxadyofs, rom Zv.w. II s-is dasasrulsa da 
I s-is pirvel naxevarSi wamyvani roli ibe-
riis ekonomikaSi isev parTul draqmebs 
ekava. maTi Semosvlis gzebi aRmosavleT 
saqarTveloSi kargadaa dadgenili sa-
mecniero literaturaSi: kaspiis zRvis 
samxreT-dasavleT sanapiros gaswvriv 
azerbaijansa da somxeTSi, aqedan mdinare 
mtkvris arteriiT saqarTveloSi [Зограф 
А. 1945:42].
iberiis samoneto bazris Seswavlis 
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TvalsazrisiT didi mniSvneloba aqvs 
mis Sedarebas mezobeli qveynebis, ker-
Zod, kolxeTis, albaneTisa da somxeTis 
teritoriaze aRmoCenili numizmatikur 
masalasTan. am mxriv iberiaSi moZiebu-
li monetebi met siaxloves amJRavnebs 
somxeTis samoneto bazarTan. am kuTx-
iT uaRresad faseulia IV s-is geogra-
fosis kastoriusis ruka, e.w. `tabula 
peutingeria”, romelic Zveli savaWro 
gzebis Seswavlas isaxavs miznad. am do-
kumentis mixedviT, somxeTis dedaqa-
laqi artaSati ekonomikurad mWidrod 
iyo dakavSirebuli iberiasTan savaWro 
magistraliT. CvenTvis amJamad gzis is 
monakveTia saintereso, romelic iwye-
boda qalaq artaSatTan da gaivlida Sem-
deg punqtebs: diliJani-aRstafa-yazaxi-
rusTavi-Tbilisi-mcxeTa [lomouri n. 
1958:118; dundua g.  2008, #30; dundua g., ... 
2006:93]. swored am gziT unda Semosuliyo 
iberiaSi elinisturi aRmosavleTisa da 
respublikuri xanis romauli denarebis 
garkveuli nawili.
rac Seexeba pontos spilenZis saqalaqo 
monetebs, isini, yovelgvari eWvis gareSe, 
dasavleT saqarTvelodanaa Semosuli 
iberiis farglebSi, vinaidan aRmosav-
leT amierkavkasiis samoneto cirkula-
ciaSi maTi xvedriTi wona praqtikulad 
nulis tolia. pontos qalaqebis spilen-
Zi, agreTve baqtriuli da soRduri mon-
etebi mowmobs imas, rom transkavkasiuri 
savaWro gza, romelic Savi zRvis auzis 
qveynebs indoeTTan akavSirebda, gvi-
anelinistur xanaSic intensiurad funq-
cionirebda.
amrigad, iberiis samoneto bazars 
ZiriTadad ori ekonomikuri arxi kvebav-
da: transkavkasiuri da artaSatis savaW-
ro magistrali. magram Secdoma iqneboda 
gvefiqra, rom iberiaSi aRmoCenili yvela 
moneta mxolod da mxolod ekonomikuri 
urTierTobis Sedegadaa aq moxvedrili. 
unda gaviTvaliswinoT agraTve poli-
tikuri momentic: I-II saukuneebis ber-
Zeni istorikosis plutarqes cnobiT, 
Zv.w. 69 wels miTridate VI-isa da tigran 
II-is mxareze romaelebis winaaRmdeg, sa-
kuTriv somxeTis teritoriaze iberebic 
ibrZodnen (Plut., Lucull, XXVI). amitom unda 
vivaraudoT, rom nawili CvenTvis sain-
tereso monetebisa ukan dabrunebulma 
iberma meomrebma Semoitanes aRmosavleT 
saqarTvelos teritoriaze. ar SeiZleba 
agreTve pompeusis legionerebis `Rvawl-
is~ uaryofa am mimarTebiT. rogorc cno-
bilia, Zv.w. 65 wels somxeTidan iberiaSi 
ilaSqra romaelma sardalma gneus pom-
peusma. aris safuZveli vivaraudoT, rom 
am laSqrobam iberiaSi gaacxovela samon-
eto mimoqcevis intensiuroba.
iberiis ekonomikis ZiriTadi mimar-
Tuleba ucvlelia agreTve Zv.w. I s-is 
meore naevarSi. aq aRmoCenili monetebis 
statistika da topografia aseT suraTs 
iZleva: sul napovnia 146 moneta, aqedan 
134 parTuli draqmaa da 12 respubli-
kuri xanis romauli denari [dundua g., ... 
2009:12]. vimeoreb, ricxvebi absolutur-
ad zusti ar SeiZleba iyos, magram iberi-
is samoneto bazris suraTs adekvaturad 
asaxavs. parTuli draqmebidan 119 mie-
kuTvneba orod II-s (Zv.w. 57-38/7 ww.). 134 
parTuli draqmidan 55 napovnia mcxeTaSi, 
44 – aRaianSi. 12 romaul denaridan 5 moW-
rilia romis zarafxanaSi, 3 – `aRmosav-
leTSi”, TiTo-TiTo cali – espaneTSi, 
antioqiasa da galiaSi. 5 denari napovnia 
aRaianSi, 2 – nastakisSi, TiTo-TiTo cali 
TbilisSi, gorSi, mcxeTaSi, abisSi (qare-
lis municipaliteti), kavTisxevSi (kaspis 
municipaliteti).
amrigad, srulebiT naTelia, rom ibe-
riis samoneto bazris ZiriTadi kompo-
nentebi Zv.w. I saukunis meore naxevarSi 
kvlav parTuli draqmebi (pirvel adgil-
ze) da romauli denarebia, xolo umniS-
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vnelovanesi ekonomikur centrebSi isev 
da isev mcxeTa da aRaiania.
gadavdivarT samoneto cirkulaci-
is mimoxilvaze dasavleT saqarTvelos 
teritoriaze I-IV ss-Si. am kuTxiT kolx-
eTi sam zonad iyofa: sanapiro, central-
uri da aRmosavleT nawilad (argveTi). 
fuladi mimoqcevis TvalsazrisiT sana-
piro zoli da Sida raionebi erTmaneTi-
sagan mkveTrad gansxvavdeba. es gansx-
vaveba gamoixateba imaSi, rom sanapiro 
zolis qalaqebSi, ZiriTadad, trialebs 
spilenZi, xolo Sida raionebSi – ver-
cxli. vinaidan kolxeTSi aRmoCenili Se-
sabamisi periodis monetebi Zalian mrav-
alricxovania, amitom sanimuSo masalad 
zRvispira qalaqebisaTvis viRebT biWvin-
TaSi (gagris siaxloves) arqeologiuri 
gaTxrebis Sedegad mopovebul numizma-
tikur Zeglebs, romelTa ricxvi 1000-ze 
metia, xolo Sida raionebisaTvis – sam 
did ganZs, romlebic aRmoCenilia sof. 
RurzulSi (igive gerzeuli, gulrifSis 
r-ni), eksa (senakis municipaliteti) da 
sefieTSi (abaSis municipaliteti).
biWvinta (berZnul-romauli wyaroe-
biT pitius-pitiunti), rogorc werilo-
biTi cnobebi gvamcnobs, Zv.w. II s-Si ukve 
arsebobs. miuxedavad mravali aTeuli 
wlis ganmavlobaSi Catarebuli kampa-
niisa, werilobiTi wyaroebis informa-
cias arqeologiuri safuZveli ver moe-
Zebna. aRmoCnda mxolod sinqronuli, 
spilenZis ori moneta. esaa Zv.w. II s-is 
qersonesSi moWrili moneta, xolo meore 
– cudi daculobis gamo, SeiZleba frigi-
is laodikes (mcire azia) miekuTvnos (vr-
clad biWvintaSi aRmoCenili monetebis 
Sesaxeb ix. [dundua g. 1975, I:280-428]).
Zv.w. I s-is numizmatikuri masala, aseve 
monetis cudi daculobis gamo, TiTqos 
warmodgenili unda iyos erTi caliT: 
esaa miTridate VI evpatoris epoqis tet-
raxalki.
ax.w. I s-is oTxi monetaa mikvleuli bi-
WvintaSi: imperator avgustusis (Zv.w. 27-
ax.w. 14 ww.) spilenZi, neronis (54-68 ww.) 
aureusi, pontos mefis polemon II-is (38-
63 ww.) draqma da q. amastriis (Savi zRvis 
samxreTi sanapiro) e.w. kvazi (fsevdo) – 
avtonomiuri spilenZis moneta. I sauku-
nis avtoris pliniusis cnobiT, ax.w. I sau-
kuneSi pitiunti mdidari qalaqi yofila, 
magram is gauZarcavT meomar tomebs he-
nioxebs (Plin., Nh, 6, 16). am fonze savsebiT 
kanonzomierad moCans biWvintaSi sinqro-
nuli arqeologiuri da numizmatikuri 
masalis simcire.
II s-is 30-iani wlebisaTvis Savi zRvis 
samxreT-aRmosavleT da aRmosavleT 
sanapiroze sainspeqcio mizniT imogza-
ura flavius arianem (imperator adri-
anes moxelem). metad sagulisxmoa, rom 
sanapiros im punqtebs Soris, sadac ro-
mis mxedrioni idga, ariane ar asaxelebs 
pitiunts. ufro metic: igi garkveviT am-
bobs, rom dioskuria-sebastopolisTan 
`..mTavrdeba romaelTa samflobeloebi 
pontos marjvena mxares mcuravTaT-
vis~ (Arr. PPE, 17; keWaRmaZe n. 1961:6-8, 51). 
am cnobas principuli mniSvneloba aqvs. 
rogorc arqeologiuri da numizmati-
kuri masala adasturebs, II saukunidan 
biWvinta intensiur saqalaqo cxovrebas 
iwyebs da sruli ufleba gvaqvs biWvinta-
Si aRmoCenili II s-is monetebi ara marto 
politikuri, aramed uSualod savaWro-
ekonomikuri arxebiT Semosulad CavT-
valoT.
biWvintaSi II-s-is 60-ze meti monetaa 
aRmoCenili, aqedan 2 medalia (maT Sesaxeb 
ix.: dundua g., ... 2006:96-101). monetebis 
saerTo ricxvidan 17 vercxlisaa, danar-
Ceni ki spilenZis. qveynebis, zarafxanebi-
sa da mmarTvelebis mixedviT diferenci-
rebuli maTi sia ase gamoiyureba: 1. adri-
ane (117-138 ww.) – 8 c.; 2. antoninus piusi 
(138-161 ww.) – 5 c.; 3. lucius verusi (161-
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169 ww.) – 2 c.; misi meuRle lucila – 1 c.; 
4. komodusi (180-192 ww.) – 13 c.; 5. septi-
mius severusi (193-211 ww.) – 3c.; 6-7. bos-
foris mefeTa kotis II-isa (123-132 ww.) da 
savromat II-is (174-210 ww.) – 2 c.; 8. zoga-
dad II s-is dasasruli – 17 c. (mxedvelo-
baSi unda miviRoT, rom biWvintis Waobian 
garemocvaSi monetebi, gansakuTrebiT 
spilenZis, cudad inaxeba. amitom maTi 
zusti atribucia Wirs. amis gamo, zogjer 
erTmaneTs ar daemTxveva saerTo da 
gansazRvruli monetebis ricxvi). zemoT 
CamoTvlili monetebidan 30 cali mainc 
trapezuntSia moWrili, aTiode – kapad-
okiis kesariaSi, ori – bosforis samefo-
Si, ramdenime cali romSi da TiTo-TiTo 
egzemplari pautaliasa (Trakia) da aR-
mosavleTis romeliRac zarafxanaSi.
advili misaxvedria, biWvintis eko-
nomikuri ZarRvi upiratesad mcire azia-
sTanaa dakavSirebuli, yvelaze metad ki 
qalaq trapezuntTan.
V s-is dasasrulsa da VI s-is dasawyisis 
bizantieli istorikosis zosimes cno-
bis Tanaxmad, III s-is biWvinta romael-
Ta gamagrebul punqts warmoadgenda, 
romelsac garSemo maRali kedlebi evlo 
da metad xelsayreli navTsayudeli 
hqonda [Латышев В. 1896:790]. arqeologi-
uri masaliT eWvmiutanlad dadasture-
bulia, rom am periodSi biWvintaSi idga 
romis XV legionis garkveuli qvedanayo-
fi. (biWvintis istoriisa da aq Catarebu-
li gaTxrebis Sesaxeb ix. [afaqiZe an. 1975, 
I:13-126; lorTqifaniZe g. 1991]).
III saukune pitiuntis cxovrebis ay-
vavebis xanaa. biWvintaSi mikvleuli am 
periodis 350-ze meti moneta amis naTeli 
ilustraciaa. monetebis saerTo ricxvi-
dan 149 ganZis saxiTaa warmodgenili, rom-
lis ZiriTadi birTvi (139 c.) moWrilia 
trapezuntSi, rac, TavisTavad, unikal-
uri SemTxvevaa. 350 monetidan – saukunis 
pirvel naxevars ekuTvnis 250 calze meti. 
aqedan 191 moWrilia trapezuntSi, 31 – 
kesariaSi, 3 – neokesariaSi, 1 – sinopSi, 1 – 
amisoSi (?) da 1 – nikomediaSi. es monetebi 
miekuTvneba romis Semdeg imperatorebsa 
da maT meuRleebs: 1. septimius severuss; 
2. iulia domnas (193-217 ww.); 3. karaka-
las (211-217 ww.); 4. getas (209-212 ww.); 5. 
elagabaluss (218-222 ww.); 6. aleqsandre 
severuss (238-244 ww.); 7. iulia mezas (gar-
daicvala 223 w.); 8. gordiane III (238-244 
ww.); 9. trankulinas (gordianes meuRle); 
10. filipe I-s (244-249 ww.); 11. otacila 
severas (238-249 ww.); 12. filipe II-s (247-
249 ww.). rogorc zemoT motanili masala 
mowmobs, biWvintaSi aRmoCenili III s-is 
pirveli naxevris monetaTa absoluturi 
umravlesoba – 230-ze meti – mcire aziis 
zarafxanebSia moWrili, yvelaze meti ki 
trapezuntSi (191 c.). saxeze gvaqvs piti-
unt-biWvintis uaRresad mWidro kavSiri 
trapezuntTan, magram am SemTxvevaSi 
ekonomikur kavSirurTirTobaze saubari 
Znelia.
saqme isaa, rom am periodSi, rogorc 
ukve gvqonda aRniSnuli, biWvintaSi dgas 
romauli garnizoni, xolo trapezunti 
Tavisi geografiuli mdebareobis wyalo-
biT, asrulebda did rols amierkavkasiis 
qalaqebSi mdgomi romauli jaris qve-
danayofebis momaragebis saqmeSi. zogi-
erTi mkvlevari trapezunts romaelTa 
flotis ZiriTad bazadac ki miiCnevs Savi 
zRvis samxreT-aRmosavleT sanapiroze 
[Mommsen Th.1856:306]. aseT viTarebaSi, 
bunebrivia is garemoeba, rom trapezunti 
gvevlineba monetebis ZiriTad mimwode-
blad Savi zRvis aRmosavleT sanapiros 
qalaqebisaTvis [Голенко К. 1964:35-36].
yuradRebas iqcevs erTi garemoeba: 
biWvintaSi mikvleuli III s-is pirveli 
naxevris monetaTa didi umravlesoba 
spilenZisaa. es pirdapir miuTiTebs fu-
ladi meurneobis ganviTarebaze pitiun-
tis teritoriaze, pirdapir miuTiTebs 
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imaze, rom es romaeli jariskacebis 
fuladi meurneobaa, radgan adgile-
bze isini xelfass (ufro zustad jibis 
fuls) swored spilenZis monetebiT Re-
bulobdnen.
rogorc igive istorikosi zosime 
gvauwyebs, 256 wels pitiunts Tavs dasx-
mian goTi mekobreebi, magram qalaqma es 
Tavdasxma moigeria. Tumca Semdeg wels 
goTebma mainc moaxerxes misi aReba da 
gadawva [Латышев В. 1896:790; gamyrel-
iZe al., ... 1961:267-268). rogorc Cans, bi-
Wvintas male mouSuSebia goTebis mier 
miyenebuli Wrilobebi. arqeologiur ma-
salasTan erTad, amis naTeli dadasture-
baa aq napovni III s-is meore naxevris 100-
ze meti moneta. maTi sia mmarTvelebis 
mixedviT ase gamoiyureba: 1. treboniane 
galusi (251-253 ww.) – 2 c.; 2. voluziane 
(251-254 ww.) – 1; 3. galienusi (264-268 ww.) – 
5 c.; 4. misive? – 2 c.; 5. salonina (galienu-
sis meuRle) – 3 c.; 6. bosforis mefe risk-
uporid V (240-267 ww.) – 1 c.; 7. klavdiusi 
(269-270 ww.) – 4; 8. misive? – 3 c.; 9. avreli-
ane (270-275 ww.) – 10 c.; 10. misive? – 2 c.; 
11. severina (avrelianes meuRle) – 1 c.; 12. 
tacitusi (275-276 ww.) – 1c.; 13. probusi 
(277-282 ww.) – 6 c.; 14. karinusi? (283-285 
ww.) – 1 c.; 15. dioklitiane (284-305 ww.) – 
11 c.; 16. maqsimianus heraklusi (286-305 
ww.) – 3 c.; 17. konstancius qlori (292-306 
ww.) – 3 c.; 18. maqsimianus galerusi (292-
311 ww.) – 4 c.; 19. zogadad III s-is meore 
naxevari – 27 c.
biWvintaSi aRmoCenili III s-is meore 
naxevris 100 monetis dajgufeba zarafx-
anebis mixedviT pirobiTia, radgan swored 
am masalis moWris adgilis dadgena dakav-
Sirebulia did sirTuleebTan. 100 monet-
idan 70 moWrili unda iyos sakuTriv rom-
Si (Tumca ar aris gamoricxuli, ufro 
sworad, ueWvelia, rom maT Soris sakmao 
raodenobiT urevia aziis zarafxanebSi 
moWrili safasebi). Semdeg modis antio-
qia – 11, qiziki – 6, xolo danarCeni TiTo-
orola calebiTaa warmodgenili. unda 
vifiqroT, rom sakuTriv romauli anto-
ninianebi (formalurad vercxlis nomina-
li, faqtobrivad ki spilenZi) isev da isev 
trapezuntis meSveobiTaa moxvedrili 
pitiuntis teritoriaze. erT axal gare-
moebas unda gaesva xazi: miuxedavad imisa, 
rom antioqiaSi moWrili monetebi arc 
Tu ise mravalricxovania, safiqrebelia, 
rom am qalaqTan pitiunts mWidro urT-
ierToba akavSirebda. saqme isaa, rom bi-
WvntaSi aRmoCenili antioqiaSi moWrili 
11 moneta III s-is dasasruliT TariRdeba, 
xolo IV s-is dasawyisidan aq antioqiaSi 
moWrili fulis iseTi mozRvavebaa, rom 
amis axsna maTi uSualo savaWro-ekonomi-
kuri (an sxva xasiaTis) kavSiris gareSe 
gaZneldeba.
IV s-Si biWvinta mZlavr aRmavlobas gan-
icdis. am periodisaTvis aq ukve arsebobs 
im droisaTvis didi qristianuli taZari 
da biWvintis episkoposi stratofile 325 
w. monawileobas Rebulobs nikeis saekle-
sio krebis muSaobaSi [gamyreliZe al., ... 
1961:4-5].
unda iTqvas, rom arc erTi saukunis nu-
mizmatikuri masala ar aris warmodgeni-
li biWvintaSi ise uxvad, rogorc IV s-isa: 
500-ze meti! aqedan 310 c. ganZSi iyo Tav-
moyrili. ganZis SemadgenlobaSi Semavali 
da calkeulad aRmoCenili monetebis sia 
mmarTvelebis mixedviT ase gamoiyureba: 
1. liciniusi, mama (307-323 ww.) – 22 c.; 2. 
bosfori, riskuporid VI (318-333 ww.) – 1 
c.; 3. konstantine didi (306-337 ww.) - 52 c.; 
4. elene (konstantine didis deda (garda-
icvala 328 w.) – 8 c.; 5. konstantine didi 
(gardacvalebis Semdeg) – 73 c.; 6. kris-
pusi (312-326 ww.) – 4 c.; 7. konstantine II 
(337-340 ww.) – 25; 8. konstancius II (337-361 
ww.) – 120; 9. konstant I (337-350 ww.) – 50; 10. 
konstantine I-is erTerTi Svili (cudi 
daculobis gamo maTi zusti atribucia 
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ver xerxdeba) – 164 c.; 11. valentiniane II 
(375-399 ww.) – 1 c.
am mravalricxovan masalidan 100-ze 
meti moWrilia antioqiaSi, 130-ze meti 
mcire aziis zarafxanebSi (qiziki, niko-
media, konstantinopoli), sisciaSi – 13, 
aleqsandriaSi – 11, TesalonikaSi – 6, 
bosforSi, trirSi, sirmiumSi TiTo-Ti-
To cali (danarCeni monetebis moWris 
centris dadgena ver xerxdeba).
zemoT moyvanil masalaze dayrdno-
biT SeiZleba gavakeToT zogadi daskvna: 
dasavleT saqarTvelos SavizRvispire-
Tis qalaqebi, ZiriTadad, kvlav «ikve-
beba» mcire aziis qalaqebis monetebiT. 
amave periodSi Tavs iCens monetebis 
Semodinebis axali arxi – antioqia. cxa-
dia, biWvintaSi aRmoCenil ganusazRvrel 
numizmatikur masalSi am qalaqSi moW-
rili monetebis ricxvi sakmao raodeno-
biT iqneba. unda vivaraudoT am ori ad-
reqristianuli centris ara marto eko-
nomikuri, aramed sxva xasiaTis urTier-
Tobebic. 
samecniero literaturaSi gamoTqmu-
lia mosazreba, rom IV s-is 70-ian wlebSi 
bosforis samefos barbarosTa axali 
talRa moawyda. varaudoben, rom hunebis 
Semosevebi kavkasiis SavizRvispireTsac 
gadmoswvda [Гайдукевич В. 1949:439-484]. bi-
Wvinta, rogorc arqeologiuri gaTxrebi 
mowmobs, am xanebSi Zirfesvianad aoxreb-
ulia [ramiSvili r. 1963:120-121]. amjerad 
qalaqi miyenebuli dartymisagan didi 
xnis ganmavlobaSi fexze veRar wamomdga-
ra, razedac pirdapir miuTiTebs is gare-
moeba, rom biWvintaSi ar Cans V s-is kul-
turuli fena [ramiSvili r. 1963:120-121] 
da isic, rom V s-is numizmatikuri masala 
katastrofulad mcirea: arkadiusis (395-
408 ww.) spilenZis 8 moneta, Teodos II-isa 
(408-450 ww.) da misi meuRlis evdokiasi – 2.
Cven Segnebulad varRvevT stati-
aSi miRebul qronologiur sqemas da 
SevCerdebiT biWvintaSi mikvleul VI 
s-is bizantiur monetebze (dawvrile-
biT am sakiTxis Sesaxeb ix. [cuxiSvili iz. 
1977:305-334]).
rogorc werilobiTi cnobebi, arqe-
ologiuri da numizmatikuri masala mow-
mobs VI s-dan biWvintaSi cxovreba gamo-
cocxlebula. monetebis SedarebiT sim-
ravle amis pirdapiri dadasturebaa. es 
dakavSirebuli iyo saerTo politikuri 
kursis SecvlasTan. VI s-is pirvel mesa-
medidan bizantia kvlav cdilobs ganamt-
kicos Tavisi uflebebi SavizRvispire-
Tis qalaqebze. prokopi kesarielisa da 
iustinianes cnobebiT, biWvinta am peri-
odSi ufro cixe-simagrea, vidre qalaqi 
[yauxCiSvili s. 1934:105-106, 198], sadac 
dgas bizantiuri garnizoni. biWvintaSi 
aRmoCenili bizantiuri monetebis sia, 
ase gamoiyureba: 1. anastas I (491-518 ww.) – 
5; 2. iustine I (518-527 ww.) – 71 (aqedan 55 
ganZis SemadgenlobaSi Sedioda); 3. ius-
tiniane I (527-565 ww.) – 15; 4. iustine II (565-
578 ww.) – 4; 5. mavriki tiberiusi (582-602 
ww.) – 4; 6. herakle (610-641 ww.) - 3; rogorc 
motanili sia gvarwmunebs, umravlesoba 
am monetebisa – 86 c. iustine I-sa da ius-
tiniane I-s miekuTvneba. biWvintaSi aR-
moCenili 117 spilenZis moneta moWrilia 
Semdeg zarafxanebSi: konstantinepoli – 
86, antioqia-Teopolisi – 2, nikomedia – 4, 
karTageni – 1, Tesalonika – 2, gaurkveve-
li zarafxana – 22.
cxadia, am mwiri da erTferovani masa-
lis safuZvelze Znelia visaubroT imis 
Sesaxeb, rom biWvintam ramdenadme moax-
erxa Zveli didebis aRdgena. metic: ro-
gorc prokopi kesarieli gvauwyebs, 542 
wels bizantielebs biWvinta da sebas-
topolisi sakuTari xeliT daungreviaT, 
raTa maT sparseTis mefe xosro I anuSir-
vani (531-579 ww.) ar dapatroneboda. Sem-
deg ki imperator iustinianes biWvinta 
aRar aRudgenia, mas mxolod sebastopo-
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lisi ganuaxlebia [yauxCiSvili s. 1965:137, 
222].
davubrundeT samoneto mimoqcevis 
sakiTxs dasavleT saqarTvelos Sida 
raionebSi I-IV ss-Si. masalis mraval-
ricxovnobis gamo, sakontrolod viRebT 
sami didi ganZis Semadgenlobas, romle-
bic aRmoCenilia sof. RurzulSi (gul-
rifSis r-ni, zRvidan 11-12 km-is dac-
ilebiT), eksa (senakis municipaliteti) 
da sefieTSi (abaSis municipaliteti). 
(dawvrilebiT am ganZebis Sesaxeb ix.: 
[Иващенко М. 1931:1-19; Зограф А. 1931:20-23; 
dundua g. 1979:5-8; makalaTia s. 1944:217-
257]).
1. 1926 w. sof. RurzulSi (gerzeulSi) 
aRmoCnda ganZi, romlis gadarCenili 
nawili 469 monetas Seicavs. am kompleq-
sis SemadgenlobaSi Sedis 1 denari, moW-
rili imperator avgustusis (Zv.w. 27-ax.w. 
14 ww.) saxeliT da 1 – lisimaqes stateris 
minabaZis natexi. danarCeni monetebi moW-
rilia romis provincia kapadokiis mTa-
var qalaq kesariaSi. mogvyavs maTi sia 
imperatorebis mixedviT: 1. neroni (54-
68 ww.) – 1 c.; 2. vespasiane (69-79 ww.) – 30; 
3. domiciane (81-96 ww.) – 9; 4. nerva (96-
98 ww.) – 22; 5. traiane (98-117 ww.) – 165; 6. 
adriane (117-138 ww.) – 90; 7. antoninus 
piusi (138-161 ww.) da markus avreliusi 
(161-180 ww.) – 122; 8. lucius verusi (161-
169 ww.) – 28; ganZis gviandeli moneta mie-
kuTvneba markus avreliusisa da lucius 
verusis erToblivi mmarTvelobis xanas 
da savaraudod damarxuli unda iyos 168 
wels, rodesac kavkasiaSi ilaSqra kapad-
okiis nacvalma marcius verusma (Зограф А. 
1931:20-23). ganZis Semadgenlobis analizi 
srul uflebas gvaZlevs vamtkicoT, rom 
CrdiloeT kolxeTis Sida raionebis fu-
lad mimoqcevaSi I-II ss-Si kesariuli ver-
cxlis monetebi TamaSobda wamyvan rols. 
magram, amave dros, vinaidan yovel-
gvari eWvis gareSe, ganZis monetebi sof. 
RurzulSi dioskuria-sebastopolisis 
midamoebidanaa moxvedrili, is asaxavs 
agreTve I-II ss-is samoneto cirkulaciis 
suraTs am qalaqSiac. safiqrebelia, rom 
ganZi RurzulSi, adgilobriv mosaxleo-
basa da qalaqis mesveurebs Soris Catare-
buli msxvili savaWro operaciis Sede-
gadaa moxvedrili.
Semdegi ori ganZi erT mikroraionSia 
aRmoCenili, Zveli lazikis dedaqalaqis 
noqalaqevi-arqeopolisis radiaciis se-
qtorSi:
2. 1971 w. senakis municipalitetis sof. 
ekSi aRmoCnda ganZi, romlis gadarCenili 
nawili 907 vercxlis monetisagan Sedgeba. 
ganZis monetebis sia ase gamoiyureba (am 
samoneto kompleqsis Sesaxeb dawvrile-
biT ix.: dundua g. 1979): 1. orod II-is (Zv.w. 
57-38/37 ww.) parTuli draqma (unda aRin-
iSnos, rom parTuli draqmis aRmoCena am 
regionisaTvis sakmaod uCveuloa). dan-
arCeni monetebi moWrilia romis impera-
torebis saxeliT: 2. nerva (96-98 ww.) – 1 c.; 
3.traiane (98-117 ww.) – 2; 4. adriane (117-
138 ww.) – 712 c.; 5. antoninus piusi (138-
161 ww.) – 55 c.; 6. lucius verusi (161-169 
ww.) – 1 c.; 7. komodusi (180-192 ww.) – 1 c.; 
8. pertinaqsi (193 w.) – 5 c.; 9. pescenius ni-
geriusi (193-194 ww.) – 1 c.; 10. septimius 
severusi (193-211 ww.) – 101; 11. iulia dom-
na (193-217 ww.) – 15 c.; 12. karakala (211-217 
ww.) – 3 c.; 13. geta (209-212 ww.) – 2 c.; 14. 
elagabalusi (218-222 ww.) – 1 c.; 15. ale-
qsandre severusi (222-235 ww.) – 6 c.
ganZis monetebis absoluturi umrav-
lesoba 775 c. kapadokiis kesariaSia moW-
rili. aqedan 771 didraqmaa. aRsaniSnavia, 
rom 712 cali adrianes miekuTvneba, xolo 
55 – antoninus piuss. romauli denarebis 
saerTo ricxvi 131 egzemplars Seadgens. 
aqedan 101 c. moWrilia septimius severu-
sis saxeliT. maTi umravlesoba (84) aR-
mosavleTis zarafxanaSia gamoSvebuli 
da 194 wliT TariRdeba.
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ganZis gviandeli moneta aleqsandre 
severusis epoqas ganekuTvneba. misi emi-
siis weli – 222. sxva sityvebiT, ekis ganZi 
damarxulia 222 wlis Semdeg.
3. 1931 w. abaSis municipalitetis sof. 
sefieTSi aRmoCnda romauli vercxlis 
monetebis ganZi, romlis SemadgenlobaSi 
377 egzemplari Sedioda (ganZis Sesaxeb 
dawvrilebiT ix: makalaTia s. 1944:217-257; 
dundua g. 1979:6-8). ganZis monetebis sias 
aseTi saxe aqvs: 1. traiane – 2 c.; 2. adri-
ane (?) – 1 c.; 3. antoninus piusi – 3 c.; 4. 
markus avreliusi (161-180 ww.) – 6 c.; 5. ko-
modusi – 33 c.; 6. krispina (180 w.) -1 c.; 7. 
pertinaqsi – 1 c.; 8. pescenius nigeriusi 
– 1 c.; 9. klodius albinusi (193-197 ww.) – 7 
c.; 10. septimius severusi – 227; 11. iulia 
domna – 27; 12. geta – 9 c.; 13. karakala – 18 
c.; 14. elagabalusi – 10 c.; 15. aleqsandre 
severusi – 31 c.
sefieTis ganZis absolutur umravle-
sobas (365 c.) denarebi Seadgens. aqedan 
118 cali moWrilia romSi, 158 – emesaSi 
(siria), 62 – aRmosavleTis zarafxanaSi. 
kesariis produqcia sruliad umniSvne-
loa – 11. ganZis ZiriTad birTvs Seadgens 
septimius severusis saxeliT moWrili 
monetebi (227 c.). maTi umravlesobis emi-
siis welia 194 (153 c.) da ganekuTvneba eme-
sas zarafxanas. ganZis gviandeli moneta 
aleqsandre severusis saxeliTaa moW-
rili imave 222 wels. amrigad, sefieTis 
ganZic (rogorc ekis samoneto komple-
qsi) 222 wlis Semdgom xanebSi unda iyos 
Camarxuli.
motanili ganZebis Semadgenlobis 
analizis safuZvelze SeiZleba gamo-
vitanoT Semdegi daskvna: CrdiloeT da 
centraluri kolxeTis (aRmosavleT 
kolxeTs – argveTs – SevexebiT iberiis 
samoneto mimoqcevis mimoxilvis Semdeg) 
teritoriaze I-III ss-is pirvel meoTxedSi 
yvelaze gavrcelebuli valuta kesari-
uli didraqmaa. II s-is dasasrulidan (gan-
sakuTrebiT septimius severusis mmarTv-
elobis dasawyisidan) regionis samoneto 
cirkulaciaSi erTveba saerTo saimperio 
tipis monetebi [Голенко К. 1964:23-29; dun-
dua g. 1979:10-11].
imasac unda gaesvas xazi, rom miuxe-
davad imisa, rom kolxeTis miwa-wyalze, 
ekis ganZis aRmoCenebamde 500-mde kesari-
uli moneta iyo napovni, sakuTriv lazi-
kis teritoriaze aseTi didi raodenobiT 
(ekis ganZSi 775 c. kesariuli moneta Se-
dis) arasodes yofila maTi dafiqsirebis 
SemTxveva. es gapirobebuli unda iyos ara 
marto ekonomikuri, aramed politikuri 
urTierTobebiTac.
ax.w. II saukunisaTvis Tanamedrove 
dasavleT saqarTvelos teritoriaze 
ramdenime politikuri erTeuli war-
moiqmna, maT Soris lazikis (egrisis) 
samefoc. flavius arianes mixedviT, la-
zebis, abasgebisa da sanigebis mefeebma 
Zalaufleba miiRes adrianesagan…. (Arr., 
Periplus, §11; - [keWaRmaZe n. 1961:42-43]). Tu 
gavixsenebT imasac, rom ekis ganZSi 712 
c. adrianes saxeliT moWrili didraqma 
Sedis, es ori faqti ar SeiZleba rog-
orRac erTmaneTTan kavSirSi ar iyos. 
garda amisa, ufro adre, konkretulad 
72 wlidan domicianes mmarTvelobamde 
(81-96 ww.) kolxeTi Sedioda `kapadokiur 
kompleqsSi”, romelic aerTianebda kapa-
dokiisa da galatiis provinciebs, xolo 
amis Semdeg calke Camoyalibebuli kapad-
okiis provinciis nawilad gvevlineba (am 
sakiTxis Sesaxeb, saTanado bibliografi-
aze dayrdnobiT, ix. [dundua g. 1979:8-9]). 
ase rom, politikuri foni xels uwyobda 
kesariuli monetebis farTo gavrcele-
bas lazikis farglebSi.
kesariuli monetebi dasavleT saqa-
rTvelos teritoriaze, sazRvao gziTaa 
Semosuli. amas adasturebs is dakvirve-
bac, rom es monetebi TiTqmis ar gvxvdeba 
samxreT kavkasiis Sida raionebSi [Голенко 
27
К. 1964:24-28].
rogorc ekisa da, gansakuTrebiT, se-
fieTis ganZis Semadgenloba adasturebs, 
kesariuli didraqmebis Semosvlis Sewyve-
tis Semdeg, dasavleT saqarTvelos Sida 
raionebis samoneto cirkulaciaSi, II s-is 
dasasrulidan erTveba saerTo saimperio 
tipis denarebi. es momenti gansakuTreb-
uli reliefurobiT gamoikveTa septi-
mius severusis mmarTvelobis dasawyisi-
dan. ekis ganZSi am imperatoris saxeliT 
moWrili 101 denari Sedis, sefieTis gan-
ZSi – 200-ze meti. maTi absoluturi um-
ravlesoba (235 c.) 194 welsaa moWrili. 
isicaa aRsaniSnavi, rom egrisis samefos 
teritoriaze mikvleuli denarebis didi 
nawili warmoadgens romis imperiis aR-
mosavleT provinciebisa da siriis (eme-
sas) zarafxanebis produqcias. romauli 
denarebis gavrcelebis gviandeli qro-
nologiuri zRvari lazikis teritori-
aze aris aleqsandre severusis mmarTv-
elobis dasawyisi (222 w.).
ar iwvevs araviTar eWvs is garemoeba, 
rom romauli denarebic imave gziTaa 
CvenSi moxvedrili, ra gziTac Semodi-
oda kesariuli didraqmebi. monetebis 
ZiriTadi `mimwodebeli~ Savi zRvis aR-
mosavleT sanapirosaTvis aris mcire 
azia, xolo umTavresi arteria – sazR-
vao gza. monetebiT aRmosavleT SavizR-
vispireTs, ZiriTadad, trapezunti ama-
ragebda. aqedan monetebi Semodioda Savi 
zRvis aRmosavleT sanapiros qalaqebSi 
da Semdeg vrceldeboda kolxeTis Sida 
raionebSi [Голенко К. 1964:35-36]. magram aq 
aris erTi niuansi. kolxeTis Sida raionis 
mosaxleoba ganurCevlad ar iRebs yvela 
monetas, romelic mimoiqceoda Savi zR-
vis aRmosavleT sanapiros qalaqebSi. zR-
vispira qalaqebidan (fazisi, sebastopo-
lisi, pitiunti) qveynis siRrmeSi mxolod 
vercxlis monetebi – didraqmebi da de-
narebi ikafavs gzas, radgen maT real-
uri Rirebuleba gaaCnia. aqedan daskvna: 
lazika, fuladi urTierTobis ganviTa-
rebis TvalsazrisiT, SedarebiT dabal 
safexurze dgas. rac Seexeba im punqtis 
sakiTxs, saidanac moxvda ekisa da sefi-
eTis ganZebi Tavisi tezavraciis adgilas, 
aseTad, albaT, ufro marTebulia fazisi 
miviCnioT. Tumca, samecniero liter-
aturaSi sxva mosazrebacaa gamoTqmuli. 
s. makalaTias varaudiT, sefieTis ganZis 
monetebi Seadgenda romaelTa garnizo-
nis sakuTrebas, romelic noqalaqevis 
midamoebSi idga [makalaTia s. 1944:218]; 
magram noqalaqevis midamoebSi romauli 
mxedrionis dgomis araviTari sabuTi ar 
arsebobs [lomouri n. 1968:61]. amis gamo, 
s. makalaTias hipoTeza TavisTavad moxs-
nilia. Cemi azriT, orive ganZis monetebi 
adgilobrivi mosaxleobis sakuTrebas 
Seadgens, romelTa xelSi es simdidre fa-
zisSi mdgar romaelTa mxedrionis sard-
lobasTan Catarebuli msxvili savaWro 
operaciebis Sedegad moxvda. dabolos, 
erTi metad sayuradRebo faqti: orive 
ganZi sinqronuladaa Camarxuli – 222 
wels. aSkaraa, rom kompleqsebis damarxva 
erTi saerTo mizeziTaa gamowveuli. ro-
gorc Cans, erTsa da imave dros am midam-
oebs samxedro saSiSroeba daemuqra, ris 
Sesaxebac werilobiT wyaroebSi araferia 
naTqvami. es garemoeba ekisa da sefieTis 
ganZebs pirvelxarisxovan istoriul wy-
arod aqcevs.
dasasrul dasavleT saqarTvelos 
samoneto mimoqcevasTan dakavSire-
biT I-IV ss-Si, imasac unda gaesvas xazi, 
rom urekSi (ozurgeTis municipalite-
ti) aRmoCenilia imperator tacitusis 
(275-276 ww.) aureusi da III s-is romauli 
oqros monetis adgilobrivi minabaZi, 
rac TiTqos imaze und miuTiTebdes, rom 
kesariuli monetebis adgils ara marto 
saerTo saimperio tipis denarebi, aramed 
romauli aureusebic ikavebs.
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gadavdivarT samoneto cirkulaciis 
sakiTxebze aRmosavleT saqarTvelos 
teritoriaze I-IV ss-Si. iberiaSi, iseve 
rogorc kolxeTSi, I-III ss-Si monetebis 
didi mozRvavebaa. amitom aqac, ZiriTa-
dad, ramdenime punqtidan momdinare ma-
salas daveyrdnobiT. es punqtebia: mcxe-
Ta, zRuderi (qarelis municipaliteti), 
aRaiani-nastakisi (kaspis municipalite-
ti) da erwo-TianeTi.
ax.w. I s-is dasawyisidan iberiis samone-
to bazris gaerTferovneba gansakuTreb-
uli reliefurobiT gamoikveTa. wamyvan 
adgils sabolood ikavebs lugdunumSi 
(?), Tanamedrove lionSi, Zv.w. 2-ax.w. 4 
wlebSi avgustes saxelT moWrili denare-
bi (romelTa reversze imperatoris Svi-
lobilebis gaiusisa da luciusis gamo-
saxulebaa moTavsebuli) (tab. V,1) da e.w. 
gotarzes (40/1-51 ww.) parTuli draqmebi 
(zogierTi mkvlevari maT artaban II-s 
(10/11-38 ww.) akuTvnebs, Tumca es, samon-
eto mimoqcevis TvalsazrisiT iberiaSi, 
principulad arafers cvlis). pirveli 
jgufis monetebi zemoT moxseniebul 
punqtebSi daaxloebiT 206 calis raode-
nobiTaa napovni, xolo meore – 132 (amas 
unda daematos sxva adgilebSi aRmoCe-
nili calebic da suraTic naTeli iqneba). 
garda amisa, erTeuli egzemplarebiTaa 
warmodgenili tiberiusisa (14-37 ww.) da 
kaligulas (37-41 ww.) monetebi. tiberiu-
sis ori denari napovnia mcxeTaSi, erTic 
– aRaianSi. samives emisiis centria gali-
is romeliRac zarafxana. gansakuTrebiT 
unda gaesvas xazi im garemoebas, rom ibe-
riis samoneto bazarze gamoCnda romau-
li aureusi – avgustusi – 1, tiberiusi 
– 1 (mcxeTa), romelic I s-is meore nax-
evridan, avgustusis denarebTan erTad, 
fuladi mimoqcevis ZiriTad saSualebad 
iqca mTels regionSi (vrclad samoneto 
mimoqcevis Sesaxeb iberiaSi I-IV ss-Si ix. 
[dundua g. 2005, # 2:170-180]).
rogorc zemoT moyvanili ricxvebi 
mowmobs, avgustes denarebi iberiis fu-
ladi meurneobis safuZvelia I-II sau-
kuneebSi. am monetebis emisia, rogorc 
varaudoben, warmoebda Zalian farTo 
masStabebiT da isini gansakuTrebuli 
intensiurobiT vrceldeboda imperiis 
periferiebSi. samxreT kavkasiaSi maTi Se-
mosvlis gza moxazuli aqvs k. golenkos. 
misi azriT, vinaidan es monetebi praqti-
kulad ar iyo gavrcelebuli dasavleT 
saqarTveloSi, unda gamoiricxos maTi 
Semosvlis sazRvao gza. avgustes dena-
rebi samxreT kavkasiaSi Semodioda ara 
uSualod imperiis farglebidan, aramed 
periferiidan, samxreTidan, evfratis 
zemo welidan, mesopotamiis sazRvre-
bidan. am monetebis aRmoCenaTa topo-
grafia samxreT kavkasiaSi mowmobs, rom 
maTi erTi nawili md. araqsis zemo da Sua 
dinebis saSualebiT aRwevda albaneTs, 
xolo meore nakadi miemarTeboda Crdil-
oeTisaken da md. mtkvris arteriiT ibe-
riaSi ileqeboda [Голенко К. 1964:43]. Ta-
visi maRali reputaciis gamo, avgustes 
denarebi metad xangrZlivi drois ganma-
vlobaSi mimoiqceoda iberiis farglebSi. 
samarxeuli kompleqsebis analizis Sede-
gad SeiZleba gavakeToT daskvna, rom I s-is 
daswyisidan III s-is Sua xanebamde iberiis 
ekonomikaSi avgustes denarebis wamyvani 
roli srulebiT udavoa. rogorc Cans, am 
monetebis ricxvis mkveTrma Semcirebam 
III s-is Sua xanebidan gamoiwvia maTi adgi-
lobrivi imitaciebis genezisi (tab. V,2). 
samwuxarod, vinaidan isini jer-jero-
biT ar aRmoCenila kargad daTariRebul 
kompleqsebSi, maTi emisiis TariRis dad-
gena Wirs. aseve Znelia minabaZebis moWris 
centris lokalizacia.
dasasrul, xazi unda gaesvas erT mniS-
vnelovan garemoebas. ax.w. I s-is masala 
jerjerobiT gacilebiT metia aRmoCe-
nili sakuTriv mcxeTasa da mis Semoga-
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renSi, vidre aRaiansa da nastakisSi. Sesa-
Zlebelia es faqti rogorRac miuTiTebs 
mcxeTis gansakuTrebul dawinaurebaze 
maincdamainc ax.w. I saukunidan.
gverds ver avuvliT erT uaRresad 
saintereso aRmoCenas. aRaianSi arqe-
ologiuri gaTxrebis dros ipovnes 37-38 
wlebiT daTariRebuli imperator kalig-
ulas saxeliT kesariaSi moWrili draqma. 
kapadokiis kesariaSi moWrili monetebis 
gavrcelebis sfero samxreT kavkasiaSi 
dasavleT saqarTveloa, amdenad, es Sem-
Txveva ramdenadme moulodnelia.
ax.w. I s-is meore naxevridan iberiis 
samoneto cirkulaciaSi, aseve aqtiurad 
erTveba e.w. gotarzes draqmebi, rom-
lebic avgustes denarebTan erTad, xan-
grZlivi drois ganmavlobaSi warmoad-
genda ZiriTad fulad erTeuls iberiis 
samoneto bazrisa. amave dros, Tu av-
gustes denarebis popularoba met-nak-
lebad damajerebladaa axsnili samec-
niero literaturaSi, amas ver vityviT 
e.w. gotarzes monetebis Sesaxeb. srule-
biT gaugebaria, magaliTad, ratomaa mcx-
eTaSi mxolod orad-ori SemTxveva aR-
ricxuli vologez I-is (51-77/78 ww.) draq-
mis povnisa, maSin rodesac araviTari 
sxvaoba (Rirebulebis TvalsazrisiT) am 
ukanasknelsa da e.w. gotarzes (gnebavT, 
artaban II-is) monetebs Soris ar arsebobs.
cxadia, avgustesa da e.w. gotarzes mon-
etebis aseTi mravalricxovneba iberiis 
sazRvrebSi, aSkarad miuTiTebs am ori 
didi saxelmwifos metoqeobaze ara mar-
to aRmosavleT saqarTvelos ekonomi-
kaSi, aramed masze politikuri zegavle-
nis mopovebaSi. magram gansxvavebiT wina 
saukuneebisagan, rodesac prioriteti 
uciloblad parTiis samefos ekuTvnoda, 
gotarzes epoqis Semdeg, prevalirebuli 
adgili romma daikava. (aqve SevniSnavT, 
rom e.w. gotarzes draqmebis reatribu-
cias artaban II-is monetebad, ar veTanxme-
bi, magram diskusiaSi CarTvisagan Tavs vi-
kaveb, gamomdinare naSromis xasiaTidan). 
iberiaSi I-III ss-is romauli monetebis 
iseTi mozRvavebaa, rom sxva daskvnis 
gamotana ubralod SeuZlebelia. Tumca 
inerciiT, e.w. gotarzes draqmebi kidev 
didxans TamaSobda aqtiur rols iberiis 
samoneto mimoqcevaSi, magram qronolo-
giurad parTiis samefodan monetebis ax-
ali nakadi aRar Semodioda.
sagangebod unda aRiniSnos mcxeTis 
teritoriaze bosforis mefis kotis I-is 
(45-62 ww.) spilenZis monetisa da pontos 
mefis polemon II-is (38-63 ww.) draqmebis 
aRmoCena. arc erTi da arc meore samxreT 
kavkasiis aRmosavleTSi gavrcelebuli 
ar aris, metic, spilenZis monetebs iberi-
is ekonomikaSi umniSvnelo xvedriTi wona 
hqonda.
I s-is meore naxevris monetebi (18 c.), 
erTis garda, aRmoCenilia mxolod da 
mxolod mcxeTaSi da romaul aureusebs 
(14 c.) da denarebs (3) warmoadgens. maTi 
emisia ekuTvnis Semdeg imperatorebs: 1. 
neroni (54-68 ww.) – 6 c., aureusi, romis 
zarafxana; 2. galba (68-69 ww.) – 1, aureusi, 
romis zarafxana; 3. viteliusi (69 w.) – 1, 
aureusi, romi; 4. vespasiane (69-79 ww.) – 3, 
aureusi, romi (2 c.), lugdunumi (1 c.); 5. 
titusi (79-81 ww.) – 4, aureusi, moWrilia 
romSi vespasianes dros; 6. domiciane (81-
96 ww.) – 1, aureusi, moWrili romSi ves-
pasianes dros, denari – 3 c., aseve romis 
zarafxana; mcxeTis garda, domicianes au-
reusi moWrili 77-78 wlebSi romSi vespa-
sianes dros, aRmoCenilia zRuderSi.
amrigad, romauli oqros monetebis aq-
tiuri roli iberiis samoneto cirkula-
ciaSi I s-is meore naxevarSi savsebiT da-
dasturebuli faqtia.
mTeli II s-is manZilze iberiis samone-
to bazari, avgustusis denarebTan da e.w. 
gotarzes draqmebTan erTad, romauli 
aureusebiT sazrdoobda. mcxeTis midam-
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oebSi aRmoCenili numizmatikuri masa-
lia sia ase gamoiyureba: 1. traiane (98-117 
ww.), aureusi – 2 c., denari – 3 c., romis 
zarafxana. aRsaniSnavia traianes kesari-
uli naxevardraqmis aRmoCena mcxeTis 
905-e samarxSi, rac savsebiT upreceden-
toa (am akldamis Sesaxeb ix. afaqiZe an., ... 
1996:20-21); 2. adriane (117-138 ww.), aureu-
si 8 c., denari – 3 c., romis zarafxana; 3. 
antinoes spilenZis medali (daaxloebiT 
130 w.), moWrili biTviniaSi – 1 c.; 4. an-
toninus piusi (138-161 ww.), aureusi – 2 
c., denari – 2 c., oTxive romis zarafxanas 
miekuTvneba; 5. faustina ufrosi (antoni-
nus piusis dros), aureusi – 2 c., denari – 
1, romis zarafxana; 6. faustina umcrosi 
(antoninus piusis dros), aureusi 1 c., 
denari – 2 c., romis zarafxana; 7. markus 
avreliusi (161-180 ww.), aureusi 2 c., ro-
mis zarafxana; 8. komodusi (180-192 ww.), 
aureusi – 1 c., romis zarafxana? sul 
aureusi – 18 c., denari – 11 c., spilenZis 
medalioni – 1 c. amave dros, saukunis 
pirveli da meore naxevris monetebi daax-
loebiT Tanabradaa warmodgenili. garda 
amisa, II s-is 4 aureusi da 1 denari aRmoCe-
nilia agreTve zRuderSi: 1. faustina 
ufrosi, denari, moWrili 141 wels, romis 
zarafxanaSi antonius piusis dros; 2. an-
toninus piusi, aureusi, moWrili 150-151 
wlebSi romis zarafxanaSi; 3. markus avre-
liusi da komodusi, aureusi moWrili 190 
wels romis zarafxanaSi. (zRuderSi aR-
moCenili monetebis Sesaxeb ix. Голенко К., 
… 1968:160-169).
orive punqtidan mecnierebis gankar-
gulebaSia II s-is 22 aureusi, 13 denari da 
spilenZis 1 medalioni.
daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom 
romauli oqros monetebis intensiuri 
cirkulacia iberiis teritoriaze uci-
lobeli faqtia. 
garda romauli aureusebisa, iberiaSi 
Semodis agreTve II s-is denarebic. perif-
eriis bazari, marTalia SezRudul far-
glebSi, magram mainc Rebulobs romauli 
vercxlis monetebs, romelTa emisia 64 
wlis reformis Semdgom ganxorcielda. 
es aixsneba, albaT, denarebis naklebobiT. 
magram aris qronologiuri texili, rom-
lis Semdgom gamoSvebul vercxlis mon-
etebs periferia ugulvebelyofs. aseTi 
qronologiuri zRvari II-III ss-is mijnaa 
[Голенко К. 1971:54; dundua g. 2005:173].
“didi mcxeTis~ midamoebSi aRmoCenili 
III s-is numizmatikuri masalis sia impera-
torebisa da nominalebis mixedviT ase 
gamoiyureba: 1. septimius severusi (193-
211 ww.), aureusi – 2, kesariuli draqma – 
1, spilenZi – 2; 2. gordiane piusi (238-244 
ww.), aureusi – 2; 3. filipe ufrosi (244-
249 ww.), aureusi, 1; 4. filipe umcrosi 
(247-249 ww.), aureusi, 1; 5. traiane deciu-
si (249-251 ww.), aureusi, 1; 6. valeriane 
(254-260 ww.), aureusi – 1; 7. karinusi (283-
285 ww.), spilenZis moneta – 1; 8. sasanianTa 
irani, Sapur I-is (238-269 ww.), draqma – 1.
amrigad, mcxeTaSi aRmoCenilia III s-is 8 
aureusi, vercxlisa da spilenZis sam-sami 
moneta, sul – 14 c. aqedan umetesoba sau-
kunis pirvel naxevars miekuTvneba.
Tu am masalis mixedviT vimsjelebT, 
romauli oqros monetebis Semosvla ibe-
riis teritoriaze TiTqos Zalian ikvece-
ba. magram es ase araa. ase mag., zRuderSi 
moZiebulia III s-is pirveli naxevris 7 au-
reusi [Голенко К. 1968:165-166, ## 40-46; 
dundua g. 2005:174, 179]: 1. karakalas (211-
217 ww.) – 1 c.; 2. elagabalusis (218-222 ww.) 
– 3 c.; 3. aleqsandre severusis (222-235 
ww.) – 2 c.; 4. gordiane piusis (238-244 ww.) – 
1 c.; 7 oqros monetidan 6 moWrilia romSi, 
1 – aRmosavleTis zarafxanaSi.
iberiis teritoriaze sxvadasxva dros 
SemTxveviT kidevaa mikvleuli III s-is 
pirveli naxevris ramdenime aureusi: 1. 
201-206 ww-Si moWrili imperator karaka-
las oqros moneta aRmoCnda sof. ruisSi 
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(qarelis municipaliteti); 2. misive au-
reusi ipovnes xovleSi (kaspis munici-
paliteti); 3. sof. niCbisSi (mcxeTis mu-
nicipaliteti) aRmoCnda aleqsandre 
severusis oqros moneta.
romauli aureusebi aRmoaCina Jin-
valisa da erwo-TianeTis arqeologiurma 
eqspediciam; L es monetebi moWrilia iulia 
domnas (198-209 ww.), aleqsandre severu-
sis (225 w., romis zarafxana), gordiane 
III-is (2 c.), karusis (282-283 ww., antioqiis 
zarafxana), diokletianes (284-305 ww.) – 
1 c. da valerianes (254-260 ww.) saxeliT. 
sul 7 c.
da bolos, goris midamoebSi upoviaT 
imperator karinusis (283-285 ww.), xolo 
okamSi (kaspis municipaliteti) # 1 akl-
damaSi aRmoCnda aleqsandriaSi moWrili 
diokletianes oqros moneta [dundua g. 
2005:174-175, 179; dundua g., ... 2006:127-
128].
amrigad, aRmosavleT saqarTveloSi III 
s-is 27 aureusia napovni. aqedan pirvel 
naxevars miekuTvneba 20, meores – mx-
olod 7. jerjerobiT, mecnierebis gan-
kargulebaSi arsebuli masalebis mixed-
viT, romauli oqros monetis Semosvlis 
intensiuroba iberiis teritoriaze kle-
bulobs mxolod III s-is meore naxevridan. 
es uSualo kavSirSi unda iyos imperiis 
krizisTan sazogadod, romlis erT-erTi 
gamovlenac fuladi meurneobis krizisSi 
gamoixata (dawvrilebiT am sakiTxis Ses-
axeb ix. [Mattingly h. 1960:180]).
romauli aureusebis Semosvlis 
sagrZnobma Sekvecam, rogorc Cans, gamoi-
wvia maTi adgilobrivi imitaciebis gene-
zisi. aRmosavleT saqarTvelos terito-
riaze aRmoCenili romauli aureusebis 
Seswavlis saqmeSi didi wvlili miZRvis 
k. golenkos, romelmac eWvmiutanlad 
daamtkica, rom: 1. saqarTveloSi napovni 
romauli aureusebis minabaZebi, winaaR-
mdeg zogierTi mecnieris mosazrebisa, 
adgilobrivaa moWrili. am debulebis 
sasargeblod man wamoayena uZlieresi 
argumenti: saqarTveloSi aRmoCenili 11 
minabaZidan 7 erTidaigive siqiTaa moW-
rili. Cveni mxriv kidev davumatebT erT 
sabuTs: 1974 w. Jinvalis arqeologiurma 
eqspediciam duSeTis municipalitetis 
sof. Jinvalis aragvispiris samarovnis 
# 13 samarxSi aRmoaCina imperator vale-
rianes (253-260 ww.) oqros moneta, romlis 
aRweriloba aseTia: Av. valerianes dra-
pirebuli biusti dafnis gvirgvinSi mar-
cxniv. garSemo zedwerili: IMP C P LIC VA-
LErIANyS AVC. rkali wertilovani. rV. or-
cxenian etlze (bigaze) mjdomi marjvniv 
mimarTuli frTosani viqtoria maTraxs 
uWers cxenebs. garSemo: VICTOrIAE. xazs 
qvemoT: AVGG. imave samarxSi aRmoCnda 
agreTve valerianes zemoTaRwerili au-
reusis zusti imitacia odnav damaxinje-
buli imperatorisa da marcxniv mimarTu-
li frTosani viqtorias gamosaxulebiT 
da aseve odnav damaxinjebuli laTinuri 
legendiT, Tumca misi gaSifvra Tavisu-
fladaa SesaZlebeli (tab. V,3). erTi da 
imave samarxSi originalisa da misi aslis 
povnis faqti kidev erTi Zlieri sabuTia 
romauli aureusebis imitaciebis iberi-
uli warmoSobis Tvalsazrisis sasarge-
blod. dava SeiZleba gamoiwvios mxolod 
am kategoriis monetaTa iuridiulma 
bunebam, regaliis sakiTxma. CemTvis pira-
dad naklebad damajerebelia, rom arma-
zuli kulturis Semqmnel saxelmwifos 
ver moeWra moneta (Tundac ucxouri 
yaidisa) damaxinjebis gareSe [dundua g. 
2005:175; dundua g., ... 2006:129]; 2. k. go-
lenkos yvelaze didi damsaxureba minaba-
Zebis Seswavlis saqmeSi isaa, rom saqarT-
veloSi aRmoCenil yvela cals mouZebna 
prototipi, gamoavlina xSir SemTxvevaSi 
maTi hibriduli xasiaTi. daamtkica, rom 
maTi garkveuli nawilis emisia warmoe-
bda araerTi, aramed ramdenime sxvadasxva 
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monetis mixedviT da sakmaod damajere-
blad daasabuTa imitaciebis moWris Ses-
aZlebloba 250/260-285 wlebSi [Голенко 
К. 1971:58, 68-72]. SesaZlebelia, es qro-
nologiuri CarCo mTlad zusti ar iyos, 
magram erTi udavoa: minabaZebis emisia 
III s-is meore naxevarSi savsebiT dadas-
turebuli faqtia samarxeuli kompleqse-
biT (amis Sesaxeb ix.: [kapanaZe d. 1970, # 4: 
danarTi II, ##1-10]; aRmosavleT saqarT-
veloSi aRmoCenili romauli aureusebis 
axali nimuSebis Sesaxeb ix.: [Serozia m. 
2011:247-259]).
politikur da samxedro viTarebis 
stabilizacias romSi adgili hqonda 
III s-is 70-ian wlebSi. 275 wlis Semdeg 
moWrili ramdenime aureusis aRmoCena 
samxreT kavkasiaSi TiTqos mowmobs Zveli 
tradiciebis aRdgenas, magram arsebuli 
masalebis mixedviT es kavSirurTierTo-
ba aRar ganaxlebula, TviT IV saukuneSic, 
rodesac konstantine I-is (306-337 ww.) re-
formis Semdeg solidi gaxda ZiriTadi 
erTeuli imperiaSi. metic, rogorc Cans, 
axalma fuladma erTeulma ver daikava 
romauli aureusebis adgili aRmosavleT 
samxreT kavkasiaSi. isini aqedan sasanu-
rma vercxlis monetebma gamodevna [go-
lenko k. 1971:59]. IV s-is mimarT, jerjero-
biT, es debuleba marTebuli araa, magram 
Semdgomi periodisaTvis sworia, Tumca 
is umetes wilad politikuri motivebiT 
iyo ganpirobebuli, vidre ekonomikuri, 
kerZod, sasanianTa politikuri warmate-
biT samxreT kavkasiaSi.
IV s-Si samoneto mimoqcevis intensi-
uroba iberiaSi katastrofulad mcird-
eba. ase mag., mcxeTa-aRaianis midamoebSi 
aRmoCenilia IV s-is ori solidi (konstan-
tine I-is, nikomediis zarafxana; konstan-
cius II-is (337-361 ww., antioqiis zarafx-
ana) da erTi silikva (valentis (364-378 
ww.), antioqia). garda amisa, SemiZlia 
kidev ori SemTxveviTi aRmoCena davasax-
elo aRmosavleT saqarTvelodan: 1. kon-
stancius xlorusis (292-306 ww.) oqros 
moneta napovnia axalqalaqis midamoebSi 
da 2. lisis tbis teritoriaze (Tbilisi) 
aRmoCnda konstancius II-is spilenZis 
moneta [dundua g. 2005:176]. SemTxveviTi 
ar unda iyos is faqti, rom aRaianis sa-
marxSi konstantine I-is solidTan er-
Tad aRmoCnda numerianes (282-284 ww.) 
aureusis minabaZi [makalaTia s. 1941:90]. 
oqroze periferiis moTxovnileba, unda 
vifiqroT, ver kmayofildeboda IV s-is 
solidebiT [Голенко К. 1971:58].
amrigad, me mimovixile samoneto mi-
moqceva kolxeTsa da iberiaSi I-IV ss-Si, 
magram suraTi naTeli ar iqneba, Tu sqe-
maturad mainc ar SevexebiT kidev erT 
regions, romelic geografiulad kolxe-
Tia (dasavleT saqarTvelo), xolo poli-
tikurad gvianantikur xanaSi dakavSire-
bulia iberiasTan. esaa istoriuli argve-
Tis teritoria (Tanamedrove Terjolis, 
xaragaulis, zestafonis, WiaTurisa da 
saCxeris municipalitetebi). bori-Wia-
Turis midamoebSi I-III saukuneebSi varau-
doben qarTlis erT-erTi sapitiaxSos 
centrsac [Цкитишвили  Г. 1965]. meore mo-
sazrebis Tanaxmad, gvianantikur xanaSi 
argveTis saerisTavos centri saCxere 
unda yofiliyo [nadiraZe j. 1975:76, 156].
Tavisi geografiuli mdebareobis da 
politikuri statusis gamo, argveTis 
samoneto bazari erTgvar ekleqtikur xa-
siaTs atarebda. aq paralelurad mimoiq-
ceoda xuTi kategoriis monetebi: saerTo 
saimperios denarebi, parTuli draqmebi, 
aleqsandre makedonelis staterebis 
tipis qarTuli minabaZebi, kesariuli 
vercxli da IV s-is romauli aureusebi 
[Голенко К. 1964:39; dundua g. 2005:177; dun-
dua g., ... 2006:177].
regionis kidev erT ekonomikur 
specifikas unda gaesvas xazi: aq gadioda 
mTavari savaWro arteria, romelic kolx-
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eTs iberiasTan akavSirebda, Sesabamisad, 
Savi zRvis auzis qveynebs aRmosavleTTan 
(qalaqi fazisi, md. rionis saSualebiT 
Sorapani, suramis uReltexili da md. mt-
kvris saSualebiT kaspiis zRva [(lorTqi-
faniZe oT. 1957:377-382; Голенко К. 1964:38]. 
amrigad, ukve Teoriulad aq samoneto 
cirkulaciaSi CarTuli unda yofiliyo 
is monetebi, romlebic mimoiqceoda ro-
gorc iberiaSi, aseve kolxeTSi. viZlevi 
maT Sejamebul sias: 1. avgustusis de-
narebi, moWrili galiis (lugdunumi?) 
zarafxanaSi Zv.w. 2-ax.w. 4 ww. – 56 cali 
(kldeeTSi – 16, bori – 29, md. yvirilas 
auzi – 10, sof. kicxi – 1; aqve SevniSnavT, 
rom ricxvebis dasaxelebaSi SeiZleba 
iyos umniSvnelo cdomileba, rac ar cv-
lis saerTo suraTs); 2. tiberiusis (14-37 
ww.) denari – 1 c. (sof. juReli, zesta-
fonis municipaliteti); 3. kaligulas 
(37-41 ww.) denari – 1 c. (bori); 4. e.w. got-
arzes (40/1-51 ww.) parTuli draqmebi – 19 
c. (kldeeTi – 8, bori – 9, zestafoni – 1, 
ilemi – 1); 5. pontos mefis polemon II-is 
(49-63 ww.) draqma, moWrili 57/58 ww. – 1 
c.; 6 neronis (54-68 ww.) kesariuli hemi-
draqma – 1 c. (bori); 7. nervas (96-98 ww.) 
kesariuli didraqma – 3 c. (kldeeTi); 8. 
traianes kesariuli didraqma (98-117 ww.) 
– 1 c. (bori); 9. adrianes (117-138 ww.) kes-
ariuli didraqma – 2 c. (kldeeTi), hemi-
draqma – 2 c. (bori); 10. antoninus piusis 
(138-161 ww.) kesariuli didraqma – 2 c. 
(kldeeTi); 11. faustina umcrosis denari 
– 1 c. (bori); 12. iulia domnas (193-217 ww.) 
denari – 1 c.; 13. aleqsandre makedonelis 
staterebis tipis qarTuli minabaZebi – 
16 c. (kldeeTi – 13, bori – 2, ilemi – 1).
argveTSi aRmoCenili mexuTe kate-
goriis monetebi IV s-is oqros monetebia. 
isini moiZies saCxeris municipalitetSi 
Catarebuli arqeologiuri gaTxrebis 
dros. es monetebi ekuTvnis: 1. konstan-
tine I-s (306-337 ww.) – 2 c. (1 moWrilia 
sisciaSi, 1-ic konstantinepolSi) da 2. 
konstancius II-s (337-361 ww.) – 4 c. (yvela 
antioqiis zarafxana). amrigad, arasru-
li monacemebiT, argveTis teritoriaze 
sul aRmoCenilia gvianantikuri xanis 
daaxloebiT 112-113 moneta. saukuneebis 
mixedviT isini ase nawildeba: I saukune – 
81 egzemplari, II s. – 25, IV s. - 6. (argveTis 
farglebSi aRmoCenili monetebis Sesaxeb 
ix.: [Голенко К. 1964:danarTi I, ## 29, 30, 35, 
69, 70-73a, 83, 85-88a, 100, 102; aqve saTanado 
bibliografia; dundua g. 2005:177; dun-
dua g., …... 2006:131-132]).
cxadze cxadia, rom argveTis terito-
riaze mikvleuli avgustusis denarebi da 
e.w. gotarzes draqmebi iberiidan Semodi-
oda, xolo kesariuli monetebi – kolx-
eTidan. yuradReba unda gamaxvildes im 
garemoebaze, rom samoneto mimoqceva in-
tensiurad argveTis teritoriaze mainc-
damainc I-II ss-Si ikveTeba gansakuTreb-
uli simkveTriT da isic maincdamainc 
bori-kldeeTi- Sorapnis midamoebSi. ro-
gorc varaudoben, borSi III s-Si uqmdeba 
erisTavebis rezidencia [Цкитишвили  Г. 
1965:16]. amasTan xom ar unda iyos daka-
vSirebuli IV s-is oqros monetebis aR-
moCenis faqti ukve saCxereSi? aqeTken 
xom ar gadmoinacvla argveTis politi-
kurma centrma?
samoneto mimoqceva dasavleT saqa-
rTvelos (lazikis) teritoriaze V-VII 
saukunis pirvel naxevarSi. me ukve mqon-
da aRniSnuli, rom II s-Si Seiqmna lazikis 
samefo, romelic mdebareobda dasavleT 
saqarTvelos centralur nawilSi md. 
rionis orsave mxares, aWara-qobuleTis 
sazRvaridan, vidre daaxloebiT md. xo-
bamde. lazikis samefo gansakuTrebiT 
Zlierdeba IV saukunidan. Mmisi sazRvrebi 
farTovdeba CrdiloeTis mimarTulebiT. 
Mmis farglebSi Sevida afsilebisa da aba-
zgebis teritoria da, garkveuli droiT, 
sanigebisac. gansakuTrebul siZlieres 
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lazTa samefo, rogorc varaudoben, IV 
s-is dasasrulidan V s-is 60-70-ian wle-
bamde aRwevs (lazikis istoriis Sesaxeb 
ix. [lomouri n., 1968]).
samoneto cirkulaciis Sesaxeb dasav-
leT saqarTvelos zRvispira qalaqebSi 
me ukve vwerdi biWvintis naqalaqaris 
magaliTze. xazgasmiT aRvniSne, rom IV s-
Tan SedarebiT aq fuladi urTierToba 
katastrofiulad mcirdeba da V s-is mon-
etebis aRmoCenis SemTxvevebi minimal-
uria. Sesadareblad gavixsenoT, rom pi-
tius-pitiuntis teritoriaze IV s-is 500-
ze meti monetaa napovni, xolo V s-isa mx-
olod 10. vnaxoT ra viTarebaa dasavleT 
saqarTvelos sxva punqtebSi. aq moZiebu-
li V s-is monetebis sia ase gamoiyureba: 1. 
1959 w. soxumis cixis teritoriaze ipoves 
arkadiusis (395-408 ww.) spilenZis moneta; 
2. 1903 w. gagris samarovanze aRmoCnda 
honoriusis (395-426 ww.) oqros moneta; 3. 
1937 wels mestiis municipalitetis sof. 
cxumarSi ipoves leon I-isa (457-474 ww.) da 
anastasi I-is (491-518 ww.) TiTo oqros mo-
neta.
amrigad, dasavleT saqarTvelos vr-
cel teritoriaze V s-is mxolod 14 mo-
neta moZiebuli da es im pirobebSi, rode-
sac qveyanas sakuTari fuladi niSnebi ar 
gaaCnia. am faqts SemTxveviTobiT ver avx-
sniT (V-VII ss-is samoneto mimoqcevis Ses-
axeb lazikis teritoriaze ix. [dundua g., 
... 2006:157-163]).
VI s-is dasawyisidan iwyeba mZafri br-
Zola or did imperias – bizantiasa da 
irans Soris lazikis dauflebisaTvis. es 
gasagebicaa: lazikisa da iberiis floba 
niSnavda kontrols mTels kavkasiis re-
gionze, Sav zRvaze da kavkasiis uReltex-
ilebze, saidanac maT mudmivi safrTxe 
emuqreboda adgilobrivi tomebis Tav-
dasxmebis saxiT.
Tavdapirvelad lazikis samefos Tavi-
si gavlenis sferoSi moqcevis Tvalsaz-
risiT, upiratesoba bizantiis mxareze 
iyo. gansakuTrebul aqtiur politikas 
dasavleT saqarTvelos mimarT bizan-
tia awarmoebda iustine I-is (518-527 ww.) 
droidan. am periodidan moyolebuli, 
lazikis teritoria bizantiam iranis wi-
naaRmdeg brZolis bazad aqcia, aago aq 
mTeli sistema cixesimagreebisa: petra 
(cixisZiri), sebastopolisi, pitiunti da 
sxv. Caayena iq Tavisi mecixovneebi. aman 
gamoiwvia bizantiuri monetebis inten-
siuri Semosvla sanapiro zolSi. biWvin-
taSi aRmoCenili monetebis safuZvelze 
amis Sesaxeb me ukve vwerdi. Aaxla vnaxoT, 
rogoria VI s-is bizantiuri monetebis 
aRmoCenaTa topografia lazikis samefos 
danarCen teritoriaze:
1. bizantiuri spilenZis monetebi aR-
moCnda soxumis farglebSi. isini Semde-
gnairad nawildeba: anastasi I (491-518 
ww.) – 2; iustine I (518-527 ww.) – 1; iustini-
ane I (527-565 ww.) – 4; 2. VI s-is bizantiuri 
monetebi napovnia webeldas (cibiliumi, 
cibila) midamoebSi (gulrifSis r-ni). aq 
aris mTeli kompleqsi cixisa, namosax-
larisa da samarovnisa, romelic II-VII ss-
iT TariRdeba. cixesimagris daniSnuleba 
iyo qluxoris gadasasvlelis misad-
gomebis dacva. am gzas gansakuTrebuli 
mniSvneloba hqonda. VI-VIII ss-Si Crdilo-
eT kavkasiidan swored qluxoris uRel-
texilidan da afsiliidan Savi zRvis 
sanapiroebisaken gamodioda aq e.w. `abre-
Sumis gza~ [Воронов Ю. 1975; am sakiTxis 
Sesaxeb ix.: arqeologiuri kvlevebi we-
beldaSi, 1983]. arqeologiuri gaTxrebis 
Sedegad sxvadasxva dros moxseniebul 
punqtSi moZiebulia iustiniane I (527-565 
ww.) 6 moneta, 2 – spilenZis, 3 – vercxlis 
da 1 oqros; 3. VI s-is bizantiuri monete-
bi aRmoCenilia cixisZirSi (qobuleTis 
munic.): anastasi I (491-518 ww.), iustine I 
(518-527 ww.) da iustine II-is (565-578 ww.) 
10-15 spilenZis moneta; 4. 1903 w. oCam-
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CireSi SemTxveviT upoviaT monetebiT 
savse qoTani, romelSic Sedis VI-XI ss-is 
spilenZis monetebi. es `ganZi~ saeWvoa 
Tavisi didi qronologiuri diapazonis 
gamo. SeuZlebelia erT kompleqsSi Tavi 
moeyara aseTi gansxvavebuli drois mon-
etebs. amitom savaraudoa, rom vidre es 
kompleqsi muzeumSi moxvda, amas ki ad-
gili 1957 w. hqonda, misi Semadgenloba 
airia. asea Tu ise, es ` ganZi~ CvenTvis sain-
tereso VI s-is monetebsac Seicavs. esenia: 
iustine I-is (518-527 ww.) – 2 c., iustiniane 
I-is (527-565 ww.) – 1; iustine II-is (565-578 
ww.) – 2; tiberius II-is (578-582 ww.) – 1; ma-
vrike tiberiusis (582-602 ww.), sul 8 cali.
specialur samecniero literatura-
Si oCamCires antikuri namosaxlari gai-
givebulia fsevdo-skilaqs kariandelis 
`periplusSi~ naxseneb gienosTan (Γυηνός), 
romlis daarsebis TariRTan sxvadasxva 
azria gamoTqmuli, zogadad Zv.w. VI-IV 
ss. aTariReben (am sakiTxis Sesaxeb ix. 
[kaWarava d. 1971:753-756]; aqvea saTanado 
bibliografia). rogorc varaudoben, 
saqalaqo cxovrebis Semdgomi gamococx-
leba aq II-V saukuneebidan iwyeba. amave 
dros VI s-is bizantiur wyaroebSi gieno-
si (oCamCire) arsad ar ixsenieba. Ees kidev 
aZlierebs skepticizms am ` ganZis~ mimarT. 
VI s-is bizantiuri monetebi lazikis 
samefos sxva wertilebSicaa mikvleuli. 
momyavs maTi sia keisrebis mmarTvelo-
bis Tanmimdevrobis mixedviT: 1. anastasi 
I (491-518 ww.) spilenZis moneta aRmoCnda 
quTaisSi; 2. iustine I-is (518-527 ww.) 6 mo-
neta (4 solidi, 1 vercxlis da 1 spilenZis) 
napovnia Semdeg punqtebSi: noqalaqev-
Si (senakis munic.), zugdidSi, baTumis 
midamoebSi; 3. iustinianes (527-565 ww.) 7 
moneta (3 solidi, 3 spilenZis da 1 vercx-
lis) aRmoCenis topografia ase gamoiy-
ureba: fsircxa (gudauTis r-ni), CxalTa 
(soxumis r-ni), axali aToni, Cxorowyu da 
foTi; 4. tiberius II-is (578-582 ww.) oqros 
moneta aRmoCnda CibaTSi (lanCxuTis mu-
nic.) mikvleuli ganZis SemadgenlobaSi 
(am ganZis Sesaxeb qvemoT visaubreb); 5. ma-
vrike tiberiusis (582-602 ww.) solidebis 
ganZi 23 monetis SemadgenlobiT napovnia 
1930 wels noqalaqevis (senakis (munic.) 
arqeologiuri gaTxrebis dros; 6. aqvea 
aRmoCenili VI s-is spilenZis gacveTili 
moneta.
Tu SevajamebT dasavleT saqarTvelos 
teritoriaze mikvleuli VI s-is bizanti-
uri monetebis ricxvs, aseT suraTs mivi-
RebT: aq aRmoCenilia 182 spilenZis mo-
neta, 7 vercxlis da 37 oqrosi [cuxiSvili 
iz., 1987:14; dundua g., … 2006:160-162]. 
suraTi savsebiT naTelia, saxeze gvaqvs 
mWidro politikur-ekonomikuri kav-
SirurTierTobani lazikisa da bizantiis 
imperias Soris.
vidre dasavleT saqarTvelos far-
glebSi aRmoCenil VII s-is bizantiuri 
monetebis mimoxilvaze gadavidodeT, 
saWirod mimaCnia aRvniSno, rom aq, mar-
Talia, mcire raodenobiT, magram mainc 
gvxvdeba sxva qveynis monetebi. ase mag., 
cixisZirSi aRmoCnda sasanuri monetebis 
ganZi, romelTagan mxolod 3 egzemplari 
Sevida baTumis muzeumis sacavSi. esenia: 
kavadis (488-531 ww.) 2 da xosro I-is (531-
579 ww.) – 1 draqma. garda amisa, 2 sasanuri 
draqma napovnia afxazeTis farglebSi: ka-
vadisa webeldis teritoriaze da xosro 
II-s (591-628 ww.) – soxumSi. am aRmoCenebs 
araviTari disonansi ar SeaqvT saerTo 
suraTSi da kargad Tavsdeba iran-bizan-
tiis metoqeobis CarCoebSi lazikis teri-
toriaze. orive dasaxelebul zonaSi ira-
nis jari garkveuli droiT imyofeboda 
iran-bizantiis omis dros da, amdenad, sa-
sanuri draqmebis povna aq savsebiT bune-
brivia. Tumca dasavleT saqarTvelos 
fuladi meurneoba ZiriTadad mainc bi-
zantiur monetazea dafuZnebuli.
dasavleT saqarTvelos farglebSi aR-
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moCenili VII s-is bizantiuri monetebis 
sia ase gamoiyureba: 1. 1952-1953 ww. biWvin-
taSi ipovnes imperator herakles (610-641 
ww.) spilenZis 3 moneta; 2. 1940 w. martvi-
lis municipalitetis sof. didiWyonSi 
aRmoCnda oqros moneta, moWrili herak-
lesa da herakle-konstantines saxeliT; 
3. herakles solidi moiZies sof. WioraSi 
(onis munic.); 4. 1950 w. sof. qoreTSi (saCx-
eris munic.) ipoves herakles heqsagrama 
(unda aRiniSnos, rom argveTis terito-
riebi mainc aRmosavleT saqarTvelosTa-
naa mWidro politikur-ekonomikur kav-
SirSi. amitom ar SevCerdebi aq aRmoCenil 
sasanuri monetebis garSemo); 5. impera-
tor fokas (602-610 ww.) moneta aRmoCnda 
1927 w. sof. drandis (soxumis maxloblad) 
midamoebSi; 6. iustiniane II-is (685-695 ww.) 
oqros moneta ipovnes 1915 w. biWvintis 
maxloblad; 7. konstans II-is (641-668 ww.) 
oqros moneta aRmoCnda soxumis midam-
oebSi; 8. 1958 w. sof. CibaTSi (lanCxuTis 
munic.) ipovnes bizantiuri oqros mon-
etebis ganZi, romlis gadarCenili nawili 
ase gamoiyureba: tiberius II-is (578-582 
ww.) – 1 cali, mavrike tiberiusis (582-
602 ww.) – 1, fokas (602-610 ww.) – 107, her-
akles (610-641 ww.) – 14; 9. zugdidis mu-
nicipalitetis sof. odiSSi aRmoCnda 131 
vercxlis monetisagan Semdgari ganZi, 
aqedan 2 miekuTvneba mavrike tiberiuss 
(582-602 ww.) da 11 – heraklesa da herakle-
konstantines (610-641 ww.); 10. 1930 w. sof. 
RvankiTSi (Terjolis munic.) ipoves kon-
stans II (641-668 ww.) solidi.
amrigad, dasavleT saqarTveloSi 
VII s-is 130 oqros, 14 vercxlisa da 3 
spilenZis bizantiuri monetaa napovni. 
aqedan 123 CibaTis ganZSi iyo Tavmoyrili, 
xolo 13 – odiSisaSi. ganZis gareT rCeba 
mxolod 11 moneta. es ki imas niSnavs, rom 
ZiriTadi masa monetebisa dakavSirebuli 
unda iyos herakles sajariso kontigent-
Tan, romelic dasavleT saqarTvelos 
teritoriaze imyofeboda xosro II-sTan 
(591-628 ww.) omis dros.
rogorc cnobilia, herakle keisarma 
aRmosavleT saqarTveloc dalaSqra. 
varaudoben, rom iberiaSi igi swored 
lazikis sazRvrebidan SeiWra. amrigad, 
dasavleT saqarTvelos teritoriaze aR-
moCenili VII s-is pirveli naxevris bizan-
tiur monetebs ufro `militaristuli~ 
xasiaTi aqvs, vidre ekonomikuri.
rogorc zemoT moyvanili sia gvarw-
munebs, VII s-is meore naxevris oqros 
monetebi uaRresad SezRuduli raode-
nobiT Semodis lazikaSi – sul aRmoCe-
nilia 5 cali. magram es marto dasavleT 
saqarTvelosaTvis araa damaxasiaTebeli. 
saqme isaa, rom oqros monetaTa emisia 
mkveTrad izRudeba VII s-is bolos TviT 
imperiis farglebSi. amitom misi gatana 
sakuTriv imperiis farglebs gareT aseve 
SezRudulia.
samoneto mimoqceva aRmosavleT 
saqarTveloSi V-VII s-is pirvel naxevar-
Si. III saukunidan qarTlis politikuri 
mdgomareoba gauaresda. mis samxreTiT, 
parTiis saxelmwifos adgilas, Camoyali-
bda ufro Zlieri da agresiuli samefo, 
romelsac saTaveSi sasanianTa dinastia 
edga. iranis Sahebma daiwyes energiuli 
brZola mezobeli, pirvel rigSi, samxreT 
kavkasiis qveynebis dasapyrobad da iq maz-
deanobis anu cecxlTayvanismcemlobis 
dasanergad. qarTvelma politikosebma 
orientacia imTaviTve dasavleTisaken – 
romisaken (bizantiisaken) aiRes. 326 w. (?) 
mefe mirianma qarTlSi qristianoba ofi-
cialur saxelmwifo religiad gamoacxa-
da, ramac, cxadia, iranis mxriv sapasuxo 
reaqcia gamoiwvia. IV s-is bolosa da V 
s-is pirvel naxevarSi sasanianebma SeZles 
rogorc somxeTisa da albaneTis, ise qar-
Tlis daxarkva. ukve IV s-is bolo wlebSi 
maTi moxele pitiaxSi TbilisSi ijda da 
aqedan akontrolebda qarTlis mefis moq-
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medebas. 428 w. iranelebma mefoba gaauqmes 
somxeTSi, Semdeg ki albaneTSi. iranis wi-
naaRmdeg brZolas Sealia sicocxle vax-
tang gorgasalma, magram uTanasworo br-
ZolaSi sasurvel Sedegs ver miaRwia. Mmisi 
daRupvis Semdeg irani Seudga qarTlis 
sruli dapyrobis gegmis ganxorciele-
bas. 523 w. mis winaaRmdeg ajanyeba scada 
qarTlis mefe gurgenma, magram mas mxari 
ar dauWires didaznaurTa umetesobam da 
verc bizantiisagan miiRo daxmareba. 532 
w. bizantiam `saukuno zavi~ dado iran-
Tan, romlis ZaliTac man scno iranelTa 
ufleba aRmosavleT saqarTveloze. amiT 
faqtobrivad qarTlSi mefoba gauqmda. 
mTeli VI s-is ganmavlobaSi ar Sewyvetila 
brZola qarTlis damoukideblobis aRd-
genisaTvis da es peripetiebi utyuarad 
aisaxa e.w. qarTul-sasanur monetebze, ma-
gram vinaidan es monetebi gviandelia da 
iWreba sasanuri iranis draqmebis stand-
artis mixedviT, maT me mogvianebiT aRvw-
er. Tavdapirvelad Sevexebi samoneto 
mimoqcevis sakiTxs iberiaSi iranis agre-
siis Semdeg.
iranuli epigrafikuli Zeglebis mi-
moxilvam mecnierebi miiyvana im daskv-
namde, rom sasanianebis mier iberiis 
formaluri CarTva sakuTari gavlenis 
sferoSi moxda III s-is Sua xanebisaTvis. 
Nnumizmatikuri masala imas mowmobs, rom 
III s-is sasanuri vercxlis monetebis xve-
driTi wona qarTlis samoneto bazarze 
umniSvneloa. jerjerobiT, iberiis teri-
toriaze aRmoCenilia Sesabamisi xanis 7 
moneta: Sapur I-is (241-272 ww.) – 4 (samTav-
ro-mcxeTis munic., yaraRaji – siRnaRis 
munic., Tbilisi, muxrani – kaspis munic.) 
da varahran I-isa (274-276 ww.) – 3 (ganTiadi 
– dmanisis municipaliteti, avranlo – 
walkis munic. da ninowminda – sagarejos 
munic.). aqve unda SevniSnoT, rom saqa-
rTveloSi gavrcelebuli sasanuri mon-
etebi saTanadodaa Seswavlili qarTuli 
mecnierebis mier (am sakiTxis Sesaxeb ix. 
[Джалаганиа И. 1979; 1980; 1981; Цоцелия М. 
1981]), xolo akumulirebuli formiT 
samoneto mimoqcevis suraTi aRmosavleT 
saqarTveloSi mimoxilulia g. dunduasa 
da T. dunduas `qarTuli numizmatikis~ I 
nawilSi, Tb., 2006, gv. 149-156).
III s-is Semdeg aris TiTqmis saukunenax-
evris wyvetili. sasanuri monetebi qreba 
iberiis ekonomikidan. Znelia am faqts ax-
sna moeZebnos. irans xeli ar auRia qarT-
lis sruli damorCilebis mcdelobaze da 
isic cnobilia, rom 387 w. bizantiasTan 
dadebuli zaviT samxreT kavkasia iranis 
vasali gaxda. es rogorRac unda asaxuli-
yo aRmosavleT saqarTvelos samoneto 
aRmoCenebSi, magram es ase ar aris. iberi-
is bazarze sasanuri draqmebi V s-is 30-40-
iani wlebidan Cndeba mxolod. maS romeli 
monetebi cirkulirebs iberiis terito-
riaze III-V saukuneebSi? III-IV saukunis 
Sesaxeb me ukve vwerdi, xolo rac Seexeba 
V s-is masalas, rogorc aRmoCenebi mow-
mobs, es, albaT, bizantiuri monetebia, 
ase magaliTad: 1. imperator Teodosi II-
is (408-450 ww.) solidebi, sxvadasxva dros 
da sxvadasxva viTarebaSi aRmoCenilia aR-
mosavleT saqarTvelos Semdeg punqtebSi: 
TelavSi, TeTriwyaros midamoebSi, mcx-
eTaSi, winandalSi, urbnisSi (qarelis mu-
nic.) – TiTo-TiTo cali. misive spilenZis 
moneta napovnia dmanisSi; 2. keisar marki-
anes meuRlis pulxerias (450-457 ww.) sol-
idi aRmoCenilia dmanisis midamoebSi; 3. 
leon I-is (457-474 ww.) solidebi mikvleu-
lia: bolnisis midamoebSi – 2 c., xidis-
TavSi (goris munic.), axalgoris midamoe-
bSi. misive vercxlis monetebis minabaZi 3 
calis raodenobiT aRmoCenilia mcxeTis 
arqeologiuri gaTxrebis dros.
yvelaferi es imis maCvenebelia, rom 
V s-is ganmavlobaSi bizantiuri moneta 
aRmosavleT saqarTvelos mTels teri-
toriaze mimoiqceva. gansakuTrebiT aR-
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saniSnavia leon I-is vercxlis monetis 
minabaZebis aRmoCenis faqti mcxeTis 
midamoebSi, rac uciloblad miuTiTebs 
originalebis popularobaze iberiaSi.
amrigad, miuxedavad sasanianTa didi 
mcdelobisa, III-V ss-Si aRmosavleT saqa-
rTvelos samoneto bazari mainc ZiriTa-
dad dasavleTiskenaa orientirebuli. 
Tumca, V s-is 30-40-iani wlebidan cirku-
laciaSi erTveba sasanuri draqmebic: 
varahran V-is (421-439 ww.), iezdigerd II-is 
(439-457 ww.), ferozis (459-484 ww.), balaSis 
(484-488 ww.), zamaspis (496-498 ww.). magram 
ufro sworia vivaraudoT, rom sasanuri 
draqmebis rolis gaaqtiureba maincda-
mainc V s-is dasasrulidan SeimCneva, vi-
naidan dasaxelebuli mmarTvelebis mon-
etebi ZiriTadad VI s-Si Camarxuli ganZe-
bis SemadgenlobaSi Sedis (ase mag., 1828 w. 
mcxeTaSi aRmoCnda ganZi, romelic 30-40 
sasanur monetas Seicavda. ganZSi Sedio-
da varahran V-isa da iezdigerd II-is mon-
etebi, magram kompleqsi Camarxuli iyo 
xosro I-is (531-579 ww.) dros. amis politi-
kuri mizezi, cxadia, vaxtang gorgaslis 
marcxi iyo sparselebis winaaRmdeg omSi.
VI s-Si aRmosavleT saqarTvelos eko-
nomikaSi prevalirebuli adgili ekava 
sasanur vercxlis monetebs. es periodi 
qarTuli numizmatikis, Tu SeiZleba ase 
iTqvas, ` sasanuri~ xanaa. Ees amasTanave ima-
sac niSnavs, rom politikuradac qarTli 
ufro metad iranze iyo damokidebuli. 
am mosazrebas SesaniSnavad adasturebs 
aRmosavleT saqarTvelos teritoriaze 
mikvleuli (SemTxveviT Tu arqeologi-
uri gaTxrebis Sedegad) iranis mraval-
ricxovani numizmatikuri masala. maTi 
ricxvi ori aTass aRemateba.
sasanuri monetebis gavrcelebis 
topografiis Seswavlam gamoavlina aR-
mosavleT saqarTvelos teritoriaze 
ramdenime lokaluri raioni, sadac ira-
nis draqmebi gansakuTrebiT aqtiur 
rols TamaSobda. esenia: erwo-TianeTi, 
mcxeTa, urbnisi, qvemo qarTli, hereTi 
[Джалаганиа И. 1979:13]. gansakuTrebiT in-
teress iwvevs erwo-TianeTis `qveyana”. es 
raioni mdidaria arqeologiuri Zegle-
biT. gamoTqmulia mosazreba, rom aq ga-
dioda savaWro magistrali, e.w. ` Semovli-
Ti gza”. es iyo transkavkasiuri savaWro 
arteriis (romelic iberias albaneTsa 
da somxeTze gavliT maxlobel aRmosav-
leTTan akavSirebda) ganStoeba, alaznis 
velisa da mcxeTis damakavSirebeli eko-
nomikuri ZarRvi [musxeliSvili d. 1966:51 
da Smd.; ramiSvili r. 1971, #27-28:51-56, 
110]. swored erwo-JaleTze gamaval gzas, 
rogorc amas numizmatikuri masala mow-
mobs, sasanur xanaSi hqonia gansakuTreb-
uli mniSvneloba. qvemoT momyavs erwo-
TianeTis zonaSi sasanuri monetebis 
aRmoCenis sia: I - 1923 w. sof. TolenjSi 
(TianeTis munic.) ipoves ganZi, romlis 
gadarCenili nawilis (71 cali) sia ase 
gamoiyureba: 1. ferozi (459-484 ww.) – 2; 2. 
balaSi (484-488 ww.) – 2; 3. kavadi (488-531 
ww.) – 60; zamaspi (496-498 ww.) – 1; 5. xosro 
I (531-579 ww.) – 6. ganZis Camarxvis dro – 
VI s-is Sua xanebi; II - sof. simonianTxevSi 
(TianeTis munic.) 1924 w. ipoves ganZi, ga-
darCa mxolod 14 moneta. esenia: 1. fero-
zi – 1; 2. kavadi – 11; 3. xosro I – 2. es gan-
Zic VI s-is Sua xanebSia Camarxuli: III. sof. 
RulelebSi (igive munic.) moiZies fero-
zis draqma; IV. 1968 w. sof. maRraneTSi 
(igive munic.) aRmoCnda Sereuli ganZi 19 
c. raodenobiT, aqedan 12 sasanuri draq-
maa da danarCeni bizantiuri heqsagramebi 
(vercxlis monetebi). sasanuri monetebis 
sia ase gamoiyureba: 1. xosro I – 2; 2. hor-
mizd IV (579-590 ww.) – 7; 3. xosro II (591-628 
ww.) – 3; bizantiuri monetebi moWrilia 
imperator herakles (610-641 ww.) da misi 
Svilis herakle-konstantines mier 615 
wlis Semdeg. ganZis Camarxvis TariRad 
SeiZleba vivaraudoT VII s-is pirveli nax-
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evris dasasruli.
uaRresad sainteresoa sasanuri 
draqmebisa da bizantiuri heqsagramebis 
erToblivi aRmoCenis faqti, rac maT 
paralelur cirkulaciaze miuTiTebs 
udavod. amasTan dakavSirebiT uTuod 
sainteresoa literaturaSi daculi 
erTi cnoba: 1904 w. Tbilisis Zvel nawil-
Si (“maidanze”) aRmoCnda aseve Sereuli 
ganZi sasanuri da bizantiuri monetebisa, 
romelic 700-800 calisagan Sedgeboda. 
sasanuri monetebi umTavresad xosro II-
is (591-628 ww.) draqmebs warmoadgenda, 
xolo bizantiurebi isev da isev herakle-
sa da herakle-konstantines heqsagramebs 
[Пахомов 1926:I, 43, # 59]. rogorc cnobi-
lia, 628 w. imperator herakles mokav-
Sire xazarebma Tbilisi aiRes. bizantiam 
samxreT kavkasiaSi garkveul warmatebebs 
miaRwia. swored am politikuri viTa-
rebis anareklia zemoT moyvanili ganZe-
bis Semadgenlobac, sasanuri draqmebisa 
da bizantiuri heqsagramebis erToblivi 
cirkulacia, miTumetes, rom analogi-
uri ganZebi samxreT kavkasiaSi sxvagana-
caa aRmoCenili (sasanuri iranisa da bi-
zantiis metoqeobis Sesaxeb aRmosavleT 
saqarTveloSi numizmatikuri masalebis 
mixedviT ix. [dundua g. 2009:233-236]). 
mcxeTaSi aRmoCenili masala: 1. 1930 
w. mis midamoebSi aRmoCnda 41 sasanur 
draqmisagan Semdgari ganZi. is Seicavs 
balaSis (484-488 ww.), kavadis da xosro 
I-is monetebs. ganZis qronologiuri dia-
pazonia 484-568 ww. DCamarxul unda iyos VI 
s-is bolos; 2. 1953 w. SemTxveviT ipoves 
ferozis draqma; 3. sxvadasxva dros da 
sxvadasxva viTarebaSi mcxeTis midamoe-
bSi aRmoCnda kavadis 4 draqma; 4. 1961 w. 
`mTa-qarTlis~ arqeologiuri gaTxrebis 
dros miakvlies hormizd IV-is vercxlis 
monetas; 5. iqve aRmoCnda xosro II-is (591-
628 ww.) draqma; garda amisa, gvaqvs cnoba 
imis Sesaxeb, rom 1827 w. sveticxovlis 
midamoebSi ipoves sasanuri monetebis 
ganZi, romlis SemadgenlobaSi Semavali 
monetebis ZiriTadi nawili mpovnelma 
gadaadno [Джалаганиа И. 1979:24, # 10].
mcxeTaSi sasanuri monetebi, rogorc 
es samarTlianadaa aRniSnuli samec-
niero literaturaSi, Cans, Semodioda 
ori arteriiT – `SemovliTi gziT~ da 
im magistraliT, romelic kastoriusis 
rukis mixedviT, iwyeboda artaSatTan 
da aerTebda somxeTsa da aRmosavleT 
saqarTvelos (sakiTxis Sesaxeb ix. mag., 
[Джалаганиа И. 1979:24]. iqvea saTanado bib-
liografiac). 
didi mniSvneloba aqvs aRmosavleT 
saqarTvelos farglebSi sasanuri mon-
etebis mimoqcevis Seswavlis Tvalsaz-
risiT urbnisis aRmoCenebs (goris munic.). 
es punqti mdebareobs mtkvris marcxena 
sanapiroze, goridan 12 km-is moSorebiT. 
urbnisi moxseniebulia werilobiT wy-
aroebSi rogorc qalaqi jer kidev Cvens 
welTaaRricxvamde. mtkvris gaswvriv mi-
mavalma didma savaWro gzam xeli Seuwyo 
mis aRmavlobas. arqeologiurma gaTxreb-
ma daadustura, rom urbnisma rogorc 
adrefeodalurma qalaqma, iarseba VIII s-
mde [WilaSvili l. 1961:139 da Smd.]. urbni-
sis gacxovelebul savaWro-ekonomikur 
urTierTobebze miuTiTebs agreTve aq 
aRmoCenili sasanuri monetebic: 1. 1956 w. 
arqeologiuri gaTxrebis dros aRmoCnda 
kavadis (488-531 ww.) – 4 da xosro I-is (531-
579 ww.) 3 draqma; 2. 1960 w. aq ipoves 21 ver-
cxlis sasanuri monetisagan Semdgari 
ganZi. yvela maTgani moWrilia xosro II-
is (591-628 ww.) saxeliT. ganZi Camarxuli 
unda iyos VII s-is pirvel meoTxedSi; 3. 
1960 w. arqeologiuri gaTxrebis dros 
miakvlies 7 sasanur monetas: ferozis 
– 1c., kavadis – 2, xosro I-is – 4; 4. amave 
wels SemTxveviT adgilobrivma mosaxlem 
moiZia 11 sasanuri draqmisagan Semdgari 
ganZi. yvela moneta moWrilia xosro II-
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is (591-628 ww.) saxeliT; 5. arqeologiuri 
gaTxrebis dros urbnisSi imave wels kv-
lav aRmoCnda xosro II-is draqma.
amrigad, urbnisidan momdinare numiz-
matikuri masala mowmobs, rom aq V-VII ss-
Si wamyvani adgili ekava sasanur draqmebs. 
saqmis viTarebas ar cvlis amave terito-
riaze bizantiis imperatorebis Teodosi 
II-is (408-450 ww.) solidisa da iustine I-is 
(518-527 ww.) spilenZis monetebis aRmoCe-
nis faqtebi.
Semdegi lokaluri raioni sasanuri 
monetebis farTo gavrcelebisa aris 
qvemo qarTli. viZlevi V-VI ss-is iranuli 
monetebis aRmoCenaTa sias: 1. 1970 w. bol-
nisSi aRmoCnda ferozis (459-484 ww.) sax-
liT moWrili vercxlis monetebis ganZi 
29 calis raodenobiT; 2. walkis munici-
palitetis sof. sanTaSi ipoves kavadis 
(488-531 ww.) draqma; 3. 1945-1950-ian wleb-
Si sof. sionSi (marneulis munic.) moiZies 
xosro I-is (531-579 ww.) moneta.
qvemo qarTlis teritoriaze 
gavrcelebul sasanur monetebTan da-
kavSirebiT unda aRiniSnos Semdegi: mas, 
rogorc cnobilia marTavda pitiaxSi 
varsqeni, swored ferozis Tanamedrove, 
romelic 482 w. vaxtang gorgasalma 
moakvlevina. SemTxveviTi ar unda iyos is 
faqtic, rom aq maincdamainc ferozis sax-
eliT moWrili monetebis ganZia napovni. 
amitom, rodesac qvemo qarTlis terito-
riaze gavrcelebul sasanur draqmebze 
vsaubrobT, ekonomikuri urTierTobebis 
paralelurad, politikur momentsac 
unda viTvaliswinebdeT. 
da bolos, unda SevexeT istoriuli 
hereTis sazRvrebSi aRmoCenil sasanur 
monetebs: 1. 1939 w. sof. baisubnis axlos 
(lagodexis munic.) aRmoCnda Tixis qo-
Tani sasanuri vercxlis monetebiT, gan-
isazRvra mxolod 2 moneta – erTi ekuT-
vnoda kavads (488-531 ww.) da meore – hor-
mizd IV-s (579-590 ww.), danarCeni gaifanta; 
2. 1958 w. sof. vaSlovanSi (igive munic.) 
ipoves xosro I-is (531-579 ww.) draqma; 3. 
1977 w. sof. ozaanis (dedofliswyaros 
munic.) savargulebSi aRmoCnda sasanuri 
monetebis didi ganZi. moxerxda 1278 ca-
lis Segroveba. aqedan 1268 cali sasanuri 
draqmaa, xolo 10 – bizantiuri heqsa-
grama. mmarTvelebis mixedviT aseTnai-
rad nawildeba: 1. xosro I (531-579 ww.) – 96 
egzemplari; 2. hormizd IV (579-590 ww.) – 
743; 3. xosro II (591-628 ww.) – 429; 4. herakle 
da herakle-konstantine (615-631 ww.) – 8; 
5. Hherakle, herakle-konstantine, herak-
lioni (632-641 ww.) – 2; ganZi, albaT VII s-is 
Sua xanebSi, an meore naxevris dasawyisSia 
Camarxuli; 4. 1970 w. sof. SromaSi (Tela-
vis munic.) aRmoCnda xosro II-is (591-628 
ww.) draqma. hereTSi (kaxeTSi) sasanuri 
monetebis Semosvlis gzis dadgenas, cxa-
dia, didi kvleva-Zieba ar sWirdeba. es 
regioni uSualod ekvris azerbaijans, sa-
dac maT dominirebuli adgili ekava.
vidre gamovitandi zogad daskvnebs 
sasanuri monetebis cirkulaciis Sesaxeb 
aRmosavleT saqarTvelos teritoriaze, 
saWirod mimaCnia davubrunde aq aseve 
gavrcelebul bizantiur monetebs. V s-is 
masalisa da sasanur ganZebTan erTad aR-
moCenil heqsagramebis Sesaxeb me ukve 
vwerdi. exla viZlevi aRmosavleT saqa-
rTvelos farglebSi mikvleuli VI s-is 
da VII s-is pirveli naxevris bizantiuri 
monetebis sias: 1. 1940-ian wlebSi nostes 
(kaspis munic.) midamoebSi ipoves anastasi 
I-is (491-518 ww.) spilenZis moneta; 2. 1872 
w. mcxeTaSi aRmoCnda iustine I-is (518-527 
ww.) spilenZis moneta; 3. aseTive moneta 
aRmoaCina 1936 w. dmanisis arqeologiur-
ma eqspediciam; 4. aseTive moneta ipoves 
1950 w. rusTavis teritoriaze warmoe-
buli arqeologiuri gaTxrebis dros; 5. 
1959 w. urbnisis gaTxrebis dros aRmoCnda 
iustine I-is spilenZis moneta; 6. misive 
spilenZis moneta napovnia TbilisSi 1961 
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wels; 7. 1961 wels mcxeTaSi arqeolo-
giurma eqspediciam qvis samarxSi ius-
tiniane I-is (527-565 ww.) vercxlis moneta 
ipova; 8. 1961 w. mcxeTis midamoebSi mTa 
qarTlis eqspediciam mavrike tiberiusis 
(582-602 ww.) spilenZis monetas miakvlia; 
9. 1902 w. mcxeTis midamoebSi navTsadenis 
gayvanis dros napovnia heraklesa (610-
641 ww.) da herakle-konstantines saxeliT 
moWrili vercxlis 2 moneta; 10. 1936 w. 
sof. winwyaroSi (TeTriwyaros munic.) na-
povn monetebSi 1 heraklesa da herakle-
konstantines saxeliT moWrili heqsa-
gramac iyo. aseTive moneta aq aRmoCnda 
1937 welsac; 11. 1936 w. dmanisSi arqeolo-
giurma eqspediciam aRmoaCina herakle 
keisris spilenZis moneta; 12. herakle da 
herakle-konstantines saxeliT moWrili 
vercxlis moneta ipoves 1937 w. mcxeTis 
arqeologiuri gaTxrebis dros arma-
zisxevis ubanze; 13. 1952 w. sof. Wandrebis 
(qarelis munic.) eklesiaSi moiZies herak-
les da herakle-konstantines heqsagrama; 
14. 1962 w. sof. JebotSi (TianeTis munic.) 
ipoves herakles vercxlis moneta.
motanili sia, ra Tqma unda, imis 
maCvenebelia, rom mTeli VI s-Si, gansa-
kuTrebiT ki VII s-is pirvel naxevarSi, 
sasanuris paralelurad aRmosavleT 
saqarTvelos fulad meurneobaSi bizan-
tiuri monetebic monawileobs. magram 
Tu xvedriT wonaze visaubrebT, cxadia, 
upiratesoba sasanur draqmebs ekuTvnis. 
numizmatikuri masala yovelgvari eW-
vis gareSe adasturebs, rom politikuri 
metoqeoba iransa da bizantias Soris 
pirvelis upiretesobiT damTavrda, ra-
sac, bunebrivia, mohyva misi gabatonneba 
aRmosavleT saqarTvelos ekonomikaSi. 
am mosazrebis saukeTeso ilustraciaa 
dedofliswyaros (wiTelwyaros) ganZis 
Semadgenloba, sadac Sefardeba aseTia: 
1268 sasanur draqmaze modis 10 bizan-
tiuri heqsagrama. es cifrebi, Cans re-
alurad asaxavs sasanuri da bizantiuri 
monetebis metoqobas iberiis bazarze, 
romelic upiratesad mainc sasanuri 
draqmebiT ikvebeba. bizantiuri heqsagr-
amebis gaCena aucileblad ukavSirdeba 
herakles laSqrobas samxreT kavkasiaSi 
da, kerZod, saqarTveloSi. rogorc cno-
bilia, 628 w. man Tbilisi aiRo da aRmosav-
leT saqarTvelo droebiT Tavisi gav-
lenis sferoSi moaqcia. es iyo droebiTi 
politikuri da samxedro gamarjveba, ma-
gram araviTar SemTxvevaSi ekonomikuri. 
ekonomikurad bizantiurma heqsagramam 
ver daamarcxa sasanuri draqma, iberia 
mainc sasanianTa imperiis gavlenis qveS 
darCa.
sasanianTa iranis gamudmebuli agre-
sia aRmosavleT saqarTveloSi dasrulda 
imiT, rom 532 wels qarTlSi mefoba gau-
qmda. magram qarTvel xalxs erTi wuTi-
Tac ar Seuwyvetia brZola iranis tira-
niis winaaRmdeg, rac adekvaturad aisaxa 
kidec qarTlis erismTavarTa monetebze. 
am didi erovnuli moZraobis medroSed 
ori gamoCenili moRvawe – gurgeni da 
stefanos I gamodis (maTi moRvaweobis 
miaxloebiTi wlebis Sesaxeb qvemoT vis-
aubreb). gurgeni iwyebs erovnul-gan-
maTavisuflebel moZraobas, stefanosi 
asrulebs mas. es brZola qristianuli 
religiis droSiT mimdinareobda, rac 
mcxeTis jvris taZris mSeneblobiT da 
jvrisgamosaxulebiani da qarTul warwe-
riani draqmebis emisiiT dagvirgvinda.
VI s-is damlevisaTvis qarTlSi mon-
etebi sasanelTa iranis standartis 
mixedviT iWreba (maT Sesaxeb dawvrile-
biT ix. [dundua g. 1976, ## 1,3:97-109, 45-
53], aqvea saTanado bibliografia). yvela 
maTgani (stefanos I-is sruli qarTuli 
warweriani monetebis gamoklebiT) iranis 
Sahis hormizd IV (579-590 ww.) draqmebis 
imitaciaa. Hhormizd IV-is monetebis tipi 
trafaretulia da misi sqematuri aR-
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weriloba aseTia: Av. hormizd IV-is Tavis 
gamosaxuleba marjvniv. falauri leg-
enda, romelic mis saxels gadmoscems. 
garSemo erTmagi rkali. rv. kvarcxlbekze 
moTavsebuli zoroastrizmis emblema – 
wminda cecxli, romelsac ori SeiaraReb-
uli mcveli darajobs. falauri legenda 
moWris welsa da zarafxanas aRniSnavs. 
garSemo erTmagi rkali. 
hormizd IV-is zemoTaRweril samon-
eto tips Tavisi mmarTvelobis pirvel 
da meore wels (e.i. 590/1-592 ww.) zustad 
imeorebs xosro II (590/1-628 ww.). gansx-
vaveba mxolod rkalebis raodenobaSia: 
monetis Sublis gamosaxuleba Casmulia 
ormag rkalSi, xolo zurgisa – sammagSi. 
am variants baZavs stefanosis srul qa-
rTul warweriani draqma. Semdeg wlebSi, 
xosro II diametralurad Secvala Tavisi 
samoneto tipi, rac mkveTrad gamoixata 
samefo gvirgvinSi. Aam standarts qarT-
lis erismTavarTa arc erTi moneta ar 
baZavs. amrigad, 590/1-592 ww. aris e.w. qa-
rTul-sasanuri draqmebis emisiis gvian-
deli zRvari (tab.VI, 1-2).
Tavdapirvelad, rogorc Cans, ajanyeb-
ulma qarTvelebma am trafaretul tips, 
mefis mxars zemoT miumates qristiano-
bis simbolo – jvari, romelic amave dros 
erovnuli simboloc iyo. es iyo didmniS-
vnelovani politikuri aqciis dasawyisi. 
am tipis monetebi 5 calis raodenobiTaa 
Cvenamde moRweuli. yvela maTgani upas-
portoa, daculia saqarTvelos erovnul 
muzeumsa da sankt-peterburgis ermita-
JSi (Sesabamisad 4+1). Semdeg etapze, mefis 
gamosaxulebis zemoT (erTaderT SemTx-
vevaSi mefis biustis gverdiT, ix. [Акопьян 
А. 2011:187-190]), vxvdebiT qarTul asoebs an 
monogramebs, romlebic qarTvel mTavarTa 
saxelebs gvauwyebs: uy – gurgeni, dy an 
dyu – vaxtangi, ]j – juanSeri? (an jvari 
uflisa¡ [Пагава И. 2011:27-30]; es sakiTxi 
sakamaToa, magram misi dawvrilebiTi ganx-
ilva amJamad Cems mizans scildeba). gurge-
nis monetebi 7 calis raodenobiTaa cno-
bili: 3 inaxeba berlinis muzeumSi, 1 – ermi-
taJSi, 2 – saqarTvelos erovnul muzeumSi 
da 1 – amerikis numizmatikuri sazogadoe-
bis koleqciaSi. yvela maTgani upaspor-
toa (tab. VI, 3-4). or caladaa cnobili is 
draqmebi, romlebic qarTlis ucnobi er-
ismTavars – vaxtangs - miakuTvneben. orive 
upasportoa. erTi maTgani daculia ber-
linis muzeumSi, erTic – saqarTvelos 
erovnul muzeumSi (tab. VI,5).
politikuri warmatebebis paralelu-
rad, romeliRac qarTveli moRvawe kidev 
ufro radikalur nabijs dgams: qarTuli 
monetis reversidan saerTod ganidevna 
mazdeanizmis emblema wminda cecxli da 
mis adgilas kvarcxlbekze aRimarTa qris-
tianobis simbolo jvari. es anonimuri 
monetebi cnobili iyo 7 calis raodeno-
biT (merve, metad saeWvo egzemplari, mi-
moqcevaSi Semovida sul bolo periodSi, 
ix. [Пагава И. 2011:195-196], magram me mas 
amjerad mxedvelobaSi ar vRebulob): 6 
upasportoa da daculia saqarTvelos 
erovnul muzeumSi – 4, ermitaJSi – 2, 
xolo meSvide aRmoCenilia Zvel babilon-
Si arqeologiuri gaTxrebis dros mikv-
leuli uzarmazari ganZis Semadgenlo-
baSi [Simon h. H1977:#442] (tab. VI,6).
dabolos yvelafer amas emateba is, 
rom erismTavarma stefanos I-ma, jer mon-
etis aversis kideze Tavis saxelis aRm-
niSvneli oTxi qarTuli mTavruli aso 
amokveTa: cayc, xolo Semdeg ki falauri 
legenda saerTod gaaqro monetidan da 
mis nacvlad, mefis gamosaxulebis mar-
cxniv da marjvniv srulad moaTavsa Tavi-
si saxeli: cntafyjc, amiT faqtobrivad 
sabolood gaaqarTula is. am nabijiT da 
mcxeTis jvris taZris mSeneblobiT, ste-
fanos I-ma daagvirgvina qarTveli xalxis 
brZola sasanelTa iranis winaaRmdeg.
stefanos I-is arasruli qarTuli 
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warweriani draqma unikumia da daculia 
berlinis muzeumSi, xolo sruli qarTul 
warweriani moneta 12 calis raodenobiT 
inaxeba msoflios sxvadasxva muzeumebSi 
(saqarTvelos erovnul muzeumSi – 4, ber-
linSi – 4, ermitaJSi – 2, moskovis isto-
riul muzeumSi – 1, britaneTis muzeumSi 
– 1). aqedan mxolod erTs aqvs pasporti: 
is aRmoCnda aragvis xeobaSi, adgil neZix-
Si, qvayuTSi, arqeologiuri gaTxrebis 
dros [dundua g., ... 2006:135]. garda amis, 
10 cali literaturaSia moxseniebuli 
(tab. VI, 7-9).
me ukve mqonda aRniSnuli, rom qar-
Tul-sasanuri monetebis, konkretulad 
stefanos I-is srul qarTul warweriani 
draqmis emisiis gviandeli zRvari aris 
590/1-592 wlebi. SeiZleba agreTve am samo-
neto jgufis adreuli periodis miax-
loebiT dadgenac. saqme isaa, rom CvenT-
vis saintereso monetebis erT variantze, 
romelzedac moTavsebulia erismTavar 
gurgenis saxelis aRmniSvneli ori qar-
Tuli aso, mefis biustis gverdiT falau-
rad amokveTilia damaxinjebuli TariRi, 
romelic hgavs 7-s. hormizd IV taxtze 
avida 579 wels, 579+7=586 w. es garemoeba 
ki imaze miuTiTebs, rom am monetis emisia 
ar SeiZleboda ganxorcielebuliyo 586 
welze ufro adre. amrigad, e.w. qarTul-
sasanuri monetebis moWris qronologi-
uri CarCoebi daaxloebiT 8-10 wliT unda 
ganisazRvros.
VI s-is 70-iani wlebis dasawyisidan qa-
rTlSi mRelvarebaa, romelsac saTaveSi 
erismTavari gurgeni udgas [yauxCiSvili 
s. 1927-28:289]. ajanyebaa agreTve somxeT-
Siac. amas garda, sasanelTa irani mZime br-
Zolebs awarmoebs bizantiis winaaRmdeg: 
589 w. bizantielebi amarcxeben mowinaaRm-
deges nisibisis axlos [Сказкин С. 1967:396]. 
amave dros iranis Sahis winaaRmdeg brZo-
las iwyebs misive sardali bahram Cubini. 
amiT sargeblobs opozicia, taxtidan Ca-
moagdeben hormizd IV (590 w. 6.02.) da Tva-
lebs daTxrian. 15 Tebervals taxts xos-
ro II ikavebs, magram verc igi umklavdeba 
bahram Cubins da iranis Sahi Tavis mo-
sisxle mterTan – bizantiis imperator-
Tan – garbis da misgan Txoulobs Svelas. 
swored am xanebSi unda ganexorcielebina 
erismTavar gurgens Tavis samoneto rega-
lia. 591 wlis dasawyisSi keisari mavrikes 
(582-602 ww.) razmebis daxmarebiT xosro 
II ibrunebs taxts. samagierod xosro II-s 
didi kompensaciis gaReba mouxda bizan-
tiis sasargeblod. man daTmo somxeTis 
didi nawili da qarTli Tbilisamde. gar-
da amisa, xosro II neba darTo iranis ter-
itoriaze qristianuli eklesiis mSene-
blobisa. 10 wlis ganmavlobaSi bizantia-
iranis zavi ar darRveula (am sakiTxebis 
Sesaxeb dawvrilebiT ix. [dundua g. 1976, 
## 1,3:97-109, 45-53; dundua g., … 2006:133-
148]). swored es istoriuli koniunqtura 
unda gvqondes mxedvelobaSi, rodesac 
kvarclbekze aRmarTul jvris gamosax-
ulebiani qarTul-sasanuri monetebisa 
da mcxeTis jvris taZris mSeneblobis 
sakiTxebTan dakavSirebiT vmsjelobT.
akad. g. CubinaSvilis gamorkveuli aqvs, 
rom mcxeTis jvris didi taZris mSeneblo-
ba VI s-is 90-ian wlebSi iwyeba [CubinaSvili 
g. 1948]. yvela niSnis mixedviT, kvarcxl-
bekze jvris gamosaxulebiani monetebis 
emisia da taZris mSeneblobis dawyeba 
sinqronulia. Tavisi politikuri mniS-
vnelobiT (sxva aspeqtebs, cxadia, ar 
vexebi) es ori momenti (monetis moWra 
da taZris mSenebloba) tolfasovani 
RonisZiebania. orive maTgans, miniatu-
rul monetas da grandiozul taZars 
erTi da igive politikur-ideologiuri 
funqcia akisria: saqveynod gancxadeba 
zoroastrizmis aRsasrulisa qarTlSi 
(Tundac droebiT) da qristianuli re-
ligiis (maSasadame, erovnul-ganmaTavi-
suflebeli politikis) apoTeozi.
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Sesavali. egrisis samefos TavadaciTi 
sistemis da masSi Semavali cixesimagree-
bis kvlevas didi xnis istoria aqvs. egri-
sis samefoSi erTiani TavdacviTi siste-
mis arsebobis Sesaxeb mosazreba pirvelad 
akademikosma parmen zaqaraiam gamoTqva 
[zaqaraia p. 1991:126], romelmac dasavleT 
saqarTveloSi gamovlenili, IV-VI sauku-
neebiT daTariRebuli cixesimagreebi er-
Tiani TavdacviTi sistemis konteqstSi 
Seiswavla. SemdgomSi es koncefcia ufro 
ganaviTares da axali masalebiT Seavses 
daviT lomitaSvilma [lomitaSvili d. 
2003:205-218], vaxtang jafariZem [jafariZe 
v. 2006:65-136, 182-194], omar lanCavam [lan-
Cava om. 2007: 70-108] da merab WumburiZem 
[WumburiZe m. 2009].
dasavleT saqarTveloSi arsebuli 
reliefis mravalferovneba - qedebad, 
serebad da xeobebad danawevrebuli re-
liefi (mdinaris xeoba, maRali mTa an 
gora), sasimagro sistemis Camoyalibebi-
saTvis, metad xelsayrel pirobebs qm-
nida da cixis asagebad Sesaferisi adgi-
lis SerCeva Zneli ar iqneboda [zaqaraia 
p. 1991:161]; viwro xeobebi, maRali mTebi, 
gasamagreblad xelsayreli gorebi, xSiri 
tyeebi da wyaluxvi mdinareebi, Tavdacvis 
damatebiT komponents warmoadgenda. gar-
da amisa, maRali qedebiT garSemortymul 
dasavleT saqarTveloSi moxvedra zam-
TarSi, didTovlobis dros, faqtiurad 
SeuZlebeli iqneboda da iq saomari opera-
ciebis sawarmoeblad weliwadis mxolod 
naxevari dro Tu iqneboda gamosadegi (tab 
I.1).
rogorc qvemoT vnaxavT, swored geo-
grafiulma garemom iTamaSa gadamwyveti 
roli egrisis samefos TavdacviTi siste-
mis xasiaTis da misi Semadgeneli qvesiste-
mebis formirebis procesSi.
kvlevis procesSi istoriuli geo-
grafiis daxmarebiT movaxerxeT egri-
sis samefos TavdacviTi sistemaSi Sema-
vali qvesistemebis mdebareobisa da 
gavrcelebis arealebis gansazRvra. ra 
Tqma unda, Cven mier SemoTavazebuli qve-
sistemebis raodenoba da maTi mdebareo-
ba erTgvarad pirobiTia da upirveles 
yovlisa, swored istoriuli geografiis 
principebs eyrdnoba - cixesimagreTa ama 
Tu im `qveyanaSi~ erTianobas, maTi mde-
bareobis saerTo maxasiaTeblebs, maT 
romelime mdinaris auzSi an xeobaSi mde-
bareobas da a.S. aRniSnuli principebiT 
xelmZRvanelobisas, Cven egrisis samefos 
TavdacviT sistemaSi sul 7 qvesistema 
gamovyaviT: 1. Savi zRvis sanapiro zo-
lis gamagrebis xazi; 2. samxreT seqtoris 
gamagrebis qvesistema; 3. samxreT-aRmosav-
leT seqtoris gamagrebis qvesistema; 4. 
aRmosavleT seqtoris gamagrebis qve-
sistema; 5. moxirisis `qveynis~ gamagrebis 
qvesistema; 6. Crdilo-dasavleT seqto-
ris gamagrebis qvesistema da 7. central-
uri monakveTis gamagrebis qvesistema.
Savi zRvis sanapiro zolis gamagrebis 
xazi. ax.w. I saukunidan Savi zRvis aR-
mosavleT sanapiroze iwyeba romauli 
garnizonebis Cayeneba [fifia k. 2005: 58-
80]. II saukunidan ki aRmosavleT Saviz-
RvispireTSi iqmneba simagreTa sistema, 
romelic samecniero literaturaSi 
`pontos limesis~ [Леквинадзе В. 1969:75] an 
`kavkasiis sazRvaris~ [Spaideli m. 1985: 
134] saxelwodebiT aris cnobili. Tavda-
pirvelad es unda yofiliyo xis Zelebisa 
da miwayrilebisagan Semdgari sasimagro 
punqtebi, xolo II saukunidan ukve qviT 
Sendeba da xangrZlivi periodisaTvis 
gaTvlili kastelebia [lorTqifaniZe g. 
1991: 43]. II saukunidan aRmosavleT Saviz-
RvispireTSi Semdegi samxedro punqtebi 
(kastelebi) iyo ganTavsebuli: gonio-af-
nikoloz murRulia
egrisis samefos gamagrebis sistemis qvesistemebi
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sarosi, fazisi, ziganeosi, sebastopolisi 
da pitiunti. aRniSnuli cixeebis mTavari 
daniSnuleba romis imperiis aRmosavleT 
sazRvrebis dacva da usafrTxoeba iyo. 
ase grZeldeboda III saukunis meore nax-
evramde, vidre am qalaqebis erTi nawili 
guTebis Tavdasxmis obieqti gaxdeboda 
[zosime. 1961: 266-269]. amave periodSi nel-
nela iwyeba romis imperiis dasusteba [ja-
naSia s. 1949:21-22] da egrisis samefos war-
moSoba [lomouri n. 1973:162-165], gamomdi-
nare, aqedan aRmosavleT SavizRvispireT-
Si gamarTuli simagreebis xazi kargavs 
Tavis pirvandel daniSnulebas (romis im-
periis aRmosavleT sazRvrebis dacva) da 
romis yuradRebis miRma rCeba. imavdrou-
lad ki axlad warmoqmnili egrisis same-
fos mesveurebs am TavdacviTi xazisaTvis 
yuradRebis miqceva uwevs. lazikasTvis 
zRvispira gamagrebis sistemis SenarCu-
nebas da ganviTarebas sasicocxlo mniS-
vneloba unda hqonoda. sazRvao qalaqebis 
meSveobiT lazika savaWro urTierTobebs 
axorcielebda dasavleTis qveynebTan 
da Sesabamisad maTi gamagreba vaWarTa da 
sxva moxeleTa usafrTxoebisaTvis mniS-
vnelovani iqneboda. garda amisa, yovelT-
vis arsebobda zRvidan Tavdasxmis saSiS-
roebac da am punqtebis daxmarebiT sazR-
vao Setevebis mogerieba unda momxdariyo.
swored amitom, IV saukunidan, Saviz-
Rvispira cixe-qalaqebi egrisis samefos 
erTiani TavdacviTi sistemis nawili xde-
ba. es cixeebi umetes SemTxvevaSi Zvel 
gegmarebas inarCuneben da isev kastelas 
tipis simagreebad rCebian. Savi zRvis sa-
simagro xazis CamoyalibebaSi axali da 
ukansakneli etapi VI saukuneze modis, 
rodesac aq bizantielebi, sparselebT-
an mosalodneli omis win, simagreebis 
gamagrebas iwyeben - es cvlileba unda 
Sexeboda baTumis cixes, sebastopoliss 
da pitiunts. paralelurad Sendeba axali 
cixe-qalaqi petra, romelic aRmosavleT 
SavizRvispireTSi bizantielTa mTavari 
dasayrdeni xdeba.
samxreT seqtoris gamagrebis qve-
sistema. egrisis samefos samxreT saz-
Rvrebi daaxloebiT igive xazze gadioda, 
romelzec saqarTvelos Tanamedrove 
sazRvari - mesxeTis qedis xazze. mesxeTis 
qedi 140 km sigrZisaa. is gadaWimulia Savi 
zRvis sanapirodan borjomis xeobamde. 
samefos samxreTi TavdacviTi xazi 
imereTis, aWaris, umetesad ki dRevandeli 
guriis regionis teritoriaze iyo ganaT-
vsebuli. samwuxarod, afxazeTSi, same-
greloSi, imereTSi da aWaraSi gamovle-
nili cixe–simagreebisagan gansxvavebiT, 
guriaSi gamovlenili safortifikacio 
nagebobebi jerovnad ar aris Seswavlili. 
calkeuli SemTxvevebis garda, maTi qro-
nologia zogadad Sua saukuneebiT aris 
gansazRvruli. Zalze mwiria samSeneblo 
teqnologiebis analizi. kidev ufro nak-
lebia arqeologiuri gaTxrebiT mopove-
buli masalebi, rac aRniSnul regionSi 
arsebuli safortifikacio sistemis kvl-
evas sakmaod arTulebs. 
egrisis samefoSi bunebrivad yvelaze 
ukeT daculi swored samxreT sazRvrebi 
iyo da am mxridan samefoSi SeWra TiTqmis 
SeuZlebeli iyo. mesxeTis qedis mTel sig-
rZeze, Savi zRvidan borjomis xeobamde, 
ori ZiriTadi gadasasvleli arsebobda, 
saidanac met-naklebad komfortulad 
SeiZleboda samefos Sida raionebSi mox-
vedra: erTi - petra-cixisZiris gavliT, 
xolo meore - abasTuman-baRdadis gziT, 
zekaris uReltexilis gavliT, romelic 
sparseTis provinciebs egrisTan akav-
Sirebda. es gza xaniswyalis xeobaze ga-
dioda da sagangebod iyo gamagrebuli 
dimis da vardcixis cixeebiT, romlebic 
samefos samxreT-aRmosavleT TavdacviT 
xazs qmnidnen. petra-cixisZiri ki zR-
vispira forposts warmoadgenda. aRniS-
nul gadasasvlelebs Soris moqceul, sak-
maod vrcel, xazze (100 km) mesxeTis qedis 
gadalaxva bevrad rTuli iqneboda. Tumca 
miuxedavad amisa, qedze arsebuli xeobebi 
mainc sagangebod unda yofiliyo gamagre-
buli.
erT-erTi aseTi gamagreba unda yo-
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filiyo md. suloris viwro xeobebidan 
gamosvlis adgilas, dRev. sof. sulorSi 
da mTisZirSi, sadac cixeebis naSTebia 
gamovlenili [ix. gamyreliZe g., 1982: 101-
123]. aqedan dasavleTiT 15 km-Si ki mde-
bareobda tolebis (telefisi) cixe, ro-
melic md. xeviswyalis gaswvriv gamaval 
gzas uwevda kontrols da Tavisi mde-
bareobidan gamomdinare, egrisis samefo-
Si erT-erT sakvanZo strategiul punqts 
warmoadgenda. cixis siaxloves gadioda 
umniSvnelovanesi gza, romelic moxiri-
sis mxares Savi zRvis sanapirosTan akav-
Sirebda. aseve xeobis Camketi funqciebi 
unda hqonodaT askanas (md. baxviswyalis 
xeobaze), bukiscixes (md. sufsas xeobaze) 
da zotis cixes (md. gubazoulis xeobaze).
sadazvervo-saguSago funqciebi unda 
hqonoda sof. zemo SuxuTSi gamovlenil 
cixes, saidanac CrdiloeTiT sakmaod 
didi farTobebi izvereba unagira mTis 
CaTvliT. aqedan, rogorc cnobilia, kidev 
erTi TavdacviTi xazi muSaobda.
egrisis samefos samxreTi monakveTis 
TavdacviT sistemaSi gansakuTrebuli 
adgili unda hqonoda lixauris cixes, 
romelic moxirisidan Savi zRvisaken (pe-
tra, baTumis cixe, gonio), tolebis cixis 
gavliT wamosul gzaze mdebareobda da am 
gzis usafrTxoebaze zrunavda.
samwuxarod, zemoT CamoTvlili cix-
esimagreebis zusti qronologia umetes 
SemTxvevebSi dadgenili ar aris, magram 
TiToeuli maTganis mdebareoba (mdina-
reebis xeobebTan, maRal mTebze) da geg-
mareba (galavnebis landSaftze morgeba) 
gvafiqrebinebs, rom aRniSnuli cixeebi 
(an maT adgilze manamde mdgomi simagree-
bi) egrisis samefos samxreT TavdacviTi 
xazis Semadgeneli nawilebi unda yofil-
iyo. amis Tqmis safuZvels isic iZleva, 
rom, Tu ara zotis, bukiscixis, lixauris, 
tolebis, mTisZiris cixeebi, samxreTi-
dan gadmomaval xeobebiT egrisSi moxve-
dra sparseTis provinciebidan bevrad 
advili iqneboda. Sesabamisad, safiqre-
belia, rom egrisis samefos mesveurebi 
(lazebi, bizantielebi) sparseTTan arse-
buli konfliqturi mdgomareobis gaT-
valiswinebiT, aucileblad izrunebdnen 
am xeobebis gamagrebaze.
samxreT-aRmosavleT seqtoris gama-
grebis qvesistema. egrisis samefos 
samxreT-aRmosavleT TavdacviTi xazi md. 
xaniswyalis gaswvriv mdebareobda da mas-
Si ori simagre - dimi da vardcixe-rodop-
olisi erTiandeboda. rogorc cnobilia, 
md. xaniswyalze gadmodioda egrisis same-
foSi Semavali erT-erTi mniSvnelovani 
gza, romelic IV s-is romaul savaWro ru-
kazec (Tabula Peutingeriana) fiqsirdeba: es 
gza saTaves iRebs q. artaSatSi da Semdeg 
Crdilo-dasavleT mimarTulebiT q. sebas-
toplisamde (soxumi) grZeldeba. rukaze 
swored xaniswyalis xeobaze gadmomavali 
gza unda iyos datanili, romelic zekaris 
gadmosasvleliT, abasTuman-baRdaTis 
gavliT, dRevandel javaxeTs imereTTan 
akavSirebs.
dimis (istoriuli dimnas) cixe mde-
bareobs mdinareebis sakraulasa da 
xaniswylis viwro xeobebidan gamosvlis 
adgilas, am ori mdinaris xerTvisTan. zek-
aris uReltexiliT istoriuli oZrxedan 
da misi mimdebare teritoriebidan dasav-
leT saqarTveloSi arsebuli gadmosasv-
lelebi, romlebic md. xaniswyalis da md. 
sakraulas xeobebze gadioda da Sesabam-
isad, dimis cixis mTavari daniSnulebac am 
or xeobaze gadmomavali gzebis kontroli 
da saWiroebis SemTxvevaSi maTi dacva iyo 
[murRulia n. 2011a:138]. swored amitom, 
cixis asaSeneblad Tavidanve iseTi goraki 
SearCies, romelic am ori mdinaris Sesar-
TavTan mdebareobda da Sesabamisad, orive 
maTganis xeobis Caketva SeeZlo (tab.V.2). 
amavdroulad, cixidan kargad moCans 
orive xeobidan gamosasvlelebi, xolo 
CrdiloeTiT da dasavleTiT sakmaod vr-
cel manZilze izvereba dR. zestafonisa 
da baRdaTis raionebi, rac cixis guSagebs 
saSualebas miscemda sruli vizualuri 
kontroli daewesebinaT, rogorc xeobi-
dan gamomaval, ise vardcixidan momaval 
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gzebze.
dimis Semdeg es gza miaRwevda vardcix-
emde, xolo iqidan, rogorc ukve aRiniSna, 
ufro CrdiloeTiT miemarTeboda sebas-
topolisisaken. aqve unda aRiniSnos, rom 
ukanaskneli wlebis kvelva-Ziebam dasav-
leT saqarTveloSi gamoavlina ori axali 
cixe Cxorowyus da martvilis raionebSi, 
romelic Cveni azriT cvlis mosazrebas 
imis Sesaxeb, rom aRniSnul gzas quTaisis 
gavlis Semdeg arqeoplosis siaxlovesac 
unda gaeara. Cveni azriT, vardcixidan 
sebastopolisisaken mimavali gza quTai-
sis Semdeg axlos Cauvlida namaSevis si-
magres (dRev. xonis raionis, sof. gubi), 
Semdeg gadavidoda md. cxeniswyalze, 
xolo iqidan miemarTeboda ara mxolod 
dasavleTiT arqeopolisisaken, aramed 
Crdilo-dasaveleTiT dR. martvilis da 
Cxorowyus raionebisaken, sadac garemoze 
dakvirvebis Sedegad ikveTeba metad xel-
sayreli marSruti, dRevandeli afxaze-
Tis teritoriaze mosaxvedrad, sof. kur-
zus (martvilis r-ni) da sof. nafiCxovos 
gavliT (Cxorowyus r-ni), romlebSic IV-VI 
ss-is ori cixea gamovlenili, saidanc dR. 
walenjixis da zugdidis raionebis gav-
liT SesaZlebeli iqneboda md. enguris im 
monakveTamde miRweva, romelzec dResac 
mTavari magistrali gadis (Tbilisi-sena-
ki-leseliZe) da sadac aseve gamovlenilia 
adreSua saukuneebis periodis saTanjos 
cixe (enguris marjvena sanapiroze), aqe-
dan ki Crdilo-dasavleT mimarTule-
biT gza miemarTeboda sebastopolisaken 
[murRulia n. 2011b:58-71] (tab. IV.2). xolo 
arqeopolisisaken mimavali gza, cxeniswy-
alis gadavlis Semdeg, miaRwevda ra no-
qalaqevs, savaraudod samxreT-dasavle-
Tisaken miemarTeboda, dRevandeli noqa-
laqevi-senakis saavtomobilo gzis para-
lelurad.
vardcixis funqciis gansazRvrisaTvis 
mniSvnelovan informacias iZleva, ro-
gorc misi mdebareoba, ise werilobiTi wy-
aroebi da Zeglze gamovlenili arqeolo-
giuri masala. rogorc zemoT aRiniSna, 
cixe-qalaqi aSenebulia mdinareebis rio-
nis, yvirilas da xaniswyalis SesarTavTan 
(tab. V.1). xaniswyalze gadioda egrisis 
samefos samxreT-aRmosavleT sazRvridan 
qveynis siRrmisken mimavali gza, md. yviri-
las auzi, mdi. rionTan erTad, dasavleT 
saqarTvelos (kolxeTi, egrisi) erT-erT 
umTavres satranzito arterias warmoad-
genda.
Sesabamisad, gadaWarbebuli ar iqnebda, 
Tuki vityviT, rom vardcixe-rodopoli-
si, samefos erT-erT umTavres gzajva-
redinze mdebareobda, sadac Tavs iyrida 
samefos samxreTidan, aRmosavleTidan da 
dasavleTidan momdinare gzebi. 
aRmosavleT seqtoris gamagrebis qve-
sistema. egrisis samefos aRmosavleTi 
sazRvrebi lixis qedze gadioda. lixis 
qedi istoriulad warmoadgenda dasav-
leT saqarTveloSi mdebare samefoebis 
(kolxeTi, egrisi-lazika, afxazTa samefo, 
imereTis samefo) aRmosavleT sazRvars. 
qedis sigrZe 100 km-s aRemateba, xolo ab-
soluturi simaRle 900 metridan 2500 
metramdea. Sesabamisad, lixis qedi yov-
elTvis warmoadgenda bunebriv winaRobas, 
aRmosavleTidan dasavleT saqarTveloSi 
mosaxvedrad da piriqiT. qedis perpendi-
kularulad sami ZiriTadi gadasasvleli 
arsebobda, romlebic met-naklebad xel-
sayrel pirobebs qmnida qedis gadasa-
laxad. eseni iyo: 
1. xaSuridan - suramis da rikoTis (md. 
yvirilas xeobiT) gavliT Sorapnamde.
2. xaSuridan - suramis da qviSxeTis gav-
liT Cxerimelas xeobaze, xaragaulSi da 
iqedan SorapanSi.
3. gomidan - alis gavliT Crdilo-dasav-
leTisaken da Semdeg, WiaTuris gavliT, 
erTi gza miemarTebooda skandaSi, xolo 
meore - SorapanSi. Tavis mxriv skandadan 
erTi gza miemarTeboda quTaisisken, xolo 
meore raWisaken. swored am gziT gadavid-
nen Turq-selCukebi 1068 wels qarTlidan 
dasavleT saqarTveloSi [matiane qar-
Tlisa 1955:309], aseve ali-WiaTuras mon-
akveTi gamoiyena jaris das. saqarTvelo-
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Si gadasayvanad Temur-lengma 1403 wels 
[tabataZe k. 1979:709-710]. rogorc Cans es 
iyo yvelaze advili da gamosadegi gza aR-
mosavleTidan dasavleT saqarTveloSi 
mosaxvedrad.
Tumca aqve unda aRiniSnos, rom am sami 
gadasasvlelidan arc erTi ar iZleoda 
didi moculobis sajariso SenaerTebis 
Tavisuflad gadaadgilebis saSualebas. 
Sesabamisad, TiTze CamosaTvlelia is 
SemTxvevebi, rodesac aRmosavleT saqa-
rTvelodan dasavleT saqarTveloSi am 
mimarTulebiT romelime dampyrobels 
didi laSqari gadaeyvanos - istoriul wy-
aroebze dayrdnobiT aseTebad zemoT nax-
seneb or SemTxvevasTan erTad SeiZleba 
miviCnioT pompeusi, sparsTa sardlebi - 
mermeroe da naxoragani, murvan-yru. Tum-
ca aqve unda aRiniSnos, rom arc erT ze-
moT CamoTvlil sardals winaaRmdegobas 
ar uwevdnen kolxeTis, lazikis, erTiani 
saqarTvelos mesveurebi da Sesabamisad, 
safiqrebelia, rom maT lixis qedze gadas-
vlisaTvis brZola ar dasWirdaT, yovel 
SemTxvevaSi istoriul wyaroebSi amis Ses-
axeb cnobebi ar moipoveba.
istoriuli wyaroebis analizisa da 
lixis qedis midamoebze dakvirveba gva-
Zlevs safuZvels vifiqroT, rom gamarTu-
li sasazRvro sistemis arsebobis piro-
bebSi anu maSin, rodesac dasavleT saqa-
rTvelos samefoebis mesveurebs hqondaT 
adamianuri da materialuri resursebi 
sazRvris dasacavad, lixis qedis gavliT 
iq moxvedra faqtiurad SeuZlebeli unda 
yofiliyo.
egrisis samefosaTvis aRmosavleTis 
sazRvrebis dacvas didi mniSvneloba 
hqonda. am mxridan mas sparseTi da xSir 
SemTxvevaSi sparseTis gavlenis qveS myo-
fi qarTlis samefo esazRvreboda. Se-
sabamisad, aqedan mosalodneli safrTxis 
albaTobac didi iyo. istoriuli wyaroe-
bis cnobebis mixedviT aSkara xdeba, rom 
skandasa da Sorapnis cixeebi xan egrisis, 
xanac qarTlis xelSi iyo. rac TavisTavad 
miuTiTebs am ori cixis da zogadad egri-
sis samefos aRmosavleT TavdacviTi xa-
zis mniSvnelobaze. 
gamomdinare iqedan, rom aRmosavle-
Tis xazi mTian da Znelad misadgom adg-
ilebze iyo mowyobili, misi brZoliT 
daufleba rTuli unda yofiliyo. swored 
amitom, aseTi reliefis gamo, Zneli xde-
boda iq mdebare cixeebis SenarCunebac. 
prokopi kesarielis gadmocemiT Sorapa-
nis da skandas midamoebSi „ar modis arc 
xorbali, arc Rvino, arc ram sxva sikeTe“ 
[prokopi kesarieli 1965:96]. swored aseTi 
mkacri pirobebis gamo jer lazebs da Sem-
deg bizantielebs ubrZolvelad mouwiaT 
am cixeebis daTmoba da sabolood maTi 
miwasTan gasworeba. mogvianebiT cixeebi 
sparselebma daikaves, skanda aRadgines 
da iq jari Caayenes [prokopi kesarieli 
1965:185-186].
v. jafariZe ar eTanxmeba am mosazrebas 
da miaCnia, rom prokopi kesarielis mier 
skandas da Sorapanis misadgomebis mwir 
miwebad gamocxadeba gadaWarbebuli unda 
iyos. misi azriT, gamomdinare iqedan, rom 
am midamoebSi adamianis cxovrebis kvali 
musties xanidan fiqsirdeba, SeiZleba 
iTqvas, rom iq cxovrebisaTvis xelsayre-
li pirobebi arsebobda [WumburiZe m. 
2009:137]. Cven ar viziarebT pativcemuli 
mkvlevaris azrs prokopi kesarielis cno-
bis ugulvebelyofis Sesaxeb. Cveni azriT, 
SesaZloa esa Tu is regioni gamosadegi 
yofiliyo samosaxloebis arsebobisaTvis, 
magram sul sxva moculobis da xarisxis 
momarageba sWirdeboda cixis garnizo-
nis Senaxvas da iseT mTian regionSi, ro-
gorSic skandas da Sorapanis cixeebi mde-
bareobs, efeqturi da srulfasovani mo-
maragebis ganxorcieleba Zneli iqneboda, 
gansakuTrebiT zamTarSi. prokopi kesari-
eli aRniSnavs, rom lazebi ver auvidnen 
Sori gzidan produqtis zidvas skandaSi 
da SorapanSi Cayenebuli bizantiuri gar-
nizonebisaTvis da sabolood es ori cixe 
sparselebma Caigdes xelSi.
moxirisis „qveynis“ gamagrebis qve-
sistema. bizantiur werilobiT wyaroebSi 
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araerTgzis moixsenieba qalaqi da mxare 
- moxirisi/muxirisi [prokopi kesarieli 
1965:101, 119, 194, 197, 202, 205, 208; agaTia 
sqolastikosi 1936:30, 41, 54, 55, 56, 83, 123, 
157]. prokopi kesarieli ase axasiaTebs 
moxiriss: „moxirisi erTi dRis saval gza-
zea arqeopoliss daSorebuli da Seicavs 
mravals mWidrod dasaxlebul sofels. 
kolxidis miwawyalze is saukeTeso mx-
ares warmoadgens: Rvinoc kargi modis, da 
sxva nayofnic iq kargad xaroben. am mxares 
Camoudis erTi mdinare, saxelad reoni; 
mis sanapiroebTan Zveladve kolxebs au-
giaT cixe . . . mas lazebi quTaTiss eZaxian“ 
[prokopi kesarieli 1965:194-195].
qarTul istoriografiaSi gaziarebu-
lia mosazreba imis Sesaxeb, rom moxirisi 
mdinareebs rionsa da cxeniswyals Soris 
mdebare gavakebul adgilebze mdebareob-
da da qveynis mTavar ekonomikur raions 
warmoadgenda da mogvianebiT quTaisis 
e.w. „samoqalaqos“ farglebSi eqceoda 
[prokopi kesarieli 1965:209; janaSia s. 
1952:320; berZeniSvili n. 1975:493; gamyrel-
iZe g., 1982: 118; jafariZe v. 2006:114-119]. 
Cven nawilobriv veTanxmebiT am azrs - mox-
irisis qveyana aerTianebda Tanamedrove 
quTaisis, baRdaTis, vanis, samtrediis da 
xonis raionebis vake da nayofier nawi-
lebs.
s. janaSias mosazrebiT, moxirisSi Se-
dioda abaSisa da martvilis vake nawile-
bic, Tumca Cveni azriT, isini ufro noqa-
laqevis „qveynis“ sazRvrebSi eqceodnen, 
xolo moxirisis dasavleT sazRvari md. 
cxeniswyalze gadioda.
safortifikacio TvalsazrisiT mox-
irisis mxare yvelaze rTulad dasacav 
regions warmoadgenda egrisis samefoSi. 
es iyo vake adgilze gaSlili mxare, sadac 
mTiani reliefis arqonis gamo mZlavri 
TavdacviTi sistemis Seqmna rTuli iqne-
boda. swored am garemoebiT unda aixsnas 
is faqti, rom lazebi da bizantielebi, 
sparselebs ubrZolvelad uTmoben qvey-
nis ekonomikurad yvelaze dawinaurebul 
da mniSvnelovan regions da cxeniswyalis 
dasavleTiT amagreben poziciebs. Tumca 
unda aRiniSnos, rom moxirisis Tavdacvis 
organizeba gamarTuli TavdacviTi siste-
miT da sakmarisi materialuri Tu adami-
anuri resursebis arsebobis SemTxvevaSi 
SeuZlebeli namdvilad ar iyo. vidre 
sparselebi moxirisis (quTaiss, vardcix-
es, qalaq moxiriss) mxares daikavebdnen, 
maT ubrZolvelad Caigdes xelSi skanda da 
Sorapani. aseve dangreuli iyo vardcixe 
da Sesabamisad morRveuli iyo md. xaniswy-
alis xazze arsebuli TavdacviTi siste-
mac. Sesabamisad, im garemoebebis gaTval-
iswinebiT, rom moxirisis aRmosavleT da 
samxreT-aRmosavleT misasvlelebi Tavis-
ufali iyo, Tavad am mxaris cixe-qalaqebis 
dacva garTuldeboda. Sesabamisad, unda 
iTqvas, rom Tuki lazebi da bizantielebi 
sagangebod daicavdnen egrisis samefos 
aRmosavleT (skanda, Sorapani) da samxreT-
aRmosavleT (dimi, vardcixe) sasazRvro 
TavdacviT xazebs, maSin moxirisis mxares 
safrTxe ar emuqreboda da arc quTaisis 
da danarCeni cixeebis datoveba da dang-
reva gaxdeboda saWiro.
yovelive zemoTqmulidan gamomdinare, 
Cven marTebulad ar migvaCnia imis warmo-
Cena, rom lazebma moxirisis mxare uomrad 
mxolod imitom datoves, rom maT mTavar 
strategiul interess cxeniswylis dasav-
leTi mxaris - noqalaqevis „qveynis“ dacva 
warmoadgenda. ubralod aq saqme gvaqvs 
konkretul faqtTan, kerZod ki imasTan, 
rom bizantieli samxedroebis uniaTobiT, 
Tu obieqturi mizezebiT (produqtiT uz-
runvelyofis Seferxeba), jer lazebs da 
Semdeg bizantielebs skandas da Sorapa-
nis cixeebis datoveba mouwiaT da Sesabam-
isad sparselebisaTvis am cixeebSi Cadgo-
mis Semdeg, moxirisis mxaris dapatroneba 
problema aRar iqneboda. xolo lazebi da 
bizantielebi Seqmnili viTarebisaTvis 
adeqvaturad moiqcnen da cxeniswyalis 
dasavleTiT arsebuli cixesimagreebis 
gamagrebaze gaakeTes aqcenti.
Tamamad SeiZleba iTqvas, rom moxiri-
sis mxare, miuxedavad imisa, rom ZiriTa-
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dad vakeze mdebareobda, mainc sakmaod 
kargad gamagrebuli unda yofiliyo. isev 
vimeorebT, gamarTuli samxedro sistemis 
pirobebSi (cixeebSi sakmarisi raodenobis 
garnizonebis yofna, drouli da xarisx-
iani momarageba) moxirisis aRmosavleT 
da samxreT sazRvrebi saTandod iqne-
boda daculi skandas, Sorapanis, dimis, 
mTisZiris da cixe suloris simagreebiT, 
ase rom samefos mosazRvre regionebidan 
iq moxvedra Zalian rTuli iqneboda nebism-
ieri mowinaaRmdegisaTvis, gansakuTrebiT 
masStaburi jarebisaTvis, romlebsac vi-
wro xeobebis da iq mdgari simagreebis wi-
naaRmdegobis gadalaxva mouwevdaT. amas-
Tanave, sakmaod mZlavr safortifikacio 
nagebobebs warmoadgendnen Tavad moxiri-
sis ZiriTadi savaWro-ekonomikuri cen-
trebic: quTaisi da vardcixe. marTalia, am 
or cixes, Tavisi mdebareobidan gamomdin-
are, ar SeeZlo didi xniT winaaRmdegobis 
gaweva Zlieri jarisaTvis, magram mcire 
marbieli laSqrebis da yaCaRTa jgufebis 
winaaRmdeg Tavis dacva Tavisuflad See-
Zlo. igive SeiZleba iTqvas namaSevis cix-
ezec, romelic advilad misadgomia, Tum-
ca isic galavniT iyo garSemortymuli 
da misi aReba mowinaaRmdegisaTvis mniS-
vnelovani msxverplis da xarjebis gawevas 
moiTxovda. 
moxirisis mxaris CrdiloeT sazRvrebis 
dacvas, prokopi kesarielis Tanax-
mad, uzrunvelyofda uqimerionis cixe. 
sparselebma misi xelSi CagdebiT kontr-
oli „skvimniaze da svaniazec“ daaweses 
[prokopi kesarieli 1965:202]. om. lanCavas 
mosazrebiT uqimerionis cixe mowameTas 
samonastro kompleqsis adgilas mde-
bareobda [lanCava om. 2007:9]. Cven ar vizi-
arebT am mosazrebas, Tumca faqtia, rom 
uqimerioni moxirisis mxaris CrdiloeT 
sazRvrebis mTavar damcav punqts war-
moadgenda. kidev erTi aseTi punqti unda 
yofiliyo xonis raionis sof. didRvabu-
naSi, md. cxeniswyalis xeobaSi gamovleni-
li cixe, romelic CrdiloeTidan (svaneT-
idan) cxeniswyalis xeobiT gamomavali 
gzis Casaketad da sakontroleblad iqna 
aSenebuli. am cixis samxreT-aRmosavleT 
gagrZelebaze n. berZeniSvili axsenebs 
kidev or cixes - maTxojs (xonis r-ni) da 
xomuls (wyaltubos r-ni), romelic, misi 
azriT, adrebizantiuri xanis Zeglebia 
da moxirisis mxaris simagreebs warmoad-
genda. [berZeniSvili n. 1975:454, 460-461]. 
amgvar qronologias ar eTaxmeba v. ja-
fariZe, romelic aRniSnavs, rom iq warmoe-
buli arqeologiuri dazvervebis Sedegad 
Sesabamisi periodis fenebi ar gamovle-
nila [jafariZe v. 2006:125]. xomulis cixes 
ukanasknel periodSi vrceli gamokvleva 
miuZRvna k. kalandaZem [kalandaZe k. 2011]. 
naSromidan irkvevea, rom xomulis simagre 
egrisis samefos erT-erT mniSvnelovani 
da kargad gamagrebuli simagre iyo da 
moxirisis TavdacviT qvesistemaSi Sema-
val rgols warmoadgenda. 
yovelive zemoTTqmulidan gamomdi-
nare, aSkara xdeba, rom moxirisis mxaris 
TavdacviTi sistema ZiriTadad misi saz-
Rvrebis gamagrebaze iyo dafuZnebuli. 
mis SuagulSi mdebare punqtebi (quTaisi, 
vardcixe, namaSevi) aseve kargad gamagreb-
uli cixe-qalaqebi iyo, romlebic mSvido-
bianobis dros didwilad gansazRvravd-
nen egrisis samefos ekonomikur stabi-
lurobas da Sesabamisad, isini daculni 
iyvnen rogorc mcire masStabis marbieli 
razmebis, ise mZarcvelebis Tavdasxmebi-
sagan.
Crdilo-dasavleT seqtoris gama gre-
bis qvesistema. Crdilo–dasavleT seq-
toris TavdacviTi xazi, umetesad, kodo-
ris da egrisis qedebis samxreT–dasavleT 
kalTebze gadioda da am xazis mTavari 
funqcia, samefos, CrdiloeT kavkasiidan 
momdinare saSiSroebisagan dacva iyo.
am TavdacviTi xazis sruli sigrZe 
TiTqmis 100 km–ia da masSi sul rva cixesi-
magre iyo gaerTianebuli: nafiCxovo, kur-
zu, osindale, skuri, saTanjo, warCe, reka 
da webelda. Tavis mxriv, es cixeebi or 
sxvadasxva qvesistemaSi erTiandebodnen. 
egrisis qedis samxreT–dasavleT kalTe-
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bze arsebul gadmosasvlelebs icavda 
– nafiCxovo, kurzu, osindale da skuri, 
xolo warCe, reka da webelda - kodoris qe-
dis samxreT–dasavleT kalTebze arsebul 
gadmosasvlelebs. saTanjos cixe ki, erT-
gvarad, Sualedur rgols warmoadgenda 
am or qvesistemas Soris – misi ZiriTadi 
daniSnuleba md. enguris xeobis kontro-
li da Caketva unda yofiliyo.
rogorc cnobilia, IV saukunidan 
moyolebuli lazebi romis imperias arc 
xarks uxdidnen da arc maT laSqrobeb-
Si iRebdnen monawileobas. erTaderTi 
valdebuleba, romelic lazebs hqon-
daT, CrdiloeTis sazRvrebis momTabare 
tomebisgan dacva iyo. es ki, pirvel rigSi, 
lazebis interesebSi Sedioda [lomouri n. 
1968:75-77]. prokopi kesarielis es cnoba 
kargad Seesatyviseba aRniSnul sistemaSi 
gaerTianebul cixesimagreTa mdebareo-
bebs. maTi absoluturi umravlesoba, vi-
wro xeobebSia agebuli da Tan iseTi gaT-
vliT, rom am cixeebSi mdgar garnizonebs 
swrafad da efeqturad moexerxebinaT maT 
siaxloves gamavali mtris Sekaveba.
nafiCxovos da kurzus cixeebi md. 
oCxomuris CrdiloeT da samxreT na-
pirebze mdebareobs da orive maTgani am 
mdinaris xeobaze gamomavali gzis makon-
trolebeli da Camketi iyo [murRulia 
n. 2011b:62–64]. aRniSnuli ori cixidan 
Crdilo–aRmosavleTiT 2–2,5 km-ze md. 
oCxomuri kldovani kalapotidan gamo-
dis da SedarebiT gavakebul adgilebSi 
dasavleTisaken miedineba. garda amisa, 
cixeebidan aRmosavleTiT 5 km-ze, aseve 
Rrma xeobidan, gamodis md. texuri da isic 
met-naklebad gavakebul adgilze samxre-
Tisaken ganagrZobs dinebas. Sesabamisad, 
orive es cixe, gansakuTrebiT ki kurzu, 
aRniSnuli xeobebidan gamomavali gzebis 
sakontroleblad unda yofiliyo agebu-
li. garda amisa, isini kontrols uwevdnen 
samefos centraluri raionidan – moxiri-
sidan momaval gzas, romelic dRevandeli 
xonis da martvilis raionebis gavliT se-
bastopolisisaken miemarTeboda.
nafiCxovos da kurzus cixeebidan 
dasavleTiT 5 km-ze mdebare osindales 
cixec Crdilo–dasavleT seqtoris Tav-
dacviT sistemaSi erTiandeba, Tumca mas, 
misi mdebareobidan gamomdinare, ufro 
metad sarezidencio-administraciuli 
daniSnuleba unda hqonoda, radgan, ro-
melime xeobis Caketva am cixis meSveo-
biT SeuZlebeli iqneboda. osindalesgan 
Crdilo–dasavleTiT 8 km–Si mdebareobs 
skuris cixe, romelic mdinare Waniswya-
lis viwro xeobaze gamaval gzas uwevda 
kontrols. cixe, xeobis qveda nawilSi, 
mdinaris piras iyo aSenebuli da saWiroe-
bis SemTxvevaSi cixis garnizonebi aRniS-
nuli xeobiT momaval mowinaaRmdeges ad-
vilad SeaCerebdnen.
rogorc cnobilia, egrisis da kodoris 
xeobebs erTmaneTisagan mdinare enguri 
hyofs. aseve cnobilia, rom istoriulad, 
md. enguris xeobaze samegrelo–afxaze-
Tis da svaneTis damakavSirebeli umTavre-
si gza gadioda. dReisaTvis md. enguris 
napirebis gayolebaze egrisis samefos 
periodis mxolod erTi simagrea gamov-
lenili – es aris saTanjos cixe, romelic 
savaraudod, kontrols uwevda enguris 
gaswvriv gamaval gzas da amavdroulad 
dRevandeli samegrelodan afxazeTisaken 
mimaval gzasac akontrolebda.
samwuxarod, md. enguris zemo welze, 
iq sadac is kldovani napirebidan gamo-
dis anu daba jvarTan, am periodis cixis 
naSTebi mikvleuli ar aris, rac erTgvar 
„sicarieles“ qmnis samefos Crdilo–
dasavleT seqtoris TavdacviTi sistemis 
centralur nawilSi. Cveni azriT, am mon-
akveTze raime saxis TavdacviTi nageboba 
(cixe, koSki, Camketi kedeli) aucileblad 
iqneboda gamarTuli, romelic, SesaZloa, 
momavalma areqologiurma dazvervebma 
gamoavlinos.
sakmaod STambeWdavad gamoiyureba 
samefos Crdilo–dasavleT seqtoris 
TavdacviTi sistemis is xazi, romelic 
dRevandeli afxazeTis teritoriaze mde-
bareobs. warCes da rekas cixeebi kodoris 
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qedis samxreT kalTebze mdebare gadmo-
sasvlelebs ketavda da Sesabamisad iqedan 
wamosul mters samefos centraluri mon-
akveTisaken da Savi zRvis sanapiro zoli-
saken mimaval gzebs uketavda. aRsaniSna-
via, rom orive es cixe md. RaliZgis (ist. 
egriswyali) samxreTiT mdebareobs, anu 
isini istoriuli (eTnikuri) egrisis saz-
RvrebSi mdebareobdnen. 
rac Seexeba webeldas cixes, is isto-
riuli afSileTis umTavres cixesimagres 
warmoadgenda, romelic md. kodoris xeo-
bas akontrolebda, iq arsebul gadmosas-
vlelebs ketavda da Sesabamisd, webeldas 
cixe misgan dasavleTiT 20 km-ze mdebare 
sebstopolisis umTavres damcav simagres 
da amavdroulad, egrisis samefos Crdi-
lo–dasavleT seqtoris ukidures Crdil-
oeT forposts warmoadgenda.
Crdilo–dasavleT seqtoris Tav-
dacviTi sistemis gamarTulobas udidesi 
mniSvneloba hqonda mTlianad egrisis 
samefos usafrTxoebisaTvis. zemoT nax-
senebi cixeebi kontrols uwevdnen gadmo-
sasvlelebs da gzas uRobavdnen Crdilo 
kavkasiidan mtris Semosvlas, rac same-
fosaTvis metad saziano iyo. Sesabamisad, 
egrisis da kodoris qedebze arsebuli 
ZiriTadi gadmosasvlelebi sagangebod 
iyo gamagrebuli. rogorc prokopi kes-
arielis cnobiT irkveva, amas ara mxolod 
egrisisaTvis, aramed jer romis da Semdeg 
bizantiis usafrTxoebisTvisac didi mniS-
vneloba hqonda. momTabare tomebis egri-
sis teritoriaze SeWris SemTxvevaSi, maT-
Tvis winaaRmdegobis gaweva Zalian rTuli 
iqneboda da amasTanave maT gza exsnebo-
daT erTis mxriv, Savi zRvis aRmosavleT 
sanapiroze gaSenebuli mniSvnelovani 
savaWro qalaqebisaken – pitiunti, sebas-
topolisi, petra da sxv. da meores mxriv, 
samxreT mimarTulebiT – romisa da bizan-
tiis aRmosavleT provinciebisaken.
samefos Crdilo-dasavleT seqtoris 
dacvas didi strategiuli mniSvneloba 
eniWeboda saomari moqmedebebis dros. 
kerZod, qarTlTan da sparseTTan brZo-
lis SemTxvevaSi, Crdilo kavkasiis gadmo-
sasvlelebis Caketva egrisis mesveurebi-
saTvis, sasicocxlod mniSvnelovani 
unda yofiliyo, winaaRmdeg SemTxvevaSi, 
mowinaaRmdeges SesaZlebloba miecemoda 
meore fronti gaexsna CrdiloeTidan. 
cnobilia, rom mTavari gadmosasvlelebi 
qarTlidan da sparseTidan lixis (aR-
mosavleTi) da mesxeTis (samxreTi) qede-
bze mdebareobda. am mimarTulebiT ganx-
orcielebuli Setevis mogeriebis para-
lelurad, egrisis mesveurebs mouwevdaT 
CrdiloeTidan Semosuli daqiravebuli 
an mokavSire momTabare tomebis mogerie-
bac, rac samxedro nawilebis daqsaqsvas 
da frontis gaSlas gamoiwvevda. Sesabam-
isad, CrdiloeT mimarTulebis saTanado 
gamagreba egrisis samefos erT-erT um-
Tavres amocanas warmoadgenda. 
dReisaTvis Zneli saTqmelia Tu ram-
denad gamarTulad moqmedebda samefos 
Crdilo-dasavlaTis TavdacviTi xazi. 
werilobiT wyaroebSi Semonaxulia ram-
denime cnoba egrisSi Crdilo-dasavleTi-
dan sxvadasxva dros da sxvadasxva jaris 
SemoWris Sesaxeb, Tumca detaluri aRwer-
iloba imisa, Tu ra gzebiT SeiWrnen isini 
egrisSi dazustebuli ar aris.
erTi aseTi Tavdasxma pitiuntze moxda 
256-257 wlebSi, rodesac guTebma bizan-
tieli avtoris zosimes cnobiT, ieriSi 
miitanes jer pitiuntze, xolo Semdeg fa-
zisze, Tumca wyarodan aSkarad Cans, rom 
guTebs Savi zRvis sanapiros qalaqebze 
Seteva zRvidan ganuxorcielebiaT, xolo 
mosaxleobas Tavi mTebisTvis Seufarebia 
[zosime 1961:266-269]. Sesabamisad, aSkaraa, 
rom am SemTxvevaSi Crdilo kavkasiis gad-
mosasvlelebis gamoyeneba ar momxdara.
IV saukunis Sua xanebSi egrisSi SeiWrnen 
hunebi, romlebic CrdiloeT kavkasiis ze-
karebiT samxreT regionebs Seesien. maT 
sastikad gaanadgures pitiunti [Кудрявцев 
O. 1956: 786]. Tumca samwuxarod zusti cno-
bebi hunebis SemoWris marSrutis Sesaxeb 
ar moipoveba.
juanSeris gadmocemiT, V saukunis meo-
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re naxevarSi, bizantiis imperator leon 
I-is zeobis wlebSi (457-474), vaxtang gor-
gasals CrdiloeT kavkasiis dapyrobis 
Semdeg egrisSi ulaSqria da sami wlis 
ganmavlobaSi yvela cixe auRia cixe-go-
jis CaTvliT [juanSeri 1955:157]. wyaros 
mixedviT vaxtang mefe egrisSi jiqeTis 
mxridan SeWrila. Tumca ufro zust in-
formacias misi laSqrobis marSrutis Ses-
axeb mematiane ar gadmogvcems. dasaSvebia, 
rom vaxtangi Savi zRvis Crdilo-aRmosav-
leT sanapiroebis gaswvriv arsebuli 
gziT Sesuliyo egrisSi, Tumca SesaZloa, 
mas kavkasionis romelime uReltexili 
gamoeyenebina egrisis dasalaSqrad. am 
SemTxvevaSi, gamodis rom mas egrisis same-
fos Crdilo-dasavleT seqtoris Tavdac-
viT xazi unda gaeWra. Tumca es mxolod 
mosazrebaa da danamdvilebiT raimes 
mtkiceba am etapze SeuZlebelia. weri-
lobiTi wyaroebis simwiris gamo, egrisis 
samefos Crdilo-dasavleT seqtoris Tav-
dacviTi xazis gamarTulobis Sesaxeb msj-
eloba rTulia, Tumca egrisis da kodo-
ris qedebis gaswvriv mdebare cixeebis 
simravle aSkarad imaze miuTiTebs, rom am 
qedebze gadmomavali gzebiT egrisis cen-
traluri raionebis dalaSqrva advili ar 
unda yofiliyo.
centraluri monakveTis gamagrebis 
qvesistema. egrisis samefosaTvis gansa-
kuTrebiT mniSvnelovani misi central-
uri monakveTis Tavdacva iyo. qveynis es 
nawili umeteswilad dRevandeli samegre-
los regionis sazRvrebSi eqceoda. mas aR-
mosavleTidan mdinare cxeniswyali Semo-
sazRvravda, samxreTidan md. rioni, dasav-
leTidan Savi zRva, xolo CrdiloeTidan 
- md. enguri da egrisis qedi.
es iyo samefos geografiuli centri 
dedaqalaqiT (cixegoji-arqeopolisi), 
aqedan Tanabari warmatebiT SeiZleboda 
samefos yvela regionis kontroli (mag. 
Crd.-dasavleT afxazeTis da samx.-aR-
mosavleT imereTis). samefos centri mo-
Sorebuli iyo Savi zRvis sanapiros, rac 
egrisis mesveurebs saSualebas aZlevda 
met-naklebi damoukidebloba SeenarCu-
nebinaT jer romaelebisagan, xolo mogvi-
anebiT bizantielebisagan [lomouri n. 
1981: 32-33].
egrisis samefos centraluri mon-
akveTis TavdacviTi sistema Tavis mxriv 
moicavda ramdenime qvesistemas, romle-
bic iq arsebuli bunebriv-geografiul 
garemoze iyo morgebuli, esenia: un-
agira mTis gamagrebis xazi, urTis mTis 
gamagrebis xazi, mdinareebis - Waniswya-
lis, xobiswyalis, da maTi Senakadebis - 
oCxomurisa da zanas gamagrebis xazebi.
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Кудрявцев О. 1956: Аланы. Борьба аланов с 
гуннами, Всемирная история, т. II, М., с. 783-786.
Леквинадзе В. 1969: Понтискии Лимес, ВДИ, №2.
ilustraciebis aRweriloba:
tab. I. 1. saqarTvelos fizikur geografiuli 
ruka; 2. egrisis samefo V-VI saukuneebSi.
tab.II. 1. Google Earth suraTi - egrisis samefos 
gamagrebis sistemis cixesimagreebi; 2. Google 
Earth suraTi - samxreT seqtoris gamagrebis 
qvesistema.
tab.III. 1. Google Earth suraTi - dimis cixis mde-
bareoba; 2. Google Earth suraTi - vardcixe-
rodopolisis mdebareoba.
tab.IV. 1. Google Earth suraTi - aRmosavleT se-
qtoris gamagrebis qvesistema; 2. Google Earth 
suraTi - `moxirisis~ qveyana.
tab.V. 1. Google Earth suraTi - Crdilo-dasav-
leT seqtoris gamagrebis qvesistema; 2. 
Google Earth suraTi - centraluri monakveTis 
gamagrebis qvesistema.
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winasityvaoba
Cems Tanaavtors, soso margiSvils, 
adrec vicnobdi, magram gansakuTrebu-
lad davuaxlovdi 1987 wlis seqtemberSi, 
vanis simpoziumze, rodesac maspinZlebma 
Ramis gasaTevad erTi oTaxi dagviTmes. 
saubarSi TiTqmis dagvaTenda da isic 
gairkva, rom saqarTvelos istoriis bevr 
sakiTxze Cveni Tvalsazrisi emTxveoda. 
swored maSin SevTanxmdiT, rom erTad 
davwerdiT gamokvlevas flavius dadis 
Sesaxeb.
1988 wels gamokvleva dasrulebuli 
gvqonda TiTqmis im saxiT, rogoriTac 
axla ibeWdeba. gadavwyviteT, gamoqvey-
nebamde moxsenebad wagvekiTxa kolegebi-
sTvis. moxseneba wavikiTxeT arqeologi-
uri kvlevis centris saaqto darbazSi da 
mas didi warmateba xvda wilad, amis Sem-
deg gadavwyviteT misi gamoqveyneba. sta-
tia sam egzemplarad remingtonze gadav-
abeWdineT da daviwye ucxoenovani sqo-
lioebis Setana teqstSi, magram am meqani-
kuri saqmis dasruleba veRar movaxerxe.
1988 wlis bolos dawyebuli saprotes-
to aqciebi 1989 wlis 9 apriliT damTavr-
da. samecniero kvlevebisTvis TiTqmis 
aRaravis ecala. 1991-1994 wlebSi verc me 
da verc soso, cxadia, xelnawerisTvis ver 
moviclidiT. Semdeg ki, rodesac cxovre-
ba odnav dawynarda da tkivilebic cota 
minelda, xelnaweric da gadabeWdili eg-
zemplarebic sadRac Tvals miefara. 
sul axlaxan, rodesac Cemma asakma 
maiZula, sakuTari arqivis mowesrige-
baze mezruna, statiis xelnawersa da 
gadabeWdil egzemplarebsac mivageni. ga-
davwyvite, Sevasrulo Cemi gardacvlili 
umcrosi megobrisa da Tanaavtoris sur-
iulon gagoSiZe, soso margiSvili† 
mefe  flavius dadis vinaobisTvis
vili - gamovaqveyno es werili.
marTalia, 1990 wlis Semdeg ramdenime 
statia daibeWda flavius dadis Sesaxeb 
da isic marTalia, rom axla rom vwer-
deT am statias, albaT, cota sxvanai-
rad davwerdiT, magram werils vaqveyneb 
im saxiT, rogorc is 1988 wels daiwera. 
arc erTi sityva ar Semicvlia, statia-
Si gamoTqmuli is varaudic ki davtove, 
TiTqos dedoflis goris sasaxle alanTa 
Semosevas emsxverpla, Tumca 2007 wlis 
gaTxrebma sruli ueWvelobiT daamtkica, 
rom sasaxle daangria miwisZvram da ara 
mterma. erTaderTi cvlileba wminda te-
qnikuri xasiaTisaa: citirebuli litera-
tura sqolioebidan teqstSi gadavitane, 
Tanamedrove standartebis Sesabamisad, 
da statias gamoyenebuli literaturis 
sia davurTe.
cxadia, ar vuTiTeb im literaturas 
flavius dadis Sesaxeb, romelic Cveni 
statiis daweris Semdeg gamoqveynda, 
Tumca am winasityvaobaSi movixsenieb. 
1993 wels egseteris universitetis 
(didi britaneTi) profesorma devid 
braundma gamoaqveyna statia `mefe fla-
vius dadesi~ (David Braund. King flavius Dades. 
Zeitshrift  für Papirologie und Epigraphik, Band 
96, Bonn, 1993, gv. 46-50). d. braundi wers, 
rom flavius dadesi, romis moqalaqe, 
ufro iberiis mefe unda yofiliyo, vidre 
romelime sxva mcire aRmosavluri poli-
tikuri erTeulisa, magram ver xedavs 
wyvetils qarTlis (iberiis) mefeTa siaSi 
neronisa da traianes zeobebs Soris Su-
aledSi da samarxisa da langris TariRis 
(misi azriT, III saukune) gaTvaliswinebiT 
miaCnia, rom flavius dadess flaviusoba 
SesaZloa memkvidreobiT gadascemoda, 
Tuki samarxi ar aris IV saukunis, rode-
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sac es nomen-i _ dadess imperator kon-
stantines ojaxisgan SeeZlo mieRo. 
1994 wels gamoqveynebul wignSi (David 
Braund. Georgia in Antiquity. A histori of Colchis 
and Transcaucasian Iberia 550 BC - AD562, Ox-
ford, p.229) wers, rom mefe flavius dadis 
dadastureba gvian III-IV saukuneTa konte-
qstSi miuTiTebs flaviusebis gavlenaze 
I saukuneSi, Tumca iberiis samefo ojaxs 
xangrZlivad SeunarCunebia romis moqa-
laqeoba flaviusebis (ise, rogorc iu-
liusebisa da klavdiusebis) mfarvelo-
bis qveS. 
mefe flavius dadis saxeli figuri-
rebs Tbilisis ivane javaxiSvilis sax-
elobis saxelmwifo universitetis pro-
fesoris, Tedo dunduas im naSromis sa-
TaurSi, romelic man ucvleli saxiT sam-
jer gamoaqveyna 2002-2012 wlebSi - [Tedo 
Dundua. Publicius Agrippa, flavius Dades and a 
Dual Citizenship - a Pattern for Europe in future? 
in Caucasica v.5, Tbilisi, 2002, pp. 57-62. Tedo Dun-
dua. Publicius Agrippa, flavius Dades and a Dual 
Citizenship - a Pattern for Europe in future? Geor-
gians and roman frontier Policy in the East, Tbilisi 
2003. pp.3-6. Tedo Dundua. Publicius Agrippa, fla-
vius Dades and a Dual Citizenship - a Pattern for 
Europe in future? in T. Dundua, Georgia within 
the European Integration, Part 2 romans and the 
Georgians, Tbilisi, 2012, pp..22-30 ]. T. dunduas 
flavius dadis ise, rogorc publikios 
agripas arseboba Zvel saqarTveloSi ain-
teresebs mxolod romTan da saerTod 
evropasTan saqarTvelos urTierTobis 
TvalsazrisiT, xolo rac Seexeba qrono-
logias igi eTanxmeba braundis mosazre-
bas imis Taobaze, rom flavius dadesi II-III 
saukuneebis iberiis mefe unda yofiliyo, 
romelsac romis moqalaqeoba da saxeli 
flaviusi memkvidreobiT ergo vespasian-
es an domicianes droindeli winaprisgan. 
gacilebiT vrceli da informaci-
ulia statia flavius dadis Sesaxeb, ro-
melic ruseTis arqeologiis institutis 
ufrosma mecnier-TanamSromelma arCil 
balaxvancevma 2005 wels gamoaqveyna [А.С. 
Балахванцев. Царь Флавий Дад. Нумизматика и 
эпиграфика, том XVII, 2005, gv. 44-53]. balax-
vancevi kritikulad ganixilavs ufro 
adre dabeWdil yvela mosazrebas, rom-
lebic flavius dads exeba; safuZvli-
anad uaryofs armazisxevis N#3 samarxis 
IV saukuniT daTariRebis SesaZleblobas, 
arqeologiur da werilobiT wyaroebze 
dayrdnobiT, eWvqveS ayenebs warweriani 
langris samecniero literaturaSi dam-
kvidrebul TariRs da TviT daTariRebis 
meTodsac; amtkicebs, rom dadi farTod 
gavrcelebuli saxeli iyo Cveni wel-
TaRricxvis pirvel saukuneebSi da asab-
uTebs, rom flavius dadi farnavazianTa 
dinastiis warmomadgeneli iyo da iberia-
Si mefobda I saukunis bolos an II saukunis 
dasawyisSi.
balaxvancevis am statiaSi gamoTqmul 
TiTqmis yvela mosazrebas Cvenc - me da 
soso margiSvilic - xels movawerdiT, 
Cvens statiaSic igive sakiTxebia wamoW-
rili da msgavsi daskvnebia gamotanili, 
magram aris flavius dadis problemis 
erTi aspeqti, romelsac Cven ver SevexeT 
saTanado kompetenciis uqonlobis gamo 
da vendeT s. yauxCiSvilis avtoritets, 
romlis daskvnac ar ewinaaRmdegeboda 
Cvens daskvnebs. arCil balaxvancevi ki 
klasikuri epigrafikis specialistia da 
man SeZlo eCvenebina, rom bersumas lan-
garze datanili berZnuli warwera Ses-
rulebulia mcxeTaSi aRmoCenil 75 wlis 
vespasianes warwerasa da II saukunis Sua 
xanebis armazis bilingvas Soris peri-
odSi, e.i. I saukunis bolos an II saukunis 
dasawyisSi. 
iulon gagoSiZe.
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armazisxevis pitiaxSTa nekropolis N3 
samarxSi aRmoCenilia berZnulwarweriani 
vercxlis langari [mcxeTa I. 1955:53,sur.26.] 
(tab. I). wertilovani punqtiriT Ses-
rulebuli warwera gars Semouyveba lan-
gris qusls da kargad ikiTxeba. akad. s. 
yauxCiSvilma is Semdegnairad Targmna: 
`me, mefe flavius dadesma vaCuqe [es lan-
gari] bersuma pitiaxSs.~ [yauxCiSvili s. 
1941: 170-171]. aRniSnul warweras TiTqmis 
aseve Targmnian p.ingoroyva, g.wereTeli 
da T.yauxCiSvili [ingoroyva p. 1978:488; 
wereTeli g. 1958:50; yauxCiSvili T., 1971: 
25.]. warweris erTi sityvis wakiTxvasTan 
dakavSirebuli arsebuli mcire sxvaoba 
[ix. mcxeTa I, 1955:53; afaqiZe an. 1963:144-
145.] warweris Sinaarss ar cvlis. mis mixed-
viT, bersuma pitiaxSs mefe flavius dadis-
gan miuRia vercxlis langari. 
warweraSi daqaragmebulia mxolod 
erTi sityva – ΦL. es qaragma uSualod mos-
devs mefes ` basilevss~ da ukve amiTac Cans, 
rom daqaragmebulia mefis saxeli. aRniS-
nuli asoniSnebisagan Semdgari qaragma 
Tavidanve gaxsnili iqna, rogorc fla-
viusi. mxolod im faqtis aRniSvnac, rom 
dasaxelebul mecnierTagan arc erTs eWvi 
ar Sehparvia amgvari wakiTxvis sisworeSi, 
miuTiTebs, rom warweraSi moxseniebuli 
mefe namdvilad iwodeboda flaviusobiT, 
miuxedavad imisa, rom romauli saxelis 
mqone mefesTan Sexvedra qarTlis (iberiis) 
samefoSi, erTi SexedviT, mosalodneli ar 
unda yofiliyo. saxel flaviusis amgvar 
daqaragmebas mravalricxovani analogia 
aqvs I-III saukuneebis, rogorc berZnul ise, 
laTinur warwerebSiac: es saxeli, rogorc 
wesi qaragmdeboda pirveli ori asos sa-
SualebiT [Федорова Е. 1969:74; Соломоник Э. 
1964:123; Соломоник Э. 1983:39]. saerTod, ro-
mauli saxelebis daqaragmeba berZnul da 
laTinur epigrafikaSi sakmaod gavrcele-
buli movlenaa. amasTanave, TvalSi sacemia 
is garemoeba, rom upiratesad mokldeboda 
iseTi gavrcelebuli saxelebi, romelTa 
sruli wakiTxvac araviTar eWvs ar iwvevda. 
saxelTa am kategorias, pirvel yovlisa, 
miekuTvneba romauli saimperatoro sax-
elebi: iuliusi, klavdiusi, avreliusi da 
sxv. [Федорова Е. 1969:74; Соломоник Э. 1964; 
Соломоник Э. 1973:24, Соломоник Э. 1983:39; 
Савостина Е. 1977:133, tab.3; 137-139, tab.6.], 
aseTive saxelia flaviusic.
gansaxilveli warwera saqarTvelos 
Zveli istoriisTvis sayuradRebo monace-
mebs Seicavs, ixseniebs or istoriul pirs, 
mefe flavius dadsa da pitiaxS bersumas, 
romelTac sxva wyaroebidan ar vicnob-
diT. bersuma pitiaxSis Sesaxeb TiTqmis 
uyoymanod SeiZleba iTqvas, rom igi iberi-
eli didebulia. pitiaxSTa instituti ax.w. 
I saukuneebis droindel qarTlis (iberiis) 
samefoSi arsebuli myari socialuri kat-
egoria iyo [gamsaxurdia T. 1970] da ar-
qeologiuri gaTxrebisa Tu SemTxveviTi 
monapovris wyalobiT CvenTvis ramdenime 
iberieli pitiaxSis saxelic aris cnobili. 
amdenad, arc bersumas iberielobaSi eWvis 
Sesatanad gvaqvs raime realuri safuZve-
li.
rac Seexeba warweraSi moxseniebul 
meore pirs, warweris pirvel Semswavlel-
Tagan erTsulovnad iyo miCneuli, rom 
flavius dadi iberieli mefe iyo, xolo 
romauli saxeli mas imperator flavi-
usebisagan hqonda miRebuli [yauxCiSvili 
s. 1941:171; ingoroyva p. 1978:493; wereTeli 
g. 1958:50; yauxCiSvili T. 1971:26]. flavius 
dadis pirovnebis dasadgenad ufro Sors 
wavida p. ingoroyva. man flavius dadi miiC-
nia qarTuli wyaroebiT cnobil qarTlis 
mefe qarZamad (igive qarTami) [ingoroyva 
p. 1978:493]. istoriul literaturaSi in-
goroyvas mosazreba ar gaiziares [afaq-
iZe an. 1963:146-147, yauxCiSvili T. 1971:26, 
Мачабели К.1976:41, sur.31.]
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saxeli flaviusi romis farglebs ga-
reT gavrcelebas iwyebs ax.w. I saukunis 70-
iani wlebidan, romis saimperatoro tax-
tze vespasiane flaviusis asvlis droidan 
[Ростовцев М. 1916]. erT-erTi pirveli, vinc 
am saxeliT iwoda iyo cnobili ebraeli 
istorikosi ioseb flaviusi [yauxCiSvi-
li T. 1983:13]. romauli saxelebi (maT So-
ris flaviusic) elviseburi siswrafiT 
vrceldeboda romis mier dapyrobil an 
misi gavlenis qveS moqceuli qveynebis mo-
saxleobaSi. am viTarebis amsaxveli sauke-
Teso magaliTia CrdiloeT SavizRvispire-
Ti, sadac ax.w. pirvel saukuneebSi romau-
li saxelebis sakmaod maRali procentiaa 
dadasturebuli [Книпович Т. 1968:129 da 
Semdeg]. aq gavrcelebuli romauli sax-
elebidan gansakuTrebuli popularobiT 
sargeblobda saimperatoro saxelebi: ti-
beriusi, iuliusi, klavdiusi, tite fla-
viusi, markus avreliusi, ulpiusi da sxv. 
[Книпович Т. 1968:190 da Semdeg] romauli 
saxelebi ZiriTadad sazogadoebis maRal 
fenebSi vrceldeboda, mag. xersonesSi 
erT-erTi warCinebuli sagvareulos war-
momadgenelTa umravlesoba ax.w. I sauku-
nis bolo meoTxedisa da II saukunis ganma-
vlobaSi iwodeboda tite flaviusebad, am 
ormag romaul saxels ki boloSi erTvoda 
sakuTari saxeli. magaliTad, t. fl. aris-
toni, t. fl. agepolisi, t. fl. parvenokli 
da sxv. [Соломоник Э.  1973:38-41].
romauli saxelebis gavrcelebas 
konkretuli mizezebi ganapirobebs. ara-
romaelebi rig SemTxvevaSi romaul saxels 
ikuTvnebdnen romis moqalaqeobis miRebis 
surviliT. zog SemTxvevaSi romauli sax-
elebis gavrcelebas modac ganapirobebda 
[Книпович Т. 1968:193-194; Шелов Д. 1972:252; 
Савостина Е. 1977:133]. sruliad gansxvaveb-
uli safuZveli da mizani hqonda romauli 
saxelebis mimReb ama Tu im qveynis mefes. 
mefeebisTvis romauli saxelebis miReba 
yovelTvis konkretuli politikuri vi-
TarebiT iyo gamowveuli da pirvel rigSi 
garkveuli diplomatiuri aqti gaxldaT. 
amgvari saxelis miRebiT imperiaze ama Tu 
im saxiT damokidebuli an imperiis gav-
lenis qveS myofi qveynis mefe gamoxat-
avda Tavis vasalur, an keTil mokavSirul 
damokidebulebas romisadmi. yovelive es 
kargad dasturdeba romTan urTierTo-
baSi myofi sxvadasxva qveynis magaliTebze.
rogorc cnobilia, miTridate evpa-
toris omebis Semdgom xanaSi bosforis 
samefo romis imperiis uSualo gavle-
nis qveS moeqca, am gavlenis Sedegi iyo is 
faqti, rom bosforis mefe aspurgma im-
perator tiberiusisa da saimperatoro 
dinastiis iuliusebis pativsacemad meo-
re sadinastio saxelad miiRo tiberius 
iuliusi [Гайдукевич В. 1949:324; Шелов Д. 
1984:19; Гайдукевич В. 1984:19]. bosforis me-
fis mier am saxelis miReba asaxavda romsa 
da bosforis samefos Soris damyarebul 
politikur viTarebas. ramdenadac ax.w. 
pirvel saukuneebSi romis gavlena bos-
foris samefoze ar Sesustebula, amdenad 
bosforeli mefeebic saukuneebis ganmav-
lobaSi oficialur dokumentebsa Tu maTi 
saxeliT moWril monetebze sakuTari, ad-
gilobrivi saxelebis garda, Zalzed xSir-
ad iwodebodnen tiberius-iuliusebad 
[Фролова Н. 1968:44, 49, 56; Болтунова А. 1971:3-
4, 7-8.; Фролова Н. 1968a:62  da Semdeg].
romauli saimperatoro saxelis miRebis 
gansxvavebul SemTxvevasTan gvaqvs saqme 
armeniis samefoSi. rogorc cnobilia, 
saukuneTa ganmavlobaSi armenia romsa 
da parTias Soris omis sababi iyo [Момзен 
Т. 1949:331,  366-368; Тревер К. 1953: 226-237]. 
am omebis Sedegad armeniis taxtze erT-
maneTs enacvlebodnen romisa da parTiis 
mier dasmuli pretendentebi. armeniisT-
vis warmoebuli brZolis erT-erTi etapi 
iyo omi romsa da parTias Soris, II saukunis 
60-ian wlebSi, markus avreliusis mmarTv-
elobis (161-180 ww.) sawyis periodSi [Тревер 
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К. 1953:366-368]. am omis pirveli etapi par-
Tiis upiratesobiT warimarTa da armeniis 
taxtze dajda parTeli mefiswuli pakori, 
romlis mefobac sul oriode weliwads 
gagrZelda. 163 wels pakori taxtidan Ca-
moagdes romaelebma da armeniaSi gamef-
da romaelTa kandidati soemi [Тревер К. 
1953:234-237].
armeniis mefe pakorTan dakavSirebiT 
gansakuTrebul yuradRebas iqcevs ber-
Znul enaze Sesrulebuli saflavis qvis 
warwera, romelic aRmoCenili iqna romSi 
jer kidev XVI saukuneSi. epitafia iuwyeba, 
rom didi armeniis mefem avrelius pakorma 
uyida es sarkofagi Tavis Zmas avrelius 
meritats (imave miTridates). rogorc 
gaarkvia k.treverma, avrelius pakori da 
161 wels somxeTSi gamefebuli parTeli 
mefiswuli pakori erTi da igive pirovne-
baa [Тревер К. 1953:234-237]. rogorc vxedavT, 
armeniis yofili mefe da misi Zma, sakuTar 
saxelebTan erTad atarebdnen miRebul 
romaul saxels `avreliuss”, eWvgare-
Sea maTi Tanamedrove imperator markus 
avreliusis pativsacemad. erTi Sexed-
viT, TiTqos moulodnelia, rom romis wi-
naaRmdeg meomar arSakid pakors, romel-
mac swored romTan omis Sedegad dakarga 
somxeTSi mefoba, mieRo romaeli impera-
toris saxeli. magram Tu CavukvirdebiT, 
am faqtSi moulodneli araferi unda iyos. 
pakorisa da misi Zmis miTridates mier sax-
el avreliusis miReba konkretuli poli-
tikuri viTarebiT iyo ganpirobebuli: 
rogorc Cans, pakoris dros armeniisTvis 
mimdina re omSi, rodesac brZolis sas-
wori romaelTa mxares gadaixara da par-
Tiis samefos aRar Seswevda Zala, daecva 
armeniis taxtze Tavisi dasmuli mefis 
interesebi, maSin pakorma taxtis Sesanar-
Cuneblad romauli orientacia irCia da 
swored am politikuri kursis amsaxveli 
unda iyos is faqti, rom romSi aRmoCenil 
epitafiaze pakori da misi Zma moixseniebi-
an avreliusebad [Тревер К. 1953:238]. pakori 
ixsenieba, agreTve, CrdiloeT kavkasiaSi, 
stanica daxovskaiasTan napovn vercxlis 
Tasis warweraSi. warweris mixedviT, es 
Tasi pakors, ise rogorc, flavius dads, 
saCuqrad gaucia: `mefe pakorisgan~ - ase 
aweria Tass. Tasis warwera pakoris somx-
eTSi mefobis, anu 161-163 wlebiT TariRd-
eba [Тревер К. 1953:242-245]. rogorc vxedavT, 
pakori aq romauli saxelis gareSea mox-
seniebuli da es garemoeba sruliad bune-
brivia, ramdenadac somxeTSi mefobisas pa-
kori parTiis interesebs icavda. amgvarad, 
vercxlis Tasis warwera arapirdapir unda 
adasturebdes jer kidev treveris mier 
gamoTqmul azrs, rom pakors romauli sax-
eli romTan warumatebeli omis dasasruls 
unda mieRo [Тревер К. 1953:240] da, agreTve, 
im mosazrebasac, rom pakoris mier avre-
liusis saxelis miReba mxolod da mxolod 
politikuri viTarebiT iyo nakarnaxevi.
armeniis taxtze, garda pakorisa, ro-
mauli saimperatoro saxeli utarebia 
kidev erT mefes, pakoris Semdeg samefo 
taxtze asul soems. igi oficialurad 
iwodeboda, rogorc gaius iulius so-
emi [Тревер К. 1953:235]. aq TvalSisacemia 
is garemoeba, rom soemi atarebs ara misi 
Tanamedrove imperatoris, aramed poli-
tikuri scenidan ukve didi xnis Camosul 
iuliusTa dinastiis sagvareulo saxels. 
vfiqrobT, rom es garemoeba advilad asax-
snelia. saqme is aris, rom soemi dediT ar-
Sakidebis STamomavali iyo, xolo mamis 
xaziT sirieli da ekuTvnoda qalaq emesis 
mmarTvel dinastias [Момзен Т. 1949:331, 
366-368; Тревер К. 1953:235]. aqedan gamomdi-
nare, sruliad dasaSvebad migvaCnia, rom 
soemisTvis iuliusebis sagvareulo sax-
eli tradiciuli yofiliyo da igi mas mem-
kvidreobiT mieRo emesis mmarTvelebi-
sgan. rogorc cnobilia, emesa pompeusis 
laSqrobebis droidan iyo moqceuli ro-
mis imperiis farglebSi [Машкин  Н. 1947:274] 
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da sruliad bunebrivia, rom iuliusebis 
dinastiis mmarTvelobis xanaSi (I saukunis 
60-iani wlebis bolomde) emesis romelime 
mmarTvels es saxeli miematebina Tavisi 
sagvareulo saxelisTvis, xolo amis Semd-
gom igi tradiciuli gamxdariyo aRniSnu-
li dinastiisTvis. isic gasaTvaliswinebe-
lia, rom, zogierTi wyaros cnobiT, soemi 
romaeli senatoric iyo [Момзен Т. 1949:367, 
sur. 3; Тревер К. 1953:235], e.i. mas romis mo-
qalaqeoba hqonda miRebuli. vfiqrobT, 
yovelive Tqmulis Semdeg unda Candes, 
rom soemis mier romauli saxelis tareba, 
gansxvavebiT pakorisgan, ganpirobebuli 
unda yofiliyo ara armeniis samefoSi Se-
qmnili konkretuli situaciiT, aramed so-
emis sagvareuloSi arsebuli tradiciiTa 
da TviT soemis romis moqalaqeobiT.
garda bosforisa da armeniis samefoe-
bisa, romauli saimperatoro saxelebi 
gvxvdeba romis gavlenis qveS moqceul 
rig qveyanaTa mmarTvel dinastiebSi. mag.: 
yofil nabatevelTa samefos erT-erTi 
arabuli tomis Seixma, soaidma, impera-
tor adrianes pativsacemad miiRo misi 
saxeli da iwoda adrian soaidad [Момзен Т. 
1949:429]. palmiris samefo dinastiis war-
momadgenlebi III saukunis dasawyisidan 
- 70-ian wlebamde iwodebodnen septimus-
ebad (septimus gairani, septimus odenati, 
septimus vabalaati, septimus zenobia da 
sxv.) [Момзен  Т. 1949:384; Федорова К. 1979:180] 
da ueWvelia, rom palmiris mefeebs es saxe-
li miRebuli hqondaT imperator septimus 
severusis (193-211 ww.) pativsacemad, miT 
ufro, severusis coli iulia domna war-
moSobiT iyo qalaq emesidan, romelic im 
periodSi palmiris samefos Semadgenlo-
baSi Sedioda [Момзен Т. 1949:405; Федорова Е. 
1979:160].
warmodgenili magaliTebi unda mowmob-
des, rom Tavisi Tanamedrove romaeli im-
peratoris saxelis miReba ama Tu im qveynis 
mefis mier ax.w. pirvel saukuneebSi sakmaod 
gavrcelebuli movlena iyo. am viTarebaze 
dakvirvebisas interess iwvevs is mizezebi, 
romlebzec iyo damokidebuli miRebuli 
saxeliT sargeblobis xangrZlivoba.
bosforis samefo sagvareuloSi romau-
li saxeli tiberius iuliusi sam saukune-
ze met xans figurirebda da aspurgianTa 
dinastiaSi Taobidan Taobas gadaecemoda. 
aseve Taobidan Taobaze gadadioda septi-
musis saxeli palmiris mmarTvel dinasti-
aSic. armeniaSi ki romauli saimperatoro 
saxelebi didi xniT ar damkvidrebula,Y Tu 
ar CavTvliT mefe soems, romelic arme-
niis taxtze ukve romauli saxeliT avida, 
mas mxolod pakori da misi Zma miTridate 
atarebdnen, isic mcire xniT. am qveynebis 
magaliTebis gaTvaliswinebiT migvaCnia, 
rom romauli saxelebiT sargeblobis 
xangrZlivoba ise, rogorc maTi miReba, 
pirvel yovlisa, da ZiriTadad, ganisaz-
Rvreboda politikuri viTarebiT. kerZod 
ki, konkretuli qveynis romis imperiasTan 
urTierTobis stabilurobiT. garkveuli 
mniSvneloba unda hqonoda, agreTve, ro-
mauli saxelis mimRebi mefisa da im samefo 
dinastiis zeobis xangrZlivobasac, 
romelsac romauli saxelis mimRebi mefe 
ekuTvnoda.
cnobilia, rom romi didxans inarCu-
nebda stabilur gavlenas bosforis same-
foze da bosforSic xangrZlivad mefobda 
aspurgianebis dinastia, romlis pirvelma 
warmomadgenelmac miiRo romauli, saim-
peratoro saxeli, romelic dinastiis Sem-
dgomma warmomadgenlebma gaiTavises imde-
nad, ramdenadac is politikuri viTareba, 
romelmac bosforel mefeTagan romauli 
saxelis miReba gamoiwvia, saukuneTa gan-
mavlobaSi inarCunebda stabilurobas. ma-
gram sakmarisi iyo bosforis samefo taxti 
xelSi Caegdo sxva sagvareulos warmomad-
genels, rogorc es ramdenjerme moxda III 
saukunis II naxevarSi, rom uzurpatorTa 
(farsanzi, xedosbiusi) titulaturidan 
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umal gamqraliyo tradiciuli romauli 
saxeli. magram aspurgianebis mier tax-
tis dabrunebisas bosforis mefeni kvlav 
tradiciulad tiberius - iuliusebad 
iwodebodnen [Гайдукевич В. 1949: 451-453]. 
armeniaSi ki, romlis politikuri urT-
ierTobac romTan stabiluri arasodes 
yofila da sadac politikuri viTareba 
elviseburi siswrafiT icvleboda, ro-
mauli saxelebi xangrZlivad arc damkvi-
drebula. aRsaniSnavia, rom arc romauli 
saxelebis matarebel mefeT, pakorsa da 
soems, umefiaT didxans.
vfiqrobT, ganxilulis Sedegad Segvi-
Zlia davaskvnaT: romis imperiis gavlenis 
qveS myofi an masTan mWidro politikuri 
urTierTobiT dakavSirebuli rigi qvey-
nebis mefeni konkretuli politikuri 
viTarebidan gamomdinare, meore samefo 
saxelad iRebdnen maTi Tanamedrove ro-
maeli imperatoris sakuTar an sadinastio 
saxels, xolo miRebuli saxeliT sarge-
blobis xangrZlivobas ZiriTadad ganapi-
robebda romTan politikuri urTierTo-
bis stabiluroba.
Tu Cveni es daskvna realuria da misgan 
gamomdinare Tu miviCnevT, rom armazisx-
evis vercxlis langris warweraSi moxse-
niebuli mefe flavius dadi romaeli im-
peratorebis flaviusebis Tanamedrovea, 
rasac uyoymanod da, Cveni azriT, sruliad 
samarTlianad aRiarebda p. ingoroyva [in-
goroyva p. 1978:493.], maSin Cven winaSe up-
irveles amocanad dgeba imis garkveva, Tu 
flaviusebis mmarTvelobis xanaSi rodis 
avida romisa da iberiis samefos urTier-
Toba iseT doneze, rom Seqmniliyo poli-
tikuri pirobebi iberieli mefis mier ro-
maeli imperatoris saxelis miRebisa. ma-
gram sanam am amocanis gadaWras Sevecdeb-
iT, aucileblad migvaCnia mokled SevexoT 
flavius dadis iberielobis sakiTxs.
zemoT moxseniebuli qarTveli mec-
nierebi am sakiTxs dRis wesrigSi arc 
ayenebdnen. maT a priori garkveulad mi-
aCndaT, rom flavius dadi iberielia. 
SemdgomSi flavius dadis iberiuloba 
gakvriT, magram mainc eWvqveS daayena akad. 
g. meliqiSvilma. eWvis safuZveli iyo am 
mefis romauli, qarTuli samyarosTvis 
ucxo saxeli [Меликишвили  Г. 1959:463, sqo-
lio 293]. migvaCnia, rom amgvari eWvisTvis 
safuZveli ar unda arsebobdes. zemoT 
ukve gvqonda msjeloba, rom romTan axlo 
urTierTobaSi myof qveynebSi romauli 
saxelebisa da maT Soris saimperatoro 
saxelebis gavrceleba sruliad Cveu-
lebrivi movlenaa. am mxriv gamonaklisi 
ar unda yofiliyo arc iberiis samefo, 
romelsac ramdenime saukunis ganmavloba-
Si mWidro kontaqtebi hqonda romis impe-
riasTan. mcxeTaSi aRmoCenili epigrafi-
kuli Zeglebi realurad gvidasturebs am 
viTarebas. serafitis cnobil warweraSi 
moxseniebuli erT-erTi iberieli pitiax-
Si atarebda klasikur romaul saxels, 
publikius agripas [yauxCiSvili T. 1971:22], 
xolo samTavros samarovanze mopovebuli 
epitafiis mixedviT, cnobilia iberieli 
mxatvarTuxucesis romauli saxeli avre-
lius aqolisi [yauxCiSvili T. 1971:32]. 
flavius dadis iberielobaze arapir-
dapir SeiZleba metyvelebdes imperator 
flaviusebis Tanadrouli aRmosavleTis 
saerTo politikuri viTarebac. Tavis 
mxriv, flavius dadi rom aRmosavleTis 
mkvidria, es sakmaod damajereblad gamoi-
yureba Semdegi garemoebebidan gamomdi-
nare. jer erTi, mefe flavius dadi ver-
cxlis langriT asaCuqrebs pitiaxSs da 
naklebad dasajerebelia, rom pitiaxSs 
- ueWvelad aRmosavlel moxeles - axlo 
urTierToba hqonoda romelime geo-
grafiulad Sors mcxovreb mefesTan da 
misgan mieRo saCuqari. garda amisa, TviT 
mefis saxelis Semadgeneli meore nawili 
dadi (am sakiTxs dawvrilebiT qvemoT gan-
vixilavT) aSkarad aRmosavluri warmoma-
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vlobisaa. amdenad flavius dadi aRmosav-
leli mefe unda yofiliyo. flaviusebis 
dinastiis mmarTvelobis Tanadroul aR-
mosavleTSi ki Semdegi viTareba sufevda: 
ax.w. I saukunis 70-iani wlebisTvis TiTqmis 
mTeli anatolia da maxlobeli aRmosav-
leTi, evfratis dasavleTiT mdebare yo-
fili samefoebi: pergamoni, biTvinia, pon-
to, kapadokia, komagena, siria, iudea da 
sxv. ukve romis provinciebi iyo [Момзен Т. 
1949:273-491; Ранович А. 1949], maT romaeli 
moxeleebi marTavdnen da, rasakvirve-
lia, iq mefe flavius dadis Zebnas azri 
ara aqvs. aseve, nakleb SesaZlebelia mefe 
flavius dadTan Sexvedra evfratis aR-
mosavleTiT, parTiis gavlenis qveS myof 
qveynebSic. ar migvaCnia flavius dadis 
samyoflad dasavleTi da samxreT-dasav-
leT saqarTvelos adresaxelmwifoebrivi 
gaerTianebebic (mag. heniox-maxelonebisa). 
ase, rom mefe flavius dadis yvelaze re-
alur samyoflad samxreT kavkasiis qvey-
nebi, kerZod ki, armenia, albaneTi da ibe-
ria SeiZleba miviCnioT. politikuri viTa-
rebis gaTvaliswinebiT, am siidan armeniac 
unda gamoiricxos. vespasiane flaviusis 
gaimperatorebis uSualo wina periodSi, 
58-65 wlebSi, romsa da parTias Soris ar-
meniis gamo omi momdinareobda, romelic, 
faqtiurad, romis damarcxebiT damTavr-
da [Момзен Т. 1949:346-355].
armenia moeqca parTiis gavlenis qveS da 
iq gamefda parTeli ufliswuli arSakidi 
tiridati. tiridatma garegnulad romis 
proteqtorati aRiara, romSi eaxla imper-
ator nerons da misgan miiRo samefo xe-
lisuflebis insigniebi [Аракелян Б. 1952:59-
68; Тревер К. 1953:187].  
tiridati, romelic sakmaod xan-
grZlivad mefobda da flaviusebis Taname-
drove iyo, Tu miiRebda romaeli impera-
toris saxels, albaT, wesiT unda mieRo 
neronis an klavdius-iuliusebis sadinas-
tio saxeli, ramdenadac misTvis romauli 
saxelis misaRebi konkretuli politi-
kuri viTareba swored neronis mier misi 
armeniis mefed kurTxevisas Seiqmneboda. 
miuxedavad amisa, tiridati arc werilo-
biT wyaroebsa da arc epigrafikul Zegleb-
Si romauli saxeliT ar ixsenieba da garnis 
warweraSi moyvanili misi titularidan 
ar Cans, rom mas romauli saxeli etarebi-
nos [Аракелян Б. 1952:187]. miT ufro nakleb 
savaraudoa, rom tiritads mieRo saxeli 
flaviusi, ramdenadac flaviusebis xanaSi 
armeniis mimarT neronis dros Seqmnili 
politikuri viTareba ar Secvlila da am-
denad tiridats raime politikuri biZgi 
amgvari nabijis gadasadgmelad TiTqos 
ar unda hqonoda. saerTod, aranairi mo-
nacemi ar arsebobs armeniis mefeebis mier 
romauli saxelebis miRebisa, vidre ze-
moxsenebul mefe pakoramde. rac Seexeba 
albaneTs, flavius dadis samyoflis Ze-
bnaSi, masTan udavo upiratesoba unda 
mieniWos iberias, romelsac albaneTTan 
SedarebiT yovelTvis ufro mWidro urT-
ierToba hqonda romTan. konkretulad 
flaviusebis xanaSi, rogorc es ukve aRniS-
nulia specialur gamokvlevebSi [inaZe m. 
1955:320-321; lomouri n. 1981:177 da Semdeg] 
da rogorc qvemoT gamoCndeba, aRmosav-
leTSi romis ZiriTadi mokavSire iberiis 
samefo iyo. 
yovelive zemoT ganxilulidan gamom-
dinare, TiTqos myari safuZveli unda ar-
sebobdes imaSi dasarwmuneblad, rom arma-
zisxevis N3 samarxSi mopovebul vercxlis 
langris warweraSi moxseniebuli mefe 
flavius dadi namdvilad iberielia.
rogorc ukve aRvniSneT, romauli sax-
elis mqone iberieli mefis flavius dadis 
pirovnebis dadgenas unda aiolebdes sa-
kuTriv saxeli flaviusi, ramdenadac ase-
Ti saxelis matarebeli mefe, Cveni Tval-
sazrisiT, aucileblad unda yofiliyo 
flaviusebis Tanamedrove. yovlad gamor-
icxulad migvaCnia is azri, rom iberiis (an 
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nebismieri sxva qveynis) samefo karze sax-
eli flaviusi gamoCeniliyo am dinastiis 
taxtze asvlamde. miT umetes, rom flavi-
usebi gaimperatorebamde romis imperiaSi 
aranair gamorCeul rols ar asrulebdnen 
da sakmaod dabali warmoSobisa iyvnen [Гай 
Светоний Транквилл. 1988:225 da Semdeg]. aseve 
nakleb mosalodnelad migvaCnia romelime 
samefo karis mier sadinastio saxelad 
flaviusis miReba am dinastiis mmarTv-
elobis Semdgom xanaSi, miT umetes, rom 
flaviusebis bolo warmomadgeneli domi-
ciane SeTqmulebis Sedegad iqna mokluli 
da winamorbedi flaviusi imperatorisgan 
gansxvavebiT romis senatis mier RvTaebad 
ar iqna Seracxuli [Гай Светоний Транквилл. 
1988:274-288; Федорова Е. 1979:131-132]. vTq-
vaT, iberiis mefe farsman II-s, romelsac 
imperatorma antoninus piusma axali 
samflobeloebi uboZa da romSi, marsis 
moedanze, qandakebac daudga [dion kasiu-
si. 1966:83], rom moesurvebina imperato-
risadmi sapasuxo pativiscemis gamoxatva 
romauli saimperatoro saxelis miRebiT, 
albaT amas ukeT SeZlebda igive antoninus 
piusis, an kidev mmarTveli dinastiis an-
toninusebis saxelis miRebiT, vidre poli-
tikuri scenidan Camosuli flaviusebis an 
klavdius-iuliusebis saxelis miRebiT.
amdenad, migvaCnia, rom Cven winaSe sak-
maod bednieri SemTxveva unda iyos, fla-
vius dadis moRvaweobis wlebi SegviZlia, 
ganvsazRvroT romSi flaviusebis mmarT-
velobis xaniT, romelic, Tavis mxriv, sak-
maod xanmoklea da moicavs 27 wels (69-96) 
[ingoroyva p. 1978:493; afaqiZe an. 1963:146].
aRniSnuli mosazrebis gaziarebis Sem-
TxvevaSi gasarkvevia, Tu konkretulad 
romeli flavius imperatoris pativsace-
mad iqna iberieli mefis mier miRebuli 
saxeli flaviusi. vfiqrobT, rom am kiTx-
vaze pasuxi unda gagvces am dinastiis war-
momadgenelTa mier warmoebulma aRmosav-
lurma politikam, romlis analizmac unda 
migviTiTos romsa da iberias Soris Seqm-
nil im konkretul situaciaze, romelic 
gamoiwvevda iberiis mefis mier romauli 
saimperatoro saxelis miRebas.
flaviusebis dinastia sul sami impera-
toriT iyo warmodgenili. pirveli maTgani 
gaxldaT vespasiane, romelic imperias 
marTavda 69-79 wlebSi, mis Semdgom taxtze 
isxdnen misi vaJebi tite (79-81 ww.) da domi-
ciane (81-96 ww.) [Бикерман Э. 1975:236]. fla-
viusebis droindel iberia-romis urTier-
Tobaze berZnul-romauli werilobiTi wy-
aroebi, faqtiurad, arafers iuwyeba, arc 
qarTuli wyaroebi exeba am sakiTxs (Tu ar 
CavTvliT leonti mrovelTan dacul cno-
bas vespasianes mier ierusalimis aRebis 
Sesaxeb) [leonti mroveli. 1955:44]. am nakls 
erTgvarad avsebs epigrafikuli Zeglebi, 
kerZod ki, mcxeTasTan aRmoCenili berZnu-
li warwera vespasianes xanisa [wereTeli m. 
1958:50]. 
ukve winaswar aRvniSnavT, rom Cveni az-
riT, sami flavius imperatoridan yvelaze 
metad vespasianes dros SeiZleboda Se-
qmniliyo politikuri situacia iberiis 
mefis mier misi saxelis miRebisa, warmoe-
buli aRmosavluri politika da iberiis 
samefos roli am politikis gatarebaSi. 
magram, sanam am sakiTxis mimoxilvaze gada-
vidodeT, gvinda, mokled SevexoT titesa 
da domicianes moRvaweobas.
rogorc cnobilia, tite mcire xniT, 2 
welze odnav met xans (79-81 ww.) ijda saim-
peratoro taxtze. mis dros flaviusebis 
dinastiis mier SemuSavebuli politika 
aRmosavleTis qveynebis mimarT ukve re-
alurad gatarebuli gaxldaT da tites ma-
mis politikuri kursidan ar gadauxvevia 
[Машкин Н. 1947:274]. tites xanmokle mmarT-
velobis ganmavlobaSi ar aris cnobili 
raime mniSvnelovani cvlileba, an movlena 
aRmosavleTTan damokidebulebaSi da am-
denad, Cveni azriT, arc iberiis mefis mier 
saxel flaviusis miReba unda iyos tites 
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dros mosalodneli.
aseve nakleb SesaZleblad gveCveneba sax-
el flaviusis gamoCena iberiis samefo kar-
ze domicianes mmarTvelobis xanaSi, Tumca 
garkveuli safuZveli am mosazrebisTvis 
TiTqos arsebobs kidec. 1940-ian wlebSi, 
azerbaijanSi, baqos siaxloves mikvleul 
iqna laTinuri warwera XII legionis (el-
viseburis) centurionisa, romelic domi-
cianes mmarTvelobis periodiT TariRd-
eba [Джапар-заде Н. 1948:304-313]. es warwera 
yvelaze aRmosavleTiT aRmoCenili ro-
mauli warweraa da is mowmobs romaelTa 
samxedro SenaerTebis yofnas kaspiis zR-
vis sanapiroze. warwerasTan dakavSirebiT 
sxvadasxva mosazrebaa gamoTqmuli. Tavda-
pirvelad, mecnierTa nawili Tvlida, rom 
warwera mowmobs domicianes laSqrobas 
albanTa da alanTa winaaRmdeg [Пахомов 
Е. 1949:81]. nawilma miiCnia, rom albaneTis 
teritoriaze myofi romauli samxedro 
razmi iyo albanTa damxmare Zala parTiis 
winaaRmdeg brZolaSi [Левиатов В. 1950:87]. 
k. treverma uaryo zemoT motanili mo-
sazrebebi da miiCnia, rom albaneTis teri-
toriaze myofi romaelTa samxedro Sen-
aerTi an mzveravi razmi unda yofiliyo, 
an kidev saguSago alanTa saTvalTvalod 
[Тревер К. 1959:127-128]. qarTul istorio-
grafiaSi gamoTqmulia mosazreba, rom XII 
legionis qvedanayofebi iyo iberTa mefis 
damxmare samxedro Zala albanTa winaaRm-
deg laSqrobaSi [Меликишвили Г. 1959:351]. am 
SemTxvevaSi, CvenTvis ara aqvs gadamwyveti 
mniSvneloba imis garkvevas, Tu konkre-
tulad riTi iyo gamowveuli romaelTa 
samxedro razmis gamoCena albaneTis ter-
itoriaze, aRvniSnavT mxolod, rom XII 
legionis SenaerTebis albaneTSi yofna 
arafriT SeiZleba ukavSirdebodes do-
micianes romelime aRmosavlur laSqro-
basTan im ubralo mizezis gamo, rom do-
micianes arasdros, aranairi laSqroba 
ar mouwyvia aRmosavleTSi da, rogorc 
Cans, mas arc Seswevda imis Zala, rom didi 
masStabis eqspedicia moewyo aseT Soreul 
mxareSi [Тревер К. 1959:127-128; Ломоури Н. 
1981:117 da Smd.]. saerTod, unda aRiniSnos, 
rom domiciane vespasianesgan gansxvave-
biT nakleb yuradRebas uTmobda aRmosav-
leTis sakiTxs, mis dros imperiis mTeli 
yuradReba gadatanili iyo CrdiloeTiT, 
dunais sazRvrebisken, sadac romi awar-
moebda xangrZliv da momqancvel oms 
(xSirad warumatebelsac) dakebis, markom-
anebisa da dunaispira sarmatebis winaaR-
mdeg [Момзен Т. 1949:191-192; Кругликова И. 
1955], xolo aRmosavleTSi SenarCunebuli 
iyo igive viTareba, rac arsebobda vespa-
sianes mmarTvelobisas. amdenad, rogorc 
tites ise, domicianes mmarTvelobisas 
nakleb mosalodneli gvgonia iberiaSi 
samefo karze saxeli flaviusis gamoCenis 
SesaZlebloba. yvelaze did argumentad im 
mosazrebis wamosayeneblad, rom iberiis 
mefem saxeli flaviusi miiRo konkretu-
lad vespasianes imperatorobisas da ves-
pasianes pativsacemad, migvaCnia sakuTriv 
vespasianes mier warmoebuli politika 
romis aRmosavlur provinciebSi da aR-
mosavleTis qveynebis mimarT.
vespasianes mier warmoebuli aRmosav-
luri politika sagrZnoblad gansxvavde-
boda misi winamorbedi imperatoris, nero-
nis politikisgan. neronisdroindeli ro-
mis damokidebuleba aRmosavleTis mimarT 
sakmaod agresiuli, Semtevi xasiaTiT 
gamoirCeoda. zemoT ukve gvqonda saubari, 
rom neroni awarmoebda mravalwlian oms 
parTiis samefosTan armeniis gamo [Момзен 
Т. 1949:346-355]. garda amisa, neroni amzadeb-
da didi masStabis samxedro eqspedicias 
alanTa winaaRmdeg kavkasionis gadmosas-
vlelebis xelSi Casagdebad, es laSqroba 
neronis sikvdilis gamo aRar Sedga [Момзен 
Т. 1949:356; ix. iqve, gv. 356; Манандян Я. 1946:66-
74; lomouri n. 1981:170]. neronisgan gansx-
vavebiT vespasianes aRmosavluri polo-
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tika TavdacviTi xasiaTisa iyo da status quo 
-s SenarCunebas emsaxureboda. vespasianes 
droidan dawyebuli, flaviusebis mmarT-
velobis mTel periodSi traianes impera-
torobamde, neronis dros (66 w.) dadebuli 
zavi da mSvidobiani damokidebuleba rom-
sa da parTias Soris ar darRveula [Момзен 
Т. 1949:355-359]. vespasianes ZiriTadi amo-
cana iyo ara parTiis saSiSroebis Tavidan 
acileba, aramed alanTa gamanadgurebeli 
Semosevebis aRkveTa, riTac TviT par-
Tiis samefoc aranakleb iyo dainterese-
buli [Момзен Т. 1949:358]. vespasianem uaryo 
neroniseuli gegma alanTa winaaRmdeg 
samxedro eqspediciis mowyobisa, rac didi 
samxedro Zalebis Tavmoyrasa da didZal 
danaxarjTan iqneboda dakavSirebuli da, 
rogorc Cans, imperiis SesaZleblobebs 
ukve aRemateboda. igi alanTa sakiTxis 
mogvarebas aRmosavluri provinciebis 
Tavdacvisunarianobis gaZlierebiT See-
cada. kerZod, gazarda aRmosavleTSi md-
gomi legionebis raodenoba, jarebi ufro 
moxerxebulad ganalaga sazRvrebTan ax-
los, sazRvrebis gaswvriv aago erTmaneT-
Tan dakavSirebuli TavdacviT simagreTa 
sistemebi, maT Soris, e.w. pontos limesi, 
ganagrZo romze damokidebuli da nax-
evrad damokidebuli qveynebis provin-
ciebad gadaqceva, moawesriga urTierTo-
bani aRmosavleTis qveynebTan [Момзен Т. 
1949:355-359; Леквинадзе В. 1969:66; halfmann h. 
1986], rasakvirvelia, aRmosavlur provin-
ciebSi mZlavri sasazRvro zolis Seqmna 
parTiis samefos saSiSroebasac iTval-
iswinebda, magram am RonisZiebis erT-erTi 
ZiriTadi amocana, rom alanTa Semosevebis 
uvnebelyofa iyo, es uaxles istoriul 
gamokvlevebSi uyoymano faqtadaa miC-
neuli [halfmann h. 1986:39 da Smd.] da Cveni 
azriT, sruliad samarTlianadac, ramde-
nadac alanebma gansakuTrebuli aqtivoba 
daaxloebiT vespasianes mmarTvelobis 
periodidan daiwyes. alanTa winaaRm-
deg mimarTul RonisZiebebs ar eqneboda 
sruli efeqti, Tu alanTa sawinaaRmdego 
politikis gatarebaSi monawileobas ar mi-
iRebda iberiis samefo, romelic kavkasio-
nis ZiriTad gadmosasvlelebze uSualo 
kontrols axorcielebda. romis intere-
sebisTvis iberiis romTan mokavSireobis 
aucilebloba gansakuTrebulad kargad 
gamoCnda vespasianes imperatorobis 
pirvel xanebSi, 72-74 wlebs Soris, rode-
sac alanebma iberTa mefis xelSewyobiT 
gamanadgurebeli laSqroba moawyves axlo 
aRmosavleTis qveynebSi, aaoxres midia, 
armenia da miswvdnen romis provinciebsac. 
alanTa es Semoseva imdenad grandiozu-
li yofila, rom aisaxa, rogorc antikur 
(ioseb flaviusi) ise, somxur (movses xo-
reneli) da qarTul (leonti mroveli) wer-
ilobiT wyaroebSi [meliqiSvili g. 1970:517 
da Smd.]. rasakvirvelia, aseT pirobebSi 
romi yovelnairad ecdeboda, saukeTeso 
urTierToba hqonoda iberiis samefos-
Tan. ramdenadac roms ar SeeZlo samxedro 
Zalis saSualebiT daemyarebina kontro-
li kavkasionis gadmosasvlelebze, amde-
nad, mas es amocana iberiasTan megobruli 
damokidebulebis saSualebiT unda gadae-
Wra. es rom ase moxda, amis udavo dadas-
tureba unda iyos mcxeTasTan aRmoCenili 
vespasinesdroindeli warweris Sinaarsi, 
romlis mixedviTac vespasiane iberTa mefe 
miTridates umagrebs kedlebs. warwera 
75 wliT [wereTeli g. 1958:16] TariRdeba 
da arc es garemoebaa SemTxveviTi. jer 
erTi, es TariRi qronologiurad uSua-
lod mosdevs moxseniebul alanTa Semo-
sevas, romelic moxda 72-74 wlebs Soris 
da romelic romis winaSe mTeli simwva-
viT daayenebda sakiTxs alanTa problemis 
gadaWris daCqarebis aucileblobis Ses-
axeb. garda amisa, warweraSi moxseniebuli 
romaelTa saaRmSeneblo saqmianoba, ib-
erTa mefisTvis kedlebis ganmtkiceba, 
qronologiurad emTxveva im did saaRm-
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Seneblo moRvaweobas, romelic awar-
moebs romaelebma TavdacviTi sistemebis 
Sesaqmnelad aRmosavlur provinciebSi. 
aRmosavleTSi TavdacviTi nagebobebis 
mSenebloba ZiriTadad 71-76 wlebSi mimdi-
nareobda [halfmann h. 1986:48] ase, rom ves-
pasianes mier iberTa mefisTvis kedlebis 
ganmtkiceba, saerTod aRmosavleTSi ro-
maelTa mier warmoebuli sasimagro siste-
mebis Seqmnis erT-erTi etapi unda iyos da 
es mSenebloba alanTa winaaRmdeg unda yo-
filiyo mimarTuli. mosazreba, mcxeTaSi 
romaelTa mier warmoebuli saaRmSeneblo 
saqmianobis antialanuri xasiaTis Sesaxeb, 
qarTul istoriul literaturaSi didi 
xania gamoTqmulia [inaZe m. 1955:320], magram 
am problemis kvlevisas, rogorRac yur-
adRebis gareSe iqna datovebuli am sakiTx-
is meore mxare. Tu romaelTa saqmianoba 
mcxeTaSi atarebda antialanur xasiaTs, 
maSin es faqti niSnavda iberiis monawileo-
bas alanTa sawinaaRmdego RonisZiebebSi, 
rac aucileblad gamoiwvevda iberiisa da 
alanebis urTierTobis mkveTr gauarese-
bas. amis Sesaxeb ki werilobiT wyaroebSi 
aranairi miniSneba ar arsebobs. saisto-
rio tradicia alanebs aRniSnul xanaSi ib-
erTa samefos mokavSired warmogvidgens 
[TogoSvili g. 1958:70 da Smd; meliqiSvili 
g. 1970:517 da Smd.]. werilobiTi wyaroebi-
sgan gansxvavebiT ki arqeologiuri viTa-
reba TiTqos sawinaaRmdego suraTs gvix-
atavs. mxedvelobaSi gvaqvs dedoflis or-
goraze dadasturebuli arqeologiuri 
situacia. orgoraze (qarelis raioni, md. 
mtkvrisa da fronis SesayarTan) iTxreba 
qarTlis mefeTa sasaxle, romelic ue-
crad dangreuli da gadamwvaria I sauku-
nis bolos (radiokarbonuli analiziT 
I saukunis 80-ian wlebSi). ar aris gamor-
icxuli, rom orgoris sasaxlis dangreva 
alanTa sapasuxo RonisZieba yofiliyo 
iberiis samefos romTan dakavSirebis 
gamo. Tu orgoris sasaxle namdvilad al-
anebis mieraa dangreuli (da imdroindeli 
viTarebis gaTvaliswinebiT TiTqos sxva 
mtruli Zala ar Cans, garda alanebisa) da 
momavalSi gaTxrebma es faqti uciloblad 
daadastura, maSin sruli arqeologiuri 
safuZveli gveqneba im realobaSi dasar-
wmuneblad, rom iberia aqtiurad iyo Cab-
muli vespasianes antialanur politikaSi. 
mimoxilulis mixedviT, TiTqos sakmao 
safuZveli gvaqvs im mosazrebisTvis, rom I 
saukunis 70-ian wlebSi iberia iRebda aqti-
ur monawileobas vespasianes mier ganxor-
cielebul antialanur RonisZiebebSi da 
rom am droisTvis mas megobruli damokide-
buleba alanebTan Secvlili hqonda mtro-
biT. gamomdinare am garemoebebidan, iberia 
aRmosavleTSi romis ZiriTad mokavSired 
moiazreba da es faqti, Cveni azriT, vespa-
sianes warwerebSic kargad aris asaxuli. 
amas unda adasturebdes warweris mTliani 
teqsti, romlidanac aRniSvnis Rirsi gv-
gonia Semdegi garemoebac, aq, iberTa mefe 
miTridate ixsenieba keisrisa da romaeli 
xalxis megobrad [wereTeli g. 1958:14]. 
amgvari mimarTva romaelTa mxriv erT-
gvari oficialurad dakanonebuli forma 
iyo da gamoiyenebda romisadmi vasalur, 
an proromaulad ganwyobili qveynebis 
mefeTa mimarT. magaliTad, oficialur 
warwerebSi xSirad ase ixseniebian mTeli 
rigi bosforeli mefeni [Болтунова А. 1971:8; 
Фролова Н. 1968a:63 da sxv.], aseve iwodeboda 
armeniis mefe soemi [Dessau К. 1916: cmp.XX-
VIII, N 8958] da sxvani. es garemoeba erTxel 
kidev adasturebs iberiis damokidebule-
bas romis mimarT. rasakvirvelia, iberiis 
samefo kars seriozuli mizezebi unda 
hqonoda imisTvis, rom gamxdariyo ro-
mis saimedo mokavSire alanTa sawinaaRm-
degod, miT umetes, rom im xanad iberiis 
mezobelTagan alanebi erT-erTi saSiSi da 
Zlieri Zala iyo. albaT ar SevcdebiT Tu 
CavTvliT, rom iberia mxolod romisadmi 
keTilganwyobiT ar gaxdeboda alanTa 
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mteri, vfiqrobT, rom roms mouxdeboda 
iberiis garkveuli moTxovnebis dakmayo-
fileba. wyaroebi ki arc am viTarebis Ses-
axeb gvauwyebs raimes. vfiqrobT, varaudis 
saxiT SeiZleba wamoyenebuli iqnes mosaz-
reba, romelic nawilobriv gansxvavebuli 
interpretaciiT gamoTqmuli aqvs prof. n. 
lomours [Ломоури Н. 1981:177 da Smd.]. ro-
gorc cnobilia, armazisxevis nekropolze 
aRmoCenil e.w. pitiaxS Saragasis warweraSi 
laparakia laSqrobebsa da gamarjvebebze, 
romlebic moipova iberiis samefom mezo-
beli qveynebis (?) da maT Soris armeniis 
teritoriaze. miCneulia, rom Saragasis 
warwera exeba iberiis mier rigi terito-
riebis SemoerTebas [Церетели Г. 1948:52] igi 
daTariRebulia ax.w. I saukunis meore nax-
evriT, masSi moxseniebulia mefe miTrid-
ate, romelic imave vespasianes warweraSi 
moxseniebuli mefe unda iyos, xolo TviT 
Saragasis warwera, ise rogorc vespasian-
esi, iberTa mefe miTridates (miTridate II) 
mefobis xanas miekuTvneba. sruliad dasaS-
vebad migvaCnia, rom Saragasis warweraSi 
moxseniebuli iberiis samefos mier teri-
toriebis SemoerTeba roms da masTan er-
Tad parTias, da TviT armeniasac ki, kanon-
ierad ecnoT antialanur koaliciaSi ibe-
riis samefos monawileobis pirobiT. xolo 
is faqti, rom parTiis samefo (da, rasak-
virvelia, masTan erTad armeniac) romze 
aranakleb iyo dainteresebuli alanTa Se-
mosevis aRkveTiT, Cans Tundac iqidan, rom 
parTelebi yovelmxriv cdilobdnen vespa-
sianes waqezebas neronis mier ganzraxuli 
laSqrobis gansaxorcieleblad [Момзен Т. 
1949:358]. saerTod, alanTa sakiTxSi romisa 
da parTiis interesebi rom erTmaneTs em-
Txveoda, istoriul literaturaSi saka-
maTo mosazreba ar aris [Момзен Т. 1949:358; 
inaZe m. 1955:320-321; halfmann h. 1986:319]. 
ar aris gamoricxuli, rom romi, parTia 
da armenia Serigebodnen iberiis samefos 
teritoriul pretenziebs da ar miemar-
TaT sapasuxo RonisZiebebisTvis, Tuki 
iberia alanTa sakiTxis mogvarebaSi monaw-
ileobas miiRebda. unda aRiniSnos is gare-
moebac, rom vespasianes mier iberTa teri-
toriuli pretenziebis dakmayofileba 
ar iyo arc pirveli da arc ukanaskneli 
romaelTa mxriv. jer kidev neronis im-
peratorobisas, romi-parTiis omis dros, 
romaelma mxedarTmTavarma korbulonma 
Tavis mokavSire iberebs gadasca armeniis 
teritoriis nawili [tacitusi. 1973:99], 
xolo mogvianebiT imperatorma antoninus 
piusma, iberTa mefe farsman II-s gauzarda 
samflobeloebi [dion kasiusi. 1966:83]. 
rogorc Cans, teritoriuli pretenziebis 
dakmayofileba romaelTaTvis erT-erTi 
saSualeba iyo iberiis samefosTan samo-
kavSireo urTierTobis gansamtkiceblad. 
amgvarad, Tu davuSvebT, rom romi (da misi 
gavleniT), parTia da armenia cnobdnen 
iberiis samefos mier axali teritoriebis 
ZaliT SemoerTebis kanonierebas, maSin ib-
erTa mefe miTridate II-s sruli safuZve-
li eqneboda TviTonac dainteresebuliyo 
alanTa Semosevebis SezRudviT.
imdroindeli viTarebis am saxiT war-
modgena gvaZlevs safuZvels davuSvaT, 
rom ax.w. I saukunis 70-ian wlebSi iberTa 
mefes Seeqmna iseTi politikuri situa-
cia (aqtiuri monawileoba romis anti-
alanur politikaSi da sanacvlod axali 
teritoriebis SemoerTeba), rodesac igi 
saWirod CaTvlida misi Tanamedrove ro-
maeli imperatoris saxelis miRebas. Cveni 
azriT, imxanad iberiis samefo taxtze mj-
domma mefe miTridate II-m miiRo kidec sax-
eli flaviusi da vespasiane flaviusis pa-
tivsacemad iwoda flavius daded.
vespasianesa da Saragasis warwerebSi 
moxseniebuli iberTa mefe miTridate II-sa 
da armazSi aRmoCenil vercxlis langris 
warweraSi moxseniebuli mefe flavius da-
dis igiveobis mtkiceba ar iqneba sruli, 
Tu ar SevexeT saxel flavius dadis meore 
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Semadgenel nawils, sakuTriv dads.
flavius dadi Sedgenili saxelia. kla-
sikuri romauli saxelebi sami nawilisgan 
Sedgeboda. pirveli sakuTari saxeli iyo 
(praaenomen), meore sagvareulo saxeli 
(nomen), mesame ki, piradi metsaxeli (cog-
nomen) [Федорова Е. 1969:71]. saxelSi `tite 
flavius vespasiane,~ tite - sakuTari sax-
elia, flavius aRniSnavs sagvareulos, 
xolo vespasiane metsaxelia, romaul pro-
vinciebsa da romis gavlenis qveS myofi 
qveynebis mosaxleobaSi upiratesad or-
magi Sedgenilobis saxelebis gavrceleba 
SeiniSneba, maT upiratesad araromaelebi 
atarebdnen. aseT SemTxvevaSi sakuTar, ad-
gilobriv saxels umatebdnen romauls da 
saerTo jamSi miiReboda ormagi Sedgeni-
lobis romauli saxeli. zemoT moxseniebu-
li armeniis mefis - avrelius pakorisa da 
misi Zmis avrelius miTridates saxelebi 
swored am gziTaa miRebuli. amave gziT 
miRebul saxelTa jgufs miekuTvneba fla-
vius dadic. aqac flaviusi romauli sax-
elia, xolo dadi sakuTari, adgilobrivi.
warweraSi es saxeli warmodgenilia 
berZnuli saxelobiTi brunvis daboloe-
biT - dades - da rogorc samarTlianad 
aRniSnavda akad. s.yauxCiSvili am saxelis 
fuZe unda iyos dad-i [yauxCiSvili.s 1941: 
170-171]. 
dad-i iranuli warmoSobis sakuTari 
saxelia, romelic farTod iyo gavrcele-
buli, rogorc sakuTriv iranSi, ise misi 
gavlenis myof qveynebSic, maT Soris ar-
meniasa da saqarTveloSi. amis sabuTia, 
Tundac arwaxSi mdebare monastris sax-
eli dadivanqi, gvarsaxeli dadiani saqa-
rTveloSi, aseve armeniaSi, mTa dadiaSi 
svaneTSi da sxv.
saxeli dadi momdinareobs avesturi 
data - dan da niSnavs `Seqmnils”, `moce-
muls”, `kanoniers”. rogorc TavisTavadi 
sakuTari saxeli dasturdeba jer kidev 
Zv.w. IV saukunis 70-60-ian wlebSi Datames-
is formiT. es saxeli erqva kapadokiis 
sparsel satraps, romlis mierac moWril 
sinopuri tipis monetebze misi saxeli ber-
Znulad gamoisaxeboda an, rogorc Data, an 
kidev Datames–s formiT [Babelon 1910:NN623-
26, tab. CX-1-3]. saxeli dad-i, rogorc da-
moukidebeli forma dadasturebulia 
agreTve sasanuri xanis mravalricxovan 
sabeWdavebze [Gionoux Ph. 1986:N270], magram 
igi ufro xSirad figurirebs iranuli 
Teoforuli saxelebis mawarmoeblad. 
amgvari saxelebi farTodaa warmodgenili 
antikuri xanis qarTul onomastikonSic: 
miTridate (mirdati), tiridati (Trda-
ti), bagrati (bagadati), spandati da sxv. 
am saxelebis wina Semadgeneli nawili (mi-
Tra, tiri, baga, spanda) iranuli saRvTo 
saxelebia, meore nawili dati ki mawarmoe-
beli. es saxelebi aRniSnavs, Sesabamisad 
miTras, tiris, bagasa da spandas Seqmnils, 
mocemuls, nawyalobevs [andronikaSvili m. 
1996:438-443, 470, 474-478, 494].
rogorc wesi, mawarmoebeli dadi (dati) 
Sedgenili saxelis meore nawilia, magram 
sakmaod xSirad gvxvdeba SemTxvevebi, 
rodesac igi saxelis pirveli Semadgeneli 
nawilia. magaliTad, aseTi gamonaklisia 
saxeli miTridate, romelSic mawarmoe-
beli dati, rogorc wesi, miTras Semdgom 
dgas, magram CvenTvis cnobilia perse-
polisSi qvis WurWelze mocemuli saxele-
bi, romlebzec saxeli miTridate gadmo-
cemulia arsebuli wesisgan gansxvavebu-
lad. aseT SemTxvevaSi mawarmoebeli dgas 
sakuTriv RvTaebis saxelis win: Data-Mithra 
(dtmtr) [Baumann A. 1970:N91]. amgvaradve 
nawarmoebia rigi sxva saxelic: dad-guS-
nar, dad-narseh, dad-Tahrmazd da sxv. 
[Gionoux Ph. 1986:N270].
avestisa da Zveli iranuli dat, data (dat) 
sasanur xanaSi sistematurad gadmoicema 
dad formiT. zepirsityvierebaSi ki es pro-
cesi  (t-s gadaiqceva d-d) ufro adre unda 
dawyebuliyo. sayuradReboa, rom qaaba-i-
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zarduStis samenovan warweraSi saSualo 
sparsul da parTul t-s xSirad Seesabameba 
berZnuli δ. magaliTad, aturanahit (‘Twr’-
‘nhyt), aduranaid (άδουράναιδ), handarZa-
pet - andarZabid, aspihit - aspihid da sxv. 
aris iseTi SemTxvevebic, rodesac erTi da 
igive iranuli termini teqstis sxvadasxva 
nawilSi sxvadasxva berZnuli transkrif-
ciiTac aris gadmocemuli. magaliTad, 
bitaxSi berZnulad gadmocemulia, ro-
gorc βιδ ιξ (ŠKZ 56) da π ιτιαξησ (ŠKZ 61, 64) 
[Back M. 1978:151-156]. savsebiT aSkaraa, rom 
berZeni mwerali werda ise, rogorc mas 
esmoda nakarnaxevi misTvis ucxo sityva. 
gamoTqmaSi ki iranuli yruxSuli bgera - t 
- rogorc Cans, sakmaod axlos idga mJRerx-
SulTan _ d.
CvenTvis amasTan erTad, gansakuTrebiT 
sayuradReboa is garemoeba, rom iranulSi 
`dat~ elementian sakuTar Sedgenil sax-
elebs xSirad amoklebdnen da yofaSi sax-
elebi miTridate, tiridati da a.S. xSir-
ad ixsenieboda, rogorc `dat~ an `dad~ 
[Gionoux Ph. 1986:N270]. Cveni azriT, swored 
aseT SemTxvevasTan unda gvqondes saqme 
flavius dadis SemTxvevaSi. migvaCnia, rom 
qarTveli mefis saxeli miTridate, arma-
zisxevis vercxlis langris berZnul warw-
eraSi gadmocemulia dad-iT da berZnuli 
damwerlobis Cveulebisamebr iranuli - t 
Secvlilia - d-iT. amgvarad, Cveni azriT, 
saxeli flavius dadi unda iyos iberi me-
fis flavius miTridates (miTridate II) 
Semoklebuli gadmocema da niSandobliv-
ia, rom warweraSi am Sedgenili saxelis 
orive elementi, rogorc flaviusi, ise mi-
Tridate, Semoklebuli formiTaa warmod-
genili.
flavius dadisa da miTridates igiveo-
bis Sesaxeb sakiTxis ganxilva ar SeiZleba 
dasrulebulad CaiTvalos, Tuki oriode 
sityviT ar SevexeT sakuTriv flavius da-
dis warweriani vercxlis langris atribu-
ciisa da qronologiis sakiTxebs. ramdena-
dac zemoT ganxilulis safuZvelze Cven 
mivediT im daskvnamde, rom langris warw-
eraSi moxseniebuli mefe flavius dadi 
igive iberTa mefe miTridate II-a, romelic 
daaxloebiT ax.w. I saukunis 70-80 wlebSi 
mefobda, amdenad mis mier saCuqrad gace-
muli langaric araugvianes ax.w. I saukunis 
80-ian wlebs unda ganekuTvnebodes. magram 
mxatvrul-stilisturi analizis Sedegad 
langari ax.w. III saukunis I naxevriTaa da-
TariRebuli [Мачабели К. 1976:41, sur. 31.], 
es TariRi ki kategoriulad gamoricxavs 
flavius dadisa da miTridate II-is iden-
turobas.
sakuTriv armazisxevis nekropolis N3 
samarxi, romelSic aRmoCenili iqna fla-
vius dadis warweriani vercxlis langari 
ax.w. III saukunis II naxevriTaa daTariRe-
buli masSi aRmoCenili monetebis safuZ-
velze [mcxeTa I, 1955:50-51, 59]. samarxSi 
aRmoCenili iqna romis oTxi imperatoris 
(gordiane, filipe arabi, deciusi, hos-
tiliane) saxeliT moWrili 7 aureusi. war-
modgenili imperatorebis mmarTvelobis 
saerTo qronologia sul 13 wliT (238-251 
ww.) isazRvreba, amasTan erTad yvelaze 
axalgazrda da yvelaze iSviaTi moneta 
ekuTvnis hostilianes, romelic 251 wels 
sul ramdenime Tvis ganmavlobaSi ijda 
saimperatoro taxtze [ix. mcxeTa I, 1955:50-
51;  kapanaZe 1957:165-167]. Sesabamisad, TviT 
samarxic ar unda iyos Zalian daSorebuli 
251 wels [aRsaniSnavia, rom ukanasknel 
xanebSi zogierTi mosazrebiT armazisx-
evis nekropolis TariRebi unda gaaxal-
gazrdavdes. kerZod, am sakiTxs eZRvneba 
g. manjgalaZis sakandidato disertacia. 
Cveni azriT, armazisxevis nekropolis 
TariRebi aranair radikalur Sesworebebs 
ar saWiroebs]. rac Seexeba samarxeul in-
ventars, igi `mcxeTa I”-is avtorebs imTa-
viTve ufro adreulad miaCndaT [mcxeTa I, 
1955:59]. xolo an. afaqiZe aRniSnavs, rom sa-
marxis TariRi unda gangvesxvavebina lan-
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gris TariRisgan. ramdenadac igi dasaS-
vebad Tvlis, rom mefe flavius dadsa 
da bersuma pitiaxSs ecxovraT I saukunis 
miwuruls, amdenad igi langris SesaZlo 
TariRadac am periods miiCnevs [afaqiZe 
1963:146].
langari (diametri - 48 sm, wona - 2,47kg) 
sagangebod Seiswavla prof. k. maCabelma 
da, rogorc ukve aRvniSneT, igi III saukunis 
I naxevriT daaTariRa [Мачабели К. 1976:44] 
(tab. I). k. maCablis mixedviT, armazisxevis 
langris forma da dekoratiuli gadawyve-
ta, ise, rogorc dekoris Sesrulebis te-
qnika, tipuria II-III saukuneebis romauli 
torevtikisTvis [Мачабели К. 1976:44; Strong 
D. 1966:127, 173]. amave dros, romauli to-
revtikis yvela mkvlevari da maT Soris 
k. maCabelic aRniSnavs, rom rogorc ro-
mauli vercxlis WurWlis formebi, ise 
dekori da teqnika met-naklebad erTgva-
rovania I-III saukuneebis ganmavlobaSi da 
maTi sawyisebi elinistur torevtikaSia 
saZiebeli. kidev meti, armazisxevis lan-
gris aRwerisas k.maCabeli imowmebs ci-
ceronsa da plinius ufross, romlebic 
aRniSnaven romaelTa gansakuTrebul si-
yvaruls swored iseTi didi zomis vercx-
lis WurWlisadmi, romelsac miekuTvneba 
armazisxevis vercxlis langari. kerZod, k. 
maCabeli wers, rom “Форма армазисхевского 
блюда - типичная для позднеримской торевтики, 
очень плоское, массивное блюдо, в обрамлении 
широкого орнаментального борта, по высокому 
качеству его исполнения, по своему характеру, 
по внушительным размерам относится именно 
к тем, достойным внимания серебрянным 
изделиям, о которых восторженно рассказывает 
Плиний.”  (xazi Cvenia - i.g. s.m.) [Мачабели 
1976:42]. aq saubaria plinius ufrosze, 
romelic moRvaweobda ax.w. I saukuneSi da 
daiRupa 79 wels vezuvis amofrqvevisas. 
armazisxevis langris TariRis gansaz-
Rvrisas k. maCabels moaqvs analogiebi 
da aseTebad miiCnevs II saukuniT daTari-
Rebul Saorsis ganZSi Semaval vercxlis 
langrebs [Walters h. 1921:N170-172]. Cveni 
azriT, Saorsis langrebi maincdamainc 
did msgavsebas ar iCens armazisxevis lan-
garTan. pirvel yovlisa, TvalSisace-
mia is garemoeba, rom Saorsis langrebs, 
armazisxevurisgan gansxvavebiT ar gaaC-
nia centraluri medalioni. mkveTradaa 
gansxvavebuli maTi piriskidis dekoric 
armazisxevis langris dekorisgan. Saorsis 
langrebze uwyveti yvavilovani ornamen-
tia warmodgenili, armazisxevisaze ki ori 
dekoratiuli ornamentis ganmeorebasTan 
gvaqvs saqme. Sesabamisad, gansxvavebulia 
mxatvruli efeqtic. 
aseve sakmaod gansxvavebulia arma-
zisxevuri langrisgan mis paralelurad 
dasaxelebuli berTuvilis ganZSi Sema-
vali II saukuniT daTariRebuli vercxlis 
langari, romlis medalionSic da piriski-
dezec, armazisxevis langrisgan gansxvave-
biT, yalibSi Camosxmuli brtyeli, figu-
ruli kompoziciebia warmodgenili [Strong 
D. 1966:172, tab.49] (tab. II,4).
dekoris Sesrulebis teqnikiT (kveTa, 
Tegva), mcenareuli ornamentis element-
ebis xasiaTiTa da ganlagebiT ufro axlos 
dgas armazisxevis langarTan I saukuniT 
daTariRebuli vercxlis langari hilde-
shainidan [Strong D. 1966: 140, tab. 41 B.] (tab. 
II,2) da vercxliT dafaruli brinjaos lan-
gari arlidan [Oliver A. 1977:N84] (tab. II,1). 
armazisxevuri langris msgavsad, Wdeuli 
wertilebiTa da astragalis CarCoebiT 
Semkoba, ise rogorc langris centrisa 
medalioniT, sakmaod Cveulebrivi mov-
lena iyo ukve gvianelinistur da adrero-
maul xanaSi, xolo, ax.w. 79 wels damarxul 
boskoreales ganZSi Semavali torevtikis 
Sedevrebis ornamentuli dekori imave te-
qnikiTaa Sesrulebuli, rogorc armazisx-
evis langris ornamenti [Oliver A. 1977: #53] 
da boskoreales ganZSi Semaval samfexa 
langrebs centraluri medalioni amkobs 
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msgavsad armazisxevis langrisa [Baratte f. 
1986:29] (tab. II,3, 5). 
armazisxevuri langris zusti analogia 
jerjerobiT arsad aRmoCenila, xolo, ro-
gorc mimoxilulidan Cans, ufro meti Tu 
ara, naklebi argumentacia ar unda arse-
bobdes im mosazrebisTvis, rom armazisxe-
vis langari ufro davuaxlovoT ax.w. I sau-
kunis nivTebs, vidre III saukunisas. ar aris 
gamoricxuli, rom mcxeTaSi mopovebuli 
langris Taviseburebani ganpirobebuli 
iyos misi provinciuli warmomavlobiT da 
is mxolod imeorebdes I saukunis klasi-
kuri romauli WurWlis rig damaxasiaTeb-
el niSnebs.
armazisxevis langris ax.w. I sauku-
niT daTariRebis SemTxvevaSi ixsneba 
ukanaskneli seriozuli winaaRmdegoba 
mefe flavius dadisa da miTridate II-is 
identurobis TvalsazrisiT da aseT Sem-
TxvevaSi meti dabejiTebiT SegviZlia vi-
fiqroT, rom flavius dadi da miTridate 
II erTi da igive pirovnebaa. 
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Zvel saqarTveloSi sakravieri musika 
sakmaod ganviTarebuli yofila. mravali 
saxis sakravi instrumenti iyo qarTvelTa 
yoveldRiuri yofa-cxovrebis Semadgene-
li nawili. am sakravebma srulyofilad 
Cvenamde ver moaRwia da maT Sesaxeb war-
modgenas viqmniT werilobiTi Zeglebis, 
freskebisa da arqeologiuri gaTxrebis 
Sedegad mopovebuli artefaqtebis mixed-
viT. adamiani uZvelesi droidanve Tavisi 
musikaluri moTxovnebis dakmayofilebas 
sxvadasxva sagnebis xmis gamoyenebiT cdi-
lobda da axerxebda. 
uZvelesi droidan cnobilia Semdegi 
saxis musikaluri sakravebi: dasartyami 
(saCxarunebeli da JRarunebi), Casaberi da 
Zalebiani (simebiani). Yyvela maTgani Zvel 
saqarTveloSi saukuneTa ganmavlobaSi 
yofila cnobili da gavrcelebeuli. uZve-
lesi ebrauli wyaroebiT, qarTvel tomTa 
eponimebi (winaprebi) Casaberi sakravebis 
mamad da gamomgoneblebad moixseniebian 
[janaSia s. 1959:73].
iv. javaxiSvili Tavis wignSi `qarTuli 
musikis istoriis ZiriTadi sakiTxebi~ 
aRniSnavs: zogi maTgani (sakravi instru-
menti – v.C.) uZvelesi droidanve yofila, 
zogis saxelebi adgilobrivia, bevri maT-
gani ki CvenSi TandaTanobiT, SemdegSi 
gaCenila da mezobelTagan yofila SeT-
visebuli. umetesi maTgani gaqra da ukve 
mermindel Taobebsac ki – maTi saxelebis 
namdvili mniSvneloba aRar scodniaT. 
Tanamedrove qarTvelma xom maTi saxele-
bi mxolod Zveli da axali Txzulebebis 
wyalobiT icis, maTi raobisa ki araferi 
gaegeba. amitom, TiToeuli maTganis zed-
miwevniTi mniSvneloba, arsebobis xana 
da sakravis sadauroba unda Zeglebisda 
mixedviT iqnes gamorkveuli [javaxiSvili 
iv. 1990:90]. 
arqeologiur monapovrebSi musikal-
uri instrumentebi cotaa. cnobilia mcx-
eTaSi, samTavros samarovanze `patara 
mwyemsis saflavSi~ mopovebuli gedis 
lulovani Zelisagan nakeTebi ueno salam-
uri [CubiniSvili t. 1957: 40-41], romelic 
Zv.w. XIV-XIII ss-iT daTariRda. 2003 wels, 
dedoflis goraze sasaxlis kompleqsis # 
11 oTaxis iatakze aRmoCnda Zvlis salam-
uris ori nawili (inv. 27977). Ooriveze or-
ori naxvretia SemorCenili. TariRdeba ax. 
w. I s-iT. Tixis terakota qnariani musiko-
sis gamosaxulebiT, gamovlenilia uflis-
cixeSi, bambebis namosaxlarze _ Zv. w. 
VII-VI ss-iT daTariRebul fenaSi [xaxutaS-
vili d. 1989:54-55]. 1988 wels imave fenaSi 
aRmoCnda meore terakota, romelzedac 
dolze damkvreli musikosi aris gamosax-
uli [xundaZe n. 2007:17]. yazbegis ganZidan 
brinjaos qandakeba musikos-damkvrelisa, 
romelsac xelSi xuTZaliani (xuTsimiani) 
sakravi uWiravs, SesaZloa, qnari [wiTla-
naZe l. 1976: 40). svaneTSi, xaiSSi aRmoCe-
nilia oqros sakidi, romelic Cardaxiani 
koSkis miniaturul gamosaxulebas war-
moadgens. Cardaxis qveS salamurebze da 
Wianurze damkvrelis ori figuraa gamo-
saxuli [javaxiSvili al. 1958:147-157). 
mcxeTaSi, sadguris akldamaSi aRmoCe-
nilia brinjaos qandakeba salamurze dam-
kvreli Wabukis – panisa [lomTaTiZe g., ... 
1951:641-648]. gansakuTrebiT sainteresoa 
Zalisis mozaikuri pano - mravallulian 
salamurze [larWem-soinar-sastvenoze] 
damkvreli panis (oCopintres, boCis) fig-
ura sagangebod aris warmoCenili meCange 
musikosTan SepirispirebiT [boxoCaZe 
vera CixlaZe
arqeologiuri gaTxrebis Sedegad saqarTveloSi 
aRmoCenili musikaluri instrumentebi
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al. 1981:74-75. tab. LXVII, sur. 7;O odiSeli mM. 
1995:tab. I,II,III]. mcxeTaSi, sveticxovlis 
ezoSi 2001 wels aRmoCnda samarxi (# 14), 
romelSic dadasturda saweri mowyobi-
loba _ penali. igi Semkulia cxra muzis 
gamosaxulebiT da berZnuli warwerebiT. 
Llirikuli poeziis muzas (evterpe) mar-
jvena xelSi sayviri uWiravs, marcxenaSi 
_ Casaberi instrumenti (sayviri?). cekvis 
muzas (terpsixore) marcxenaSi lira uWi-
ravs, marjvenaSi_ pleqtra. Eerotikuli 
poeziis muzas (erato) marcxena xelSi 
Sverilebiani lira uWiravs, marjvenaSi 
gaurkveveli sagani. sveticxovlis ezoSi 
aRmoCenili samarxi (# 14) ax.w. III saukunis 
boloTi da IV saukunis sawyisi xaniT unda 
daTariRdes [afaqiZe an., ... 2003:81-110, tab. 
XIII]. sainteresoa 2007 wels vanis naqalaqa-
rze aRmoCenili ganZis SemadgenlobaSi 
dadasturebuli brinjaos Wraqi (inv. #07: 
1-07/ 327), romelic Semkulia erosis oTxi 
figuriT. Aaqedan erTi trignonze = fan-
duraze ukravs, meore ki liraze (tab. III,4). 
ganZi gvianelinisturi xaniT TariRdeba, 
xolo misi Cafvlis TariRi Zv.w. I saukuniT 
[axvlediani d. 2008:129, tab. IX].
winwilebi aRmoCenilia sxvadasxva arqe-
ologiur Zeglebze, rogorc aRmosav leT, 
ise dasavleT saqarTveloSi [CixlaZe v. 
2000; nadiraZe j.1975 ] da aseve zari-zara-
kebi, romlebic saqarTvelos sxvadasxva 
arqeologiur Zeglebze didi raode nobiT 
aris gamovlenili. 
ganvixiloT TiToeuli qronologiuri 
TanmimdevrobiT. 
salamuri. 1938 wlis ivlisSi, mcxeTaSi, 
samTavros samarovanze, erT-erT samarxSi 
aRmoCnda musikaluri instrumenti salam-
uri. samarxi literaturaSi cnobilia `pa-
tara mwyemsis saflavis~ saxeliT [CubiniS-
vili t. 1957:40-41]. samarxi mozards ekuT-
vnoda. aRmoCenili artefaqtebis mixed-
viT, samarxi Zv.w XIV-XIII ss-iT daTariRda. 
salamuri gedis wvivis lulovani Zvlisga-
naa gakeTebuli. igi uenoa, samnaxvretiani. 
sigrZe-20sm, dm-1,8-1,3sm. inaxeba saqarT-
velos erovnul muzeumSi (tab. I,1).
1987 wels mcxeTis SemogarenSi, narekva-
vis goranamosaxlarze, erT-erTi saxlis 
(me-8) iatakze aRmoCnda Zvlisgan damzade-
buli salamuri. igi uenoa, samnaxvretiani 
(inv. 1254). nageboba Zv. w. VI s-iT TariRdeba. 
sigrZe _ 11 sm, dm _1,8 sm. inaxeba mcxeTis 
muzeumSi (tab. I,2).
2003 wels dedoflis goraze, sasaxlis 
kompleqsSi, # 11 oTaxis iatakze aRmoCnda 
salamuris ori nawili (inv. 27997,a.b.). 
oriveze or-ori naxvretia SemorCe nili. 
TariRdeba ax. w. I saukunis boloTiO. sal-
amuris zomebia: SemorCenili sigrZe- 8,1 
sm; dm-1,7-2 sm; sisqe-0,2-0,3 sm; naxvretis 
dm - 0,25 sm. 8 sm; b. dm-1,7-2sm; sisqe-0,2-
0,3sm; naxvretis dm-0,25sm b. [furtvangler A., 
...2008:102-114] (tab. I,3). 
salamuri saqarTveloSi farTod 
gavrcelebuli uZvelesi qarTuli Casa-
beri samusiko sakravia. salamuri orgvar-
ia: ueno da eniani, zedapirze amoWrilia 6-7 
Tvali. zurgis mxares, or zemoTa Tvals 
Soris – erTi Tvali. tembri rbili da 
mstvenavia. icvleba Cabervis Zalis mixed-
viT. salamuri mwyemsis sakravia [CxikvaZe 
gr. 1984: 87). salamuri ara mxolod musi-
kaluri sakravi iyo, aramed mwyemsTa So-
ris erT-erTi sakomunikacio saSuale-
bac [SamilaZe v. 1979]. fleitisma sandro 
nikolaZem, romelic yvela instruments 
flobs, aaxmovana es uZvelesi mwyemsi biWis 
salamuri (sxvadasxva dros am salamurze 
daukravT grigol CxikvaZes, gia WeliZesa 
da omar kelaptriSvils). am salamurs aR-
moaCnda erTi ucnauroba - daxris kuTxis 
monacvleobiT ecvleba toni [jafariZe d. 
2003: 44-45]. inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi.
Zvlis salamuri aRmoCenilia uflis-
cixeSi sakulto nagebobaSi, RvTaeba 
mzeqalisadmi Sewirul nivTebs Soris. 
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Fena, romelSic Zvlis salamuri aRmoCnda 
Zveli welTaRricxvis meore aTaswleu-
lis meore naxevriTaa daTariRebuli [xax-
utaiSvili d. 1965:56].
Zvlis salamuri aRmoCenilia qobule-
Tis municipalitetis Coloqis namosax-
larze. igi ueno salamuris uZveles saxeo-
bas warmoadgens. misi sigrZe 20 sm-ia. sal-
amuris odnav moRunul boloze 3 Tvalia 
amoWrili. igi miekuTvneba Zveli welT-
aRricxvis XIV-XV saukuneebs [CavleiSvili 
ir.1988:29] (tab. I,4).
oqros salamurze damkvreli aRmoCnda 
xaiSis ganZSi (tab. III,3), romelSic Sedio-
da Semdegi nivTebi: oqros patara sakidi, 
oqros sakinZe rgoli, ori Tvaledi be-
Wedi, oqros Txeli da mrgvali ori pata-
ra firfita da vercxlis WurWlis frag-
mentebi.
xaiSis kompleqsis oqros nivTTa Soris 
yvelaze metad TvalsaCino patara sakidia 
(wona - 22,52 gr), romelic gamoxatavs ir-
gliv Zewkvebze Sekidul, mZivebiT mor-
Tul koSkura orferda saxuravian saxls. 
masze dasmulia mtredebi da win wamoweul 
patara baqanze dayenebulia adamianis ori 
figura, romelTaganac erTi wyvilulian 
salamurze ukravs, xolo meores – mar-
jvena xelSi Tavgamsxvilebuli kverTxi 
uWiravs [javaxiSvili al.1958:144-157]. xai-
Sis ganZis TariRi I-II saukuneebiT ganisaz-
Rvra. oqros sakidi adgilobrivi provin-
ciuli saxelosnos produqciad miiCnies. 
inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi. 
savaraudod, salamurze damkvreli 
aRmoCnda mcxeTaSi _ akldamaSi (tab. I,5) 
[lomTaTiZe g., ... 1951:641-648]. akldamaSi 
aRmoCenil mravalricxovan inventar-
Si gansa kuTrebul yuradRebas iqcevs 
brinjao sagan Camosxmuli Rru qandakeba 
pani- favnisa, romelic warmoadgens wels 
zeviT SiSvel Wabuks. Gmas msuqani pirisaxe, 
mogrZo cxviri da wawvetebuli yurebi 
aqvs. Tavi odnav gverdze aqvs gadaweuli, 
piri daRebuli, warbebi da Subli SeW-
muxnuli, Tvalebi farTod gaxelili, da-
kunTuli xelebi idayvSia moxrili, TiTe-
bi ise aqvs gaSlili, TiTqos salamurze 
ukravs. es qandakeba raRac saganze unda 
yofiliyo wamocmuli da samsWvaliT dam-
argebuli. zomebi: simaRle -18sm, sigane 
-10sm. inaxeba saqarTvelos erovnul muze-
umSi. 
ZalisSi taZar-sasaxlis kompleqsSi aR-
moCnda mravallulian sala mur ze (lar-
Wemi, soinar-sastvinoze) damkvre li panis 
(oCopintres, boCos) figura, romelic xa-
zgsamulad sagangebod aris warmoCenili 
meCange musikosTan Sepirispi rebiT (tab. 
III,1-2) [janeliZe d. 1980: 36-37].
taZar-sasaxlis ferad mozaikaze mTa-
var gamosaxulebas dionise da ariadne 
warmoadgens. dionises marcxniv, marcxena 
profilSi gamosaxulia figura, romelsac 
xelebSi salamurebis dasta uWiravs. igi 
pans warmoadgens. taZar-sasaxlis mozai-
ka ax.w. II saukuniTY daTariRda. TiTqos am 
TariRs uWers mxars klavdios ptolemaio-
sTan qalaq Zalisas moxsenieba. cxadia, II 
saukuneSi, rodesac ptolemaiosi cxov-
robda, Zalisa ekonomiurad Zalze Zlieri, 
kulturulad maRal ganviTarebuli, arq-
iteqturulad gaformebuli da cnobili 
qalaqi unda yofiliyo. sxva mxriv, igi ver 
hpovebda asaxvas geografiul saxelmZR-
vaneloSi [boxoCaZe al. 1981:74-77, tab. LXVII, 
sur.7; OodiSeli mM. 1995:tab. I-III].  
urbnisis gianantikuri xanis samarovan-
ze ( XXV ubani), @258-e samarxSi (inv. # 1033) 
aRmoCnda intalio mowiTalo-yavisferi 
sardionisa, Savi laqebiT, romelic rkinis 
beWedSi iyo Casmuli. intalio ovaluria, 
amoburculi piri aqvs. pirze gamoxatulia 
mocekvave qali. qals mokle saxeloebiani 
grZeli peplosi acvia, zurgs ukan mo-
saxvevis grZeli bolo ufrialebs. qali 
ormag salamurze ukravs. gamoxatulebis 
stilisa da beWdis formis mixedviT, in-
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talio ax.w. II s. TariRdeba [javaxiSvili 
q. 1972:52]. urbnisis intalio romaul im-
ports warmoadgens. inaxeba janaSias sax-
elobis erovnuli muzeumis gliptikis 
kabinetSi.
saqarTvelos erovnul muzeumSi inaxe-
ba SemTxveviT monapovari gema-intalio. 
sardions gemaze gamosaxulia sileni, ro-
melic ormag salamurze ukravs [lorTqi-
faniZe m. 1967:21, tab.III21].
Cangi. Cangze damkvrelis lega feris 
Tixis patara figura aRmoCnda uflis-
cixeSi - `bambebis~ namosaxlarze – Zv.w. 
VII-VI ss. daTariRebul fenaSi. meCange gad-
mocemulia dakvris momentSi, mjdomare 
pozaSi. mas niRabi ukeTia da CaCismagvari 
qudi axuravs (inv. # 82-52 ). zomebi: simaR-
le - 6,5 sm , sigane - 4,5 sm (tab. I,6).
ufliscixel niRbosan memusikes xelT 
aqvs Cangiseburi sakravi, romelsac m. Si-
lakaZe liras (qnari) uwodebs [SilakaZe m. 
1970: 57]. rogorc Cans, ukve Zv.w. VII-VI ss-
Si qarTuli musikaluri instrumentebis 
krebulSi mravalZaliani simebiani 
sakravebic iTvleboda, rac musikaluri 
kulturis sakmaod ganviTarebul dones 
gulisxmobs. misi morTuloba (tansacme-
li, niRabi, Tavsamkauli) gvafiqrebinebs, 
rom am dros sakmaod ganviTarebuli yo-
fila ara marto musikaluri kultura, 
aramed aqtioruli xelovnebac. uflis-
cixeli Cangze damkvreli musikosis fig-
ura raRac kompoziciis nawili Cans. Sesa-
Zloa, igi romeliRac warmarTul dResas-
waulTan dakavSirebul scenas warmoad-
genda [xaxutaiSvili d. 1989:54-55]. inaxeba 
S. amiranaSvilis saxelobis xelovnebis 
muzeumSi. 
arqeologiuri gaTxrebis Sedegad, 1877 
wels g. filimonovma sofel stefanwmin-
daSi (yazbegSi) aRmoaCina ganZi, romelic 
literaturaSi `yazbegis ganZis~ saxel-
wodebiTaa cnobili. yazbegis mraval-
ricxovani inventaris Semcveli ganZidan 
sain teresoa brinjaos qandakeba_Stand-
arti. masze erT mxares gamosaxulia Cangze 
damkvreli mamakaci, romelsac erTi xeli 
sakravis boloze aqvs wavlebuli, xolo 
meoreTi simebs exeba. igi cxvris rqebzea 
Camomjdari. amave standartis meore mx-
areze gamosaxulia fariani mamakaci, ro-
melic TiTqos naxtomisaTvis emzadeba. 
mamakacis simaRle- 3 sm; cxvris Tavis 
sigrZe- 3 sm; saerTo sifarTe nivTisa – 9,5 
sm; rqebis simaRle – 4 sm. TariRdeba Zveli 
w. VI-V ss. [wiTlanaZe l. 1975: 40] (tab. IV,3).
eTnografi niko rexviaSvili ganixilavs 
ra Cangian yazbegur qandakebas, miiCnevs, 
rom iq mocemulia yelzarakiani zvara-
kis Sewirvisas RvTis sadidebeli himnis 
sakraviT Sesrulebis momenti. erT mamak-
acs Cangi upyria xelT, meores, SesaZloa, 
winwila. isini ganasaxiereben ritualur 
ceremonias [alaviZe d., …...1964]. musikaT-
mcodne grigol CxikvaZe stefanwmindaSi 
aRmoCenil xuTZalian sakravs, romelic 
memusikes uWiravs, ebanis moyvanilobis sa-
musiko sakravad miiCnevs [CxikvaZe gr. 1955: 
gv.65-57]. inaxeba saqarTvelos erovnul 
muzeumSi. 
doli.  doli miCneulia erT-erT 
uZveles sakrav instrumentad. pirve-
lyofilma adamianma SeamCnia, rom xis 
fuRuroze dartymiT (sadac mas Tafli 
eguleboda) gamoicemoda sakmaod Zlieri 
guguni. Aase `aRmoaCina~ man doli da dai-
wyo misi keTeba [xuWua p. 1987:27 ]. rogorc 
zemoT aRvniSneT, ufliscixeSi, bambebis 
namosaxlarze _ Zv.w. VII-VI ss-iT daTari-
Rebul fenaSi, Cangze damkvreli musiko-
sis gamosaxulebasTan erTad, aRmoCnda 
meore terakota, romelzedac dolze dam-
kvreli musikosi aris gamosaxuli. Ffigura 
mjdomare kacs gamosaxavs, romelsac mar-
cxena xelSi tyavgadakruli dergiseburi 
nivTi - doli uWiravs [xundaZe n. 2007:17]. 
zomebi: terakotis simaRle 4,5 sm, sigane 3 
sm (tab. IV,4).
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sistrumi-JRaruna. sistrumi Zveleg-
vipturi sakulto musikaluri sakravia. 
igi Sedgeba kavze an Reroze damagrebuli-
acmuli liTonis firfite bisagan. egvip-
teSiM mas iyenebdnen qalRmerT isidasadmi 
miZRvnil sakulto ceremo nialis dros 
(tab. IV,1). 
saCxeresTan - modinaxes  samarovanze 
- mexuTe da mecxre samarxebSi aRmoCnda 
rkinis firfitebi, romelTa daniSnuleba 
gvian gairkva. mexuTe samarxSi eqvsi ma-
siuri mrgvali firfita aRmoCnda. isini 
Sewyvilebulia da centrSi gaxvreti-
li. aqedan erTi wyvili rkinis ReroTia 
SeerTebuli. samarxeuli kompleqsi Zv.w. V 
saukuniT TariRdeba [nadiraZe j . 1990].
winwilebi. saqarTveloSi ukanask-
nel xanebSi Catarebuli arqeolo giuri 
gaTxrebis Sedegad, sxva mravalricxovan 
masalasTan erTad, gamovlenilia musi-
kaluri instrumentebi-winwilebi, rom-
lebic zogadad elinisturi da gvianro-
mauli xaniT daTaRirebul samarxebSi da 
namosaxlar fenebSia dadasturebuli. 
winwila warmoadgens naxevarsferose-
bri formis brinjaos or Txel TefSs, 
romelTac pirze punsoniT gamoyvani-
li wiwvovani an wertilovani ornamenti 
Semouyveba. ganivkeTSi brtyeli saxe-
lurebi naxevarsferoseburad amozneqil 
garezeda pirze aqvT darCiluli. xolo 
zogierT maTgani samsWvaliT aris damagre-
buli. zomebi sxvadasxvaa: dm -11-22,5 sm, si-
maRle 8 -20 sm, saxeluris sigane -1,5-2 sm. 
saqarTveloSi, sxvadasxva arqeolo-
giur Zeglebze, rogorc aRmosavleTSi, 
aseve dasavleTSi, ocamde winwilaa aR-
moCenili. pirveli informacia winwilis 
arqeologiuri aRmoCenis Sesaxeb ekuT-
vnis daviT wereTels (akaki wereTlis 
Zmas). man 1875 wels gaz. `droebaSi~ sxvi-
torelis fsevdonimiT gamoaqveyna kore-
spondencia, sadac aRwers vinme zambax-
iZis mier TodaZis cixis ferdobze, sax-
lis saZirkvlis gaTxrisas napovn oqros 
nivTebs da maT Soris asaxelebs winwilebs, 
romlis msgavs sakravebs axla `rotis 
orkestrSi tarelkebs eZaxian~-o, aRniS-
navda igi [nadiraZe j.1990:131]. formiT da 
damzadebis teqnikiT yvela TiTqmis erT-
nairia. isini aRmoCenilia rogorc sama-
rovnebze, aseve namosaxlarebze. sulxan 
saba orbelianis mixedviT, winwili tkbili 
sakravia [orbeliani s.s. 1966:378]. winwili 
liTonis TefSi iyo, romelsac meore am-
nairsave TefSis dakvriT aaxmaurebdnen 
xolme. Cveulebriv winwils garda yofila 
agreTve `winwilani rvalisani~ [javaxiS-
vili iv. 1990:194]. winwili uZvelesi qar-
Tuli musikaluri sakravia. mas moixse-
nieben werilobiT ZeglebSi [CxikvaZe gr. 
1987:330]. daviT CubinaSvilis mixedviT, 
winwila Sedgeba `erTi meoris SemokvriT 
saJRerebeli liTonis TefSisagan”. win-
wili qarTul literaturul ZeglebSic 
gvxvdeba. SavTelis `abdulmesiaSi”, SoTa 
rusTavelis `vefxistyaosanSi”, feSangis 
`SahnavazianSi~ da sxv.
sainteresoa XIII saukunis fsalmunis 
xelnaweris miniatura, sadac qarTvel 
mxatvars ausaxavs israelis mefis solo-
monis mefed kurTxeva da saxioba Zalebi-
ani, Casaberi, sacemeli, saJRarunebeli 
sakravebiT, mgaloblebis taSiscemiTa da 
rokviT [janeliZe d.1989:16, tab. marcxni-
dan pirvels winwila uWiravs].
aRmosavleT saqarTveloSi, kerZod 
aragvis xeobaSi, Jinvalis [CixlaZe v. 
20012:74-85), wifranisZiris [muxigulaS-
vili n. 1984:7-10, tab. 4, 12,13,14] da ne-
Zixis [robaqiZe c.1985: tab. XLI, XXVII] sama-
rovnebze mopovebuli winwilebi I-IV sau-
kuniT daTariRebul samarxebSi aRmoCnda, 
xolo taxtiZiris elinisturi xanis sama-
rovanze Zv.w.IV-III ss-iT daTariRebul # 8 
samarxSi [furtvangler A., … 2008:102-114], mcx-
eTaSi, armazcixis samefo rezidenciaSi ki 
_gvianromauli xanis sataZro kompleqs-
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Si, iatakis doneze , II-III ss. daTariRebul 
fenaSi gamovlinda [afaqiZe an., ...1996:7]. 
dasavleT saqarTveloSi winwilebi mo-
dinaxes [nadiraZe j. 1975:50-51, tab. XVI) da 
rganis gvianromauli xanis samarovnebzec 
dadasturda [bragvaZe z. 2000:91-151]. Sem-
TxveviT mopovebuli winwilebi inaxeba 
quTaisis, xonisa da TianeTis muzeumebSi.
santeresoa quTaisSi 1926 wels Sem-
TxveviT aRmoCenili (ubani `goWoura”) 
winwilis erTi TefSi, romlis gare zeda-
pirze punsoniT amokveTilia svastikebi 
da cxenebis Zalian sqemuri gamosaxule-
bebi. erTerT ubelo cxenze amxedrebulia 
fexze mdgomi xelebgaSlili mamakaci.
winwilebis Semcveli samarxebi, maTSi 
aRmoCenili inventaris mixedviT (maxvi li, 
Subispiri, satevari, maxaira, isrispiri), 
meomrebs-mxedrebs ekuTvnodaT. xolo bavS-
vTa samarxebSi aRmoCenili momcro zomis 
winwilebi, SesaZloa, mozardebis, biWebis, 
momaval meomrebisTvis iyo gaTvaliswineb-
uli [CixlaZe v. 2002:76-79] (tab. II, 1, 2, 3). 
Mmusikas farTod iyenebdnen samxedro 
saqmeSi. Amas naTlad adastureben uZve-
lesi xanis saxviT xelovnebaSi asaxuli 
meomrebi, romelTac win miuZRvis Casa-
ber da dasartyam sakravebze damkvreli 
musikosebi [xuWua p. 1987:77]. laSqruli, 
mxed ruli, saieriSo da sxva saxis samxedro 
musika saqarTveloSic iyo gavrcelebuli. 
samxedro sakravebis daniSnulebas isic 
Seadgenda, rom ricxvmraval jarisaTvis 
swrafad gaegebinebina, rac gasakeTebeli 
iyo [javaxiSvili iv. 1990:215].
aragvis xeobis samarovnebze Seswavlil 
samarxTa Soris SeiZleba gamoiyos `meo-
marTa fena”, romelsac straboni `miwis-
moqmedTTan~ erTad aerTianebs da mesame 
genoss miakuTvnebs [Страбон. 1964]. meo-
marTa Soris ki SeiZleba gamovyoT erTi 
jgufi - `memusikeni”, romelTa samarxebi 
sxva sabrZolo-saomar inventarTan er-
Tad Seicaven musikalur instrumentebs 
– winwilebs. winwilis damkvreli musikosi 
– mxedari albaT win edga da uZRoda sabr-
Zolo razmsa Tu jars. TviT saxelwodeba 
winwila, SesaZloa aqedan momdinareobdes 
[Chikhladze V. 2009:167-175]. 
mcxeTaSi, samefo rezidenciaSi, 
armazcixe-bagineTis sataZre kompleqsSi 
aRmoCenili winwilebi miuTiTebs imas, 
rom winwila mxolod meomarTa musikal-
uri instrumenti ar yofila. is, rogorc 
qarTvel mweralTa da poetTa Txulebeb-
Sia aRwerili, saqarTveloSi mefis sasax-
leSic xmiandeboda. rogorc vxedavT, win-
wila – rogorc musikaluri sakravi, saqa-
rTveloSi gavrcelebuli Cans uZvelesi 
droidan XVII saukunis CaTvliT. is Zveli 
qarTuli dasartymeli-saJRerebeli musi-
kaluri instrumenti yofila. 
winwilebi yvelaze didi raodenobiT 
inaxeba duSeTis arqeologiur bazaze, 
saqarTvelos erovnul muzeumSi.
qnari (lira, kiTara). musikaluri 
instrumen tebi - lira, qnari, kiTara - be-
Wdebis intalioebzec aris amokveTili. 
Aase magaliTad, duSeTis municipalitetis 
varsimaanTkaris samarovanze, 1983 wels, 
samarxSi aRmoCnda beWedi brinjaosi, na-
kluli, brinjaosive farakiani. farakze 
amokveTilia ori erTmaneTTan zurgSe-
qceviT mdgari siraqlema, romelTa Soris 
are Sevsebulia qnaris (liras) gamosax-
ulebiT, xolo siraqlemebis fexebTan ce-
cxlia danTebuli [muxigulaSvili n. 1983: 
tab.14]. farakis sigrZe – 23 mm; sigane – 18 
mm; farakis sisqe- 0,3 mm. beWedi Zv. w. V-IV 
ss TariRdeba. igi Semotanili unda iyos 
[lorTqifaniZe m. 1996:41]. inaxeba duSeTis 
arqeologiur bazaze. 
1938 wels borSi, gruntul samarxSi (#2) 
(inv.#723) aRmoCnda intlio cisferi mini-
sa, ovaluri moyvanilobis, brtyeli Tvali 
Camosxmulia. Pminaze gamosaxulia apolo-
nis Tavi, profilSi marjvniv. apolonis win, 
kisris gaswvriv, nikapsa da gulmkerds So-
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ris gamoxatulia kiTara- lira. intalios 
sigrZe - 11 mm; sigane -16 mm. gema italikuria 
da Zv.w. II-I ss TariRdeba [lorTqifaniZe m. 
1961:131]. inaxeba saqar Tvelos erovnuli 
muzeumis gliptikis kabinetSi. 
1960 wels, qarelis municipalitetis 
sof. urbnisSi, XXV ubanze , # 167 samarxSi 
(inv. @1014) aRmoCnda intalio Taflisferi 
sardionisa, romelic vercxlis beWe d Sia 
Casmuli. igi wakveTili konusis moyvani-
lobisaa, odnav amoburculi piri aqvs. 
pirze gamoxatulia eroti, romelsac 
farTokideebiani qudi axuravs, lodze 
zis da liraze ukravs. intalios sigrZe - 
12 mm; sigane 10 mm; simaRle - 5 mm; gamosax-
ulebis stilisa da beWdis formis mixed-
viT intalio ax.w. III s-iT TariRdeba [ja-
vaxiSvili q. 1972:69-70]. 
zari da zarakebi. ganekuTvneba JRa-
runebis jgufs [javaxiSvili iv. 1990; Ci-
javaZe oT. 2009]. zari uZvelesi droidan 
cnobilia saqarTveloSi, rac kargad das-
turdeba arqeologiuri monacemebiT. 
xalxur sityvierebaSi zari umTavres-
ad RvTismsaxurebis damaxasiaTebeli 
atributia. mTaSi ki – saTemo droSis kuT-
vnileba iyo. xevisberis xelSi droSa zare-
biT umaRles xelisuflebas gamoxatavda. 
savsebiT SesaZlebelia, zari warmarTuli 
ritualidan gadmosuliyo qristianul 
RvTismsaxurebaSi [CijavaZe oT. 2009:34]. 
iv. javaxiSvilis azriT, liTonis zari XIII 
saukunemde ar iyo dakavSirebuli qris-
tianul eklesiasTan. igi XIV saukunis dam-
degs unda gaCe niliyo. 
aragvis xeobaSi, Jinvalis, wifra-
nisZirisa da neZixis samarovnebze, III-IV 
ss-iT daTariRebul mamakacTa samarxebSi 
dadasturda brinjaosa da vercxlis mS-
vildsakinZebi irmis, jixvisa da cxenis 
realisturi gamosaxulebebiT, romelTac 
Zew k v ebze zarakebi hqondaT Camobmuli 
(tab. V). 
Jinvalis samarovanze aRmoCenilia irmis 
gamosaxulebiani mSvildsakinZi, romelic, 
rogorc Cans, dawinaurebul pirovnebas, 
45-50 wlis mamakacs, SesaZloa `xevisbers~ 
ekuTvnoda da igi misi droSis Stand-
arts warmoadgenda. Mmas Zewkvebze Sebmuli 
hqonda cxra zaraki [CixlaZe v.1998:7-34]. 
nivTi inaxeba duSeTis arqeolo gi ur ba-
zaze. zarakebi sagangebod aris ganxiluli 
specialur gamokvlevebSi [WaniS v i li T. 
2005:19-29; WaniSvili T. 2007:97-108].
daskvna: qarTuli xalxuri musikis gan-
viTareba aTaswleulebs moicavs. is Ta-
viseburad asaxavs qarTveli eris eTnikuri 
istoriis mniSvnelovan etapebs [maisuraZe 
n. 1989:72]. rogorc ganxiluli masalebidan 
Cans, musikaluri kulturis maniSnebel 
nivTebi, rogoricaa Zvlis salamurebi, 
mravalluliani sakravebi, winwilebi, zari 
da zarakebi dadasturebulia arqeolo-
giur Zeglebze [afaqiZe an. 1970:779]. es 
yovelive iZleva safuZvels imisaTvis, rom 
uZvelesi droidan saqarTveloSi musi-
kaluri kulturis maRali done warmovag-
dinoT da sakravi da Casaberi musi kaluri 
instrumentebis arseboba da mravalxmi-
ani qarTuli xalxuri simRerebis farTod 
gavrceleba vivaraudoT. 
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ilustraciebis aRweriloba:
tab. I. salamurebi: 1. samTavro; 2. nNarekva-
vi; 3. taxtiZiri; 4. Coloqi; 5. salamurze dam-
kvreli pani mogvTakaris (mcxeTis) akldami-
dan; 6. Cangze damkvreli ufliscixidan.
tab. II. winwilebi: 1. taxtiZiri; 2. mModinaxe; 
3. quTaisi.
tab. III. Zalisis mozaika musikosebis gamo-
saxulebebiT - 1. figura salamurebis dastiT 
xelSi. 2. figura arfismagvari sakraviT xel-
Si. 3. xaiSis ganZis oqros sakidi. ormag sal-
amurze damkvreli; 4. vanis ganZi. erosebis 
gamosaxulebebi Wraqze, romelTagan erTs 
Cangi uWiravs, meores _ fandura.
tab. IV. 1. sistrumze damkvreli egvipti-
dan;  2. sistrumis firfitebi sairxedan; 3. 
Cangze damkvreli yazbegis ganZidan; 4. dolze 
damkvreli ufliscixidan.
tab. V. mSvildsakinZi zarakebiT Jinvalis 
samarovnidan.
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quTaisis saxelmwifo istoriul-eT-
nografiul muzeumSi daculia liTonis 
nivTebis mcire koleqcia, romelic 1928 
wels zestafonSi, feromarganecis qarx-
nis midamoebSi SemTxveviT aRmoCenili 
nivTebis nakrebs warmoadgens – savarau-
dod, darRveuli samarxis (an samarxebis) 
naSTebs (koleqciis # 5453/A-45; Zveli 
# 2928). mis SemadgenlobaSia cxenis aka-
zmulobis brinjaosa da rkinis nawile-
bi (brinjaos zaraki da asxmula, rkinis 
ori wyvili lagami saybeuriTurT), rki-
nis iaraRi (akinaki da saomari culi), da 
brinjaos WurWlis, e.w. situlis frag-
mentebi. koleqciis komponentebis erTo-
blioba migvaniSnebs, rom saqme gvaqvs mx-
edris aRWurvilobis elementebis erTian 
kompleqsTan, rasac ar unda ewinaaRmdge-
bodes TiToeuli maTganis tipologiaze 
dafuZnebuli qronologia. ganvixiloT 
yoveli maTgani.
cxenis akazmulobis nawilebi: a. ori 
wyvili erTi da imave tipis rkinis laga-
mi, ornawiliani, gamoWedili saybeurebT-
an erTad (sur. 1-2). lagmis Reroebi 
waxnagovania, oTxkuTxaganivkveTiani, 
erTmaneTze gadabmulia TiTo rgoliT; 
gadabmis adgilas lagmis TiToeuli 
Rero gafarToebulia. yoveli saybeuri 
warmoadgens firfitas, romlis boloe-
bi gareTkenaa odnav gadaxrili; masze 
sami naxvretia – erTi didi, gaWrili say-
beuris Sua nawilSi, momrgvalebulkuTx-
eebiani oTxkuTxedis formisa, sadavisT-
vis gankuTvnili, xolo mis orive mxares 
moTavsebulia TiTo patara naxvreti aR-
viris saTauris Rvedebis gasayrelad; am 
naxvretebis gaswvriv saybeuris gareTa 
kide naxvretebis zomebis Sesabamisad 
gamoberilia da maryuJebis imitaciis 
STabeWdilebas qmnis (saerTo sigrZe 16 sm 
da 16,2 sm). 
es sakmaod iSviaTi tipia lagmisa – ze-
stafonis aRmoCenis garda, sadReisod 
CvenTvis samxreT kavkasiidan cnobilia 
mxolod erTi am tipis lagami, SemTxve-
viT aRmoCenili vereSCaginis borcvis 
namosaxlarze (sur. 3) [Эрлих В.  2010:77-78, 
sur. 4, 4], xolo kavkasiis farglebs gareT 
savsebiT analogiuri tipis rkinis la-
gami napovnia wina aziaSi, deve huiukis II 
jgufis (Zv.w. 480-380 ww) erT-erT samarx-
Si (sur. 4) [Moorey P. 1980:8, 72, sur. 10, # 
230]; ase rom sul oTxi egzemplari gvaqvs 
(mosalodnelia maTi ricxvis gazrda), 
konstruqciiTac da detalebis mxri-
vac isini savsebiT erTnairia da saqarT-
velos lagmebisadmi miZRvnil sagangebo 
gamokvlevaSi moixseniebian, rogorc `ad-
gilobrivi tradiciis iSviaTi tipis rki-
nis lagmebi~ [Эрлих В.  2010: 77-79, sur. 4, 4; 
tab. I, 9, 10]. 
konstruqciis mixedviT rkinis es lag-
mebi ganekuTvneba saybeurebTan myarad 
damagrebuli lagmebis kategorias. am 
kategoriis, e.w. uZravi konstruqciis 
lagam-saybeurTa pirveli brinjaos eg-
zemplarebi, sadac lagami saybeurTan 
erTadaa Camosxmuli, Zv.w. IX-VIII ss. mi-
jnaze Cndeba manas regionSi, sadac mecx-
eneobas dawinaurebuli adgili ekava, da 
moZravi konstruqciis lagmebTan Ta-
naarsebobs. Semdeg evraziis did teri-
toriaze vrceldeba da saukuneTa man-
Zilze modifikacias ganicdis [Иванчик 
А. 2001:184, 194]. aqemenidur xanaSi mTel 
wina aziaSi mxolod am konstruqciis 
specifikuri tipis brinjaos lagmebia 
marine fircxalava, omar lanCava
darRveuli samarxis naSTebi zestafonidan
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gavrcelebuli da maT `aqemeniduri tipis 
lagmebis~ saxeliT moixsenieben (sur. 5, 7, 
8) [Иванчик А. 2001:194; Moorey P. 1980:70-72, 
sur. 10, 227-229]. mogvianebiT e.w. aqemeni-
duri tipis aRviri popularuli xdeba 
saberZneTSic (sur. 6) [Moorey P. 1980:71-72; 
Эрлих В.  2010:74; Куфтин Б. 1941: 60-61, sur. 
58a – 1] , da rac Cvens gansakuTrebul in-
teress iwvevs, aqemeniduri tradiciis 
aRviri amierkavkasiaSic, kerZod ki anti-
kuri xanis saqarTvelos cxenis akazmu-
lobaSic mkvidrdeba (sur. 9, 10) [Куфтин Б. 
1941:61, sur. 58a; Эрлих В.  2010:71-73, sur. 
2; sulTaniSvili ir. 2005: 121-125, tab. XI, 
XXIV; maxaraZe g., ... 2007: foto 73, 77, 81, 
83-84; gagoSiZe iul. 1968:tab. II]. brinjaos 
es lagmebi, rogorc vTqviT, saybeurebT-
an erTadaa Camosxmuli; lagmis Reroebi 
dafarulia rigebad ganlagebuli brin-
jaos pawia burcobebiT; saybeurebs aqvT 
swori an gareTken moxrili moyvaniloba 
da Sua nawilSi sadavisTvis gankuTvnili 
didi rgoli-maryuJi, romlis aqeT-iqiT 
TiTo xvrelia RvedebisaTvis. maTi arse-
bobis xanad Zv.w. VI s-is dasasruli da Zv.w. 
IV s aris SemoTavazebuli [gagoSiZe iul. 
1968:45; Лордкипанидзе Г. 1978:88; Эрлих В. 
2010:74]. saqarTveloSi aRmoCenil am ti-
pis brinjaos lagmebSi ramdenime varian-
tia gamoyofili saybeuris moyvanilobis 
mixedviT da aqedan erTi, v. erlixis kla-
sifikaciis III varianti, imiTaa gamorCeu-
li, rom saybeurze xvrelebis nacvlad 
didi rgolis orive mxares aseve maryu-
Jebs vxvdebiT (sairxe, wiTeli Suqura, 
vani, awyuri, cxeTa) [nadiraZe j. 1990:157-
158, tab. X,2; Эрлих В.  2010:72-73, sur. 2, 
5-7; maxaraZe g., ... 2007:foto 73, 77; Трапш 
М. 1969:185, tab. XXII,2; Лордкипанидзе Г. 
1978:tab. VIII,1; Куфтин Б. 1941: 60-61, sur. 
58a-5; sulava n., …... 2012:29] (sur. 11-13, 
15). kompleqsebis inventaris mixedviT 
isini Zv.w. VI s-is dasasrulsa da Zv.w. V 
s-Sia gavrcelebuli [maxaraZe g, ... 2007: 
59; Эрлих В.  2010:73]. maryuJiani varianti 
iranis teritoriidan ar aris cnobili 
da mxolod saqarTveloSi aRmoCenili 
`aqemeniduri tipis~ lagmebisTvisaa 
damaxasiaTebeli [Эрлих В.  2010:73). saqa-
rTvelos farglebs gareT am variantis 
erTi nimuSia cnobili kievis istoriuli 
muzeumidan, romlis aRmoCenis adgili 
ucnobia (sur. 14) [Иванчик А. 2001:181, sur. 
86]. am garemoebam afiqrebina v. erlixs, 
rom `aqemeniduri tipis~ lagam-saybeuris 
aRniSnuli varianti SeiZleba CaiTvalos 
~aqemeniduri tipis~ lagmis adgilobriv, 
kolxur ganviTarebad [Эрлих В.  2010:73]. 
Cven ase dawvrilebiT imitom SevCer-
diT ~aqemeniduri tipis~ lagamTa tipo-
logiaze, rom aris mosazreba, TiTqos ze-
stafonis rkinis lagam-saybeuris tipis 
Camoyalibebas safuZvlad daedo brin-
jaos lagam-saybeuris swored es III vari-
anti: jer kidev p. murma gamoTqva varaudi, 
rom deve huiukis rkinis myari konstruq-
ciis lagami, zusti analogia zestafonis 
lagmebisa, axali teqnologiuri nabi-
jia lagmis ganviTarebaSi, roca lagmis 
Rero da saybeuri erTadaa gamoWedili, 
da is pirdapiri imitaciaa brinjaos uZ-
ravi konstruqciis e.w. aqemeniduri ti-
pis lagmebisa [Moorey P. 1980:72]. v. erlixi 
kidev ufro akonkretebs lagmis tips da 
miaCnia, rom zestafonis tipis lagmis 
gamoWedvisas ostati mWedeli baZavda e.w. 
aqemeniduri tradiciis uZravkonstruq-
ciani brinjaos lagmebis im variants (III), 
romelsac sammaryuJiani saybeuri aqvs 
[Эрлих В.  2010:78] da romelic, rogorc 
vnaxeT, mxolod saqarTveloSi napovni 
lagmebisTvisaa damaxasiaTebeli. ase rom 
III variantis brinjaos lagmebis analogi-
urad zestafonis rkinis lagmebic Zv.w. VI 
s-is dasasruliTa da Zv.w. V s-iT SeiZleba 
daTariRdes. Tu es marTlac imitaciaa, 
unda vifiqroT, rom rkinis da brinjaos 
nimuSebs Soris arsebuli gansxvaveba gan-
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sxvavebulma masalam da teqnikurma pro-
cesma ganapiroba – sadavisTvis gankuT-
vnili didi rgolis adgili saybeurze 
didma ganaWerma daikiva, mcire maryuJebi 
ki saybeuris gamoberilkonturian nawil-
ze arsebulma naxvretebma.  
b. brinjaos e.w. asxmula, cxenis aR-
viris saTauris Rvedebis ganmanawile-
beli, e.w. frinvelis niskartiseburi 
moyvanilobis. Rrua, sxmuli brinjaosi; 
cilindrul fuZeze ori xvreli aqvs er-
Timeoris mopirdapire mxares. fuZidan 
moemarTeba morkaluli niskartis for-
mis detali. xvrelebis diametri fuZis 
diametris tolia – 2 sm. nivTis sigrZe 7 
sm-ia (sur. 16).
niskartis moyvanilobis sxvadasxva 
masalis asxmulebi – oqrosi, brinjaosi, 
Zvlisa/rqisa – kargadaa cnobili saqa-
rTvelos Sekazmulcxeniani komple-
qsebidan (cixiana, nacargora, iTxvisi, 
sairxe) [Нуцубидзе А. 1978:69-70, tab. 24,5; 
Эрлих В.  2010: sur. 9, 4; gagoSiZe iul., ... 
2006: 59, sur. 53; maxaraZe g, ... 2007: foto 
75,76,79,80] (sur. 17-20, 22). am formis asx-
mulebSi, romlebic farTodaa gavrcele-
buli CrdiloeT SavizRvispireTSi, ka-
vkasiasa da urartuSi, arCeven or tradi-
cias – adreskviTuri xanis CrdiloeT 
SavizRvispirul/Crdilokavkasiursa da 
aqemenidurs [Эрлих В.  2010:84-85). aseTi 
dayofiT zestafonis asxmula ufro aqe-
meniduri tradiciis jgufs miekuTvneba. 
aqemenidur xanaSi am formis asxmulebi 
gamosaxulia persepolisis reliefebze 
(Zv.w. VI-V ss.), xolo msgavsi qvis nimuSe-
bi napovni iyo persepolisis saganZurSi 
(sur. 23) [E rlikh V. 2010:59, sur. 11, 16-18]. 
CrdiloSavizRvispiruli tradiciis 
liTonis asxmulebi, romlebic, rogorc 
varaudoben, safuZvlad daedo aqemeni-
duri tipis Camoyalibebas, adreskviTuri 
xanis (Zv.w. VII-VI ss.) kompleqsebSi Cndeba 
[Галинина Л. 1997:124-126; Эрлих В. 2010:85]. 
es mcire zomis moculobiTi formebi 
mtacebeli frinvelis Tavis Zlier sqe-
matizirebuli gamosaxulebebia (sur. 
21, 24), sadac motivi dayvanilia mxolod 
ori nakvTis – didi Tvalisa (naxvretis 
saxiT) da moxrili an mokauWebuli nis-
kartis gadmocemamde. zestafonis asx-
mulas analogiuri nimuSebic (cixiana, 
sairxe, iTxvisi) am niSnebis matarebelia 
im gansxvavebiT, rom isini gacilebiT 
didi zomisani arian -_ sigrZe saSualod 
5-9 sm-ia, fuZis diametri ki 2-2,2 sm, maSin 
rodesac e.w. skviTuri nimuSebi, SeiZleba 
iTqvas, miniaturulia: maTi sigrZe saSua-
lod 1,8-2,3 sm-ia, fuZis diametri ki 0,8-
0,9 sm [Галинина Л. 1997:232, ## 87-88, tab. 
22; Эрлих В.  1994:108-109, tab. 31, 4-7]. garda 
amisa, aqemeniduri xanis asxmulebs, ro-
gorc wesi, aqvT momrgvalebuli, cilin-
druli fuZe, gansxvavebiT SavizRvispir-
uli tradiciis asxmulebisagan, romelTa 
umravlesoba kvadratulfuZiania [Эрлих 
В.  2010:85]. 
zestafonis asxmulas yvelaze axlo 
paralelia sairxis # 5 samarxSi fiqsire-
buli oqrosa da Zvlis (rqis, eSvis) asx-
mulebi [maxaraZe g., ... 2007:foto 75-76, 79-
80]. sainteresoa, rom sairxis #5 samarxis 
yvela asxmulas, rogorc oqros, aseve 
Zvlis nimuSebs, zestafonis asxmulas 
msgavsad, or-ori naxvreti aqvs fuZeze 
(sur. 25-26), rac sxva CvenTvis cnobil 
asxmulebze ar dasturdeba – yvelgan 
oTx naxvrets vxvdebiT (iTxvisi, cixiana, 
kelermesi). samarxisTvis SemoTavazebu-
li TariRebia Zv.w. V saukunis Suaxanebi 
[maxaraZe g., ... 2007:59] da Zv.w. V saukunis 
mesame meoTxedi [nadiraZe j. 1990:85]. 
zestafonis tipis asxmulebis dan-
iSnulebaze mogviTxroben apadanas re-
liefebi, sadac TvalnaTlad Cans niskar-
tiseburi asxmulas orientacia da misi 
adgili aRviris Rvedebis sistemaSi (sur. 
27) [vimowmebT erlixis mixedviT – Эрлих 
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В.  2010:tab. III, 2; Иванчик А. 2001: 84-85, sur. 
36]: marcxena profilSi gamosaxuli cx-
enebis Tavze Rvedebgayrili or-ori asx-
mulaa moTavsebuli, erTi ybasTan, fuZiT 
saybeurisken mimarTuli, da meore mis 
gaswvriv safeTqelTan. am suraTis mixed-
viT erTi cxenis saTaurisaTvis oTxi 
asxmulaa saWiro. am gamosaxulebebis 
nivTier dadasturebas vxvdebiT sairxis 
#5 samarxis Sekazmuli cxenebis magali-
Tze – pirvel cxenTan oTxi oqros asxmu-
laa fiqsirebuli, meore cxenTan – ori 
oqrosi da ori Zvlis, mesamesTan – aseve 
ori oqrosi da ori Zvlisa [maxaraZe g., ... 
2007:56-58; sur. 72, 75, 76, 79, 80]. unda vi-
fiqroT, rom meore da mesame cxenebis sa-
Taurebs TiToeul mxares TiTo oqros da 
TiTo Zvlis asxmula amkobda. 
g. cxenis samkerde brinjaos zaraki, 
Camosxmuli yunwTan erTad (sur. 29); aqvs 
cilindruli, e.w. gverdSeWrili korpu-
si, romelic dafarulia mkrTalad gamo-
saxuli reliefuri Sveuli paraleluri 
zolebiT; eqsponatis pasportSi aRniS-
nulia (# 5554/A-144), rom zolebis dabo-
loebaze samkuTxedebi unda yofiliyo 
moTavsebuli, aseTive reliefuri zole-
biT dafaruli; dRes es Semkuloba aRar 
ikiTxeba; yunwi morkalulia; zarakis 
rkinis ena dakargulia, korpusis gverdi 
SeWyletili. zarakis simaRle 11,5 sm-ia, 
diametri – 7X9 sm. 
brinjaos zarakebi mravalfunqciur 
artefaqtebadaa miCneuli da mxolod 
im SemTxvevaSi, Tu cxenis akazmulo-
bas axlavs Tan, naTeli xdeba maTi dan-
iSnuleba. sxvadasxva formis da tipis 
zarakebi Zv. w. VIII saukunidan farTodaa 
gavrcelebuli maxlobel aRmosavleTsa 
da kavkasiaSi, saidanac, rogorc fiqro-
ben, isini CrdiloeT SavizRvispireTSi 
gavrcelda [Moorey P. P1980:73; Галинина Л. 
1997:132; WaniSvili T. 2005:23; WaniSvili T. 
2007:104]. rac Seexeba saqarTvelos teri-
toriaze aRmoCenil brinjaos zarakebs, 
maT Seswavlas, Tavmoyras, klasifika-
cias, daniSnulebis gansazRvras da qro-
nologias sagangebo gamokvlevebi miuZ-
Rvna T. WaniSvilma [WaniSvili T. 2005:19-
29; WaniSvili T. 2006:138-144; WaniSvili 
T. 2007:97-108]. irkveva, rom saqarTvelos 
teritoriaze yvelaze adreuli cilin-
druli, gverdSeWrili zarakebi, rogorc 
cxenis akazmulobis nawili, Cans Zv.w. VIII-
VII ss-dan [WaniSvili T. 2005:22-23; WaniS-
vili T. 2007:102-103], xolo rac Seexeba 
konkretulad zestafonis zaraks, is mie-
kuTvneba T. WaniSvilis klasifikaciis 
cilindrulkorpusiani gverdSeWrili 
zarakebis im variants, romlisTvisac 
damaxasiaTebelia didi zoma (standar-
tuli simaRle 10,5 – 11,5 sm-ia), mork-
aluli yunwi da Sveuli reliefuri, an 
wiwviseburi zolebiT Semkuli, iSviaTad 
sada, korpusi [WaniSvili T. 2005:23, tab. 
II, 6-10; WaniSvili T. 2007:102-103, tab. II, 
1-10]. am tipis zarakebi saqarTvelos sa-
marovnebze Zv.w. VIII saukunis meore nax-
evridan (an Zv.w. VII saukunis dasawyisidan) 
Cndeba da arsebobs Zv.w. V saukunemde, 
gansakuTrebiT izrdeba maTi ricxvi Zv.w. 
VI-V saukuneebSi, xolo amis Semdeg zara-
kebis zomebi klebulobs da miniaturuli 
xdeba [WaniSvili T. 2005:23, tab. II; WaniS-
vili T. 2007:103, tab. I, 2]. amdenad zara-
kis TariRis dakonkreteba Tanmxlebi ma-
saliTaa SesaZlebeli. Tu CavTvliT, rom 
zestafonis koleqcia erTiani kompleq-
sis nawilia, masSi Semavali rkinis lagam-
saybeurisa da brinjaos asxmulas kval-
dakval zestafonis zarakic Zv.w. VI-V ss. 
SeiZleba daTariRdes.
brinjaos WurWlis fragmentebi, war-
modgenilia erTi wnuli yuri da korpu-
sis xuTi Zlier deformirebuli fragmen-
ti (sur. 30). es unda yofiliyo brinjaos 
furclis grdemlze gamokvervis teqni-
kiT damzadebuli, Camosxmulyurebiani, 
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damoqlonili WurWlis kavkasiaSi cno-
bili saxeoba, romelsac tradiciulad 
situlas uwodeben [Крупнов Е. 1952:18, 22; 
saxarova l. 1965:46; lorTqifaniZe oT. 
1972:21-22; gigolaSvili el. 1999:8-10; 
Эрлих В.  2011:505-506]. furclovani brin-
jaos xuTive fragmenti mTliani WurWlis 
mxolod mcire nawilia, isini daWyletil-
ia da yovel maTganze vxedavT Tanabari 
manZiliT daSorebul moqlonebs an maT-
Tvis gankuTvnil naxvretebs. Zlieri 
dazianebisa da fragmentulobis gamo 
Znelia formis aRdgena _ cnobilia, 
rom am teqnikiT sxva formis WurWelic 
mzaddeboda: tolCa, vaza, yurmiliani 
doqi da maTarac ki [Крупнов Е. 1952:14-15, 
tab. II, V, VI. maxaraZe g., ... 2007:95, sur. 91; 
103, sur. 106. gagoSiZe iul., ... 2006: 42-
43, sur. 13], magram yuris specifikuri 
forma uflebas gvaZlevs gamovricxoT 
es ukanasknelni da situlis versi-
aze SevCerdeT: zestafonis koleqciis 
brinjaos yuri yalibSia Camosxmuli, 
Tanabrad moxrilia, ganivkveTSi oTx-
waxnaga, zeda mxare wnuli ornamentiTaa 
Semkuli, ris gamoc es nawili gamoberil-
profiliania (sur. 30). aseTi yurebi brin-
jaos situlebisTvisaa damaxasiaTebeli 
[saxarova l. 1965:48; gigolaSvili el. 
1999:12]. dReisaTvis Camosxmulyurebiani 
da damoqlonili furclovani brinjaos 
yvela formis WurWlis zogadi TariRia 
Zv.w. VIII saukunis dasasruli – Zv.w. V sau-
kunis Suaxanebi. iTvleba, rom am teqnikiT 
damzadebuli brinjaos WurWlis warmoe-
bis ZiriTadi keraa mTis zona kavkasio-
nis qedis orive mxares, saidanac es Wur-
Weli gavrcelda qedis CrdiloeTiT da 
samxreTiT [Крупнов Е. 1952:29-30; saxarova 
l. 1965: 47-48; Галинина Л. 1997:148, 150. gig-
olaSvili el. 1999:25-26; Эрлих В.  2011:512]. 
konkretulad situlam gansakuTrebiT 
farTo gavrceleba hpova kolxeTSi, sa-
dac misi warmoebac ivaraudeba [gigo-
laSvili el. 1999:25; Эрлих В.  2011:512]. 
rac Seexeba wnulornamentian yurebs si-
tulebze, isini kolxeTis Zv.w. V sauku-
nis kompleqsebSi dasturdeba dokumen-
turad – aseTebia vanis Zv.w. V saukunis 
Suaxanebis # 11 samarxi [lorTqifaniZe 
oT. 1972:21-22], amave xanis iTxvisis #21 
samarxi [gagoSiZe iul., ... 2006:57, sur. 45], 
sairxis Zv.w. V saukunis farglebSi moq-
ceuli ## 5 da 13 samarxebi [maxaraZe g., 
... 2007:52, sur. 24; 97, foto 164]. albaT 
ar SevcdebiT, Tu zestafonis brinjaos 
WurWelsac am xanas mivakuTvnebT.
rkinis iaraRi: a. satevari, igive aki-
naki, or nawilad gatexili (sur. 28), aqvs 
swori, Zelakiseburi tarisTavi da e.w. 
pepliseburi vada; taris Rero samnawili-
ania, kideebze Sveullilvakebiani; piri 
mkveTrqediania, Tanabrad viwrovdeba 
wverisken (sur. 28). TiToeuli nawilis 
sigrZis SeerTebiT miRebuli saerTo sig-
rZe iaraRisa 30 sm-ia (15 sm + 15 sm), piris 
udidesi sigane – 3 sm. morfologiuri 
niSnebiT es akinaki e.w. skviTuri arqaikis 
(Zv.w. VII-V ss.) tipiuri nimuSia (meliuko-
vas klasifikaciiT I ganyofilebis II tipi) 
[Мелюкова А. 1964:49-51]. rkinis iaraRis 
es saxeoba saqarTvelos teritoriaze 
adridanve Cndeba, misi skviTur samyaro-
Si gaCenis Tanadroulad. igi aRqmulia, 
rogorc skviTuri kulturis specifikis 
ganmsazRvreli erT-erTi ZiriTadi kom-
ponenti, romelic e.w. skviTuri arqaikis 
xanaSi (Zv.w. VII-V ss.) farTod moixmareba 
CrdiloeT SavizRvispireTSi, kavkasiasa 
da evraziis sxva nawilebSi _ dasavleTiT 
dunaispireTidan mokidebuli aRmosav-
leTiT pamiramde [Галинина Л. 1997:92]. sa-
kuTriv zestafonis tipis akinakebs rac 
Seexeba, maT adre `kelermesis tipis~ 
akinakebs uwodebdnen tradiciulad, 
bolo dros ki am tipis dakonkretebuli 
gansazRvra Semovida _ ~kavkasiur-midi-
uri tipi~ [Алексеев А. 1991:272], romelic 
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SesaZloa akinakis ganviTarebis gverdiTi 
Stoa da misi areali moicavs kavkasiis 
mTiswineTs, CrdiloeT kavkasias, amierka-
vkasiasa da wina azias [Алексеев А. 1991:278]. 
da Tumca cudi daculobis gamo gadaWriT 
Tqma imisa, Tu am epoqis romel safexurs 
miekuTvneba zestafonis nimuSi, Znelia, 
mainc migvaCnia, rom zestafonis sateva-
ri Tavisi msubuqi tarisTaviT (akinakebis 
sawyis, uadres tipebTan SedarebiT) da 
pepliseburi vadis daSvebuli frTebiT, 
rac misi gviandelobis mauwyebelia e.w. 
skviTuri arqaikis farglebSi [Мелюкова 
А. 1964:50], Zv.w. VI saukunis dasasruliTa 
da Zv.w. V saukuniT SeiZleba daTariRdes. 
saqarTvelos teritoriaze msgavsi aki-
nakebi napovnia brilis Zv.w. amave xaniT 
daTariRebul samarxebSi [gobejiSvili g. 
1952:165, tab. XLIV,3;  XLV,5], Crdilo kavkasi-
is samarovnebze Zv.w. VI saukunisa da Zv.w. 
V saukunis pirveli naxevris samarxebSi 
[Виноградов В. 1972:102-104, sur. 28, 2; 32, 1], 
xolo maxlobeli aRmoavleTis terito-
riidan SegviZlia davasaxeloT msgavsi 
rkinis akinakebis aRmoCenis SemTxvevebi 
siriaSi, deve huiukis II jgufis samarxebSi 
(Zv.w. 480-380 ww), sadac maT gamoCenas ira-
nel okupantebs miaweren [Moorey P. 1980:8-
10, 54-58, sur. 9, ## 149-155]. 
b. saomari culi, e.w. pirwamaxuli 
sabrZolo culis erT-erTi varianti 
(sur. 31): culis TiTqmis Sua nawilSi mo-
Tavsebulia milisebri satare xvreli, 
romlis kideebi scildeba culis kon-
turebs, amasTan misi zeda gamoSverili 
kide qvedasTan SedarebiT ufro ganieria 
(zeda diametri 2,2 X 2,3 sm, xolo qveda – 2 
X 2,2 sm-a); sataris mimarT culis piric da 
yuac odnav daSvebulia; piri satares vi-
wro, oTxwaxnaga yeliT uerTdeba, Semdeg 
odnavFfarTovdeba da TandaTan miemarTe-
ba wverisken; yuac waxnagovania, dabrty-
elebuli, daboloeba dazianebuli aqvs 
da misi moyvaniloba araa naTeli; iaraRis 
saerTo sigrZe 20,7 sm-ia. 
pirwamaxuli culebis didi seriaa 
cnobili, romelSic culebi wawvete-
buli piris mixedviTaa gaerTianebuli, 
xolo yuis moyvaniloba gansxvavebul 
variantebs iZleva. iaraRis es saxeoba 
saTaves iRebs bimetaluri pirwamaxuli 
culebidan, romlebic Zv.w. VII saukunis 
pirveli naxevridan vrceldeba sakmaod 
did teritoriaze – iTvleba, rom isini 
tagaris kulturis areSi gaCnda (minusi-
nis qvabulsa da samxreT cimbirSi), sadac 
maT brinjaos prototipebi eZebnebaT, 
SemdgomSi es saxeoba gavrcelda dasav-
leTiT, ananinos kulturis wreSi (aqe-
dan gaicnes es iaraRi skviTebma), arali-
spireTsa da samxreT uralispireTSi, da 
aqedan Semdeg kavkasiasa da wina aziaSi 
(sur. 32, 33) [Iллiнська В.  1961:52; Мелюкова 
А. 1964:68; Збруева А.  1952:30, 104; Иванчик А. 
2001:48-49, 56-57]. kavkasiaSi gavrcelebu-
li rkinis pirwamaxuli sabrZolo cule-
bi, mTeli Tavisi yuis nairsaxeobebiT, am 
sawyisi formis ganviTarebis, misi trans-
formaciis Sedegia [fircxalava m. 1978:40-
41, tab. 10,3,6; Виноградов В. 1972:126-127, 
sur. 29, 1,2,4,6; fircxalava m. 2001:80, tab. 
IV, 9,10,11]. 
kavkasiis rkinis pirwamaxul culebs 
Soris jerjerobiT ar Cans zestafonis 
culis zusti analogi. misi Tavisebureba 
gamoixateba imaSi, rom Tuki pirwamaxuli 
culebis piri sataredan TandaTan vi-
wrovdeba wverisken, zestafonis nimuSze 
piri satares viwro, oTxwaxnaga yeliT 
uerTdeba da erTi SexedviT misi piris 
moxazuloba Subispirs mogvagonebs. es 
uTuod erT-erTi kavkasiuri siaxlea 
rkinis pirwamaxuli culebis ganviTare-
baSi, risi ramdenime magaliTi SegviZlia 
davasaxeloT: saqarTvelos teritori-
aze mopovebul pirwamaxul culebs So-
ris aseTi moxazulobis piri aqvT, oRond 
viwro waxnagovani yelis gareSe, Tlias 
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# 258 da # 143 samarxebis rkinis culebs 
(sur. 36), romlebic Zv.w. VI saukuniT 
TariRdeba [Техов Б.  1980:56-57, sur. 19, 4), 
brilis Zv.w. VI-V ss. samarxisa [gobejiS-
vili g. 1952:165, tab. 45,4] da Zv.w. V sauku-
niT gansazRvruli # 29 samarxis culebs 
(sur. 35) [fircxalava m. 2001:80-81, tab. 
IV,10,11]. am culebs yuac erTgvarovani 
aqvT – waxnagovani da sataris mimarT 
odnav daSvebuli. zestafonis culis ms-
gavsi piri aqvT Crdilo kavkasiaSi, niJni 
Cegemis samarovnis Zv.w. VI-V ss. samarxebSi 
aRmoCenil rkinis pirwamaxul culebs, 
romlebsac saqarTvelos zemomotanil 
nimuSTagan gansxvavebuli yua aqvT (sur. 
37-39, 42) [Виноградов В. 1972:126-127, sur. 
29, 1,2,4,6], xolo zestafonis culis yuis 
msgavs yuas vxvdebiT amave samarovnis ga-
farToebul pirian rkinis culebze (sur. 
40-41, 43) [Виноградов В. 1972:sur. 29, 3,5,7]. 
rogorc Cans, kavkasiaSi, sadac culis 
tradicia ucxo ar iyo, Zv.w. VI-V sauku-
neebSi moxda axladaTvisebuli wawvete-
buli piris SeTavseba sxvadasxva formis 
yuasTan, albaT, funqciidan gamomdinare, 
ris Sedegadac miviReT kombinirebuli 
rkinis iaraRis nairsaxeobebi, romelTa 
rigSi adgils ikavebs pirwamaxuli rkinis 
culic zestafonidan. 
Cven zemoT ramdenjerme movuxmeT 
deve huiukis II jgufis samarxebis (Zv.w. 
480-380 ww.) masalas. sayuradReboa, rom 
am nivTebs Sorisaa rkinis pirwamaxuli 
culic, sataredan odnav daSvebuli, 
oTxwaxnaga wamaxuli piriTa da grZeli 
mrgvalganivkveTiani yuiT – am saxis iara-
Ris kidev erTi varianti [Moorey P.1980:67-
68, sur. 10, # 220]. es forma, p. muris az-
riT, ganviTarda im iaraRidan, romelic 
saukunenaxevriT adre maxlobel aR-
mosavleTSi Semoitana skviTur-kimeri-
ulma gaerTianebam [Moorey P.P1980:67] (sur. 
34). 
masalis analizmma dagvarwmuna, rom 
zestafonis koleqciis saxiT Cven gvaqvs 
mxedris aRWurvilobis nakrebi, romlis 
zogadi TariRi Zv.w. VI-V ss Semoifar-
gleba. Cven Semdgom vecdebiT SeZlebi-
sdagvarad davakonkretoT es TariRi. 
nivTebis es nakrebi, am SemadgenlobiT, 
araerTgan meordeba komponentTa sx-
vadasxva variaciebiT da samarxeul inven-
tars warmoadgens (wiTeli Suquras #8 
samarxi, iTxvisis #21 samarxi, sairxis #5 
samarxi) [Трапш М. 1969:90, 185, tab. XXII,2,5; 
gagoSiZe iul., ... 2006: 56-59; maxaraZe g., ... 
2007:50-59]. sakiTxavia, ori wyvili lagmis 
arseboba or darRveul samarxze migvaniS-
nebs, Tu saqme gvaqvs maRali wodebis 
warmomadgenlis samarxis gadarCenil 
nawilTan – aRniSnul xanaSi erT samarxSi 
ramdenime cxenis Tanadamarxvis magaliTi 
gvaqvs sairxis #5 samarxis saxiT [maxaraZe 
g., ... 2007:50]. orive SemTxvevaSi cxenis an 
cxenis akazmulobis arseboba samarxSi 
imaze miuTiTebs, rom rigiTi samarxeuli 
kompleqsis naSTebTan ar unda gvqondes 
saqme [margiSvili s. 1992:87-88, 91-93, 99]. 
igive iTqmis zestafonis koleqciis brin-
jaos situlaze, romelic, rogorc amas 
aRmoCenebis konteqsti mowmobs, umaR-
lesi samxedro elitis mobiluri yofis 
prestiJuli atributia [Эрлих В. 2011:508-
509). 
zestafonis koleqciis inventari 
SemadgenlobiTa da tipologiuradac 
did siaxloves avlens sairxis sabaduris 
goris samarovnis mdidruli samarxebis 
nivTebTan, romlebic berZnuli kerami-
kuli nawarmiT Zv.w. V saukunis CarCoSi 
Tavsdeba: aseTebia brinjaos situlebi 
da situlis wnulornamentiani yurebi 
(samarxebi ## 5, 8, 13, 14) [maxaraZe g., ... 
2007:52, sur. 24; 58, foto 86; 67, foto 100; 
71, foto 114; 96-97, foto 163; 97, foto 
164; 105, foto 184], oqrosa da Zvlis asx-
mulebi (samarxi # 5) [maxaraZe g., ... 2007:57, 
foto 72, 75-76, 79; 58, foto 80], brinjaos 
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zarakebi (samarxebi ## 5, 13, 14) [maxaraZe 
g., ... 2007:57, foto 74, 78; 100, foto 177; 
108, sur. 115], da, rac mTavaria, brinjaos 
uZravkonstruqciani lagam-saybeuris 
is varianti [maxaraZe g., ... 2007:57, foto 
73, 77], romelic, rogorc zemoT iTqva, 
mxolod saqarTvelos kompleqsebSia 
jerjerobiT gamovlenili da romelic, 
rogorc varaudoben, safuZvlad daedo 
zestafonis rkinis lagam-saybeuris ti-
pis Seqmnas. es ukanaskneli ki, rogorc 
zemoT davinaxeT, sul oTxi egzemplaria 
CvenTvis cnobili – sami saqarTvelos 
teritoriidan (myari TariRis gareSe) 
da erTi - saqarTvelos farglebs gareT, 
Cven mier araerTxel moxmobili deve hui-
ukis II jgufis samarxebis inventars So-
ris, romlis TariRi Zv.w. 480-380 wlebiT 
Semoifargleba [Moorey P. 1980: 8-10]. ze-
moTqmulidan gamomdinare Cven SesaZle-
blad migvaCnia zestafonis koleqciis 
raobis gansazRvra da misi TariRis da-
konkreteba – es unda iyos Zv.w. V saukunis 
maRali samxedro elitis warmomadgen-
lis dazianebuli samarxis gadarCenili 
inventari.    
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ilustraciebis aRweriloba:
sur. 1 – 4. rkinis uZravkonstruqciani 
lagmebi: 1-2. zestafoni. SemTxveviTi aRmoCe-
na. 3. vereSCaginis borcvi (Эрлих В. 2010 mixed-
viT). 4. deve huiuki (Moorey P.1980 mixedviT). 
sur. 5 – 10. e.w. aqemeniduri tipis uZravkon-
struqciani brinjaos lagmebi: 5. persepoli-
si. 6. aTeni. 7-8. deve huiuki (Иванчик А.  2001 
mixedviT). 9. iTxvisi, samarxi #21 (gagoSiZe 
iul., ... 2001 mixedviT). 10. qsani (Эрлих В. 2010 
mixedviT). 
sur. 11 – 15. brinjaos uZravkonstruq-
ciani samrgoliani lagmebi: 11. sairxe, samarxi 
#5 (maxaraZe g., ... 2007 mixedviT). 12. wiTeli 
Suqura, samarxi #8 (Трапш М. 1969 mixedviT). 
13. vani, SemTxveviTi aRmoCena (Лордкипанидзе 
Г. 1978 mixedviT). 14. kievis muzeumi, daudgene-
li warmomavloba (Иванчик А. 2001 mixedviT). 
15. cxeTa, SemTxveviTi aRmoCena (sulava n., ... 
2012 mixedviT). 
sur. 16 – 26. Rvedebis ganmanawilebeli asx-
mulebi: 16. zestafoni, SemTxveviTi aRmoCena. 
brinjao. 17. cixiana, samarxi #6. brinjao 
(Нуцубидзе А. 1978 mixedviT). 18. nacargora, 
samarxi #126. rqa (Эрлих В. 2010 mixedviT). 19-
20. sairxe, samarxi #5. brinjao, rqa (maxaraZe 
g., ... 2007 mixedviT). 22. iTxvisi, samarxi #21. 
Zvali (gagoSiZe iul. da sxv. 2001 mixedviT). 23. 
persepolisi, qva (Erlikh V. 2010 mixedviT). 21, 24. 
e.w. Crdilokavkasiuri tradiciis asxmulebi. 
brinjao (Эрлих В. 2010 mixedviT). 25-26. sairxe, 
samarxi #5, oqro da Zvali/rqa (maxaraZe g., ... 
2007 mixedviT). 
sur. 27. aRviris saTauri `niskartisebri~ 
ganmanawileblebiT apadanas reliefze (Эрлих 
В. 2010 mixedviT). 
sur. 28. rkinis akinaki. zestafoni. SemTx-
veviTi aRmoCena. 
sur. 29. brinjaos zaraki. zestafoni. Sem-
TxveviTi aRmoCena.
sur. 30. brinjaos situlis fragmentebi. 
zestafoni. SemTxveviTi aRmoCena.
sur. 31. rkinis pirwamaxuli saomari culi. 
zestafoni. SemTxveviTi aRmoCena.
sur. 32-33. bimetaluri saomari culebi: 
32. imirleri. 33. ananino (Иванчик А. 2001 mixed-
viT).
sur. 34 – 43. rkinis saomari culebi: 34. 
deve huiuki (Moorey P.1980 mixedviT). 35. brili 
(fircxalava m. 2001 mixedviT). 36. Tlia, sa-
marxi #258 (Техов Б.  1980 mixedviT). 37-43. niJni 
Cegemis samarovani (Виноградов В.  1972 mixed-
viT).
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vanis naqalaqarze mopovebuli brin-
jaos qandakebis mravalricxovan natexebs 
Soris gamoiyo ramdenime fragmenti, ro-
melic erTi qandakebis – qalis skulp-
turis nawilebad aris miCneuli. esenia: 
qalis orive xelis, barZayis muxliTurT, 
marcxena terfis da marjvena mxris frag-
mentebi; sul xuTi artefaqti. Ddasaxele-
buli fragmentebi napovnia naqalaqaris 
samxreT-aRmosavleT ferdze, elinistu-
ri xanis nagebobis kedelTan, Camongreuli 
saxuravis kramitebSi da TeTr anatkece-
bian fenaSi, romelic elinisturi xanis 
masalas Seicavs.
1. marjvena xelis fragmenti, SemorCe-
nilia misi nawili idayvs qvemoT da xelis 
mtevani; majaSi moxrilia, neki da usaxelo 
TiTi mokecilia, saCvenebeli da Sua TiTi 
odnav win gaSverili, ceri bunebrivad maT 
paralelurad mimarTuli; mTlianobaSi 
maja Tavisufal, modunebul mdgomareo-
baSia gamosaxuli, saocrad faqizi, plas-
tikuri, srul harmoniaSia qalis warmo-
saxviT sxeulTan, frCxilebi saguldagu-
lodaa gamoyvanili, gadanatexTan Sverili 
aqvs, rac imis maCvenebelia, rom xeli iday-
vSi moxrili iyo; Rrua, Txelkedliani, da-
farulia muqi mwvane, `SavSi~ gardamavali 
patiniT; SemorCenili sigrZe majamde - 7,8 
sm, manZili majidan Sua TiTamde - 3,9 sm, 
Sua TiTis sigrZe - 3 sm; fragmentis zeda-
piri dafarulia ramdenime firfitiT fu-
Wvilebis dasafaravad, kargadaa gapri-
alebuli [lorTqifaniZe oT. 1996:27, tab. 
861] (tab. I,1).
2. marcxena xelis fragmenti, SemorCe-
nilia mklavi idayvs zemoT, idayvi, maja, 
xelis mtevani; xeli idayvSi TiTqmis 
marTi kuTxiTaa moxrili, marjvenisgan 
gansxvavebiT marcxena sakmaod eqspre-
siulia, daWimuli, mklavze kunTi odnav 
gamokveTilia, xelisguli daumuSavebeli, 
saCvenebeli da Sua TiTebi motexilia, us-
axelo TiTi da neki moRunulia da zemodan 
dabrtyelebuli, ceri Zalze ganzea gaS-
verili, mtevnis da TiTebis mdgomareoba 
aSkarad uCvenebs, rom am xeliT qals an 
raRac sagani eWira an raRacaze iyo dayrd-
nobili; mklavis SemorCenili sigrZe iday-
vamde – 8 sm, manZili idayvidan mtevnamde 
- 8,8 sm, ceris sigrZe - 2,5 sm; fragmentis 
zedapirze dakrulia ramdenime fuWvilis 
dasafaravi firfita, idayvs da mxars qve-
moT zedapiri odnav Sezneqilia (dartymis 
kvali). dafarulia mwvane patiniT, gapri-
alebulia (tab. I,2) .
3. marjvena fexis barZayisa da muxlis 
fragmenti, barZayis zeda nawili – tan-
Tan SeerTebis adgilas – motexilia, fexi 
muxlSi moxrilia, eqspresiuli, kunTebi 
kargad aris gamoyvanili, amasTanave glu-
via, plastikuri, faqizad modelirebuli; 
fragmentis SemorCenili sigrZe - 12,5 sm, 
sigane - zeda nawilSi - 6,7 sm, muxlTan - 3,5 
sm; zedapirze Cans fuWvilebis dasafaravi 
firfitebi; fragmenti muqi mwvane patini-
Taa dafaruli da gaprialebuli [lorTqi-
faniZe oT. 1996: 27, tab. 862] (tab. I,3).
4. terfi, marcxena fexis, erTi Sexed-
viT sinatifiT ar gamoirCeva, uxeSad aris 
damuSavebuli, gluvi ar aris, qusli na-
klebad aris modelirebuli (SesaZloa 
droTa ganmavlobaSi zedapiri gaixexa, 
dazianda), moculoba zogadi StrixebiTaa 
miRebuli; Rrua, masSi SerCenilia rkinis 
fragmenti – konstruqciis nawili, ro-
melic terfis qveSacaa gamoSverili 2,5 
sm-is sigrZeze; terfis sigrZe - 9 sm, sigane 
quslTan - 2,3 sm, TiTebTan - 3,8 sm, dafa-
rulia muqi mwvane patiniT [lorTqifaniZe 
oT. 1996:27] (tab. I,4).
5. mxris fragmenti, marjvena, SemorCe-
nilia mklavis zeda nawili, mxari momrgva-
lebulia, faqizad modelirebuli, natifi 
elene gigolaSvili
Qqalis brinjaos qandakebis fragmentebi
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StrixebiT aris miRebuli; simaRle – 6 sm, 
sigane - 3,5 sm; dafarulia muqi mwvane pati-
niT, zedapiri gaprialebulia (tab. I,5).
elinistur periodSi axali qalaqebis 
ekonomikurad gaZlierebul elitas ara 
mxolod mosaxleoba da jariskacebi 
Wirdeboda, aramed kulturuli presti-
Jic; amitomac Tavs uyrida daqiravebul 
xelovanebTan erTad emigrant berZnebs, 
xelovnebis sxvadasxva dargis warmomad-
genlebs; es iyo pluralisturi samyaro, 
maRali, mowinave urbanistuli kultur-
iT - xelovneba, mecniereba xelisuflebis 
patronaJis qveS viTardeboda, rogorc 
arasdros manamde [Smith r. 2006:9] 
iseve, rogorc klasikur epoqaSi, elin-
isturi xanaSic, qandakebas saxviTi xe-
lovnebis sxva dargebs Soris wamyvani ad-
gili ekava. arc erT sxva saxis xelovne-
baSi elinisturi epoqis arsi da xasiaTi 
ar asaxula ise naTlad da srulyofilad, 
rogorc qandakebaSi.
Eelinizmis xanaSi Camoyalibda sxvadasx-
va skulpturuli skola, maTTvis damaxa-
siaTebeli ganumeorebeli niSnebiTa da 
TvisebebiT – aleqsandriuli, rodosuli, 
atikuri, pergamonuli; skulptorebic 
plastikuri xelovnebis gansakuTrebul, 
lokalur variantebs qmnidnen; cdi-
lobdnen plastikur formebSi ganesax-
ierebinaT xasiaTis Tvisebebi, gadmoecaT 
saxeze aRbeWdili grZnobebi. elinisturi 
epoqis ostatTa namuSevrebSi adamianuri 
grZnobebis mravalferovneba da simdidre 
ufro meti emociurobiT aris gamoxat-
uli, vidre klasikuri xanis moqandakeTa 
qmnilebebSi [Соколов Г. 1961:7]. am periodis 
xelovneba ufro met interess individu-
aluri grZnobebisadmi gamoxatavda; Cveu-
lebrivi xalxis emociebi da grZnobebi 
xiblavdnen elinist ostatebs, xnieri qa-
lebi, bavSvebi, jujebi Tu barbarosebi 
elinistur xelovnebaSi gavrcelebul 
siuJetebs warmoadgendnen; am drosTan 
dakavSirebuli cvlilebebi – grZnobebi 
da individualizmi xelovanTaTvis bev-
rad ufro mimzidveli iyo, vidre klasi-
kuri xanis srulyofileba; amis Sedegi ki 
realizmi gaxda [Pollit j. 1986:1-5].
erT-erTi popularuli Tema elinis-
turi periodis xelovnebaSi, miTolo-
giur siuJetebTan erTad, qalRvTaebaTa 
da saerTod, qalis silamazis asaxva iyo. 
gansakuTrebiT gavrcelda qalRmerT af-
rodites SiSveli qandakebebi. klasikuri 
RvTaebis warsuli sidiade qreboda; ami-
tom, garegnuli miniSnebebis gareSe qa-
lRmerTis da Cveulebrivi qalis qanda-
keba erTmaneTisgan Znelad gasarCevi iyo 
[Smith  r.  2006:75]; amave drois kuTvnile-
baa dekoratiuli skulptura, romliTac 
morTuli iyo baRebi da parkebi, sadac sa-
ocrad harmoniulad xdeboda qandakebis 
Serwyma peizaJTan [Соколов Г. 1961:8]
vanis naqalaqarze mopovebuli brinjaos 
fragmentebis mixedviT gansazRvra imisa, 
Tu rogori iyo qalis mTliani skulptura, 
natexebis fragmentulobis gamo SeuZlebe-
lia, Tumca sakmarisia imisTvis, rom is miC-
neuli iqnes klasicisturi stilis qanda-
kebad, TariRdeba Zv.w. II-I saukuneebiT [ix. 
lorTqifaniZe oT. 1996:27]; qalis figura 
SiSveli iyo; SeiZleba vivaraudoT, rom is 
jgufuri kompoziciis anda dekoratiuli 
qandakebis nawils warmoadgenda, romelic 
gankuTvnili iyo baRis da saerTod saxl-
gare midamos mosarTavad. 
literatura:
lorTqifaniZe oT. 1996: vani - `oqromrava-
li~ kolxeTis uZvelesi religiuri centri, 
I, jahrbuch des römisch-Germanischen Zentralmuse-
ums, Mainz, 42 jahrgang.
Соколов Г. 1961:  Античная скульптура. Греция, М.
pollit J.  1986:  Art in the hellenistic Age, Cambridge.
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ilustraciebis aRweriloba:
tab. I - 1. qalis qandakebis marjvena xe-
lis fragmenti; 2. qandakebis marcxena xelis 
fragmenti; 3. qandakebis barZayis da muxlis 
fragmenti;  4. qalis qandakebis marjvena ter-
fi;  5. qandakebis marjvena mxris fragmenti.
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qarTuli oqromWedloba, kerZod, 
kolxuri oqromWedloba, yalibdeboda da 
viTardeboda, adgilobrivi mxatvruli 
tradiciebis gaTvaliswinebasTan erTad, 
gare samyarosTan mWidro kontaqtebis 
safuZvelze. Zveli kolxeTis materi-
alur kulturaSi es viTareba sxvadasxva 
formiT gamovlinda: upirveles yovlisa, 
arqeologiur monapovarSi dadasturda 
aSkarad ucxouri nawarmis arseboba, Se-
mosuli savaWro urTierTobis Sedegad 
(savaWro importi), an saCuqrebis, nadavlis 
saxiT da a.S. garda amisa, kolxur oqrom-
Wedlobaze aisaxa garkveul qronolo-
giur etapze gabatonebuli saerTo mxat-
vruli tendenciebi, saerTo moda; ucxo 
samyarodan wamosulma impulsebma erT-
gvari gavlena iqonia adgilobriv damza-
debul oqros samkaulze (magaliTad, ix.: 
[Wyonia an. 2010:13-24; Wyonia an. 2011:85-96; 
Чкониа А. 1985: 519-527; Čkonia A. 1999a: 159-
164; Čqonia A. 2000:68-72]  da sxv.). cnobilia, 
agreTve SemTxvevebi, rodesac kolxma 
oqromWedlebma samkaulis konkretuli 
forma Tu mxatvruli motivi ucxo gare-
modan jer zustad gadmoiRes (`isesxes”), 
droTa ganmavlobaSi ki _ SeiTvises da ga-
naviTares (Sdr. [Amandry P. 1965a:903-904]).
ucxo modelis gamoyenebiT adgilo-
briv Seqmnili oqros samkauli, kolxuri 
oqromWedlobis nimuSebTan SedarebiT, 
mcirericxovnebiT gamoirCeva. amJamad 
yuradReba gamaxvilebulia aqemeniduri 
modelis mixedviT damzadebul oqros 
samajurebze vanisa da sairxis Zv.w. IV 
saukunis pirveli naxevris samarxebidan 
(vani, samarxi #6; sairxe, samarxi #8), rom-
lebic sakmaod xSirad yofila ganxil-
vis sagani [lorTqifaniZe oT. 1972:18; ga-
goSiZe iul. 1981:16; Wyonia an. 1981: 47-49; 
nadiraZe j. 1990:49-50; Хоштариа Н. 1962:72; 
Лордкипанидзе О. 1979:94-95; Гогиберидзе 
Н. 2003: 11-12; Pfrommer M. 1990: 113; rehm E. 
1992:32; Deppert-Lippitz B. 1996:200;  Lordkipan-
idse O. 1996: 372;  Čkonia A. 1999:165-167]. Tum-
ca, ikonografiuli da teqnologiuri de-
talebis kidev erTxel Seswavla-Sejereba 
axleburad gaazrebisa da adregamoTqmu-
li varaudis [Čkonia A.  1999:167] gamyarebis 
SesaZleblobas iZleva.
vanis samajurebi (wyvili) zurgSezneq-
ilia, gaxsnili. Rero mrgvalganivkveTi-
ania. sada zedapiri sagangebodaa gapri-
alebuli. boloebi erTmaneTTan mijriTaa 
misuli, Semkulia, rogorc Cans, jixvis 
TavebiT [xoStaria n., ... 1972:115, kat. #14, 
sur. 49; Wyonia an. 1981:110, kat. #54, sur. 
27] (sur. 1-2). 
Cveulebriv, Tavebis mixedviT cxov-
elTa saxeobis dadgena rTulia; jixvis, 
Txis, qurcikisa Tu antilopas Tavebi 
erTmaneTTan did msgavsebas amJRavne-
ben. cnobili mkvlevari pier amandri amis 
Sesaxeb werda jer kidev gasuli saukunis 
50-iani wlebis dasasruls; mas mohyavda 
magaliTebi, rodesac erTi da igive nimuSi 
sxvadasxva avtorTan gansxvavebulad iyo 
moxseniebuli [Amandry P. 1958:14]. faqtiu-
rad es problema dResac ZalaSia. germane-
li mecnieris m. pfromeris mixedviT, mis 
vrcel monografiaSi adre da gvianelin-
isturi xanis oqros samkaulis qronolo-
giis Sesaxeb, gamosaxulebebi gamokveTi-
li-gamoberili cxviriT ganisazRva ro-
gorc Txis, xolo SedarebiT xmeli da 
brtyeli – qurcikis Tavebad [Pfrommer M. 
1990:113]. vanis samajurebis gamosaxule-
bebis warmodgena jixvis (gareuli Txis) 
Tavebad safuZvels moklebuli ar aris, 
magram mainc pirobiTia. 
vanis nimuSebze cxovelis Tavebi da-
muSavebulia detalurad. jixvis Tva-
lebi amoburculia, irgvliv Semosaz-
Rvrulia erTi an ori viwro `sartyliT”. 
ana Wyonia
Zveli kolxeTis kontaqtebi aqemenidur samyarosTan 
(oqros samajurebi)
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warbebi ganieria, morkaluli, Sesrule-
bulia dabal reliefSi. Sublze Rare-
bia _ wagrZelebuli an naxevarwriulad 
morkaluli. cxviri gamokveTilia, mci-
red gamoberili. yurebi viwro da grZe-
lia; qveda nawilze, erTis gamoklebiT, 
mkrTali iribi Wdeebia. yurebidan nika-
pamde talRiseburi Rarebis (`sartylis”) 
rigia. daRaruli rqebi momrgvalebulia, 
boloebi SigniT Sezneqilia da erTmaneT-
Tan SeerTebuli. rqebis moxazuloba _ 
Sezneqili boloebi da samajuris forma 
_ zurgSezneqiloba harmoniulad erwy-
mis erTmaneTs (Sdr.: [Amandry P.  1958:14]). 
zemodasaxelebuli elementebi, maTi mox-
azuloba da gaformeba miCneulia aqemeni-
duri xelovnebis, kerZod, cxovelis Tave-
biT daboloebuli aqemeniduri tipis sama-
jurebis damaxasiaTebel da ganmsazRvrel 
niSnebad [Amandry  P. 1958: 11-22;  Deppert-Lip-
pitz B. 1985:154-158;  Pfrommer M. 1990:97-99, 
112-114; rehm E. 1992:31-38]. 
vanis samajurebi masiuria; Camosxmu-
lia cvilis modelis dakargvis wesiT (e.w. 
cire perdu). amis gamo, detalebis erTma-
neTTan Sejerebis dros SeimCneva zogier-
Ti cdomileba: gansxvavebulia Tvalebis 
reliefuroba da zoma, Sublze Rarebis 
moxazuloba, rqebze Rarebis raodenoba 
(erT samajurze 15 da 17, meoreze 26-26 
Raria). sxvadasxvaa samajurebis zomebi 
da wona. erTi samajuris maqsimaluri dm 
101,8 mm-ia, cxovelis Tavis sigrZe _ 26,6 
mm; wona _ 275,06 g. meore samajuris maqsi-
maluri dm _ 98,5 mm; cxovelis Tavis sig-
rZe _ 28 mm, wona _ 278,22 g. es acdenebi 
kanonzomieria, radgan cvilis modelebis 
damzadebisas gamoricxulia sruli iden-
turobis miRweva. 
am tipis samajurebis msgavsad, vanis 
nimuSebi Camosxmulia sworxazovan mdgo-
mareobaSi, bunebrivia, zemodan qvemoT; 
Semdgom damuSavebulia _ micemuli aqvs 
garkveuli forma. amiT aixsneba mcire sx-
vaoba zurgSezneqilobaSi (erT samajurze 
_ SedarebiT mkveTria). teqnikuri xerxis 
_ cire perdu-s gamoyenebis dros damza-
debis aRniSnuli Tanamimdevroba savsebiT 
logikuria da racionaluri. 
analogiuri procesi aRwerilia ber-
linis saxelmwifo muzeumSi dacul oqros 
erT samajurTan dakavSirebiT [Platz–hor-
ster G. 2001:51, #30] (sur.3), romelTanac 
vanis nimuSebs bevri saerTo eZebneba. 
aseve, SesaZlebelia mniSvnnelovani para-
lelis gavleba kviprosze, vunSi aRmoCe-
nil samajurebTan [Amandry P. 1958:20, tab. 
1226-29] (sur.4). maT aerTianebT Semdegi max-
asiaTeblebi: mTavari aqcentis gakeTeba 
modelirebaze, gamosaxulebis calkeuli 
detalis specifikuri damuSaveba, forma 
_ zurgSezneqiloba, siganeSi gaziduli 
(gafarToebuli) silueti, agreTve, Reros 
didi zoma (msxvili Rero). amasTan erTad, 
arsebiTi niSani _ e.w. aqemeniduri wveri 
_ mkveTrad ganasxvavebs vanis samajurebs 
analogiur Zeglebisgan: aqemeniduri wve-
ri, aucilebeli elementi aqemeniduri 
warmoSobis gamosaxulebebisaTvis, ar 
aris warmodgenili vanis nimuSebze. am 
ikonografiuli normis ugulebelyofiT 
irRveva `wminda aqemeniduri stili~ da 
naTlad mJRavndeba maTi gansakuTrebu-
loba (teqnologiuri Taviseburebis Ses-
axeb ix. qvemoT). 
garkveuli originalobiT gamoirCeva 
oqros erTi samajuri sairxis #8 samarx-
idan (Zv.w. IV saukunis pirveli naxevari) 
[maxaraZe g., ... 2007:65, kat. #14, feradi 
foto 18]. Taviseburebad SeiZleba CaiT-
valos ukve is faqti, rom samarxSi sama-
juri aRmoCnda erTi egzempliaris saxiT. 
marTalia, ar gamoiricxeba SemTxveviTo-
ba, magram msgavsi `gadacdena~ kolxeTSi 
araerTxel dadasturebula (magaliTad, 
vanis #10 samarxSi [lorTqifaniZe oT., ... 
1972:211; Wyonia an. 1981:124, kat. #178, sur. 
56]. Cveulebriv, rogorc iranuli, ise ber-
Znuli samyaros samkaulTa repertuarSi 
samajurebi wyvilad unda yofiliyo war-
modgenili [hoffmann h.,  ... 965:6]. h. hofmanis 
miTiTebiT, berZnebi da sparselebi mudam 
icavdnen simetrias. 
sairxeSi aRmoCenili samajuri zurg-
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Sezneqilia, gaxsnili, daboloebulia ver-
Zis Tavis gamosaxulebebiT. Rero sadaa, 
mrgvalganikveTiani, zedapiri gaprialeb-
uli. gamosaxuleba mkveTrad modelireb-
ulia (drunCi, Tvalebi, daRaruli rqebi). 
verZis TavTan, yelze, _ sammagi, mZivise-
buri, tandaRaruli Semsxvilebaa (sur.5). 
jurxa nadiraZe, romlis saxels ukav-
Sirdeba sairxis aRmoCenebi, am detaliT 
gamohyofs sairxis samajurs aqemenidur 
iranSi gavrcelebul msgavs nimuSebisgan 
da savsebiT marTebulad varaudobs, rom 
samajuri adgilobriv saxelosno cen-
trSia damzadebuli [nadiraZe j. 1990:50]. 
aRniSnuli TaviseburebaTa miuxeda-
vad, zogadi monacemebiT _ saerTo maxa-
siaTeblebis gaTvaliswinebiT _ vanis da 
sairxis samajurebi miekuTvneba garkveu-
li mxatvruli wris tipur nimuSebs, rom-
lebic eqceva aqemeniduri kulturis 
gavrcelebis arealSi. zogierT SemTx-
vevaSi isini gansazRvrulia kidec im-
portul nawarmad [Гогиберидзе Н. 2003:11]. 
maTi warmomavlobis dazustebis mizniT 
udavod angariSgasawevia zemomiTiTebu-
li cdomilebani. aRsaniSnavia, rom vanSi, 
imave samarxSi, jixvisTaviani nimuSebis 
garda, aRmoCnda oqros ori samajuri, 
zurgSezneqili inkrustirebuli Rero-
Ti; Semkuli erTi _ lomis, meore _ xbos 
TavebiT [Wyonia an. 1981:110, kat. ##55-56, 
sur.28]. maTi importuloba eWvs ar iwvevs. 
saxezea aqemeniduri stilis gamosaxule-
bebi, ganmsazRvreli ikonografiuli niS-
nebiT, agreTve, aqemeniduri saiuveliro 
xelovnebisTvis damaxasiaTebeli inkrus-
tacia, xolo atipiuri elementebi ar das-
turdeba.
saerTod, cxovelis gamosaxulebebiT 
Semkuli samajurebi tipuri aRmosavluri 
samkaulia. misi warmoSoba da gavrceleba 
dakavSirebulia mesopotamias, asureTs, 
urartusa da iranTan [Amandry  P. 1958:18-
19;  Maxwell-hislop K. 1971:196, 209  da Smd.; 
Pfrommer M. 1990:97; Musche B. 1992:48; rehm 
E. 1992:47-52]. zurgSezneqili, cxovelis 
TavebiT daboloebuli samajurebis sam-
Soblod iTvleba aqemeniduri irani. sayu-
radReboa, rom am saxis samajurebs adgili 
ar moeZebnaT berZnul samkaulTa reper-
tuarSi [Pfrommer M. 1990:99]. isini ucxoa 
skviTebisTvis (skviTebis samajurebis 
klasifikaciaSi [Петренко В. 1978] zurg-
Sezneqili samajuri ar Cans); ar gavrcele-
bula Crdilo SavizRvispireTSi [Куфтин 
Б. 1950:38]. saqarTveloSi zurgSezneqili 
cxovelis TavebiT Semkuli samajurebi 
arsebobas iwyebs Zv.w. I aTaswleulis Suax-
anebidan (vanisa da sairxis aRmoCenebis 
mixedviT _ Zv.w. IV saukunis dasawyisi-
dan) da didi xniT _ axali welTaRricx-
vis dasawyisamde imkvidrebs Tavis adg-
ils. [Куфтин Б. 1941:33; Куфтин Б. 1950:38-44; 
Tolordava v. 1963:147-149; gagoSiZe iul. 
1964:21-22; Гогиберидзе Н. 2003:11 da Smd.]. 
aqemenidur iranSi am tipis samajure-
bi dadasturebulia saxviTi xelovnebis 
Zeglebzec: suzas sasaxlis kedlebze 
gamosaxulni arian meisreebi samajurebiT 
[Amandry  P. 1958:11]; persepolisis did re-
liefur frizze warmodgenilia aqemeni-
duri imperiis xalxTa delegaciis erTi 
jgufi (lidielebi), xelSi zurgSezneqi-
li samajurebiT, gankuTvnli mefisaTvis 
misarTmevad [herzfeld E. 1941:270-271, tab. 
LXXVIII; Amandry  P. 1966: 238]. mkvlevarTa 
azriT, gamosaxulebebi moklebulia do-
kumenturobas [herzfeld E. 1941:273; Amandry 
P. 1958:15]. aqedan gamomdinare samajurebi 
ar ukavSirdeba konkretulad romelime 
xalxs Tu qveyanas, aramed warmoadgens 
erTgvarovan, sayovelTaod gavrcelebul 
aqemeniduri samkaulis tips. 
aqemeniduri samajurebis erTgva-
rovneba sakmaod arTulebs damzadebis 
centrebis dadgenas. am mimarTulebiT kv-
leva ukve didi xania mimdinareobs. mniS-
vnelovani iyo p. amandris mosazreba, rom 
sakuTriv aqemeniduri iranis teritori-
is garda aqemeniduri modelis mixedviT 
samajurebi mzaddeboda iranis imperiis 
sazRvrebs gareTac [Amandry  P. 1965 b:585-
586]. am mosazrebam, bunebrivia, gamoiwvia 
saTanado interesi [lorTqifaniZe oT. 
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1972:18; Лордкипанидзе О. 1979:95]. ufro 
metic, misi gaTvaliswinebiT ivaraudeba 
aqemeniduri modelis gamoyeneba Zveli 
kolxeTis saxelosnoebSi anu aqemeniduri 
tipis samajurebis damzadeba kolxeTSi 
[Wyonia an. 1996:48;  Čkonia A. 1999:165-167], 
kerZod, vanSi [Lordkipanidse  O. 1996:372] da 
sairxeSi [nadiraZe j. 1990:50]. amJamad Cveni 
Tvalsazrisis gamyarebis mizniT mizanSe-
wonilia kidev erTxel yuradReba gamax-
vildes Semdegze:
pirveli. `oqromraval’’ kolxeTSi _ 
oqros (nedleulis) da oqromWedlobis 
Zlieri, ganviTarebuli skolis arsebobis 
pirobebSi realurad SesaZlebeli iyo aqe-
meniduri modelis mixedviT samajurebis 
damzadeba.
meore. Taviseburebani, dadasturebu-
li vanis da sairxis samajurebze, miuRebe-
li iqneboda oqromWedlobis aqemeniduri 
skolisaTvis, romelic mkacrad icavda 
mTel aqemenidur samyaroSi gabatonebul 
kanonikur normebs, magram bunebrivi iyo 
kolxi oqromWedlebisaTvis. 
mesame. vanis da sairxis samajurebi 
Camosxmulia erTianad _ mxolod oqros-
gan. msgavsi nimuSebi sakmaod iSviaTia. ami-
tom es maxasiaTebeli SeiZleba CaiTvalos 
garkveul teqnologiur Taviseburebad. 
aRsaniSnavia, rom asevea damzadebuli 
vanis #11 samarxSi aRmoCenili oqros sama-
jurebi, Semkuli taxis ga mosaxulebebiT 
[lorTqifaniZe oT., ... 1972:224, sur. 199; 
Wyonia an. 1981:47, sur.25;  Deppert-Lippitz B. 
1996:201] (sur.7). samajurebi TariRdeba 
Zv.w V saukuniT; rogorc Cans, adgilobri-
vi oqromWedlobis nimuSia, magram aSkaraa 
saerTo aRmosavluri xelovnebis gavlena. 
Cveulebriv, samajurebi bimetaluria, anu 
safuZveli (Rero) sxva liTonisaa, ufro 
xSirad _ brinjaosi; zedapiri mTlianad 
an nawilobriv dafarulia oqros an ver-
cxlis Txeli firfitiT (mag. ix.: [Яковенко 
Э. 1977:141-142; Петренко В. 1978:56; Булава Л. 
1988: 243-244;  Deppert-Lippitz  B. 1985:156, sur. 
108-110, tab. IXa]. zogjer cxovelis Tavebi 
damzadebulia calke da Semdeg damagreb-
ulia Reroze [Amandry  P. 1958:19; Артамонов 
М. 1973:168;  Булава Л. 1988:244-245], magram 
es SedarebiT gviandeli movlenaa (Zv.w. 
IV saukunis meore naxevari _ Zv.w. III sau-
kune). vanis da sairxis samajurebis mTli-
anad mxolod oqrosgan Camosxma, albaT, 
ganpirobebuli iyo oqros `siuxviT~ _ 
Zveli kolxeTis oqroTi simdidriT. sa-
varaudoa, swored oqros ` siuxvem~ gansaz-
Rvra am liTonisadmi gansakuTrebuli 
damokidebulebis gamoxatvis SesaZle-
bloba; liTonisadmi, romelic didi xania 
mniSvnelovan rols TamaSobda adamianTa 
yofasa Tu cnobierebaSi, gaxda simbolo 
pativisa da Rirsebis, Zalauflebisa da 
simdidris.
da bolos, kolxeTSi aRmoCenil sama-
jurebze aqemeniduri xelovnebis gavlena 
ar gamoixata mxolod formasa da ikono-
grafiul niSnebSi. aqemenidur samyaroSi 
am saxis samajurebs, rogorc Cans, miniWe-
buli hqonda insignias funqcia (maTi gamo-
saxulebebi suzas da persepolisis Zegle-
bze SemTxveviT ar aris). safiqrebelia, 
msgavsi Sexeduleba oqros samajurebis 
daniSnulebaze ucxo ar iyo Zveli kolx-
eTis sazogadoebis zogierTi warmomad-
genlisaTvis, rac dasturdeba kolx war-
CinebulTa samarxebSi oqros samajurebis 
arsebobiT. mTavari mainc is garemoebaa, 
rom aqemenidur Tu aqemeniduri mod-
eliT damzadebul oqros samajurebTan 
erTad imave samarxebSi didi raodeno-
biT aRmoCnda kolxuri oqromWedlobis 
maRalmxatvruli nimuSebi, adgilobriv 
Camoyalibebuli damaxasiaTebeli forme-
biT da Semkulobis elementebiT. 
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ilustraciebis aRweriloba:
oqros samajurebi: sur. 1-2. vani, samarxi 
#6. saqarTvelos erovnuli muzeumi. sur 
3. kerZo koleqciidan (warmoSoba ucnobia), 
berlinis saxelmwifo muzeumi [Platz –horster 
G. 2001: #30]. sur 4. vuni. kviprosis muzeumi 
[Amandry P. 1958: tab. 12
28-29
]. sur 5. sairxe, sa-
marxi #8. saqarTvelos erovnuli muzeumi. 
sur 6. vani, samarxi #6. saqarTvelos erovnu-
li muzeumi. sur 7. vani, samarxi #11. saqarT-
velos erovnuli muzeumi. 
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adamianis mier feradi qvebis gamoy-
enebis istoria aTaswleulebis siRrmi-
dan iwyeba. cnobilia mineralebi, rom-
lebic uZvelesi droidan gamoiyeneboda 
saqarTveloSi da isini moxseniebulia 
istoriul wyaroebSic, magram maTi um-
ravlesobis, gansakuTrebiT ki Zvirfasi 
qvebis, rogorc saiuveliro saqmeSi gam-
oyenebadi nedleulis, sabadoebi saqa-
rTveloSi ar aris. isini SemohqondaT 
sxva qveynebidan. maT Soris aris granatis 
jgufis mineralebic. 
granatis jgufSi gaerTianebulia rTu-
li izomorfuli rigis mineralTa sak-
maod didi raodenoba saerTo formuliT 
r3
2+r2
3+[SiO4]3, sadac r3
2+= Ca, Mg, Mn, fe, xolo 
r2
3+= Al, fe, Cr. am jgufma saxelwodeba miiRo 
laTinuri ` granatus”-idan, rac marcvlise-
brs niSnavs, broweulis marcvlebTan ms-
gavsebis gamo. granatebidan Zvirfas qvad 
iTvleba almandini, piropi, hesoniti, 
demantoidi, spesartini, grosulari, uva-
roviti, andraditi, magram istoriulad 
saiuveliro saqmeSi farTod gamoiyene-
boda, ZiriTadad, almandini fе3Аl2[SiO4]3, 
piropi Мg3Аl2[SiO4]3 da maTi cvladi Sedge-
nilobis izomorfuli narevi – almandin-
piropi (fе,Mg)3Al2[SiO4]3 da pirop-almandi-
ni (Mg,fe)3Al2[SiO4]3. granatebis bunebrivi 
feri sxvadasxvagvaria, garda lurjisa. 
almandini wiTeli, moyavisfro an moiis-
fro wiTeli ferisaa; piropi sisxlisebr 
wiTeli, narinjisebr-wiTeli; hesoniti 
qarvisferi, Taflisebr-yviTeli; deman-
toidi momwvano-moyviTalodan zurmux-
tisframde; spesartini narinjisferi, 
moyavisfro-mowiTalo, movardisfro; 
grosulari mwvane, momwvano-nacrisferi, 
moyviTalo-narinjisferi; uvaroviti 
zurmuxtisebr mwvane; andraditi mom-
wvano. granatebis elvareba minisebria, 
zogjer almasisebrTan miaxloebuli, 
simagre 7 - 7,5, simkvrive 3,4 - 4,3. isini qi-
miurad SedarebiT mdgradi mineralebia, 
gamofitvis process advilad ar eqvemde-
barebian. winaT granatebs amuSavebdnen 
kaboSonis formiT, amJamad awaxnageben 
safexurisebr an zemoT briliantisebr 
da qvemoT safexurisebr. 
mineralTa Taviseburebebis aRwer-
asTan erTad metad mniSvnelovania maTi 
terminologiis sakiTxebis dazustebac, 
radgan mineralTa saxelwodebebi xSir-
ad ganicdidnen saxecvlas, evolucias. 
zogjer erTsa da imave terminSi sul sx-
vadasxva qva igulisxmeboda. Zveli min-
eralogiuri terminebi uxvad gvxvdeba 
rogorc specialur, wminda sabunebism-
etyvelo traqtatebSi, ise samedicino da 
istoriul-literaturul wyaroebSi da 
mziTvis wignebSi. Zvel wyaroebSi gamoy-
enebuli Zvirfasi qvebis zogierTi sax-
elwodeba dRes samecniero literatur-
aSi ukve aRar gvxvdeba an sxva SinaarsiT 
ixmareba, Tumca saubrisas mainc xSirad 
gamoiyeneba mcdari terminebi. Sesabam-
isad, terminologiis sakiTxs ara marto 
sabunebismetyvelo, aramed wminda eno-
brivi mniSvnelobac eniWeba. saxelwodebe-
bi almandini da piropi SedarebiT axalia.
rac Seexeba granatis Zvel saxelwode-
bebs, igi anTrakis, igive karbunkulis sax-
eliT iyo cnobili. SecdomiT mas iakinT-
sac uwodebdnen. dRes granats sazoga-
doeba SecdomiT ”Zowis~ saxeliTac ic-
nobs, rac savaraudod, araswori Targma-
nis Sedegia. Tumca jer kidev sulxan-saba 
orbeliani gansazRvravda, rom `Zowi~ 
olRa seskuria,  xaTuna gaCeCilaZe
granatis Tvlebis gamoyeneba antikuri xanis saqarTveloSi 
(interdisciplinaruli kvlevebi) 
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– `marjania”.
arqeologiuri masalebi istoriul-
arqeologiuri TvalsazrisiT detalu-
radaa Seswavlili da maTi kvlevis Sede-
gebi araerT fundamentur naSromSia 
asaxuli, rasac ver vityviT mineralo-
giuri TvalsazrisiT maT samecniero kv-
levebze. arqeologiur masalaSi gamoy-
enebuli zogierTi saiuveliro qva Semo-
tanilia, maT Soris granatis jgufis 
mineralebic, romlebic saqarTveloSi 
marTalia gvxvdeba sxvadasxva tipis qa-
nebSi, magram maTi xarisxi aranairad ar 
akmayofilebs saiuveliro saqmeSi gamo-
sayenebeli nedleulis moTxovnebs.
Zvirfas qvebs saiuveliro saqmeSi gam-
oyenebasTan erTad samkurnalodac iy-
eneben. bunebrivi qvebis energetikuli 
velis (energo struqturuli da energo 
tevadoba) adamianis samkurnalod gamoy-
eneba dRes sakmaod farTod xdeba. miner-
alTa samkurnalo Tvisebebis Sesaxeb, ro-
gorc Cans, kargad icodnen qarTvelebma. 
uZveles xelnawerebSi (meaTe saukunis 
xelnaweri `TualTai”) Cveni winaprebi 
[kvipreli e. 1979:127-175] aRwerdnen, rom 
patiosani qvebi gamoscemen brwyinva-
lebas, romelsac samkurnalo Tvisebe-
bic aqvs. mraval qveyanaSi arsebobs qviT 
mkurnalobis centrebi. bolo wlebSi 
saqarTveloSic gadaidga garkveuli 
nabijebi am mimarTulebiT. z. qoqraSvi-
lis [qoqraSvili z. 2008:141] mier gamokv-
leulia uZvelesi xelnawerebi patios-
ani qvebisa da gansakuTrebiT, bibliuri 
qvebis energetikis da maTi samkurnalo 
Tvisebebis Sesaxeb, manve daiwyo bunebri-
vi qvebiT mkurnaloba saqarTveloSi.
patiosan qvaTa energetikis sakiTxebs 
mecnierul doneze ikvlevs nodar mamis-
aSvili, romelsac saintereso da xSirad 
originaluri monacemebi aqvs, Tumca, 
samwuxarod, maTi gamoqveyneba dRemde 
ver moxerxda. 
arqeologiuri gaTxrebis Sedegad aR-
moCenili mineralogiuri masalis isto-
riul-arqeologiur SeswavlasTan erTad 
aucilebelia maTi Tanamedrove geolo-
giuri meTodebiT Seswavla, risi Sedege-
bic xSirad aramarto gvexmareba, aramed 
gadamwyvetic xdeba da warmatebiT agva-
rebs arqeologebis winaSe mdgar iseT 
sakiTxebs, rogorebicaa: mineralTa rao-
ba, maTi nedleulis wyaro, mopovebis da 
gasaRebis geografia, ama Tu im nivTis da 
nedleulis istoriuli warmomavloba da 
kuTvnileba, mopovebisa da damuSavebis 
teqnikur–teqnologiuri sakiTxebi. 
arqeologiuri masalis Seswavlisas 
geologiur–mineralogiuri monacemebis 
gamoyenebas CvenTan didi xnis istoria ar 
aqvs. evropasa da amerikaSi arqeologi-
uri masalis SeswavlaSi mineralogiur-
petrografiuli meTodebis gamoyeneba 
gasuli saukunis 20-iani wlebidan iwyeba, 
rasac ver vityviT saqarTveloze. ar-
qeologiuri Zvirfasi qvebis Seswavlas 
fragmentuli da arasistematuri xasiaTi 
hqonda. 1991 wels gamovida T. mgeliaS-
vilis monografia „saqarTvelos geoar-
qeologia“ [mgeliaSvili T. 1991:183], sa-
dac saqarTveloSi gavrcelebuli aqat-
qalcedonis jgufis mineralebis daxa-
siaTebasTan erTad didi adgili eTmoba 
leqsikologiur-terminologiur da 
toponimikur sakiTxebs, gansakuTrebiT 
aRsaniSnavia identificirebuli da da-
zustebuli rigi Zvirfasi da sanaxelavo 
qvebis saxelwodeba. am TvalsazrisiT 
sainteresoa v. zuxbaias da n. foforaZis 
naSromi `Zvirfasi da sanaxelavo qvebi~ 
[zuxbaia v., .….. 1998:400], sadac mineralTa 
saerTo sakiTxebTan erTad aRwerilia 
saqarTveloSi gavrcelebuli saiuve-
liro da sanaxelavo qvebi da maTi gamoy-
eneba arqeologiur nakeTobebSi.
arqeologiuri gaTxrebis Sedegad Tu 
SemTxveviT mopovebuli samkauli xSirad 
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aris Semkuli Zvirfasi Tu sanaxelavo 
qvebiT. Sesamkob masalad gamoyenebulia 
rogorc adgilobrivi nedleuli: ameT-
visto, sardioni, sarderi, qalcedoni, 
mTis broli, aqati, oniqsi, giSeri, aseve 
sxva regionebidan Semotanili minerale-
bi: granatebi (almandini, piropi), aqvama-
rini, bivrili, zurmuxti, safironi, lali, 
almasi, qarva, marjani, sadafi, laJvardi, 
malaqiti, nefriti da sxv.
Zvel droSi granatis qvas samefod Tv-
lidnen. mis zedapirze kveTdnen mbrZane-
blis portrets. saqarTveloSi granatis 
gamoyeneba jer kidev Sua brinjaos xani-
dan dasturdeba. yvelaze uxvad mas iy-
enebdnen antikur periodSi, rasac adas-
turebs Cvenamde moRweuli arqeologi-
uri masala. aseTi masala aRmoCenilia 
saqarTvelos bevr kuTxeSi. 
granatis gamoyenebis Sesaxeb mniS-
vnelovan masalebs iZleva arqeologi 
b. kuftini [Куфтин Б. 1948:54], romelic 
aRwers walkaSi napovn granatebiT Sem-
kul qinZisTavebs. cnobilia granatis 
gamoyeneba samkaulebze vanis naqalaqa-
ridan [Wyonia an. 1982:73,76, kat. #91,100], 
kldeeTis samarovnidan [lomTaTiZe g. 
1957:38,39,68], `didi mcxeTis“ terito-
riidan [afaqiZe an., ... 1955:255], urekidan 
[zuxbaia v., ... 1998:400], saCxeridan [nadi-
raZe j. 1975:48]. maTi didi nawili inaxeba 
iseT mniSvnelovan siZveleTsacavebSi, 
rogorebicaa: saqarTvelos erovnuli 
muzeumi, didi mcxeTis muzeum-nakrZali 
da sxv.
1902 wels eq. TayaiSvils mcxeTis midam-
oebSi navTobsadenTan upovia antikuri 
periodis granatis mZivebi [Такаишвили Е. 
1904:79-89]. prof. al. zaxarovs aRwerili 
aqvs samTavroze da zemo avWalaSi napovni 
almandinis Tormeti gema, romlebic saqa-
rTvelos erovnul muzeumSia daculi 
[Захаров А. 1928:54]. g. lemleins samTavros 
mZivebs Soris aRwerili aqvs almandinis 
mZivebi, romlebic TariRdeba ukanaskne-
li saukuneebiT Cvens welTaRricxvamde 
da Cveni welTaRricxvis pirveli sauku-
neebiT VI saukunemde [lemleini g. 1945:54]. 
armazisxevis arqeologiuri gaTxrebis 
Sedegad aRmoCenili Zvirfasi qvebidan 
gemebisaTvis yvelaze xSirad almandin-
ia gamoyenebuli, magram iberieli os-
tatebis naxelav gemaTa Soris gvxvdeba 
piropis intalioc [zuxbaia v., ... 1998:400].
Cveni kvlevebiT dazustebulia ar-
qeologiur nakeTobebSi gamoyenebuli 
granatis saxesxvaobebi. aRmoCnda rom 
adre aRwerili almandini da piropi xSir-
ad almandin_piropis an pirop–almandi-
nis rigiTaa warmodgenili.
saqarTvelos teritoriaze arqeolo-
giur masalasTan erTad dafiqsirebulia 
qvis damamuSavebeli saxelosnoebi. 1974 
wels martvilis raionis sof. muxurCas-
Tan arqeologiuri samuSaoebis Sedegad 
aRmoCenilia saxelosno da dasamuSave-
blad arsebuli qvis masalis nedleuli. 
dReisaTvis saqarTvelos teritori-
aze granatis Tvlebi yvelaze mravladaa 
aRmoCenili didi mcxeTis teritoriaze, 
romelTa garkveuli nawilis mineralo-
giuri Taviseburebebis aRwera mocemu-
lia qvemoT.
istoriuli didi mcxeTis terito-
riaze arqeologiuri gaTxrebisas xe-
lovnebis araerTi nimuSia aRmoCenili. 
istoriul–arqeologiurad da xelovne-
baTmcodneobis TvalsazrisiT isini 
safuZvlianadaa Seswavlili, rasac ver 
vityviT am nivTebis liTonuri nawilis 
qimiur–teqnologiuri analizis da maTi 
Semamkobeli Zvirfasi qvebis mineralo-
giis Sesaxeb. 
oqros nivTebis da maTi Semamkobeli 
Zvirfasi da sanaxelavo qvebis garkveuli 
raodenoba, romlebic inaxeba didi mcx-
eTis muzeum-nakrZalSi, vizualuri da 
optikuri kvlevebis garda Seswavlilia 
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mikrorentgeno speqtruli analiziT 
[gaCeCilaZe x. 2009:72,74]. Seswavlil na-
keTobebs Soris mravali saintereso niv-
Tia. aris mweris formis granatisTvliani 
sayure (inv. #976-38), romelic Sedgeba 
oqros mavTulis gaxsnili rgolisgan da 
mweris formis ori nawilisgan (sur. 1) sam-
Tavrodan. zeda Tvalbude anu mweris Tavi 
Sedgeba sagebi firfitisgan, romelsac 
mirCiluli aqvs samkuTxedis formis Tv-
albude (simaRle 1,9–2,1 mm, sisqe 0,25–
0,31 mm), sadac moTavsebulia granatis 
brtyelzedapiriani firfita (sisqe 1,1 
mm). mweris e.w. tani Sedgeba Ziris Txeli 
oqros firfitisgan, romelsac mirCilu-
li aqvs oqros Tvalbudeebi granatis da 
„pastis“ Casasmelad; gverdebSi ovalis 
formis ori budea, romlebSic moTavse-
bulia granatis brtyelzedapiriani Tx-
eli firfitebi. granatebi gamWvirvalea, 
SedarebiT udefeqto, muqi yavisfer–mow-
iTalo feris, maTi gardatexis maCvenebe-
lia 1,787, gvxvdeba rkinis da magniumis 
izomorfuli narevi, iseTi raodenobiT, 
rac almandin–piropis rigs Seesabameba.
granatisTvliani beWdis (inv. №4861) 
rgoli, daRaruli, sqeli oqros mavTu-
liTaa warmodgenili (sur. 2). Tvalbude 
TiTqmis mrgvalia da misi simaRle 2,0 
mm–ia. Tvalbudis qveda mxare dafaru-
lia oqros firfitiT. granati kaboSonis 
formisaa, 3,5 mm simaRliT. granatis gar-
datexis maCvenebelia 1,725, gvxvdeba mag-
niumisa da rkinis izomorfuli narevi, 
iseTi raodenobiT, rac pirop–almandi-
nis rigs Seesabameba.
Rilebi erTyunwiani (inv. #626-9) 
mrgvali formisaa, 5,2–5,5 mm diametriT. 
Semkulia granatiT (sur. 3) da miniseburi 
pastiT. Tvlebi yru CasmiTaa Camagrebu-
li. mrgvali mavTuli yunwis saxiTaa mir-
Ciluli Tvalbudis oqros firfitaze. 
granatebi almandin–piropis rigisaa. 
gardatexis maCvenebelia 1,778. grana-
tisTvliani da pastisTvliani Rilebis 
oqros qimiuri Sedgeniloba erTnairia. 
Rilebi damzadebulia TviTnabadi oqros 
Semadgenlobis msgavsi nedleulisgan.
sworkuTxovani balTebi (samarxi # 
605) oqros brtyeli Txeli firfitebiTaa 
warmodgenili (sur. 4), romlebic gamot-
vifriTaa damzadebuli. balTa centrSi 
granatis TvliTaa Semkuli. is ovaluri 
an wriuli formis TvalbudeSia moTavse-
buli. granats kaboSonis forma aqvs, 
igi gamWvirvalea da almandin–piropis 
rigisaa. Tvlebi sakmaod srulyofiladaa 
damuSavebuli da gaprialebuli. maTSi 
zogjer bunebrivi CanarTebi Cans. oqros 
firfitebi sakmaod maRali sinjis oqros-
gan aris damzadebuli.
oqros wyvili sayuris (inv. # 01:1:401) 
rgoli pirgaxsnilia, romelzec mirCi-
lulia bologamsxvilebuli Reraki (sur. 
5). erTi sayuris Rerakze acmulia gax-
vretili granatis Tvlebi da mcire zomis 
margaliti, romlebic meore sayureze ar 
aris SemorCenili. 
granatis saxesxvaobebidan almandin-
piropis rigi ricxobrivad Warbobs da 
gvxvdeba TiTqmis yvela tipis samkaul-
ze: beWdebze, sayureebze, samajurebze, 
yelsakidebze, diademebze. da es, albaT, 
arcaa gasakviri, vinaidan aRniSnuli 
nivTebis xilvisas vrwmundebiT, rom maTi 
oqrosTan Sexameba friad efeqturia.
oqros wyvili sayure (inv. #01.1.317) 
ramdenime nawilisgan Sedgeba (sur. 6). 
yursakidi nawili mogrZo mavTulia, 
romlis qveda bolo Camagrebulia meore 
nawilSi. es ukanaskneli warmodgenilia 
wriuli farTo budiT. budeSi zis lit-
eraturaSi [gaCeCilaZe x. 2009:101, 102] 
almandinad aRwerili Tvali. es bude 
samsWvalis meSveobiT ebmis meore, Se-
darebiT ovalur Tvalbudes, sadac aseve 
almandinad moxseniebuli Tvalia Ca-
magrebuli. es Tvlebi, Cveni monacemebiT, 
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almandin-pirops Seesabameba.
oqros sayure (inv. #4554, samarxi #6) 
ramdenime nawilisgan Sedgeba (sur. 7). 
yursakidi nawili mirCilulia naxevar-
mTvarisebri formis Tvalbudeze, 
romelSic zis almandinis [gaCeCilaZe x. 
2009:102, 103] Tvali. Tvalbude samsWvale-
biT ukavSirdeba oTx analogiur budes. 
budeebi grexili mavTulebiT bolovde-
ba. erT–erT maTganze Camokidebulia 
wriuli bude, Semkuli almandinis TvliT. 
danarCeni ori mavTuli Tavisufalia. 
oqros wyvili sayure (sur. 8) Sedgeba 
sami nawilisgan. Camosakidi nawili organ 
moxrili mavTulia. igi mirCilulia Sua 
nawilze. es ukanaskneli wriuli Tval-
budea, romelSic almandinis Tvalia Ca-
magrebuli. mesame nawili grZeli mavTu-
lia da masze burTulovan–marcvlovani 
kunwulaa Camokidebuli. es mavTuli moZ-
ravi saxsris meSveobiT ebmis Sua nawils.
saqarTveloSi arqeologiuri gaT xre-
bis Sedegad aRmoCenili granatis jgufis 
mineralebis vizualurma daTvalierebam 
da fizikur-qimiuri Tvisebebis Sedarebam 
saqarTveloSi mopovebul granatis jgu-
fis mineralebTan, TvalnaTliv dagvanaxa, 
rom isini radikalurad arian gansxvave-
buli, ris safuZvelzec samarTlianad vT-
vliT, rom saqarTvelos samarovnebSi aR-
moCenili granatebi Semotanilia.
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saqarTvelos buneba Zalian mraval-
ferovania. amitom saqarTvelos xerx-
emlianTa faunac erTgvarovani ar aris. 
saqarTvelos teritoriisaTvis mTago-
riani landSaftia damaxasiaTebeli. am 
TvalsazrisiT is warmoadgens klasikur 
magaliTs iseTi qveynebisa, romlebSic 
maRlivi zonalobaa ganviTarebuli. Tum-
ca baric, romelic didsa da mcire kavka-
sionis mTaTa sistemebs Sorisaa moqceu-
li, aseve saintereso suraTs gviCvenebs. 
barSi mobinadre dablobisa da stepisT-
vis damaxasiaTebel cxovelTa samyaro 
aranakleb mdidari da mravalferovania. 
amgvarad, zoogeografiuli Tvalsaz-
risiT saqarTvelos daraioneba, mxolod 
misi teritoriis geomorfologiuri 
agebulebis Seswavlis Semdegaa SesaZle-
beli, romelic klimatur-landSaftur 
nairgvarobas ganapirobebs. 
saqarTvelos dasavleTi da aRmosav-
leTi nawili, klimatur-landSafturi 
pirobebis TaviseburebaTa mixedviT 
mkveTrad gansxvavdeba, risi mizezic 
bunebrivi barieri – lixis anu suramis 
qedia. dasavleT saqarTvelosaTvis te-
niani havaa damaxasiaTebeli da Sedar-
ebiT ufro notio biotopebs vxvdebiT, 
xolo aRmosavleTi saqarTvelos hava 
mSralia, ariduli. dasavleT saqarT-
veloSi notio havis arseboba Savi zRvis 
siaxloviTaa gamowveuli, maSin, rodesac 
aRmosavleT saqarTvelo aRmosavleTis 
mxridan Riaa da masze gavlenas axdens 
iranis fauna, romelTanac Cvens faunas 
eqvsamde saerTo xerxemlianTa saxeoba 
aqvs. mniSvnelovania mTaTaSorisi qvabu-
lis arsebobac, romelic CrdiloeTidan 
da samxreTidan didi da mcire kavkasio-
nis mZlavri mTaTa sistemebiTaa Semoz-
Ruduli, romelic agreTve faunis mra-
valferovnebas ganapirobebs. 
amgvarad, zemoTCamoTvlil geomor-
fologiur garemoebaTa gavleniT dasav-
leT saqarTvelo Savi zRviT dakavSire-
bulia xmelTaSuazRvis (samxreT evropa) 
zoogeografiul provinciasTan da am 
regionis faunisturi komponentebis 
gavlenas ganicdis. xolo aRmosavleT 
da samxreT saqarTveloSi aRmosavleTis 
mxridan gadmodiodnen Sua da wina aziuri 
faunisturi elementebi. samxreT saqarT-
veloSi ki, gansakuTrebiT mis samxreT-
aRmosavleT nawilSi aRmoCnda winaazi-
uri faunisturi komponentebi iranisa da 
mcire aziis faunebidan. mcire kavkasio-
nis tyis safari uZveles droSive Semci-
rebula, am mizeziT, tye mxolod mdinaris 
xeobebSi SemorCa. dasavleT saqarTvelos 
landSaftTa umetesoba teniani, xSirad 
Waobiania. Waobiani biotopebi damaxa-
siaTebeli iyo kolxeTis dablobisaTvis. 
dasavleT saqarTvelos umetesi terito-
riebi, sadac saSualod mTiani reliefia 
(imereTi, samegrelo, afxazeTi, guria, 
raWa-leCxumi, aWara), Cvens epoqaSic ki 
tyeebiTaa dafaruli.
rogorc ukve iTqva, aRmosavleT saqa-
rTvelosaTvis damaxasiaTebelia met-
naklebad ariduli landSaftebisa da 
Ria sivrceebis arseboba, romelTa simS-
ralec matulobs dasavleTidan aRmosav-
leTisaken. aRmosavleT saqarTvelos 
ukiduresi mxare kaxeTia. misi regionebi 
- eldaris veli, garejis udabno, garda-
bani, ivrisa da alaznis SuamdinareTi - 
oleg benduqiZe †
faunis osteologiuri naSTebi arqeologiuri monacemebis 
mixedviT 
(interdiciplinaruli kvlevebi)
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gansakuTrebuli simSraliT xasiaTdeba. 
klimatisa da landSaftis SedarebiTi 
simSrale kavkasionis aRmosavleT nawil-
sac axasiaTebs, romelic SesamCnevad gan-
sxvavdeba kavkasionis dasavleTi da cen-
traluri nawilebisagan ufro mSrali 
haviT. am mizeziTaa, rom didi kavkasionis 
qedis aRmosavleTi nawili tyis safariT 
SedarebiT naklebad intensiuradaa da-
faruli, vidre misi dasavleTi nawili, 
romelSic uxvad izrdeba Telisa da rcx-
ilis tyeebi, xolo ufro zeviT wiwvovani 
tyeebi.
saqarTvelosa da mTeli kavkasiis 
teritoriis erT-erTi Tavisebureba en-
demizmis maRali xarisxia (endemuria 
faunis is saxeobebi, romlebic mxolod 
mocemul teritoriaze binadroben da sx-
vagan arsad ar gvxvdeba). faunis endemiz-
mi kavkasionis mTavar qedze mobinadre 
xerxemlianebisaTvisaa damaxasiaTebeli. 
es ukanaskneli imiT aixsneba, rom geolo-
giur warsulSi (oligocenis bolosa da 
miocenSi) samxreT kavkasiis teritoriis 
mTaTaSorisi qvabuli da CrdiloeT ka-
vkasiis teritoria zRviT iyo dafaruli. 
im dros kavkasionis qedi kunZuls an ar-
qipelags warmoadgenda, ramac gamoiwvia 
imdroindeli faunis endemuri ganviTa-
reba da im avtoqTonur cxovelTa kom-
pleqsis Camoyalibeba, romlebic dRes 
kavkasionis maRalmTian zolSi binadro-
ben. amasTanave, es movlena aramxolod 
ZuZumwovrebs, aramed zogierT frinv-
els, qvewarmavalsa da araxerxemliansac 
Seexo. kavkasionis maRalmTani zonisaT-
vis damaxasiaTebeli endemuri cxovelebi 
arian: jixvi, arCvi, promeTes memindvria, 
Tovlis memindvriebi, kavkasiuri roWo, 
kavkasiuri SurTxi da zogierTi sxva. Cve-
ni droisTvisac ki kavkasioni unikaluri 
endemurobiT xasiaTdeba. 
didi kavkasionis qedisagan gansxvave-
biT, mcire kavkasionis mTaTa sistema Ta-
visi bunebrivi landSaftiT mTis steps 
warmoadgens. am regionis faunaSi zogi-
erTi winaaziuri warmoSobis elementi 
SeiniSneba. amgvarad, Tu didi kavkasionis 
fauna Tavisi umTavresi niSnebiT ende-
muria, mcire kavkasioni zoogeografi-
uladac da faunis mixedviTac, wina azi-
uri zoogeografiuli provinciis nawils 
warmoadgens. didi kavkasionis endemuri 
faunidan mcire kavkasionze gvxvdeba 
mxolod ori endemuri forma: kavkasi-
uri roWo da promeTes memindvria. Sesa-
Zloa, rom isini mcire kavkasionis mTaTa 
sistemaze, pleistocenuri gamyinvarebis 
dros, lixis qedis gavliT moxvdnen.
lanSafturi mravalferovnebis gamo 
saqarTvelos teritoria, odiTganve 
dasaxlebuli iyo mravali, sxvadasxva 
saxeobis veluri cxoveliT, romlebzec 
warmatebiT nadirobdnen. 
saqarTveloSi arsebul arqeolo-
giur Zeglebze aRmoCenili osteologi-
uri naSTebis safuZvelze detalurad 
SeviswavleT cxovelTa kompleqsebis 
Sedgeniloba, romlebic sxvadasxva re-
gionisTvis iyo damaxasiaTebeli (kvle-
vis Sedegebi ix. [Бендукидзе О. 1979:5-101]). 
gamokvlevebma gviCvenes, rom Tumca ho-
locenuri fauna Tavisi SedgenlobiT 
sakmaod msgavsi iyo Tanamedrove fauni-
sa, warsulSi is Seicavda mTel rig Zu-
Zumwovrebs, romlebic dResdReobiT 
aRar arseboben. am gadaSenebul cxov-
elTa Sorisaa: Taxvi, maCvzRarba, samu-
ravi, zolebiani afTari, jiqi, kanjari, 
veluri cxeni anu tarpani, cxenirema anu 
losi, didi iremi, romelic gansxvavdeba 
Tanamedrove kavkasiuri irmisagan, velu-
ri cxvari anu aziuri mufloni, qurciki, 
kavkasiuri domba. aseve unda aRiniSnos, 
rom bevr Tanamedrove ZuZumwovars, Ta-
vis dRevandel gavrcelebis arealTan 
SedarebiT gansxvavebuli, ufro farTo 
gavrcelebis areali hqonda. magaliTad, 
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pleistocenis bolos, afxazeTis jixvi 
binadrobda zemo imereTSic, xolo velu-
ri cxvari did kavkasionzec gvxvdeboda. 
yvela am cxovels pleistocenis faunis 
reliqtebad vTvlidiT [ix. Бендукидзе О. 
1979:88-90].
rogorc arqeologiuri masala 
gviCvenebs, saqarTvelos teritoria 
uZvelesi droidan iyo dasaxlebuli, 
amitom ZuZumwovarTa faunam adamianis 
udidesi zewola ganicada. daaxloebiT, 
mezoliTis bolosa da neoliTis dasawy-
isSi uZvelesi adamianis populacia mkve-
Tri gaizarda, ramac velur cxovelTa 
ricxovnebis Semcireba gamoiwvia. moxda 
e.w. ekologiuri krizisi, romelmac zogi-
erTi regionis garda (mag.: zemo imereTi), 
mTeli saqarTvelos teritoria moicva. 
Adamiani iZulebuli gaxda gadasuliyo 
meurneobis axal formaze da cxovele-
bi moiSinaura. ukve neoliTSi saqarT-
velos teritoriaze Cndeba faqtiurad 
mTeli kompleqsi Sinauri cxovelebisa, 
garda Sinauri cxenisa. is kavkasiaSi da 
momijnave teritoriebze sakmaod gvian, 
daaxloebiT Zv.w. II aTaswleulis pirvel 
naxevarSi gaCnda. amis dasturia magali-
Tad, cxenis naSTebis gamovlena jinisisa 
da safar-xarabas arqeologiur Zegle-
bze aRmoCenil osteologiur masalaSi. 
gansakuTrebiT Zlieri aRmoCnda gviani 
holocenis xanaSi adamianis zegavlena 
saqarTvelos teritoriis landSaftsa 
da cxovelTa samyaroze. savaraudod, 
gviani holocenis epoqaSi dablobisa da 
mTiswina zolis tyis masivebis moculoba 
mniSvnelovnad Semcirda [ix. Джанелидзе Ч. 
1973:9]. 
md. mtkvris xeobis terasebis danale-
qebSi xis mtvris raodenobrivi wili da-
sawyisidan gviani holocenis bolo pe-
riodisaTvis TandaTan iklebs, rac da-
kavSirebulia aRmosavleT saqarTvelos 
dablob teritoriebze soflis meurne-
obis ganviTarebasTan [gogiCaiSvili l. 
1971:154-156].
Ria sivrceebis warmoqmnam bevri tyis 
tipiuri cxovelis raodenobis Semcireba 
da mdelos landSaftze mobinadre xerx-
emlianebis farTo gansaxleba gamoiwvia. 
aseTebia: mcireaziuri omana, ruxi omana, 
velis memindvria, stepis Tagvi, kurdRe-
li da sxva [Верещагин Н. 1959:545-557].
gviani holocenis epoqis dasawyisSi 
unda gadaSenebuliyo veluri cxeni, ro-
melic farTod iyo gavrcelebuli miwaT-
moqmedTa mier SedarebiT intensiurad 
aTvisebul aRmosavleT saqarTvelos 
dablobSi. amave xanaSi unda gadaSenebu-
liyo veluri cxvari, romelic gamyinva-
rebis Semdgom periodSi, samxreT kavka-
siis TiTqmis yvela zeganze binadrobda. 
igive SeiZleba iTqvas niamoris Sesaxebac. 
gaTxrebis Sedegad aRmoCenili masalis 
mixedviT warsulSi Capra aegagrus-s gac-
ilebiT ufro farTo areali ekava, vidre 
Tanamedrove epoqaSi da savaraudod, mTe-
li kavkasiis mTianeTi misi gavrcelebis 
areals warmoadgenda. igi dReisaT-
vis mxolod didi da mcire kavkasionis 
calkeul ubnebSi binadrobs. adamianis 
zegavleniT kerZod, nadirobis Sedegad 
faunis areali TandaTan daviwrovda. 
mesaqonleoba. mesaqonleoba saqarT-
velos meurneobis uZvelesi dargia. ad-
gilobrivma adamianma Tavisi mravalsau-
kunovani istoriis manZilze am sferoSi 
meurneobis mravali tradiciuli saxe 
da sistema Seqmna, romlebic Tavisebure-
bebiT xasiaTdeba, rac saqarTvelos Ta-
viseburi bunebrivi pirobebiT iyo gan-
pirobebuli, pirvel rigSi mkveTrad 
gamokveTili vertikaluri zonaloba 
igulisxmeba. SegviZlia, vimsjeloT saqa-
rTvelos teritoriaze mesaqonleobis 
sawyisi formebis Camoyalibebis Sesaxeb, 
romelic arqeologiuri masalis safuZ-
velze dgindeba, da romlis mixedviTac 
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mimTvisebluri meurneobidan mwarmoe-
blurze gadasvla, rac cxovelTa moSin-
aurebisa da mesaqonleobis aRmoceneba-
sac gulisxmobda, kavkasiaSi neoliTis 
epoqas ukavSirdeba [SamilaZe v. 1986:21]. 
arqeologiuri monacemebis analizis 
Sedegad aRmoCnda, rom gareul cxovel-
Ta moSinaurebis sawyisi etapi, kavkasiaSi 
miwaTmoqmedebis adreul etaps emTxveva. 
magram regionebSi, sadac bunebrivi pi-
robebi xels uwyobs gareuli cxovelebis 
mravlad arsebobas, samonadireo 
tradiciebi ufro didxans arsebobda, 
xolo mesaqonleoba ufro dakninebuli 
Cans. samxreT kavkasiaSi mesaqonleobis 
binadari kompleqsebi garkveulad Cans 
Zv.w. V-IV aTaswleulis nasaxlarebze - 
Sulaveri, aruxlo, imiris gora, wofi, 
kikeTi, abeli, TeTriwyaro [SamilaZe v. 
1986:22].
qarTvelTa winaprebi, rogorc Cans, me-
saqonleobas uZvelesi periodidan sakma-
od kargad uZRvebodnen. mesaqonleobis 
sxvadasxva formebis arseboba da ganviTa-
reba saqarTvelos calkeuli kuTxeebis 
geografiul Taviseburebebs da sameur-
neo tradiciebs ukavSirdeboda. AmaTi 
gaTvaliswinebiT mesaqonleobis upira-
tesi dargebis msxvilfexa mesaqonleoba 
da mecxvareoba, romlebic met-naklebad 
saqarTvelos yvela kuTxeSia gavrcele-
buli. saqarTvelos bunebriv-geografi-
uli pirobebidan gamomdinare mesaqonle-
obis sami ZiriTadi formaa gamovlenili: 
1) baruli, 2) mTis, 3) mTabaruli. Sereuli 
mesaqonleoba tradiciuli mesaqonleo-
bis erT-erTi formaa, romlis ganviTa-
rebis procesi met-naklebad Camoyali-
bebul saxes jer kidev antikur xanaSi, 
guTnuri miwaTmoqmeba-mesaqonleobis 
Serwymuli formis saxiT aRwevs [javaxiS-
vili iv. 1986:5]. saqarTvelos baruli me-
saqonleobis areals kaxeTis vake, kolx-
eTis dablobi da maTi momijnave gorak-
borcviani teritoriebi warmoadgens, 
sadac warmoebiTi meurneobis ZiriTadi 
dargebis warmoSoba-Camoyalibebis pro-
cesi eneoliTis xanaSi iwyeba. 
dasavleT saqarTveloSi mesaqonleo-
bis ganviTarebis xelisSemSleli piroba 
sakvebi bazis SezRuduloba unda yofil-
iyo. kerZod, notio klimatisa da tyis 
did masivebs xeli unda SeeSalaT saTib-
saZovrebis mowyobisaTvis [SamilaZe v. 
1986:24]. aRmosavleT saqarTveloSi, en-
eoliTSi barul mesaqonleobasTan erTad 
mecxvareobis ganviTarebac iwyeba, rac 
aRmosavleT saqarTvelos baris meorad 
aTvisebasTan unda yofiliyo dakavSire-
buli. msxvilfexa mesaqonleobis da mecx-
vareobis ganviTarebis TvalsazrisiT 
dawinaurebul mosaxleobas am periodSi 
ukve eWiraT baris didi nawili. kerZod, 
ivris auzi, eldaris, yaraia-gardabnis 
velebi, agreTve alaznis veli da a.S. meur-
neobis ZiriTadad samiwaTmoqmedo mimar-
Tulebis gamo aq mosaxleT zafxulobiT 
sakuTari farebis alpiur saZovrebze 
gadarekva uwevdaT, ramac mTabaruli me-
saqonleobis axali qvesaxeobis saboloo 
Camoyalibebis safuZveli Seqmna [ix. Sami-
laZe v. 1986:31]. gvianbrinjao-adrerkinis 
xanaSi swored am procesebma gansazRvres 
baris sameurneo mimarTuleba, romelic 
antikuri xanis ganviTarebuli guTnuri 
miwaTmoqmedebis pirobebSi Semdgom daix-
vewa.
stacionaruli (baruli) xasiaTi hqon-
da agreTve kolxeTis dablobis meur-
neobebs, Tumca aq mesaqonleobasa da 
miwaTmoqmedebas emateboda meurneobis 
sxva dargebic (meTevzeoba, nadiroba, me-
futkreoba), romlebsac damxmare xasiaTi 
hqondaT [SamilaZe v. 1986:84].
baruli meurneobis pirobebSi Camoy-
alibda e.w. sakarvo meurneobis sxvadasx-
va formebi: karavi, sakare da safarexo, 
romlebic saqonlis gasarekad gamoiyene-
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boda. aRmosavleT saqarTveloSi karavi 
axalgazrda da uSobeli saqonlisT-
vis, mosavlis aRebamde da aRebis Semdeg 
gamarTuli iyo sasoflo da soflispira 
saZovrebze, xolo zafxulobiT, roca 
soflis savargulebi dakavebuli iyo 
samiwaTmoqmedo kulturebiT, mdinaree-
bis napirebi da soflis maxloblad mde-
bare tyian-buCqnariani xeobebi gamoiy-
eneboda. soflidan SedarebiT moSore-
bul saZovrebsa da tyis savargulebze 
cxvris farebisa da Txis jogebisaTvis 
agreTve sezonurad adgilmonacvle 
karvebi iyo gamarTuli. saqarTvelos 
baris meurneobaSi mesaqonleobas mniS-
vnelovani adgili eWira. mosaxleobis 
TandaTanobiT zrdas moyveboda miwaT-
moqmedebis gafarToeba da msxvilfexa 
da wvrilfexa saqonlis gamravleba, 
romelTa raodenoba stacionaruli 
dasaxlebis irgvliv Tu sezonur bazebSi 
veRar gaimarTeboda, axali saZovrebi ki 
amjerad mxolod alpuri mdeloebi Sei-
Zleboda yofiliyo [SamilaZe v. 1986:26]. 
cxenis gamoCenas didi mniSvneloba hqon-
da, romelmac gansakuTrebuli adgili 
daiWira mesaqonleobaSi. saqarTveloSi 
mTis mesaqonleobis formebi istori-
ulad svaneTSi, raWa-leCxumSi, aWaraSi, 
samcxe-javaxeTSi, tao-klarjeTSi, Tu-
SeTSi, mTianeTSi, xevSi, fSav-xevsureTSi 
Seiqmna da Camoyalibda. am regionebis 
mTis mesaqonleobis formebi saqarT-
velos barSi da mTamaRalSi adgilobrivi 
sameurneo-geografiuli pirobebisa da 
kulturul-istoriuli viTarebis Sesa-
bamisad, gadarekviTi da winaalpuri me-
saqonleobis qvesaxeebiT iyo warmodge-
nili. saqarTvelos mTianeTis gadarekviT 
da winaalpiur mesaqonleobaSi wamyvani 
iyo msxvilfexa saqonlis moSeneba, rom-
lis xvedriTi wili meurneobis aRniSnu-
li dargis saerTo upiratesobasTan er-
Tad mTamaRalSi izrdeboda. garkveuli 
adgili eWira wvrilfexa da sasapalne 
saqonlis moSenebasac. saqarTvelos 
mTianeTis winaalpiuri mesaqonleobis 
mkafio magaliTs warmoadgens xevsure-
Tis, javaxeTis da TuSeTis maRalmTiani 
regionebi, romelTac Zalian mkacri kli-
maturi pirobebi axasiaTebT. 
mTabaruli mesaqonleoba tradici-
uli mesaqonleobis mesame gavrcele-
buli formaa. es forma mTis sazafxu-
lo saZovrebTan erTad baris sazamTro 
saZovrebis gamoyenebas iTvaliswinebs, 
sadac gamoricxuli iyo saqonlis ba-
guri movla. arqeologebis varaudiT, me-
saqonleobis am formis ganviTareba Sua 
brinjaos xanaSi ior-alaznispireTisa 
da TrialeTis yorRanuli kulturebis 
sinqronuli unda iyos [javaxiSvili iv. 
1986:6]. 
II aTaswleulis meore naxevridan xdeba 
baris xelaxali aTviseba intensiuri mi-
waTmoqmedebis ganviTarebis safuZvelze, 
romelsac amjerad saboloo upirate-
soba unda moepovebina mesaqonleobasTan 
SedarebiT. aRmosavleT saqarTvelos 
mTisZirisa da baris zogierTi teritori-
is xelaxali aTviseba gvianbrinjaos xanis 
dasawyisSi mesaqonleobis interesebiT 
unda yofiliyo gamowveuli. am dros ala-
znis veli, ivrispireTi, yaraiasa da gard-
abnis sazamTro saZovrebi da maTi Semoga-
reni kvlav mesaqonleTa dasaxlebebiT 
daifara, mTis xeobebSi, sadac miwaTmo-
qmedebisa da mTis mesaqonleobisaTvis 
xelsayreli pirobebi iyo, mosaxleoba 
agrZelebda cxovrebas. magram aq adre 
aRmocenebuli mTabaruli mesaqonleoba 
am periodisaTvis sabolood unda gamo-
yofoda mTur mesaqonleobas [SamilaZe v. 
1986:31]. 
saqarTvelos teritoriis Sesaxeb 
asurul da urartul werilobiT wyaroe-
bSi mocemuli cnobebi, saSualebas iZl-
eva vivaraudoT im drois ara marto mTis 
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da mTabaruli mesaqonleobis Sesaxeb, 
aramed ukve Camoyalibebuli sameurneo-
ekonomikuri kavSirebi mTasa da bars 
Soris, romelmac SemdgomSi ganapiroba 
erTiani mTabaruli sameurneo agrokom-
pleqsebis Camoyalibeba. am kavSiris ar-
seboba aSkarad Cans antikuri periodis 
berZen da romael avtorTa cnobebSic (ix. 
qsenofonte, hipokrate, aristotele), 
sadac miTiTebulia kolxeTSi msxvil-
fexa saqonlisa da cxvris farebis arse-
bobis Sesaxeb. aseTive tipis kavSirebis 
arseboba uZvelesi droidan dastur-
deba aRmosavleT saqarTveloSic, gan-
sakuTrebiT mecxvareobis ganviTarebis 
tendencia, ramac momavalSi garkveulad 
gansazRvra am kuTxis ekonomikuri aRma-
vloba. Semdgom periodebSi saqarTvelos 
baris ekonomikuri profili – miwaTmoq-
medeba-mesaqonleobis interesTa Sexame-
ba - maRal kulturul formad Camoyali-
bda [SamilaZe v. 1986:37]. 
Sinauri Rori (Sus domesticus). saqa-
rTvelos TiTqmis yvela regionisaTvis 
Sinaur Rors gansakuTrebuli mniSvn-
eloba hqonda, romlis naSTebic yvela 
arqeologiur Zeglze mravlad gvxvdeba. 
Sinauri Roris mniSvneloba savaraudod 
unda gazrdiliyo antikuri epoqis da-
sawyisSi. amis dasturia TiTqmis mTel 
saqarTvelos teritoriaze gavrcele-
buli rogorc kulturul fenebSi, aseve 
samarxebSi aRmoCenili Sinauri Roris 
naSTebi micvalebulTa Sesawiris saxiT. 
magaliTisTvis, saintereso faqti dafiq-
sirda sxalTas adreantikuri xanis sa-
marxebSi (Zv.w. IV-III ss., TeTriwyaro), sa-
dac micvalebulisTvis Catanebuli iyo 
Sinauri Roris mravali naSTi. naSTebi 
burvakebs ekuTvnoda. Yyvela calkeul 
SemTxvevaSi es naSTebi warmodgenili iyo: 
menjis ZvliT, barZayis ZvliT, didi da pa-
tara wvivis ZvlebiT, metapodiumebiTa da 
falangebiT bunebriv anatomiur Sesaxs-
rebaSi. wina kiduris Zvlebi mxolod erT 
SemTxvevaSi iyo aRmoCenili. aRsaniSna-
via, rom sxalTas uklebliv yvela samarx-
Si erTnairi suraTia. samarxebSi amgvari 
tipologiuri gameoreba naSTebisa, Sesa-
Zloa miuTiTebdes ritualur xasiaTze.
adamiani Roris xorcis garda, rogorc 
gareuli, aseve Sinauri Roris ConCxis Zv-
lebsa da kbilebsac samkaulebis dasamza-
deblad iyenebda. mxedvelobaSi gvaqvs 
gaxvretili pirveli falangebi, romelT-
aganac mzaddeboda cxenis samkerdeebi. 
amgvari falangebi xSirad gvxvdeba adre-
antikuri xanis aRmosavleT saqarTvelos 
arqeologiur ZeglebSi. kerZod, msgav-
si samkaulis nawilebi aRmoCenil iqna 
diRmis samarovanze mcire zomis yor-
RanSi. aRmosavleT saqarTvelosagan gan-
sxvavebiT, dasavleT saqarTvelos anti-
kuri xanis Zeglebze xSirad pouloben ve-
luri taxis saZirkvelSi gaxvretil zeda 
eSvebs, romlebic SesaZloa Tilismas an 
yelis samkaulis nawils warmoadgenda. 
aseTi eSvebs vanis naqalaqaris antikuri 
xanis fenebis gaTxrebisas arqeologe-
bi xSirad afiqsireben [ix. Бендукидзе О. 
2011:69-71].
samwuxarod, Sinauri Rorebis mTeli, 
dauzianebeli Tavis qalebi arqeolo-
giuri gaTxrebis dros jerjerobiT ar 
dafiqsirebula. zogadad cxovelis ji-
Sis dasazusteblad sruli an met-nak-
lebad sruli Tavis qalaa saWiro. Tumca, 
Tu aRniSnuli Sinauri Roris Zvlebis 
zomebis mixedviT vimsjelebT, Segvi-
Zlia vivaraudoT, rom igi axlos iyo ab-
origenul e.w. kaxur jiSTan. cnobilia, 
rom evropuli adrebrinjaos epoqis e.w. 
`nakelis~ Rori, savaraudod warmoiSva 
gareuli evropuli Rorisagan, magram 
aziuri Sinauri Roris winapari, samxreT-
aRmosavluri gareuli taxi (Sus scrofa vit-
tatus-i) unda iyos. amasTan dakavSirebiT, 
albaT SeiZleba CavTvaloT, rom mela-
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nizmi, anu kaxuri Sinauri Roris tanis 
Savi Seferiloba pirdapir gvidasturebs 
kaxuri Roris warmoSobas samxreT-aR-
mosavleT aziuri tropikuli veluri 
taxisagan. antikuri xanis es mcire zo-
mis Sinauri Rori, romelsac pirobiTad 
vaaxlovebT Sav kaxur RorTan, rogorc 
es Cans arqeologiuri masalebis safuZ-
velze, samxreT da aRmosavleT saqarT-
veloSi iyo gavrcelebuli [ix. Бендукидзе 
О. 2011:70] (tab.II, 1-3). 
Sinauri Txa (Capra hircus).  adgilobriv 
Sinaur Txas SesaZloa ori winapari hy-
oloda. igulisxmeba, rom Zvelma adamian-
ma moiSinaura rogorc niamori, agreTve 
sxva, meore formac (Capra falconeri), 
romelsac spiraluri rqebi hqonda. saqa-
rTvelos teritoriaze arqeologiur Ze-
glebze aRmoCenil Txis naSTebis safuZ-
velze, SeiZleba iTqvas, rom aq es cxoveli 
preistoriuli xanidan binadrobda. mas 
niamorisaTvis damaxasiaTebeli xmlise-
bri formis rqebi hqonda linzisebri kve-
TiT, rac imis maniSnebelia, rom qarTuli 
Sinauri Txa unda miekuTvnos igive jiSs, 
romelic amJamadac aris gavrcelebuli 
dedamiwis yvela regionSi. 
Sinauri cxvari (ovis aries). iTvleba, 
rom Tanamedrove Sinauri cxvris jiSebi 
sxvadasxva veluri saxeobisaganaa war-
moSobili. es dasturdeba imiT, rom sx-
vadasxva qveynebSi gavrcelebuli Sin-
auri cxvris jiSebi iyofa ramdenime 
morfotipad: dumebiani, dumis armqone-
ni, grZelkudianebi, cximkudianebi, sa-
Sualokudianebi, moklekudianebi da a.S. 
udaoa agreTve, rom Sinauri cxvris zo-
gierTi saxeobis formirebaSi, romlebic 
evraziis dasavleT nawilSi binadroben, 
muflonis orive saxeoba (korsikuli 
Ovis musimon-i da winaaziuri Ovis ophion-
i) monawileobda, xolo didi, merinosis 
jiSis cxvris SeqmnaSi arxaris (didi zo-
mis, aRmosavleT aziis mTebSi mobinadre 
cxvari) romeliRac qvesaxeoba monaw-
ileobda. sainteresoa, rom e.w. uris 
Standartze (SuamdinareTi) gamosaxulia 
ori jiSis Sinauri cxvari: ufro didi 
da ufro patara. aRsaniSnavia agreTve, 
rom ufro dids sxeulze ufro grZeli 
da xveuli balani aqvs, swored am niSniT 
es ukanaskneli emsgavseba Tanamedrove 
merinosis jiSis cxvars. saqarTvelos 
arqeologiur Zeglebze aRmoCnil cx-
vrebis naSTebis kvlevisas, maT rqis Rer-
Zebs iseTive primitiuli agebuleba hqon-
daT, rogorc winaaziuri muflonebisas: 
SesamCnevad gafarToebuli, mcired mo-
Runuli da saZirkvelSi gabrtyelebuli, 
kveTis mixedviT muflonis msgavsi. ze-
moaRniSnuli rqebis Taviseburebebi is-
eve, rogorc ConCxis Zvlebis didi zoma 
maT arqaul statusze migviTiTebs. mag-
aliTisaTvis ix. Tiselis, xadas, wofis, 
qvacxelebis, gudabertyas da sxv. arqe-
ologiur Zeglebze aRmoCenili oste-
ologiuri masala. gansakuTrebiT unda 
aRiniSnos is, rom preistoriuli xanis 
Sinauri cxvari Tavisi morfologiiT, up-
irvelesad ki rqebis RerZebis agebulebis 
(ufro primitiuli formis) mixedviT ar-
sebiTad gansxvavdeba im jiSebisagan, rom-
lebic Cvens droSia saqarTvelos teri-
toriaze gavrcelebuli, kerZod, Tu-
Suri da imeruli cxvari. maT moRunuli, 
spiraliseburad daxveuli rqebi aqvT. es 
ukanasknelni, ki savaraudoa mxolod an-
tikuri xanis dasawyisSi unda gaCenili-
yvnen (tab. III, 4; IV, 3).
Sinauri ZaRli (Canis familiaris). saqa-
rTvelos teritoriis nebismier arqe-
ologiur Zeglze ZaRli, sul mcire, 
erTi an ori egzemplaris saxiT mainc 
gvxvdeba. sainteresoa, rom gaTxrebi-
sis aRmoCenili ZaRlis naSTebi tipo-
brivad (anu zomiTa da morfologiiT), 
cota ramiT Tu gansxvavdebian erTmane-
Tisagan. isini ekuTvnian saSualo zomis 
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ZaRls, romelsac sruliad ar aReniSneba 
ramenairi specializaciis niSnebi, rac 
aSkarad migvaniSnebs, rom saqme gvaqvs 
erTsa da imave ZaRlis jiSTan.
Zalzed sainteresoa samSvildis naqa-
laqaris antikuri xanis fenebSi aRmoCe-
nili ZaRlis mTeli ConCxi (Tavis qalisa 
da qveda ybebis CaTvliT). ZaRlis naSTi 
qvevrSi iqna dafiqsirebuli, kbilebis 
mixedviT is 1,5-2 wlis cxovels ekuTv-
nis, zomiT ufro pataraa, vidre qarTuli 
mecxvaruli ZaRli (tab. I, 1).
Sinauri kata (felis catus). Sinaur ka-
tis warmoSoba dakavSirebulia stepis 
velur katasTan (felis lybica). savaraudod, 
pirvelad is Zvel egvipteSi moaSinaures, 
saidanac gavrcelda mTel winaaziaSi. 
Tumca zogierTi mecnieri Tvlis, rom 
stepis kata da tyis kata (felis silvestris) si-
nonimebia. safiqrebelia, rom kata moSin-
aurebuli iyo ara marto egvipteSi, ar-
amed mTel wina aziaSi. Tumca es ar exeba 
evraziis ukidures aRmosavleT regions, 
sadac isini iqauri veluri katebis saxe-
obebidan warmoiSva. saqarTvelos teri-
toriaze Sinauri katis naSTebi jinisis 
namosaxlarzea (walkis munic.) aRmoCeni-
li, rac imis maCvenebelia, rom maSindel 
mosaxleobas marcvleuli kulturebi 
(xorbali, qeri, Wvavi da sxv.) mohyavda 
da is mRrRnelebis gasanadgureblad 
sWirdeboda(tab. I, 3). 
Sinauri viri (Equus (asinus) asinus). cx-
enisnairebis gvaris (Equus) mniSvneloba 
kacobriobis istoriisaTvis ganuzomlad 
didia. Aam gvaris sami warmomadgeneli: 
viri, namdvili cxeni da kanjari adamianma 
jer kidev preistoriul xanaSi moiSin-
aura. kerZod, viri – egvipteSi, cxeni – 
centralur aziaSi, kanjari, savaraudod 
– mesopotamiaSi. SemdgomSi Sinauri viri 
da Sinauri cxeni farTod gavrcelda 
mTels evraziaSi da amJamadac, Taname-
drove epoqaSi Sinauri cxovelebi arian; 
saqme sxvagvarad iyo kanjaris SemTxveva-
Si, romelic mxolod garkveuli drois – 
eneoliTis dasasrulidan adrebrinjaos 
xanis bolomde - ganmavlobaSi yofila 
Sinauri cxoveli.
saqarTveloSi Sinauri viri daraqois 
namosaxlarze iqna aRmoCenili. sayur-
adReboa, rom TrialeTis V yorRanSi Sin-
auri viris oqros figura aRmoCnda [ix. 
Куфтин Б. 1941:1-231, tab. XCVII]. Tu es nivTi 
imports ar warmoadgens, is Sua brinjaos 
xanaSi (TrialeTis kultura) moSinau-
rebuli viris arsebobis utyuar sabuTs 
warmoadgens. viris Zvlebis naSTebi NaR-
moCenilia agreTve graklianis goraze 
(kaspis munic.) da Zvel TbilisSi(tab. I, 2). 
Sinauri cxeni (Equus (Equus) domesti-
cus).  Sinauri cxeni, rogorc Cans, winaa-
ziasa da kavkasiaSi sakmaod gvian gaCnda. 
evraziis regionSi Sinaur cxovelTa sxva 
saxeobebi neoliTSi ukve arsebobdnen, 
maSin, roca Sinauri cxeni samxreT ka-
vkasiaSi arauadres Zv.w. II aTaswleulSi 
gamoCnda. Tumca arsebobs safuZveli vi-
varaudoT, rom jer kidev Sinauri cxenis 
gamoCenamde, maxlobel aRmosavleTsa da 
wina aziaSi iyo mcdeloba cxenis sxva sax-
eoba – kanjari - moeSinaurebinaT. magram 
Semdgom moSinaurebuli kanjari, rogorc 
gamwevi Zala, icvleba iseTi ufro Zlieri 
saxeobiT, rogoricaa Sinauri cxeni, ro-
melic savaraudod centraluri aziidan 
Semovida. cxeni, rogorc Cans, ufro Zl-
ieri iyo da ufro metad SeeZlo etare-
bina samxedro etli an mxedari. amrigad, 
kanjari qronologiurad win uswrebda 
Sinaur cxens. es Zalian mniSvnelovani 
faqti SesaZleblobas gvaZlevs met-na-
klebad zustad davadginoT dasaxele-
bul regionebSi Sinauri cxenis gamoCenis 
dro, romelic savaraudod Sua brinjaos 
xanaa. amas adasturebs hiqsosebis SeWra 
Zvel egvipteSi, sadac maTi samxedro Zala 
orTvlian etlebSi Sebmuli cxenebiT 
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gamoixata. amitom yvela naSTi cxenebisa, 
romlebic brinjaos xanis adrindel pe-
riodiT TariRdeba, SegviZlia avtomatu-
rad velur cxens mivakuTvnoT.
saqarTvelosa da samxreT kavkasiaSi 
pirveli Sinauri cxenis gamoCenis drois 
dasadgenad, saintereso masalas gvaZlevs 
iseTi arqeologiuri artefaqtebis aR-
moCena, romlebic cxenosnobasTan aris 
dakavSirebuli: lagami, mosarTavi, un-
agiris nawilebi da sxva, agreTve cxenis 
patara Tixis figurebi da cxenis gamo-
saxulebebi. amgvari sagnebi aRmoCenilia 
gvianbrinjaos xanis fenebSi: mcxeTaSi 
[sadraZe v., ... 1987:437-440; Садрадзе В. 
1991:67, 68-81], berikldeebsa da safar-
xarabaSi, sadac micvalebulisaTvis Cat-
anebul nivTebs Soris aRmoCenili iqna 
uReli. samxreT kavkasiaSi Sinauri cxenis 
erT-erTi yvelaze Zveli da saintereso 
aRmoCenaa lWaSenis Tavis qalebis seria 
[Межлумян С. 1972:88-135]. ar aris gamor-
icxuli, rom lWaSenis cxenis Tavis qale-
bi imave jiSs ekuTvnodes, rac jinisSia 
aRmoCenili [ix. benduqiZe ol. 2005:2-14]. 
cxenis Zvlebis naSTebi saqarTvelos 
teritoriaze Semdeg Zeglebzea dafiq-
sirebuli - mcxeTa, ilto, axali ulianov-
ka, qvacxelebi, vani, TrialeTi da sxv.) 
[gamrekeli n. 1976:292-300; 1980:239-300].
saerTod, cxeni maxlobel aRmosav-
leTsa da winaaziaSi gvian gaCnda. rogorc 
cnobilia, Sinauri cxenis pirveli, isto-
riulad dafiqsirebuli gamoCena miekuT-
vneba egvipteSi hiqsosebis Semosevis pe-
riods (Zv.w. XVII s.). am faqtTan dakavSire-
biT, magaliTad, Zalze niSandoblivia 
jinisis namosaxlarze cxenebis naSTebis 
aRmoCena, romlebic daaxloebiT imave ep-
oqas ganekuTvneba. jinisSi cxenebis naS-
Tebi raodenobrivad Warbobs sxva Sinaur 
cxovelTa Zvlebis saerTo raodenobas 
(aranakleb 35-40%-ia) [ix. benduqiZe ol. 
2005:2-14]. SesaZloa vifiqroT, rom Tu 
cxeni samxedro saqmeSi gamoiyeneboda, 
maSin uZveles xalxSi akrZaluli unda 
yofiliyo cxenis sakvebad gamoyeneba, 
Tumca aRmosavleTis xalxebs, tradici-
ul mecxeneebs (monRolebs, Turanebs) 
es akrZalva ar hqondaT. unda aRiniSnos, 
rom Tavisi tipiT jinisis cxeni ar gan-
sxvavdeboda paleoliTis epoqis veluri 
cxenisagan, romelic aRmoCenili iqna 
eZanSi, zurtaketsa da bavraSi. igi ro-
gorc Cans, warmoadgenda kargad cnobil 
morfotips e.w. «samxreTuli cxenisa», 
romlisganac, savaraudod, warmoiSva e.w. 
arabuli da sxva masTan axlos mdgomi sa-
jiriTo cxeni. rogorc ukve avRniSneT, 
veluri cxeni uZvelesi droidan binad-
robda samxreT saqarTveloSi (javaxeTis 
zeganze da walkaSi). misi Zvlebi pirve-
lyofili adamianis samzareulos narCe-
nebis saxiT aRmoCenil iqna zurtaketisa 
da eZanis epipaleoliTuri sadgomebis 
arqeologiuri gaTxrebis dros. mcxeTa-
Si arqeologiurad aRmoCenilia Tixis 
cxenebis figurebi [sadraZe v., ... 1987:437-
440, Садрадзе В. 1991:67, 68-81], romelTa 
Sorisac aSkarad Cans cxenebis ori tipi. 
erTi tipis cxens aqvs grZeli kiseri, 
patara Tavi, wagrZelebuli tani da is 
eqsterieriT Zalian hgavs Zveli parTuli 
jiSis cxens (Tanamedrove epoqaSi es aris 
e.w. axalTequri jiSis cxeni). meore tipis 
cxeni, romelic mxolod erTi Tixis fig-
uriTaa warmodgenili, aRnagobiT ufro 
masiuria, aqvs dakunTuli kiseri, msx-
vili Tavi, dabali tani, xSiri da grZeli 
fafari. amrigad, gvaqvs cxenis ori tipi: 
erTi – gakeTilSobileburi, specialu-
rad gamoyvanili, sajiriTo da meore – 
pirveladi seleqciisagan xelSeuxebeli, 
romelic ekuTvnoda velur cxens, an uki-
dures SemTxvevaSi satvirTo, ujiSo saq-
onels.
rogorc cnobilia, uZvelesi droi-
dan cxenisnairebs sabrZolo etlebSi 
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Sesabmelad iyenebdnen. sabrZolo etli 
ZiriTadad gamoiyeneboda mtris wyobis 
gasarRvevad. etls oTxi mZime borbali 
hqonda da oTxi Sinauri kanjari ebmoda. 
es yvelaferi kargad Cans e.w. «uris Stan-
dartze» da erTi zardaxSis Tavsaxurze, 
romelic aseve urSia aRmoCenili [Вулли Л. 
1967:95]. ufro gviandeli, asurul-babi-
lonuri saomari orborbliani etlebi win 
gadadgmuli nabiji iyo Sumerul etlebT-
an SedarebiT. marTalia, am etlebis gamo-
saxulebebzec Cans, rom Zalian uxeSi da 
masiuri borblebi hqondaT, magram maTSi 
ukve ori cxeni iyo Sebmuli. igive tipis 
etli (uzarmazari masiuri borblebiT) 
urartuSic iyo gavrcelebuli (ix. gamo-
saxuleba mefe sarduris kaparWze).
cxenis sajiriTod gamoyeneba Se-
darebiT gvian daiwyes, rogorc Cans, es 
uZveles arielebTan iyo dakavSirebuli. 
amgvarad, im droisaTvis ukve arsebobda 
cxenosani jari anu e.w. kavaleria [ix. ben-
duqiZe ol. 2005:2-14]. 
bolo xanebSi gaTxrebis dros gaxSire-
buli xurituli (miTanuri) warmoSobis 
artefaqtebis aRmoCena samxreT kavka-
siis teritoriaze [ix. narimaniSvili n. 
2006:92-126], SesaZloa migviTiTebdes, 
rom es swored is regionia, sadac Zv.w. II 
aTaswleulSi SesaZloa yofiliyo cx-
enebis momSenebeli centri kavkasiaSi, 
razec migviTiTebs aRmoCenebi jinissa da 
safar-xarabaSi. 
antikur xanaSi samxreT saqarTvelo 
kvlav rCeboda mecxeneobis ganviTa-
rebis gansakuTrebul regionad. amaze 
migviTiTebs cxenis naSTebis didi raode-
noba Cvens mier gansazRvrul osteolo-
giur masalaSi Woratidan (axalcixe), sa-
dac es naSTebi sxva Sinaur cxovelTa naS-
Tebs bevrad sWarbobdnen. 
ismis kiTxva Tu ra tipis an ra jiSis 
cxeni hyavdaT saqarTvelos mosaxleobas 
antikur xanaSi?
vanis naqalaqarsa da qulbaqebis namo-
saxlarze aRmoCenil iqna cxenebis faqti-
urad sruli ConCxebi. orive SemTxvevaSi 
dafiqsirebuli iqna oTxi damarxuli cx-
eni. yvela maTganis ConCxi sakmaod patara 
zomisa aRmoCnda. magaliTad, vanis naqa-
laqaris cxenis simaRle jidaoSi 139-141 
sm-mde (mamrebSi) varirebs [ix. Ggamrekeli 
n. 1975:40]. aRsaniSnavia, rom iranel sasan-
idebs zustad amgvari jiSis cxeni (pata-
ra zomis) hyavdaT. es kargad Cans neSte-
rustamis (sasanidi mefeebis) nekropolis 
bareliefebze. 
vfiqrobT, rom es patara zomis cxenis 
jiSi, romelic aRmoCnda vanis naqalaqar-
sa da qulbaqebis antikuri xanis samarxeb-
Si saqarTveloSi Crdilo SavizRvi-
spireTidan moxvda, sadac skviTebi pirve-
lad Zv.w. I aTaswleulis bolos Cndebian. 
skviTebi cnobili mecxeneebi iyvnen, rom-
lebic cxenebs sakmaod didi raodeno-
biT flobdnen. isini am «strategiuli» 
saqonliT warmatebiT vaWrobdnen. am Sem-
TxvevaSi safiqrebelia, rom qarTvelebs, 
iseve rogorc Zvel iranelebs, am jiSis 
cxeni erTi da imave wyarodan mieRoT 
(tab. III, 1-3).
msxvilfexa rqosani saqoneli (Bos 
frontosus vilson). Sinauri cxovelebi ada-
mians ukve neoliTis xanaSi hyavda. maT 
Soris erT-erTi pirvelTagani Sinauri 
msxvilfexa rqosani pirutyvi gaxldaT. 
moSinaurebuli msxvilfexa rqosani pi-
rutyvis SedarebiT adreul, neoliTis 
xanaSi gamoCenis Ffaqti saqarTvelos 
teritoriaze Sulaver-SomuTefes kul-
turis Zeglebze dasturdeba. dasavleT 
saqarTveloSi SedarebiT mwiri masalaa 
aRmoCenili. dasavleT saqarTveloSi 
Sinauri msxvilfexa rqosani pirutyvis 
naSTebi mikvleulia zemo imereTis nasa-
dgomrebSi - samele klde, darkveTi, sa-
mercxle klde, ZuZuana, sadac Zvlovan 
naSTebSi isini raodenobrivad gareul 
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cxovelTa Zvlebs sWarbobs. arqeolo-
giurad aRmoCenili osteologiuri masa-
lebis safuZvelze SegviZlia gadaWriT 
davaskvnaT, rom msxvilfexa rqosani pi-
rutyvis ganviTarebis done aRmosavleT 
da dasavleT saqarTveloSi neoliTis 
epoqaSi erTimeorisagan gansxvavebul su-
raTs iZleva. 
Tanamedrove msxvilfexa rqosani pi-
rutyvi, romelic dedamiwis sxvadasxva 
regionSi binadrobs, udaod polifile-
turi warmoSobisaa. es faqti TavisTavad 
gulisxmobs hibridizaciis Zalzed mniS-
vnelovan procesebs, romlebic ra Tqma 
unda, uZvelesi adamianis monawileobis 
gareSe ver moxdeboda, rac dadginda pre-
istoriul epoqaSi saqarTvelos terito-
riaze gavrcelebuli msxvilfexa rqosani 
pirutyvis Tavis qalebis agebulebis ana-
lizis safuZvelze.
samxreT-aRmosavleT saqarTveloSi 
erT-erT uZveles jiSad jerjerobiT 
iTvleba Cvens mier dadasturebuli msx-
vilfexa rqosani pirutyvis narCenebi 
naWivWavebidan (TeTriwyaros munici-
palitetis teritoria). msxvilfexa rqo-
sani pirutyvis masala naWivWavebidan 
ori sxvadasxva formiTaa warmodgenili. 
pirveli _ SedarebiT ufro didi zomisa 
- Bos mastanzadei–s tipis msxvilfexa rqo-
sani pirutyvi. ar aris gamoricxuli, rom 
es iyo gansakuTrebiT didi zomis msxvil-
fexa rqosani pirutyvis jiSi, iseTive ro-
goric SengaviTSi aRmoCnda [ix. Межлумян 
С. 1972:58] da meore _ SedarebiT ufro 
patara zomisa, romlis rqebis RerZebi 
da sxva naSTebi patara, daaxloebiT e.w. 
xevsuruli tipis Zroxisxela msxvilfexa 
rqosan pirutyvs miekuTvneba.
osteologiuri masala am patara ji-
Sis cxovelisa naWivWavebidan warmodge-
nilia ori izolirebuli rqis RerZiTa da 
marcxena frontaluri Zvlis erTi frag-
mentiT, romelsac SenarCunebuli aqvs 
marcxena rqis RerZis saZirkveli. yvela 
es nimuSi daaxloebiT erTi zomisaa, for-
maca da rqovan RerZTa mimarTulebac 
erTnairi aqvT da Sesabamisad, msxvil-
fexa rqosani pirutyvis erTsa da imave 
jiSs miekuTvnebian. naWivWavebis namosax-
laris patara zomis msxvilfexa rqosani 
pirutyvis jiSis Sesaxeb Cven SegviZlia 
vimsjeloT im rqis nimuSis safuZvelze, 
romelsac SenarCunebuli aqvs Tavis qa-
lis momijnave fragmenti. gansakuTrebiT 
aRsaniSnavia, rom am egzemplarze 
Semonaxulia e.w. rqaTaSorisi qedi, rom-
lis agebulebac, Cveni azriT, cota ramiT 
Tu gansxvavdeba Bos  brachiyceros-is igive 
struqturis Tavis qalisagan. Aase magali-
Tad, miuxedavad egzemplaris fragmen-
tulobisa ##30_24_35 ormodan, masze 
aSkarad Cans madiagnostirebeli Tavise-
bureba, romelic damaxasiaTebelia Bos 
brachiyceros-isTvis. es Taviseburebaa didi 
borcvi rqaTaSorisi qedis centrSi, ro-
melic aSkarad ufro maRlaa aweuli, vi-
dre rqaTa RerZebis saZirkvlebi. Sublis 
amgvari agebuleba, rogorc cnobilia, 
Zalianaa damaxasiaTebeli Bos brachiyceros–
isTvis [ix. Лискун Е. 1934:16].
rogorc cnobilia, msxvilfexa rqos-
ani pirutyvis jiSis dadgenisas upirve-
lesi mniSvneloba eniWeba Tavis qalas 
an mis nawilebs, aseve rqis RerZebs, ma-
Sin, rodesac postkraniuri ConCxis Zv-
lebi, mcire gamonaklisis garda, TiTq-
mis yvelas imdenad msgavsi aqvs, rom ji-
Sis dasadgenad ar gamodgeba. marTalia, 
msxvilfexa rqosani pirutyvis naSTebi 
saqarTvelos teritoriaze mravlad gvx-
vdeba arqeologiuri Zeglebis sxvadasxva 
fenebSi.
samxreT kavkasiis samxreT regionebSi 
s. meJlumianis mier Seswavlili xarTa Ta-
vis qalebis seriis da agreTve, daraqoiSi 
aRmoCenili Tavis qalis Bos primigenius 
Bojanus-is Tavis qalebTan Sedarebisas 
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TvalnaTliv SegviZlia davinaxoT, rom 
Bos primigenius-is Tavis qalisaTvis dam-
axasiaTebel TvisebaTa umravlesoba, 
gansakuTrebiT, sami ZiriTadi: rqaTa 
RerZebis forma da mimarTuleba, rqaTa-
Sorisi lilvis forma, Sublis Zvlis zeda 
nawilis forma da kefis Zvlis forma 
mkveTrad ganasxvavebs am ori formis (Bos 
frontosus-isa da misi savaraudo winapris 
Bos mastanzadei-s) Tavis qalebs  Bos primige-
nius-is Tavis qalebisagan.
safiqrebelia, rom samxreT kavkasiis 
Sinauri msxvilfexa rqosani pirutyvi ve-
luri binagaduri Bos mastanzadei-s memkvi-
drea, rasac am ori formis Tavis qalebis 
TvisebaTa msgavseba mowmobs. SeuZlebe-
lia SemTxveviTi iyos Tavis qalaTa Soris 
amgvari morfologiuri msgavseba, gansa-
kuTrebiT sami niSnis mixedviT - rqebis 
forma da mimarTuleba, Sublis Zvlis 
zeda nawilis TaRiseburi forma, kefis 
Zvlis forma. Tumca, miuxedavad amisa, Bos 
mastanzadei–sa da meJlumianis mier Ses-
wavlil Bos  frontosus-s Soris absoluturi 
damTxveva ar gvaqvs. amas Tavisi mizezic 
unda hqonoda, romelic SeiZleba aixsnas 
kidev erTi formis monawileobiT kavka-
siis jiSis xaris SeqmnaSi.
erT-erTi yvelaze damaxasiaTebeli 
Tavisebureba Bos frontosus-is Tavis qala-
Ta morfologiisaTvis aris is, rom maTi 
Sua Txemis Zvali koncxiviT iWreba Sub-
lis Zvlis zeda nawilSi. Tumca swored es 
Taviseburebaa diagnostikuri Poephagus-
is (centralur aziuri Rrutuna xarebi 
_ iakebi) saxeobis Tavis qalebisaTvis 
[Основы палеонтологии. 1962:406]. daraqois 
namosaxlaris Tavis qalas es Tavise-
bureba ar uCans, radgan wlebis Semdeg 
nakeri Sublisa da Txemis Zvlebs Soris 
Sexorcda. Tumca sxva niSnebiT gavs maT. 
kidev erTi damaxasiaTebeli Tavisebure-
ba iakebisa, romlebic meJlumianis mier 
Seswavlili seriis Tavis qalebs aReniS-
neba, aris met-naklebad ganviTarebuli 
e.w. Sublis Zvlis ylortebis arseboba. 
es aris Sublis Zvlis cilindruli wamon-
azardebi, romlebzedac rqaTa RerZebi 
dgas. dabolos, mesame, aranakleb mniS-
vnelovani Tavisebureba aris rqaTa Re-
rZebis Sebrtyelebuloba [ix. Лискун Е. 
1951:31] TiTqmis mTel sigrZeze, romelic 
daraqois Tavis qalasac aReniSneba. 
yvela zemoT naxseneb Tavis qalas 
SeiZleba iakisgan memkvidreobiT gamo-
yolili kidev rame sxva Taviseburebac 
aRmoaCndes, romlebic daadasturebs 
Cvens varauds brinjaos epoqis samxrul-
kavkasiuri jiSis msxvilfexa rqosani 
pirutyvis Sesaxeb. amgvarad, SesaZloa, 
pirdapir ganvacxadoT frontosus-is ji-
Sis hibriduli warmoSobis Sesaxeb, rom-
lis warmoqmnaSic didi wili Poephagus-is 
gvaris iaks udevs. unda aRiniSnos, rom 
Subl-Txemis nakeris amgvari agebuleba 
(TxemTaSorisi Zvlis SeWra Sublis Zv-
lebs Soris) iakebSi warmoadgens erT-
erT umTavres arguments mecnierTaTvis, 
romlebic emxrobian saxeoba  Poephagus-is 
daaxloebas an CarTvas jgufSi Bisontina 
sensu  rutimeyer  1867 [Lydekker r. 1898:88-181; 
Matsumoto h. 1918:83-102], Tumca mecnierTa 
meore nawili [Pilgrim S. 1939:1-356; Соколов 
И. 1958:1-295] miiCnevs, rom iakebi unda mo-
Tavsdnen Bos-is gvarSi. maTi argumenta-
cia evropuli veluri xaris da iakis Ta-
vis qalaTa msgavsebis Sesaxeb eyrdnoba 
sufTa formalur, garegnul msgavsebas. 
Mmagram unda iTqvas, rom Bos-isa da Poeph-
agus-is gvarebis Sejvarebis Sedegad gaCe-
nili mamrebi reproduqciis unars mokle-
bulni arian, rac pirdapir miuTiTebs maT 
taqsonomiur da genetikur daSorebaze 
erTmaneTisagan da Sesabamisad, maTi taq-
sonimiuri gaerTianeba SeuZlebelia. da 
miuxedavad imisa, rom SemdgomSi namd-
vili xaris sisxlis damateba grZeldebo-
da, mamrTa unayofobis Tavidan acilebis 
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mizniT, erT-erTi umTavresi maniSnebeli 
iakis sisxlis arsebobisa (Sua Txemis Zv-
lis SeWra Sublis ZvalSi) Bos frontosus-sa 
da misgan warmoSobil jiSebSi dRemdea 
Semonaxulia.
amgvarad, realurad arsebobs mniS-
vnelovani gansxvaveba, erTis mxriv, rqaTa 
formisa da mimarTulebis, Sublis zeda 
nawilis formisa da kefis Zvlis formis 
mixedviT Bos primigenius-sa da  Bos mastanza-
dei-s Tavis qalebs Soris, da Sesabamisad, 
maT STamomavlobas Bos taurus primigenius-sa 
da  Bos taurus  frontosus-is Sinaur jiSebs So-
ris.
samxreT kavkasiis teritoria, yov-
el SemTxvevaSi, misi samxreTi nawili, 
iseT areals warmoadgenda, sadac brin-
jaos xanaSi batonobda gansakuTrebuli 
jiSi msxvilfexa rqosani pirutyvisa Bos 
frontosus-is saxiT. niSandoblivia, rom 
jiSobrivi tipi Bos frontosus-i mTeli 
brinjaos xanis ganmavlobaSi dastur-
deba. xolo brinjaos epoqis dasasruls 
(urartus saxelmwifos arsebobis xana) 
brinjaos epoqisaTvis damaxasiaTebel 
tip Bos  frontosus-Tan (B. taurus primigenius) 
erTad ukve gvxvdeba sxva tipis msxvil-
fexa rqosani pirutyvis Tavis qalebi, 
SedarebiT mcire raodenobiT. Semdgom 
ki ukve Tavis qalebis raodenoba Tana-
bari proporciebiT gvxvdeba (50% Zveli, 
50% axali) [Межлумян С. 1972:65]. Sedegad, 
neoliTidan dawyebuli Zv.w. I aTaswleu-
lis dasawyisamde yvelgan gvxvdeba kra-
niologiuri tipis Bos taurus primigenius-is 
msxvilfexa rqosani pirutyvi. 
bolo drois arqeologiurma aR-
moCenebma gviCvena, rom Bos  frontosus-is 
hibriduli jiSis garda, saqarTvelos 
zogierT regionSi agreTve Zroxis meore 
jiSic - Bos  taurus primigenius-is tipis - ar-
sebobda. Aamis dasturia, am jiSis xaris 
Tavis qalis aRmoCena xadas namosaxlar-
ze (duSeTis munic.). aRsaniSnavia, rom 
igive tipis saqonlis rqa samele kldeSic 
aRmoCnda. arqeologiuri monacemebis 
mixedviT aseTive jiSis pirutyvi iyo 
gavrcelebuli kolxeTis dablobzec.
amgvarad, Cven SegviZlia dabejiTe-
biT SemovxazoT am ori sxvadasxva war-
moSobis msxvilfexa rqosani pirutyvis 
gavrcelebis arealebi. esenia: samxreT 
saqarTvelo da Sida qarTli - Bos  fronto-
sus-isaTvis da didi kavkasionis samxreTi 
ferdi da kolxeTis dablobi - Bos  taurus 
primigenius-isaTvis(tab. IV, 1-2, 4-5). 
monadireoba. rogorc cnobilia, nad-
iroba jer kidev paleoliTidan moyole-
buli sakvebis moZiebis umniSvnelova-
nesi wyaro iyo. SemdgomSi meurneobis am 
dargma mxolod damxmare mniSvneloba 
SeiZina. saqarTveloSi mravali sanadiro 
savarguli arsebobda, nadiric mraval-
ferovani iyo. sxvadasxva regionSi nadi-
robis erTmaneTisagan gansxvavebuli 
adaTebi da formebi Semoinaxa. istori-
uli ganviTarebis paralelurad, icvle-
boda sanadiro adgilebis gankargvis we-
sebic. Sua saukuneebis saqarTveloSi nad-
irobis saqmes Tavisi gamgebeli – monadi-
reTuxucesi, bazierTuxucesi – hyavda da 
Tavisi wesebi hqonda [ix. javaxiSvili iv. 
1982:323-324, 385; vaxuSti batoniSvili. 
1973; ioane batoniSvili. 1990:463; lamber-
ti ar. 1938:56].
monadireoba Zvel saqarTveloSi ma-
makacis aucilebel `xelobad~ iTvlebo-
da, mas samxedro valdebulebis saxec ki 
hqonda. nadiroba qarTuli aristokrati-
is erT-erT ZiriTad saqmed, aRzrdisa da 
gawvrTnis saSualebad, aseve garTobis 
nairsaxeobad miiCneoda [CxataraiSvili q. 
1979]. aRsaniSnavia, rom nadirobdnen qor-
SavardnebiTa da ZaRlebiT. sanadiro 
ZaRli or jgufad iyofoda: meZebrebad 
da mwevrebad. meZebrebs iyenebdnen 
nadiris mosaZebnad, wamogdebisaTvis; 
mwevars – nadiris kvalSi CadgomisaTvis. 
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TiToeul maTgans Taviseburi wrTvna es-
aWiroeboda [ix. robaqiZe al. 1949:157-183; 
ioane batoniSvili. 1990:455; sonRulaS-
vili j. 1964:73-74].
saqarTveloSi nadirobisas sxvadasx-
va xerxi gamoiyeneboda: maxe-xafangebis 
dageba da morekva [Sardeni J. 1975:14; ro-
baqiZe al. 1949].
meTevzeoba. meTevzeoba meurneo-
bis erT-erTi damxmare dargia. is CvenSi 
ZvelTaganve tradiciul saqmianobas 
warmoadgenda. Aarqeologiuri monace-
mebis mixedviT saqarTvelos mosaxleoba 
mas jer kidev mezoliTis epoqidan mis-
devda. mTel rig arqeologiur Zeglebze 
napovnia e.w. harpunebi, romlis meSveo-
biT iWerdnen did Tevzebs da sxva zRvis 
cxovelebs – delfinebs, selapebs. afian-
Cis sadgomze selapis qveda yba aRmoCnda. 
Savi zRva da saqarTvelos mdinareebi 
da tbebi ganTqmuli iyo Tevzis mraval-
ferovnebiT – zuTxi, anjaqia, taraRana, 
foreji, svia, Savi zRvis oraguli, ke-
fali, qafSia da sxv. neoliTis epoqis ga-
naTxar ZeglebSi TvalsaCinoa meTevzeo-
bis nivTebi: badeebis sawafebi, harpunebi, 
ankesebi [ix. kalandaZe al. 1970:119]. aR-
saniSnavia, afxazeTSi aRmoCenili en-
eoliTis xanis TevzsaWeri harpunebi [ix. 
CubiniSvili t. 1970:135], sagvarjiles 
mRvimis fenebSi – badis sawafebi, Zvlis da 
liTonis ankesebi. sainteresoa, agreTve 
kolxeTis Zelur namosaxlarebze mrav-
lada napovni Tevzis fxebi da delfinis 
naSTebi [jafariZe oT. 1970:238]. aRmosav-
leT saqarTvelos mdinaris Tevzebis (sa-
zanis) ybebi da TiToeuli izolirebuli 
kbilebi dafiqsirebuli iqna aruxlosa 
da imiris goris eneoliTis fenebiSi. 
Zveli berZeni da romaeli istorikosebis 
cnobebis mixedviT antikuri xanis saqa-
rTveloSi uZvelesi droidan arsebobda 
meTevzeoba. mag., strabonis cnobiT `mez-
Rvaurni Tavs irCendnen mebadurobiT, 
gansakuTrebiT pelamidebis (skumbari) 
WeriT [meliqiSvili g. 1970:471]. anti-
kuri xanis kolxeTSi meTevzeoba dawi-
naurebul dargad gvevlineba. am dros 
SavizRvispira qalaqebs mWidro eko-
nomikuri kavSirebi hqondaT berZnul 
samyarosTan, amitom arsebobs varaudi, 
rom kolxeTidan damarilebuli Tevzi 
antikuri samyaros qveynebSi gahqondaT 
[Лордкипанидзе Г. 1970:71]. zRvaze Tevzis 
Wera ZiriTadad badiT xdeboda. badeebi 
Tavisi formiT da daniSnulebiT mraval-
nairia – ` saxveti”, `xirxilbade”, `sasro-
li~ anu ` saRvinaki”, ` petika”, ` saTrevela~ 
[ix. sonRulaSvili j. 1964:29-30; beraZe T. 
1981:107]. 
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ilustraciebis aRweriloba:
tab. I. 1. ZaRlis Tavis qala da ConCxis Zv-
lebi samSvildis naqalaqaridan; 2. Sinauri 
viris qveda bolo molari orWosnis namosax-
laridan; 3. Sinauri katis metapodialuri Zv-
lebi jinisis namosaxlaridan.
tab. II. 1. Bburvakebis samarxi. sruli ConCxis 
saxiT, ilmazlos samarovnidan; 2-3. Bburvakis 
Tavis qala Tavisi qveda ybiT (isriT miTiTe-
bulia jiSisaTvis damaxasiaTebeli niSani) 
ilmazlos samarovnidan.
tab. III. 1. cxenis kbilebis sruli mwkrivebi 
orWosnis namosaxlaridan; 2. cxenis falange-
bi da quslis Zvali jinisis namosaxlaridan; 
3. cxenis metapodiumebi Woratis samarovni-
dan; 4. cxvris an Txis marjvena qveda yba jini-
sis namosaxlaridan.
tab. IV. 1. aAxalgazrda Zroxis Tavis qala 
(isriT miTiTebulia jiSisaTvis damaxasiaTe-
beli niSani) dasavleT saqarTvelos holo-
cenuridan; 2. Zroxis koWi jinisis namosax-
laridan; 3. cxvris qveda yba jinisis namosax-
laridan; 4. Zroxis mxris Zvlis qQveda bolo 
orWosnis namosaxlaridan; 5. Zroxis mxris 
Zvlis qveda bolo jinisis namosaxlaridan.
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2004 wels vanis naqalaqaris zeda tera-
saze ramdenime samarxi gaiTxara (sa-
marxebi ## 23, 24, 25). maTgan yvelaze na-
klebad # 24 samarxi iyo dazianebuli. es 
samarxi, romelic Zv.w. IV saukunis meore 
naxevriT-miwuruliT TariRdeba, vanSi 
dRemde gaTxril samarxTa Soris gamor-
Ceulia, ara imdenad simdidriT, ramde-
nadac feradovnebiT (tab. I,1. meti oqros 
samkaulia aRmoCenili # 11 samarxSi, aseve 
dafiqsirebulia 5000-ze meti vercxlis 
samkauli [Tchqonia A. 1990:264-265]; vercx-
lis WurWeli #N11 samarxSic sakmaod mrav-
ladaa, ufro mravalferovania sxva inven-
taric – Tixis, minisa da brinjaos Wur-
Weli [lorTqifaniZe oT., …... 1972:213-239]. 
aranaklebi raodenobiTaa aRmoCenili 
oqros nivTebi # 6 samarxSi [fuTuriZe r., 
... 1972:113-117],. feradovnebas ki pirvel 
rigSi qmnian mZivebi, romelTa raodenoba 
17 000-s aWarbebs; ase uCve ulo raodenobis 
mZivebis dasamzadeblad gamoyenebulia 
sxva dasxva masala (mina, miniseburi pasta, 
qarva, giSeri, sardioni, aqati, marjani), 
rasac ferTa mdidari da mravalferovani 
gamac (lurji, cisferi, Ria mwvane, qarvis-
feri, yviTeli, zurmuxtisferi, firuzis-
feri, TeTri, Savi, iisferi) emateba.
yvelaze mravalricxovan jgufs minis 
mZivebi qmnian. gvxvdeba rogorc erTferi, 
aseve mravalferi mZivebi. maTgan pirveli 
jgufi sWarbobs. naxev rad gamWvirvale 
monoqromiuli minis mZivebi sxva dasxva 
ferisaa: lurji, Ria mwvane, qarvisferi. 
lurji minis mZivebi umravle so bas Sead-
genen. maTi raodenoba 6497-s aRwevs (sav. 
## 07:1-04:618, 628, 1336, 1379, 1389, 1401, 
1413, 1439, 1446, 1452, 1456, 1467, 1481, 1494, 
1504, 1529, 1547, 1564, 1569, 1573, 1585, 1598, 
1604, 1616, 1621, 1631, 1643, 1654, 1660, 1675, 
1694, 1719, 1731, 1745, 1749, 1756, 1765, 1777, 
1784, 1788, 1794, 1800, 1809, 1812, 1817, 1822, 
1828, 1833, 1840, 1849, 1863, 1874, 1897, 1913, 
1921, 1927, 1930, 1988; muz. inv.# 13-07:18). 
isini msxliseburi moy vanilobisaa, asi-
metriuli, konusurarxiani, uxeSad da-
muSavebuli. damzadebulia rkinis milakze 
minis daxvevis gziT. mZivebis diametri 0,3 
sm-dan 0,5 sm-mde meryeobs, xolo arxis 
sigrZe – 0,2-0,4 sm-s Soris; arxis boloe-
bis diametri sxva dasxvagvaria (0,2x0,1sm); 
Tanamedrove asxmis sigrZe 24,14 m-a (tab. II, 
3; IV,1).
lurji mZivebi mTavari micvalebulis 
mTel areze iyo mimobneuli (tab. VIII-IX, 2: 
## 7, 9, 91 12, 14, 142, 18, 27, 271, 28, 29, 36, 38, 
39
1
, 40
1
, 43, 45
1
, 58, 65, 81; # 16 fialasTan, # 
13 gulsab nev Tan, # 26 vazasTan, # 31 sama-
jurTan, # 62 ZvalTan). isini aRmoCnda 
samarxi dan amoRebuli miwis garecxvis 
drosac. magram gansakuTrebiT bevri da-
dasturda mTavari micvalebulis aris 
centralur nawilSi – gegmaze # 14 (1447 
c.); # 55 grovaSi (676 c.), mZivebis # 38 
(568 c.) da # 79 grovebSi (555 c.); # 51 sa-
safeTqlesTan (189 c.), # 15 fialasTan (399 
c.) da # 35 fialis Tavze (103 c.). 
sxva feris mZivebis raodenoba gacile-
biT naklebia, lurj Tan SedarebiT. 1865 
c. Ria mwvane mZivia aRmoCenili (sav. ## 
07:1-04:617, 629, 1380,1390, 1415, 1435, 1451, 
1484, 1497, 1508, 1526, 1531, 1546, 1565, 1568, 
1574, 1587, 1606, 1622, 1644, 1662, 1676, 1697, 
1718, 1734, 1746, 17542, 1758, 1769, 1778, 1785, 
1792, 1795, 1804, 1807, 1813, 1823, 1829, 1838, 
1843, 1850, 1867, 1878, 1888, 1898, 1920, 1926, 
1935,1 990; muz. inv.# 13-07:19). isini aseve 
msxliseburi moyvani lo bi saa. maTi diame-
tri 0,3-0,4 sm-a, arxis sigrZec 0,3 sm-sa da 
0,4 sm-s Soris mer yeobs. arxis boloebis 
diametri sxvadasxvagvaria (tab. II, 2; V, 3). 
Tanamedrove asxmis sigrZe 8,25 m-a. Ria 
mwvane mZivebic mTavari micvalebulis 
areze aRmoCnda (tab. VIII-IX: 7, 91, # 14, 142, 
darejan kaWarava, sulxan xarabaZe, miranda TurmaniZe
mZivebi vanis naqalaqaris # 24 samarxidan
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, 55, 79 sxvadasxva mZivebis grovaSi, # 13 
gulsab nev Tan, # 12 da # 81 ixvebis formis 
aplikaciebTan, ## 16, 35 da 59 fialebTan, 
# 26 vazasTan, #28 vercxlis samkaulis 
grovebSi, # 36 Subispiris qveS, ## 37-
Tan, 401-Tan, # 62 ZvalTan, # 65 beWedTan, 
sasafeTqleebTan), agreTve samarxi dan 
amoRebuli miwis garecxvis drosac. Se-
darebiT didi raode nobiT dadasturda 
isini # 9 (107 c.), 14 (507 c.), 38 (195 c.), 79 
(201 c.) mZivebis grovebSi, # 15 vercxlis 
fialasTan (178 c.).
kidev ufro cotaa (387 c.) qarvisferi 
monoqromiuli minis mZivebi (sav. ## 1437, 
1447, 1468, 1509, 1544, 1609, 1677, 1698, 1767, 
1901; muz. inv. NN13-07:52). esenic msxli seburi 
moyvanilobisaa. maTi diametri 0,4 sm-sa 
da 0,5 sm-s Soris meryeobs, xolo arxis 
sigrZe – 0,4 da 0,6 sm-s Soris (tab. II,1; V,2). 
Tanamedrove asxmis sigrZe 1,5 m-a. am saxis 
mZivebi TiTqmis mZivebis yvela, did gro-
vaSi dadasturda (tab. VIII-IX: ## 9, 14, 38, 
79, agreTve ## 12 da 81 ixvebis formis ap-
likaciebTan, # 13 gulsabnevTan), agreTve 
samarxis centraluri nawilidan aRebul 
miwaSi. yvelaze bevri qarvisferi mZivi, 
zemoT ganxilulTa msgavsad, # 14 grova-
Si aRmoCnda (209 c.). saerTodac es mZivebi 
upiratesad gulmkerdis marcxena mxareSi 
dafiqsirda.
minis mZivebis yvelaze mcirericxovan 
jgufs qmnian Savi feris mZivebi (16 c.). 
yvela rgoliseburia (sav. ##07:1-04:637, 
1398, 1611, 2047; muz. inv. #13-2007:24). isi-
ni aRmoCenilia mTavari micvalebulis 
areze (tab. VIII: ## 33 da 38, marjvena sama-
jurebis grovasTan). maTi diametri 0,8-1 
sm, xolo arxis sigrZe 0 0,3-0,5 sm-ia (tab. 
III, 3; VII, 3).
amrigad, minis mZivebis yvela saxeoba 
mTavari micvalebulis mTel areze dada-
sturda. rogorc Cans, isini sudaras amko-
bdnen.
miniseburi pastis mZivebi aseve sxva-
dasxva ferisaa (yviTeli, firuzis feri, 
zurmuxtisferi, Savi, moTeTro). yvela 
msxliseburi moyvanilobisaa. yvi Teli 
mZivebis raodenoba 1912-s aRwevs (sav. ## 
07:1-04:633, 1382, 1400, 1416, 1436, 1466, 1482, 
1507, 1530, 1545, 1572, 1586, 1600, 1605, 1648, 
1661, 1678, 1695, 1722, 1732, 1744, 1750, 1757, 
1766, 1779, 1801, 1836, 1842, 1851, 1862, 1864, 
1899, 1919, 1925, 1931, 1989; muz. inv. # 13-
2007:20). maTi diametria 0,3-0,5 sm, arxis 
sigrZec 0,3-0,5 sm-s Soris meryeobs (tab. II, 
4; III, 7-8; IV, 2). Tanamedrove asxmis sigrZe 
6,90 m-a. yvi Teli mZivebi yvelaze didi ra-
odenobiT # 15 fialasTan aRmoCnda (357 
c.), agreTve vercxlis samkaulis grovaSi 
(geg maze # 28 - 211 c.), geg maze # 38 (100 c.) 
da # 79 (114 c.) mZivebis grovebSi da, ra 
Tqma unda, # 14 mZivebis gro vaSi (170 c.); 83 
c. yviTeli mZivi ido marjvena majis areSi. 
erTeulebis an ram denime aTeulis saxiT 
dafiqsirdnen isini sxvadasxva mZivebis 
grovebSi (geg maze ## 91, 9, 55), gul-
sabnevTan (geg maze # 13), ixvebis rigebTan 
(geg maze ## 12, 27
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da 81), fialasTan (geg-
maze # 16), oqros dacvarul mZivTan (geg-
maze # 29), # 26 vazaze, vercxlis beWedTan 
(gegmaze # 65), sasafeTqleebTan, burTu-
la-sakidebTan, SubispirTan (gegmaze # 
36), Zvleb Tan (tab. VIII-IX). 139 c. yviTeli 
mZivi aRmoCnda samarxidan gatanili miwis 
garCevisas. erTi sityviT, yvelaze didi 
koncentracia am mZivebisa dafiqsirda 
micvalebulis welis marjvena areSi.
firuzisferi mZivebis raodenoba 832-
ia (sav. ## 07:1-04:631, 1347, 1381, 1391, 
1418, 1457, 1470, 1478, 1495, 1496, 1500, 1516, 
1532, 1557, 1575, 1592, 1599, 1608, 1632, 1642, 
1663, 1679, 1696, 1706, 1720, 1733, 1747, 1760, 
1770, 1789, 1796, 1802, 1810, 1834, 1852, 1861, 
1866, 1877, 1900, 1911, 1916, 1932, 1991; muz. 
inv.##13-2007:21). umravlesoba mcire 
zomisaa: diametri meryeobs 0,2 da 0,4 sm-s 
Soris, xolo arxis sigrZe 0,3-0,5 sm-a (tab. 
II, 6; V, 1). erTi mZivi orferia – firuzis-
ferTan Sereulia yvi Teli. Tanamedrove 
asxmis sigrZe 4,2 metria. yvelaze didi ra-
odenobiT (271 c.) isini Sedioda mZivebis 
im jgufebSi, romlebic mdebareobda mTa-
vari micva le bulis aris qveda marcxena 
kideSi (gegmaze # 9 da 7); 75 cali aRmoCnda 
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gulsabnevTan (gegmaze # 13), 44 cali – 
mZivebis # 79 grovaSi, 23 cali - mZivebis 
# 14 grovaSi, 119 cali - fialebTan (geg-
maze ## 15-16), 52 cali – vercxlis sam-
kaulis grovaSi (gegmaze # 28); 38 cali 
- vercxlis beWedTan (gegmaze # 65). Ti-
To-orola mZivi mimofantuli iyo sasa-
feTqleebTan, ZvlebTan (gegmaze # 62), 
arwivebisa da ixvebis rigTan (gegmaze # 
27), ixvebis rigebTan (gegmaze # 12 da 81), 
Tvalad mZivebTan (gegmaze # 38), # 26 va-
zasTan, SubispirTan (gegmaze # 36) (tab. 
VIII-IX). ramdenime aTeuli mZivi aRmoCnda 
samarxi dan amoRebuli miwis garecxvis 
drosac. amrigad, yvelaze kompaqturad 
gansaxilveli jgufi Tavs iCens mTavari 
micva le bulis aris qveda marcxena kideSi, 
fialebTan da gulsabnevTan.
firuzisferi mZivebis mcire jgufi 
(sav. ## 07:1-04:1347, 1478, 1642, 1696; muz. 
inv.#13-2007:22) ufro didi zomisaa – maTi 
diametri 0,5 sm-s aWarbebs, xolo arxis 
sigrZe – 0,6 sm (tab. II, 5; VII, 6). 50 calia. es 
modido mZivebi Tavis areSia napovni (sasa-
feTqlesTan, # 87-isa da 47-is axlos, geg-
maze # 55, ixvis formis aplikaciebis # 81 
wris qveS (tab. VIII-IX). amrigad, mZivebis es 
jgufi Tavsamkaulis Semadgeneli nawilia. 
zurmuxtisferi mZivebis raodenoba 
kidev ufro mcirea – 245 cali (sav. ## 
07:1-04:1515, 1533, 1567, 1593, 1647, 1664, 1700, 
1721, 1759, 1835, 1909, 1933; muz. inv. # 13-
2007:23). maTi diametri 0,3 an 0,4 sm-a, xolo 
arxis sigrZe – 0,2-dan 0,4 sm-mde (tab. III, 5; 
IV, 3). Tanamedrove asxmis sigrZe 1,33 m-a. 
aRmoCenilia isini mTavari micvalebulis 
areze: yvelaze didi raodenobiT (167 c.) 
dadasturda gegmaze # 9 mZivebis jgufSi, 
xolo am jgufis qveS dafiqsirebul # 65 
vercxlis beWedTan 11 cali ido; 31 cali 
Sedioda gegmaze # 28 vercxlis samkaulis 
jgufSi; xolo vazaSi (gegmaze # 26) – 6 
cali. samiode mZivia Tavis areSi; TiTo 
zurmuxtisferi mZivi aRmoCnda gegmaze 
# 55 mZivebis jgufSi da # 15 vercxlis 
fialis qveS, 15 calic gamoirCa gatanili 
miwidan. amrigad, zurmuxtisferi mZivebi 
welis areSia Tavmoyrili (tab. VIII). gansa-
kuTrebiT aRsaniS navia # 16 vercxlis fi-
alaze SemorCenili 30-ze meti mZivi, rom-
lebic aSkarad ornamentul saxes qmnian 
(tab. X, 2).
SedarebiT mcire raodenobiTaa – 128 
cali (amaTgan 3 cali momrgvalebulia) 
_ Savi miniseburi pastis msxliseburi 
mZivebi (sav. ## 07:1-04:634, 1421, 1452, 1486, 
1512, 1534, 1561, 1589, 1665, 1681, 1685, 1705, 
1723, 1735, 1803, 1837, 1853, 1865, 1876, 1902, 
1922, 1934, 1992, 1994; muz. inv. # 13-2007:25). 
ramdenime maTganzeN SerCenilia sxva feris 
– mwvane – minis minarevebi. umravlesobis 
diametri, iseve rogorc arxis sigrZe 0,3-
0,4 sm-a (tab. III, 4; IV, 4). Tanamedrove asxmis 
sigrZem 0,47 m-s miaRwia. sami momrgvale-
buli mZivi ufro didi zomisaa. maTi di-
ametri saSualod 0,7 sm-ia, arxis sigrZe ki 
0,5-0,6 sm-s Soris meryeobs. yvelaze meti 
raodenobiT amgvari mZivebi aRmoCnda 
mTavari micvalebulis aris qveda nawil-
Si: vercxlis samkaulebis grovaSi (geg-
maze # 28 _ 28 c.), ## 9-91 (25 c.) da # 79 
(10 c.) mZivebis grovebSi; agreTve gatanil 
miwaSi (25 c.). TiTo-orola dadasturda 
sxvadasxva adgilas: fialebTan (gegmaze 
## 15-16) da vazasTan (gegmaze ## 2), # 
65 vercxlis beWedTan, # 81 ixvis formis 
aplikaciebTan, sasafeTqleebTan, gul-
sabnevTan, # 36 SubispirTan da ZvlebTan 
(tab. VIII-IX). 
mcire jgufs Seadgenen moTeTro-moc-
isfro miniseburi pastis mZivebi – 381 cali 
(sav. ## 07:1-04:1417, 1438, 1469, 1483, 1485, 
1558, 1601, 1607, 1646, 1680, 1699, 1771, 1786, 
1816, 1824, 1841, 1879, 1903; muz. inv. # 13-
2007:26). erTi mZivia moTeTro-Calisferi 
miniseburi pastisa (sav. # 07:1-04:1912). am 
jgufis mZivebis diametri 0,4 sm-a, arxis 
sigrZe 0,3-0,4 sm-s Soris meryeobs (tab. II,9; 
V,4). mZivebis TiTqmis ori mesamedi kompaq-
turad iyo ganlagebuli mTavari micva-
lebulis marcxena mxris da mkerdis areSi 
(tab. VIII: ##12-13-14, 38, 55). 
yvela zemoT ganxiluli mZivi, minisa Tu 
miniseburi pastisa, msxliseburi formis-
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aa. am saxis pastis mZivebis yelsabami aR-
moCnda zemo farcxmis 35-e samarxSi [va-
SakiZe 1985: 63, tab. XXI-8]. Aamgvari mZivebi 
fiWvnarsa da cixisZirSi adre elinisturi 
xanis samarxeul kompleqsebSia warmodge-
nili (Zv.w. IV s-is samarxebi ## 47, 49; cZ: 
3, 43 68, 98). fiWvnarSi ZiriTadad gvxvdeba 
yviTeli miniseburi pastisagan damzade-
buli calebi. cixis Ziris am tipis mZiveb-
Si sWarbobs cisferi miniseburi pastisa 
da lurji feris minis nimuSebi. amgvari 
mZivebi naklebi raode nobiT gvxvdeba gvi-
andel (Zv.w. II s.) samarxebSi. saerTod ms-
gavsi mZi vebi Cndeba Zv.w. IV saukuneSi da 
elinisturi xanis mTel manZilze arse-
bobs. mravladaa aRmoCenili isini vanSi 
Zv.w. IV-III ss. samarxeul kom pleqsebSi 
[gigolaSvili el. 1983:104], dafnarSi 
[Кигурадзе h. 1976:56], dablagomSi [Иващенко 
M. 1950:327-329], svaneTSi [CarTolani S. 
1976:21-22], farcxanayanevSi [Иващенко M. 
1950:326]. isini aRmoCenilia aRmosavleT 
saqarTveloSic, TeTriwyaros Zv.w. VI-IV 
ss. qvevr samarxebSi [boxoCaZe al. 1963:35, 
tab. III]. ganxiluli tipis mZivebi didi ra-
odenobiTaa aRmoCenili CrdiloeT Saviz-
RvispireTis Zeglebze [Алексеева E. 1978:28, 
tipi 48]. 
poliqromiuli minis mZivebic sakmaod 
mravalricxovani da mravalferovania. 
maTgan simravliT gamoirCeva Tvaladi 
mZivebi. es arc aris moulodneli, radgan 
Tvaladi mZivebi poli qro mi uli minis 
mZivebis yvelaze farTod gavrcelebuli 
saxeobaa mTels antikur samyaroSi. #24 
samarxSi 1938 Tvaladi mZivia aRmoCenili 
(sav.## 07:1-04:1386, 1402, 1414, 1440, 1444, 
1445, 1464, 1465, 1487, 1488, 1505, 1506, 1527, 
1528, 1548-1552, 1570, 1571, 1584, 1603, 1615, 
1620, 1628, 1630, 1641, 1652, 1653, 1657-1659, 
1674, 1693, 1715-1717, 1727-1730, 1739-1743, 
1751-1753, 1755, 1763, 1764, 1774, 1775, 1798, 
1799, 1808, 1811, 1818, 1819, 1821, 1831, 1832, 
1839, 1846-1848, 1860, 1870-1873, 1894-1896, 
1929, 1965, 1966, 1968-1976, 1983, 1984, 1987, 
2020, 2036-2040; muz.N inv. #13-2007:17). vanis 
# 24 samarxSi aRmoCenil Tvalad mZivebs 
Soris yvelaze mravalricxovan jgufs 
qmnian lurjbirTviani, rgoliseburi 
moyvanilobis (mxolod erTi mZivia msx-
liseburi formis) mZivebi, Semkuli TeTri 
TvalebiT. gansxvavebulia zomebi da Tva-
lebis raodenoba. maTi diametri 0,1-0,8 
sm-s Soris meryeobs, arxis sigrZe - 0,3-0,8 
sm-s Soris. umravlesobas 6 Tvali aqvs, 
Tumca amave dros gvxvdeba 3, 8 da 9 Tval-
iani calebic (tab. II,11; VI,1-4). Tvaladi 
mZivebi mTavari micvalebulis dakrZal-
vis mTel ares moicavda (tab. VIII-IX: ## 
7, 9, 12-18, 22, 26-28, 35-36, 38-41, 40, 43, 45, 
49-50, 53-55, 57-58, 61-62, 65, 79, 81, 91, mar-
jvena majis areze, sasafeTqleebTan, miwis 
garCevisas). 
teqnologiuri TvalsazrisiT Tva-
lebis miRebis sami varianti arsebobs: 
a) martivi zednadebi – aseTia mxolod 
da mxolod rgoliseburi Tvalebi. maT 
iRebdnen birTvze dafenili, rgolebad 
gaRunuli erTferi minis Cxirebisagan. 
rgolebis boloebi xSirad Seukravia an 
erTmaneTs acdenili. es detalebi gan-
sazRvraven swored rgolisebur Tvals, 
romelic brtyelia da mZivis birTvTan 
kargad Sexamebuli.
b) fenebiani zednadebi Tvalebi - maTSi 
ki yvelaze gavrcelebuli – zednadebi-
fariseburi Tvalebi. isini miiReba erT-
maneTze dafenili dabrtyelebuli minis 
diskoebiT. mZivis birTvTan dakavSire-
bulia qveda disko. aseTi Tvalebi Cveu-
lebriv odnav reliefuria, an Zlier amo-
burculi, Tumca brtyeli variantebic 
gvxvdeba [Eisen G. 1916:2-5].
g) SeduRebul-zednadebi ornamen-
ti, warmodgenili ZiriTadad rTu li – 
fariseburi TvaliT, romlis misaRebad 
Semdeg samuSaos atarebdnen: minis Reros 
rig-rigobiT amoavlebdnen sxvadasxva 
feris Txevad minaSi da gacivebis Semdeg 
diskoebad daWridnen. TiToeuli disko 
gamzadebul Tvals warmoadgenda da mas 
mZivis garbilebul formaSi aTavsebdnen 
[Eisen G. 1916:2-5]. birTvisa da Tvalis 
nawilakebs Soris am dros mTliani Se-
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Widuloba ar xdeboda, radgan pirveli 
Tbili iyo, meore ki – civi da maT Soris 
yovelTvis patara bzari warmoiqmneboda, 
romelic wina ori tipis Tvalian mZivebs 
ar gaaCndaT.
vanis # 24 samarxSi aRmoCenil Tvalad 
mZivebze Tvalebis miRebis @` b~ da `g~ vari-
antia gamo yene bu li. samTvalian mZivebze 
Tvalebi miRebu lia TeTri da lurji mi-
nis diskoebis monacvleobiT. mZivebi sime-
triulia, Tvalebi - arareliefuri. aseTi 
mZi vebi gvxvdeba Zv.w. V saukunis fiWvna-
ris kolxur da berZnul nekro polebze, 
magram mxolod TiTo-orola, xolo Zv.w. 
IV saukunis samarxebSi isini ramdenime 
aTe uli caliTaa warmodgenili. Crdil-
oeT SavizRvispireTis Zeglebze amgvari 
Tvaladi mZivebi Zv.w. III-II saukuneebis sa-
marxebSi gvxvdeba [Алексеева  E. 1978:54-55].
amave teqnologiiTaa damzadebuli eq-
v sTvaliani mZivebi. Tvali miRebulia Te-
Tri da lurji minis dis ko eb is TiTojer 
SenacvlebiT. isini zigzagi seburadaa 
ganla gebuli arxis Zi ri Tad diametrze. ms-
gavsi calebi CrdiloeT SavizRvispireTi-
dan cno bi lia Zv.w. VI-V saukunis fene bidan, 
Tumca arsebobas elinistur xanamde 
agrZeleben [Алексеева E. 1975:kat.15-6, tipi 
54]. zaporoJieSi Zv.w. IV saukunis skviTur 
samarxSi aRmoC nda analogiuri teqnikiT 
Sesrulebuli, lurjbirTviani Tvaladi 
mZivi [Тереножкин A., … 1977:172, sur. 3/23].
cxra Tvaliani 30 nimuSia aRmoCenili. 
lurj kasrisebur birTvze ganlagebuli 
cxra odnav reliefuri Tvalebi miRe-
bulia TeTri da lurji minis diskoe-
bis erTmaneTze dadebiT. msgavsi mZivebi 
cnobilia CrdiloeT SavizRvis pire T is 
kompleq sebidan, romlebic Zv. w. III-II sau-
kuneebiT TariRdeba [Алексеева  E. 1975: 
tipi 70], agreTve vanis # 9 samarxidan, ro-
melic Zv.w. IV sau ku nis mesame meoTxediT 
TariRdeba [gigolaSvili el. 1983: kat. # 
451].
Tvalad mZivebs Soris gamoirCeva erTi 
cali – msxliseburi formis lurji minis 
mZivi, romelzec Tvalebi  Sesrulebulia 
rTulad: rogorc Cans, jer rTuli kom-
binirebuli Tvali iqna damzadebuli da 
mere Casves is mZivis rbil zedapirze, ris 
Sedegadac warmoiSva mcire bzari. TviT 
Tvalebi Semdegnairadaa damzadebuli: 
TeTri minis diskoze dasmulia lurji 
minis disko da masze kvlav TeTri miniT 
gakeTebulia rvafurcliani yvavilise-
buri gamosaxuleba, SuaSi lurji patara 
wertiliT. Tvalebis gamoyenebis `g~ vari-
antia gamoyenebuli. arxis diametric 
mZivebis boloebSi erTmaneTisagan 1 mm-iT 
gansxvavdeba, rogorc saerTod am formis 
mZive bi saTvisaa damaxasiaTebeli. msgavsi 
calebi, romlebic Crdi loeT SavizRvis-
pireTSi aRmoCnda, e. aleqseevas mier Zv.w. 
IV saukuniT TariRdeba [Алексеева  E. 1978:55, 
tipi 374b].
vanis #24 samarxSi am tipis Tvaladi 
mZivebi sakidebSicaa CarTuli – e.w. bur-
Tula-saki debSi. es sakidebi Taviseburi 
agebulebiT xasiaTdebian: mZivs oqros 
mavTuli aqvs Semoxveuli, magram ara 
garedan badis saxiT, aramed arxSi ramden-
jerme gavliT da maryuJiseburi yunwis 
SeqmniT. saqarTveloSi vanis Tanadrouli 
burTula-sakidebi ufliscixis kldovan 
samarxSi, kavTisxevis cixiagoris sama-
rovnis mdidrul ormosamarxsa da sairxis 
# 6 samarxSi aris aRmoCenili. Ppirveli 
TariRdeba Zv.w. IV s-is miwuruliT, meore 
- Zv.w. III s-is dasawyisiT, mesame ki – Zv.w. IV 
saukunis SuaxanebiT an mesame meoTxediT. 
kavTisxevis samarxSi CvenTvis saintereso 
samkaulis mTeli kompleqtia warmodgeni-
li - yelsabamis sakidi da sayuris sakide-
bi. samive erTnairi agebulebisaa: oqros 
Wviruli filigranis badeSi Casmulia 
gaurkveveli TeTri qvis burTula (da 
ara mZivi). aRsaniSnavia kidev erTi sakidi. 
is warmoadgens oqros rkaljvaredinian 
budes, romelSic calmxriv amoburculi 
sardionia Casmuli [cqitiSvili g. 2001:41-
42, sur. 32, 4-5]. wyvili sayu re ufliscixi-
dan warmoadgens oqros Zafebisagan Seqm-
nil badeSi Casmul qvis burTulebs [yifi-
ani g. 2000:79, sur. 31]. rac Seexeba sairxis 
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sakids, is Sedgeba oqros sada mZivze mir-
Ciluli oqrosave mavTulis badisagan, 
romelic cvaraTi Sedgenili piramidiT 
bolovdeba; badeSi Casmulia sferose-
buri mZivi [maxaraZe g., ... 2007:59, sur. 33, 
foto 88]. rogorc vxedavT, ufliscixis, 
kavTisxevuri da sairxuli burTula-
saki debi vanurisgan gansxvavebuli ageb-
ulebisaa – Wviruli filigranis teqnikis 
gamoyenebiTaa Seqmnili.
saqarTveloSi burTula-sakidebi cno-
bilia mogviano xanis ramdenime Zeg-
lidanac: armazisxevis samarovnis me ca-
mete samarxidan, romelic ax.w. IV sa u kunes 
miekuTvneba [afaqiZe an., …... 1955:106-107, tab. 
XII, 1; XCVII, 1], mcxeTis samarovnis ax.w.I-II 
saukuneebis #1 agur-kra mitsamarxidan 
[kalandaZe al. 1949:267-268, tab.VII, sur. 
36], urekis ax.w. III saukunis dasasrulis 
- IV saukunis dasawyisis samarxidan [afaq-
iZe an. 1947:96-110, sur. 6; sadraZe v. 2009:52, 
tab. I, 9-11]. magram yvela CamoTvlil Sem-
TxvevaSi burTu lebs mZivebi ki ar war-
moadgenen, rogorc es vanis gansaxilvel 
samarxSia, ara med sxvadasxva masalis (mTis 
brolis, qalcedon-aqatis, markazitis, 
piri tis) daumuSavebeli kenWebi, natexebi 
an burTulebi.
burTula-sakidebi kargadaa cnobili 
Crdilo-aRmosavleT Savi zRvis pi re-
Tidan, sadac sakmaod didi xnis ganmav-
lobaSi arseboben. ker Zod, amgvari age-
bulebis sakidebi aRmoCenilia zelen skis 
yorRanSi CaSve bul da ak-buru nis koncxis 
samarxebSi, stanica tamanskaias, kurji-
pisa da sta nica mariev ska ias yorRanebSi, 
romlebic Zv.w. IV saukunis miwuruliTa da 
III sau kuniT TariRdeba.ufro adreulia, 
Zv.w. V s-is Suaxanebs miekuTvneba IV Svidi 
Zmis yorRanis mTavari samarxi da ufro 
gviandelia, ax.w. II saukunes miekuTvneba, 
ust-la bin skis # 42 yorRani, romelebSic 
burTula sakidebi aRmoCnda. yuradRebas 
iqcevs is garemoeba, rom TiTqmis yvela 
CamoT vlil Sem TxvevaSi burTula-sakide-
bi aRmoCenilia yelis areSi an mker dze 
amule tebTan erTad. amas emateba isic, 
rom burTulebis bade kvanZebiTaa Seqm-
nili. kvanZebi ki, rogorc cnobilia, magi-
uri Zalis mqoned aris miCneuli. amito maa 
swored, rom burTula-sakidebs magiur 
Zalas miaweren [burTula-saki de bis Ses-
axeb dawvr. ix. Максимова M. 1962:226-230]. 
m. maqsimovam saqarTveloSi aRmo Cenili 
sakidebi armazisxevidan, mcxeTidan da 
urekidan tipologiurad tama nis da yuba-
nispireTis burTula-sakidebis serias 
miakuTvna da Crdilo eTidan gadmoRe-
bulad da Semdeg damuSavebulad miiCnia 
[Максимова M. 1962:228, Sen. 20]. Nan. afaqi-
Zem ki isini daukavSira saqarTveloSive 
aRmoCenil gviani brinjaos xanis mrgval 
aJurul brinjaos sakidebs, Tavis droze 
Sevsebuls sxvadasxva masaliT [afaqiZe an. 
1947:98].
Tvaladi mZivebis meore jgufs qmnian 
cisferbirTviani lurj Tvalebiani cale-
bi, romlebic sakmaod mcire ricxo vania 
(sav. ## 07:1-04:636, 1387, 1396, 1449, 2044; 
muz. # 13-2007:48). isini sferulia (dm. 0,7 
sm, arxis sigrZe - 0,6 sm). Tvalebi miRe-
bulia TeTri, yavisferi da lurji minis 
rgolebis monacvleobiT (tab. II, 13; VI, 8). 
Tormeti aseTi mZivia napovni, romelTa-
gan ori damtvreulia. aRmoCenilia isini 
ZiriTadad samajurebis grovebSi (geg-
maze ## 7 da 33; tab. XII, 1-2). TiTo-oro-
la Segvxvda mZivebis centralur gro-
vaSi… (gegmaze N#14; tab. VIII). rogorc Cans, 
es mZivebi samajurebis SemadgenlobaSi 
Sedioda. es ar aris pirveli SemTxveva, 
rodesac mZivebi qmni an samajurebis gansa-
kuTrebul saxeobas. # 16 samarxSi mozai-
kuri mZivebi da faiansis Semkrebi mZivebi 
samajurebis grovaSi aRmoCnda [kaWarava 
d., ... 1986:20, Sen. 100]. # 11 samarxSi sama-
jurebs qmnidnen Tu samosis saxeloebis 
kideebs amkobdnen oqrosa da sardionis 
mZivebi [lorTqifaniZe oT., ... 1972:214]. 
msgavsi ram dasturdeba fiWvnaris sama-
rovanzec [kaxiZe am., ... 2006:30, 94].
vanSi Tvaladi mZivebi aRmoCenilia ro-
gorc samarxebSi (##9, 16, 21, 22 da 23 [gig-
olaSvili el. 1983:99; kaWarava d., ... 1986:32, 
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4-5
), aseve Zv.w. IV da IV-III saukuneebiT 
daTariRebul kulturul fenebSi [gigo-
laSvili el. 1983:99-100]. `vanis qveynis~ 
Zeglebidanacaa isini cnobili - qveda 
cixesuloridan [xarabaZe s. 2005:33, tab. 
III, 5-6, 8], dablagomidan [Tolordava v. 
1976a:48-67, sur. 86,1; Tolordava v. 1976b: 
68-78, sur. 86, 2], dafnaridan [Кигурадзе h. 
1976:55, tab. 24, 6]. Tvaladi mZivebi napov-
nia kolxeTis sxva Zeglebzec; kerZod, 
isini aRmoCenilia iTxvisis [gagoSiZe g., 
…... 2006:41, 44, 51, tab. X,18; XIII,37; XVIII,64; 
XIX,75], sairxis [nadiraZe j. 1990:75; max-
araZe g., ... 2007:42, 48, 60, 73, 77, sur. 9, 20, 
33, 57,61, foto 43, 88, 124], fiWvnaris [kax-
iZe am. 2007:93; kaxiZe am., ... 2004:124; Tur-
maniZe m. 2007:135-136, tab.I,22], cixisZiris 
samarovnebze. aRsaniSnavia, rom Tvaladi 
mZivebi ufro mogvianebiT, romaul xana-
Sic gvxvdeba, Tumc Zalze iSviaTad. mxedv-
elobaSi gvaqvs agrafis ZewkvebSi Casmuli 
da agreTve yelsabamis asxmis lurji minis 
Tvaladi mZivebi urekis ax.w. III sau kunis 
dasasrulis-IV saukunis dasawyisis sa-
marxidan [afaqiZe an. 1947:99-102, 105, sur. 
8, 15; sadraZe v. 2009: 52, tab. I,14; II,10].
Tvaladi mZivebi vanis N#24 samarxis 
Tanadroul aRmosavleT saqar Tve los Ze-
glebzec gvxvdeba. kerZod, isini aRmoCe-
nilia cixiagoras mdidrul samarxSi [cqi-
tiSvili g. 2001:43, tab. I, 18], gomareTis sa-
marovanze [davlianiZe c. 1983:153].
poliqromiuli minis sami mZivi #24 
samarxidan cilindruli moyvani lo bi-
saa (sav. N## 07:11-04:1910, 1967, 1977; muz. 
inv.# 13-2007:28-29). ori mZivi Savi daxSu-
li minisaa, erTi – cisferi. isini Semkulia 
TeTri minis ZafiT. or mZivze Zafi irgv-
li vaa Semoxveuli, erTze ki - talRisebur 
ornamentsa qmnis (tab. II, 7-8; VII, 4, 8). maTi 
sigrZeE1,7 sm-sa da 2,4 sm-s Sorisaa, xolo 
diametri - 0,8-0,9 sm-a. erTi mZivi aRmoCe-
nilia mTavari micvalebulis aridan aRe-
buli miwis garCevisas, danarCeni ori ki _ 
mTavari micvalebulis aris gareT (geg-
maze #18, 52) – inventaris grovaSi. ase rom 
ori mZivi mainc monawileobda sudaris 
SemkulobaSi (tab. VIII).
patara jgufs qmnian moyavisfro dax-
Suli minis milakiseburi moyva ni lobis 
mZivebi (5 cali). Sua welze Semouyveba 
TeTri minis Zafebi (sav. # 1518, 1687, 1701, 
1725, 1915; muz.inv.# 13-2007:31). aRsan-
iSnavia, rom am mZivebis birTvi milakze 
daxvevis gziTaa miRebuli, rasac mow-
mobs SeerTebis kvali. aRmoCenis adgi-
lis mixedviT (micvalebulis yelis are-
Si) safiqrebelia, rom isini yelsabamis 
nawilebia. mTeli nimuSebis diametri 0,5 
sm-a, sigrZe – 1,1 sm (tab. III, 24-25). aseTi 
mZivebisagan Semdgari yelsabami aRmoCe-
nilia zemofarcxmis 316-e qvevrsamarx-
Si [vaSakiZe 1985: 39, tab. XI]. ana lo giu ri 
asxma napovnia farcxanayanevSi [Куфтин Б. 
1950:326], dablagomSi [Иващенко M. 1950:326-
328]. cnobilia isini larilaridan [CarTo-
lani S. 1976: tab. VI], dafnaridan [Кигурадзе 
h. 1976:tab. XLIX], vanis elinisturi xanis 
kulturuli fenidan [gigolaSvili el. 
1983:kat. # 464]. CrdiloeT SavizRvi-
spireTSi msgavsi mZivebi aRmoCenilia 
fana go ria Si, qersonesSi, pantikapeionSi. 
el. aleqseevas azriT, am tipis mZivebi 
dama xa siaTebelia eli nisturi period-
isaTvis da farTod vrcel deba romaul 
xanaSi [Алексеева E. 1978:42, tipi 174, tab. 27].
gamoirCeva erTi mZivi (sav. # 1639) cis-
feri minisa (gegmaze #53 - yelis areSi), 
Semkuli lurji TvalebiT, romlebic 
birTvis ZiriTad zedapirzea ganlagebu-
li, xolo arxis boloebSi TeTri da yviTe-
li miniseburi pastis reliefuri kopebi 
monacvleoben. amgvari mZivi aRmoCenilia 
Zv.w. V saukunis kolxur samarovanze fi-
WvnarSi. am tipis mZivebi cnobilia Crdi-
lo SavizRvispireTidan da Crdilo kavka-
siidan (limanis Zv.w. IV-III ss. kulturuli 
fena; qalis mdidruli samarxi melito-
polSi [Алексеева E. 1978:56, tipi 285; Онайко 
h. 1970:107, XLIII]).
sxva jgufebTan SedarebiT egvipturi 
faiansi mZivebi mcirericxovania, Tumca 
iotebi (tab. II, 10; VII, 2) sakmao raodeno-
biT aRmoCnda rogorc mTavari micvale-
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bulis areSi (sav. ## 1403, 1448, 1462, 1489, 
1510, 1555, 1588, 1623, 1636, 1683, 1704, 1738, 
1748, 1761, 1781, 1787, 1805, 1814, 1826, 1830, 
1854, 1856, 1868, 1905, 1923, 1936, 1993, 2053; 
muz. inv. # 13-2007:27 _ ## 9, 14, 40
1
, 45
1
, 
79 da 80 mZivebis grovebSi; #28 vercxlis 
milakebisa da mZivebis grovaSi; ## 15-16 
da 35 fialebTan, # 26 vazasTan; # 12 daA# 
81 ixvebis formis aplikaciebis rigis qveS; 
# 13 gulsabnevTan; mTels areze Tavsam-
kaulsa da fialebs Soris; # 36 Subispiris 
qveS; ZvlebTan; arxSi samarxis gayole-
baze; miwis garCevis dros), aseve Tanada-
krZalulebTan (sav. ## 07:1-04:2015, 2019, 
2028) (tab. VIII-IX). aRsaniSnavia, rom erT-
erTi TanadakrZalulis Tavis areSi iote-
bi uCveulod didi raodenobiT aRmoCnda. 
aq aRmoCenili iotebis Tanamedrove asx-
mis sigrZem 7 m Seadgina (tab. VII,2). rogorc 
Cans, iotebiT Tavsamkauli iyo uxvad Sem-
kuli. gansakuTrebul yuradRebas iwvevs 
erTi momenti: iotebi sakmaod didi raode-
nobiT gamovlinda vercxlis samkaulis 
# 28 grovaSi, romelic mTavari micvale-
bulis marjvena kidesTan dafiqsirda da 
romelic milakebis, sferuli mZivebis, 
Cazneqilgver de biani piramidiseburi da 
naxevarsferuli daRaruli sakidebisagan 
Sedgeba (tab. XI). am samkaulis nawili ver-
cxlis vazazec gadadioda. rogorc am va-
zaze dafiqsirebul nawilze Cans, vercx-
lis milakebi da mZivebi iotebTan erTad 
garkveuli rigiT monacvleobdnen (tab. 
XI,1), es faqti mTavari micvalebulis aris 
sxva adgilebSic dadasturda (tab. XI,2). 
jerjerobiT ar xerxdeba am grovis raobis 
dadgena. amaSi verc amgvari vercxlis sam-
kaulis jgufis vanSi aRmoCenis sxva adre 
cnobili SemTxvevebi gvexmareba. vanis # 
11 samarxSi aseTi grova MmTavari micvale-
bulis aris marjvena kidesTan ido aseve 
[lorTqifaniZe oT., 1972:214, sur. 184a]. 
aqac dasturdeba TiTqos erTgvari kanon-
zomiereba vercxlis samkaulis saxeobebis 
ganlagebaSi. # 22 samarxSi aseTi jgufi 
vercxlis monetebis (kolxuri triobo-
lebis) or grovas Soris dafiqsirda. 
Aamjerad, cota Znelia raime kanonzom-
ierebis danaxva, ise daSlil-dazianebu-
li iyo vercxli. vanis magaliTebi iseT 
STabeWdi le bas qmnian, rom vercxlis sam-
kauli qsovilze iyo dakerebuli (manti-
aze, mosasxamze?). sxva viTarebaa sairxis 
samarovanze, # 13 samarxis mTavar micva-
lebuls Tavze exura vercxlis milakebis, 
mZivebis, naxevarsferuli sakidebisa da 
pastis iotebisagan Sedgenili Tavsabura-
vi, oqros rombul fir fitebiani diadema, 
ekeTa sxivana sakidebi da wyvili sakere-
beli. vercxlis samkaulebisa da iotebis 
aseTi ganlagebaa dadgenili: oTxfa Zafze 
asxmul TiTo milaks mosdevs egvipturi 
faiansis sami ioti, Semdeg vercxlis sf-
eruli mZivi, Semdeg isev sami ioti da isev 
milaki da ase grZeldeba. ramdenime aseTi 
acmis bolo Casmulia daRarul naxevars-
feroSi; SemorCenilia qsovilis fragmen-
tic [maxaraZe g., ... 2007:90, sur. 82]. 
gacilebiT metia mcire zomis (dm 0,35-
0,5 sm, arxis sigrZe 0,25-0,4 sm) moza ikuri 
mZivebi (tab. II, 12; VI, 7), rogorc yavisfer-, 
aseve lurj Ca narTebiani (sav. ##07:1-
04:1419, 1450, 1511, 1519, 1556, 1625, 1633-1635, 
1649, 1684, 1703, 1724-1726, 1737, 1768, 1772, 
1780, 1790, 1793, 1815, 1908, 2043, 2059, muz. 
inv. ## 13-2007:50). isini mimofantuli iyo 
ZiriTadad Tavisa da mkerdis areSi (geg-
maze #13 gulsabnevis qveS, gulsabnevsa 
da Tavsamkauls Soris, gulsabnevsa da ar-
wivebis formis aplikaciebis rigs Soris, 
mZivebis ##9, 14, 55 da 79 grovebSi, ixvebis 
formis aplikaciebis marcxena rigis qveS 
– gegmaze # 12, sasafeTqleebTan - gegmaze 
## 401, 451), (tab. VIII-IX,1). 
Svidi mozaikuri mZivi cilindrulia 
(sav. ## 07:1-04:1688-1689, 1726, 1772, muz. 
inv. # 13-2007:51). maTi diametri 0,5 sm-a, 
sigrZe – 9,9 sm (tab. II,14; VI,6). isini aR-
moCnda mTavari micvalebulis areze (# 
79 mZivebis grovaSi, # 81 ixvebis aplika-
ciebis wris qveS, sasafeTqleebTan da 
gulsabnevsa da Tavsamkauls Soris) (tab. 
VIII-IX). miniseburi pastis cilindruli 
formis mozaikuri mZivebi vanSi aRmoCe-
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nilia agreTve # 16 samarxSi [kaWarava d., 
... 1986:32].
poliqromiuli mZivebis calke jgufs 
qmnian mozaikuri mZivebi (dm-0,55 sm, arxis 
sigrZe 0,5 sm). maTTvis damaxasiaTebelia 
rTuli ornamenti. moTeTro-monacris-
fro mZivis birTvze dasmulia rTuli 
kombinirebuli ornamenti, romelic miRe-
bulia TeTri da lurji an TeTri da yav-
isferi minis monacvleobiT. TeT ri minis 
diskoze gamoyvanilia stilizebuli eqvs-
furcliani yvavili SuaSi patara wertil-
iT. mZivis birTvi minisa da kvarcis Sena-
revisaganaa damza debuli da advilad 
iSleba. Tvalebi, rogorc Cans, xelosans 
calke hqonda damzadebuli da Semdeg mox-
da maTi birTvze dasma. birTvsa da Tvals 
Soris cudi Tanxvedraa. amitom Tva lebi 
misi zedapiridan cviva. vanis samarxSi 
11 c. amgvari mZivia (sav. ## 07:1-04:636, 
1397, 1612, 2041; muz. inv. # 13-2007:49), 
(tab. II,15; VI,5) aRmoCenili mTavari micva-
lebulis areze, samajurebis grovebSi an 
maT siaxloves (tab. VIII): sami marjvena xe-
lis samajurebis grovaSi aRmoCnda, oTxi 
– marcxena xelis, oTxi – marjvena majis 
siaxloves, gegmaze #38 mZivebis grovaSi, 
xolo erTi mZivi vercxlis vazasTan ax-
los ido. ganxiluli mZivebis topografia 
gviCvenebs, rom es mZivebic CarTuli iyo 
samajurebis SemadgenlobaSi (tab. XII). ms-
gavsi mZivi aRmoCenilia fiWvnarSi Zv.w. IV 
saukunis berZnul samarovanze, # 79 sa-
marxSi. formisa da masze Tva lebis ganla-
gebiT, oRond mTlianad mini sagan damza-
debuli mZivi cnobilia sof. pervomaevkis 
maxloblad aRmo Cenili skvi Turi sama-
rovnidan. gansaxilveli tipis mZivebis 
Semcveli kompleqsi Zv.w. IV-III saukuneebiT 
Tari Rdeba [Евдокимов Г., ... 1987:105-106, sur. 
17/3]. Savi da yviTeli mini sagan damzadeb-
uli analogiuri calebi dadasturebulia 
lugovos Zv.w. VI-IV saukuneebiT daTari-
Rebul samarxeul kompleqsebSi [Козенкова 
В.1982: 64, tipi IV-2, tab. XXXIX/49-50].
samarxis mimdebare teritoriaze, arxSi 
aRmoCnda minis mZivebi da minis samkaulis 
daboloeba (tab. III, 9-13). ramdenadac maTi 
warmomavloba samarxidan ucilobeli ar 
aris, amdenad maT sagangebod ar ganvixi-
lavT.
minis mZivebTan SedarebiT bevrad 
ufro mcirericxovania qarvisa da giS-
ris mZivebi. 9 c.  giSris mZivi e.w. Semkre-
bi mZivebis saxeobas miekuTvneba (sav. # 
07:1-04:1562-1563; muz. inv. # 13-2007:43). 
erTi maTgani ovaluria, sxvebi – kvadrat-
uli (tab. III, 21; VII, 10 -11). ovaluri mZivi 
daRarul ze dapiriania (dm - 1,1x0,8 sm, 
sisqe – 0,3 sm). ovaluri, ornaxvretiani, 
ganivad daRarulzedapi ri ani giSris Sem-
krebi mZivi aRmoCenilia sairxis # 1 sa-
marxSi [maxaraZe g., …... 2007:42, sur. 9]. aRsan-
iSnavia, rom amave samarxSi dadasturebu-
lia analogiuri formis oqros Semkrebi 
mZivi – ornaxvretiani, ovaluri, ganivad 
daRaruli wina piriT [maxaraZe g., ... 2007: 
38, foto 36]. Kvanis kvadratuli mZivebi 
(0,6x0,65 sm, sisqe – 0,3 sm) nakveTi badiTaa 
Semkuli. erTi mZivi gatexilia. giSris ase-
Ti mZivebi sairxis imave # 1 samarxSi pou-
lobs analogias [maxaraZe g., ... 2006:42, sur. 
9]. giSris danarCeni mZivebi sxvadasxva-
gvaria zomiTa da formiT: a) cilindruli, 
SedarebiT didi zomis (dm 0,2 sm, sigrZe – 
0,40,5 sm), (tab. III, 2; VII, 7). 34 mTeli nimuSia, 
aris fragmentebic (sav. ## 07:1-04:1392, 
1449, 1537, 1560, 1736, 1917, 2046; muz. inv. # 
13-2007:37. aRmoCenilia isini - gegmaze # 
7-Tan, gulsabnevis qveS; mZivebis groveb-
Si - # 9 da # 91, ## 12-Tan da 13-Tan, #14, 
#55, # 81-is qveS, samajurebis marjvena 
grovasTan, agreTve miwis garCevisas), 
(tab. VIII, IX, 2); b) rgoli seburi (sav. ## 
07:1-04:1610, 1685, 1399, muz. # 13-2007:39, 42, 
46), (tab. III,1, 26; VII,9) 7 calia, romelTagan 
1 damtvreulia. aRmoCenilia samajurebis 
grovaSi (tab. VIII, # 33); g) cilindruli, 
iotiseburi (sav. ## 1420,1499, 1513, 1559, 
1650, 1682, 1707, 1776, 1907; muz. # 13-2007:41) 
– dm- 0,3 sm, arxis sigrZe – 0,2-0,4 sm (tab. 
III, 22); d) dawaxnagebuli – 7 cali (sav. ## 
07:1-04:1538, 1637, 1651, muz. # 13-2007:40, 
(tab. III, 23). maTi aRmoCenis topografia 
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(## 9
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, 55-Tan) gviCvenebs, rom zogi 
giSris mZivi Sedioda samajurebis Sedge-
nilobaSi (tab. VIII). 
marTalia, giSris sabadoebi dasavleT 
saqarTveloSo kargadaa cno bili, giS-
ris uadresi mZivebi aRmoCenilia Zv.w. 
XV-XIV saukuneebis Zeglebze [Рех виашвили 
h. 1957:47] da popularuli Cans winarean-
tikur xanaSic (nigv zi anis [Мике ладзе T., … 
1977:38, sur.4; Микеладзе T., … 1976:99-100], 
urekis [miqe laze T. 1985:58], ergetis I [pap-
uaSvili r. 1998:46] samarovnebze), vanis 
naqa la qarze, iseve rogorc dasav leT 
saqarTvelosa da saerTod samxreT kavka-
siis Tanadroul Zeglebze, giSris mZivebi 
mcire raodenobiT aris aRmoCenili. giS-
ris mZivebi Sedis warCinebuli kolxi qa-
lis # 11 (Zv.w. V saukunis Suaxanebi), meom-
ris # 9 (Zv.w. IV saukunis mesame meoTxedi), 
bavSvis # 10 (Zv.w. IV saukunis ukanaskneli 
meoTxedi) da # 16 (Zv.w. III saukunis dasawy-
isi) samarxebis inventarSi [gigolaSvili 
el. 1983:98, kat. ## 444-448]. 
arc qarvis mZivebi Cans mraval-
ricxovani # 24 samarxis inventarSi: 318 
brtyeli da mravalwaxnaga nimuSia aR-
moCenili (sav. ## 07:1-04:640, 1498, 1514, 
1536,1553, 1576,1590, 1614, 1667, 1686, 1782, 
1825, 1845, 1906, 1924, muz. inv. # 13-2007:35, 
tab. III, 18-19) da 274 ioti (sav. ## 07:1-
04:620, 640, 1453, 1517, 1535, 1554, 1576, 1591, 
1613, 1624, 1638, 1666, 1806, 1844, 1904; muz. 
inv. # 13-2007:34, tab. III, 17; VII,1). brtye li 
da mravalwaxnaga nimuSebi aRmoCenilia 
mTvari micvalebu lis areze (tab. VIII: # 
12-Tan, # 13 gul sabnevze, 9, 91, 14, 28, 38, 65, 
79, # 12-is qveS,# 35-is Tavze, # 18 sakid-
Tan), agreTve miwis garCevisas; iotebi da-
dasturda gegmaze ## 9
1
,9, 14, 18, 27
1
, 28, 
38, 40
1
,45
1
,65, ZvlebTan (tab. VIII), agreTve 
miwis garCevisas. rogorc vxedavT, qar-
vis mZivebsa da iotebs TiTqmis erTnairi 
ga vr ce leba aqvT mTavari micvalebuli 
areze. iote bis Tanamedrove asxmis sigrZe 
0,95 sm-a. sxvaTaSoris es araa pirveli Sem-
Txveva qarvis iotebis aRmoCenisa samarx-
eul inventarSi CvenSi. kerZod, isini da-
dasturebulia fiWvnaris Zv.w. V saukunis 
kolxur samarovanze [TurmaniZe m. 2005:45] 
da wiTeli Suquras sama rovnebze (Трапш M. 
M1969:104, tab. VIII, 21). rac Seexeba poligo-
nalur mZivebs, maTi sigrZe 0,6 sm-a, diame-
tri 0,3 sm. Tana medrove asxmis sigrZe 0,65 
m-a. zome biT gamoirCeva erTi mZivi (sav. 
# 07:1 -04:1914), romlis forma (cxoveli?) 
fragment u lobis gamo Zneli dasadge-
nia (tab. III, 20). erTi mZivi wagrZelebuli 
oTxkuTxedis moyvanilobisaa (sav. # 07:1-
04:1782, muz. # 13-2007:36). misi sigrZe 0,5 
sm-a, simaRle – 0,3 sm (tab. III, 16).
qarvis mZivebi sakmao raodenobiT 
gvxvde ba dasavleT saqarTvelos wina re-
antikuri xanis samarovnebze – nigvziani 
[Мике ладзе T., … 1977:36, 38, sur. 4], muxurCa 
[Гогадзе Е., ... 1977: 60-70], merxeuli [bara-
miZe m. 1977:60-61, tab. V,33], guadixu, wi-
Teli Suqura [miqelaZe T. 1985:57-58; Трапш 
M. 1969:75]. aRsaniSnavia qarvis mZivebis 
aRmoCenis faqti yazbegis samarovanzec 
[wiT lanaZe l. 2004:48]. vanSi qarvis nakeTo-
bani, giSris mZivebis msgavsad, mcire rao-
denobiT gvxvdeba, Tumc sxvadasxva tipis 
samkaulis saxiT. kerZod, # 11 da # 22 sa-
marxebSi mZivebia dadasturebuli, # 11 sa-
marxSi qarvis mZivebi Tavsamkaulis nawil-
ia [Kacharava D., … 2008:131]. # 6 samarxSi 
– sabeWdavi, # 16-Si ki – samkaulis Casar-
Tavebi [kaWarava d., ... 1986:31, kat. # 69, 
sur. 14, 11-12]. qarvis mZivebi aRmoCenilia 
sxva Zeglebzec, rogoricaa dablagomis, 
daf naris, sairxis [maxaraZe g., ... 2007:43], 
fiWvnaris [Кахидзе A. 1981:49], bri lis 
[gobejiSvili g. 1952:103] samarovnebi. 
elinistur xanaSi qarvis mZi vebis faqti-
urad gaqrobas `qarvis gzis~ normaluri 
funqci o nirebis Seferxebas ukavSireben 
[Тарн B. 1949:233]. qarvis mZivebi didi mcx-
eTis gvianantikuri xanis samarxebSi kvlav 
iCens Tavs, Tumc metad mcire raodenobiT 
da mxolod ramdenime samarovanze [lekaS-
vili d. 2005:148-152]. aris isini kldeeTis 
samarovanzec [lomTaTiZe g. 1957:65].
naxevradZvirfasi qvebis (sardioni-
sa da aqatis) mZivebma aseve mcire rao-
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denobiT iCina Tavi samarxSi. sardionis 23 
mZivi dadasturda, romel Tagan 8 (sav. ## 
07:1-04:621, 2048, muz. inv. #13-2007:46, tab. 
III, 27; VII, 12) sferulia (diametri 0,8-1 sm-a, 
arxis sigrZe - 0,6-0,9 sm). maTgan 7 cali mTa-
vari micvalebulis marjvena majis areSi 
dafiqsirda (tab. VIII). unda vifiqroT, rom 
zemoT ganxilul zogierTi saxis mZivebsa 
da oqros milakebTan erTad esenic qmnid-
nen samajuris Tavisebur sa xeobas, an am-
kobdnen saxelos majas. sardionis 1 sfer-
oseburi mZivi mTavari micvalebulis ari-
dan amoRebuli miwis recxvisas aRmoCnda. 
15 mZivi mravalwaxnagaa (sav. # 07:1-04:1566, 
muz. inv. #13-2007:33). maTi diametri 0,3 
sm-a, arxis sigrZe 1 sm-s aRwevs (tab. III,15; 
VII, 5). isini mZivebis erT grovaSi (gegmaze 
# 14, tab. VIII) dadasturda mTavari micva-
lebulis aris centralur nawilSi. ufro 
savaraudoa, rom mraval wax naga mZivebi 
sudaris SemkulobaSi iyo CarTuli. sar-
dionis erTi mZivi (sav. # 07:1-04:1670; muz. 
# 24-2006:25) sferulia (dm –2 sm, arxis sig-
rZe – 1,8 sm) da daRaruli, Camokidebulia 
vercxlis yunwze (tab.VI, 9). # 07:1-04:1669 
warmoadgens cremliseburi formis 
sakids, romelsac zeda kideSi horizon-
taluri naxvreti aqvs. sakidis simaRle 1,8 
sm-a, arxis sigrZe – 0,3 sm (tab. III, 14; VI,10).
sardionis cremliseburi sakidebi aR-
moCenilia fiWvnaris rogorc Zv.w. V sau-
kunis kolxur samarovanze, aseve elinis-
turzec [TurmaniZe m. 2005:45-53]. 
karga xans mxolod ivaraudeboda giS-
risa da sardionis mZivebis adgilobriv 
dam zadeba kolxeTSi. 1970-iani wlebis ar-
qeologiurma aRmoCenebma am mosazre bas 
realuri safuZveli gauCina, roca sof. 
muxurCasa (martvilis munici pa liteti, 
md. abaSis napiras) da oCxomurSi (walen-
jixis municipaliteti, md. oCxomuris 
napi ras) gaiTxara qvis mZivebis sawarmo-
saxelosnoebis naSTebi (mineralebi, naxe-
varfabrikatebi, dazga-samuSao iaraRebi). 
es saxelosnoebi Zv.w. VIII-VI sau kuneebiT 
TariRdeba [Gogadzé E., … 1990:195-200). 
aRsa niS na via, rom sardionis mZivebi gvx-
vdeba am saxe losnoebis Tanadroul 
samarov nebzec – ergetis [Микеладзе T. 
1982:87; papu aS vili r. 1998:44-48], nigvzia-
nis [Микеладзе T., … 1976:99; Микеладзе T., … 
1977:36, 38, sur. 4], ure kis [miqelaZe T. 1985: 
57-58], muxurCis [Гогадзе E., … 1977:63], merxe-
ulis [baramiZe 1977: 60], paluris [oqropi-
riZe n., ... 1974:117]. sardionis mZivebi ze-
moT aRniSnuli sawarmoebis Tanadrouli 
sxva rigis Zeglebidanacaa cnobili, ker-
Zod, nosirisa da farcxanayanevis ganZebi-
dan [gagoSiZe iul. 1976:13, 20, tab. II, 3; III, 
18; Gagoschidze ju. 1997:125-126, 130, tab. 25,3; 
26,3]. ufro mogvianebiT sardionis mZivebi 
dadasturebulia sairxis samarxSi, ro-
melic Zv.w. V saukunis pirvel naxevars 
miekuTvneba. aq sardionis mZivebi oqros 
sferul mZivebTan monacvleobiT qmnian 
yelsabams [maxaraZe g., ... 2007:88, foto 34]. 
sardionis mZivebi aRmoCenilia iTxvisis 
sama ro vanzec [gagoSiZe iul., ... 2006:41, 
49, foto 18, 51]. didi raodenobiTaa isini 
dadasturebuli fiWvnaris samarovnebze, 
gansakuTrebiT Zv.w. V saukunis kolxur 
samarovanze [TurmaniZe m. 2005:45-53]. aR-
saniSnavia, rom vanSi sardionis mZivebi 
sakmao rao de nobiTaa aRmoCenili Zv.w. 
V sauku nis SuaxanebiT daTariRebul # 
11samar xSi [gigolaSvili el. 1983: 96-97, 
kat. ## 423-426], mcire raodenobiT - # 
22 samarxSi (Zv.w. IV saukunis meore naxeva-
ri), xolo naqalaqaris elinisturi xanis 
kulturul fenebSi dafiqsirebulia sar-
dionis mZivebis fragmentebi, rom lebic 
mZivebis damuSavebis dros unda gatexi-
liyo. es gare mo eba ki imis dasturadaa 
miCneuli, rom vanSi am dros arsebobda 
saxelosno, rome lic romeliRac cen-
tridan Semotanil nedleuls amuSavebda 
[gigola S vili 1983: 97]. ufro mogviano xa-
naSic gvxvdeba vanis `qveyanaSi~ sardionis 
mZivebi, kerZod, qveda goris ganZSi, ro-
melic ax. w. I-III ss. miekuTvneba [xarabaZe s. 
2008:110-111]. 
samarxSi aRmoCnda aqatis (?) sami mZi-
vis fragmentebi (sav. # 07:1-04:1518). aqati 
didi iSviaTobaa antikuri xanis kolxeTSi 
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(ramdenime mZivia am masalisa iTxvisSi [ga-
goSiZe iul., …... 2006:41, tab. X, 18] da saerTod 
naklebad gavrcelebulad iTvleba saqarT-
velos teritoriaze [davlianiZe c. 1983:98]. 
Tumca muxurCisa da oCxomuris namosax-
larebze nedleuls Soris sardionTan er-
Tad aqatic moipoveba [Gogadze  E, … 1990:196].
amrigad, mZivebi, rogorc maTi samarx-
Si gavrcelebis topografia gviCvenebs, 
ZiriTadad mTavari micvalebulis areSia 
dadasturebuli. maTi udidesi nawili, 
Cans, sudaris mosarTavad iyo gamoyeneb-
uli. kerZod, am funqcias asruleben mini-
sa da miniseburi pastis mZivebi, rogorc 
poliqromiuli, aseve monoqromiuli. 
isini mTavari micvalebulis aris yvela 
nawilSi gvxvdeba. ar aris gamoricxuli, 
rom sudaris garkveuli monakveTebi erTi 
feris mZivebiT iyo morTuli. rogorc 
Cans, mZivebi ornamentsac qmnidnen suda-
raze. ase, dafiqsirda mwvane miniseburi 
pastis mZivebiT gamoyvanili meandruli 
ornamenti(tab. XI,2). marTalia, mZivebis 
udidesi nawili sudaras amkobda, magram 
dasturdeba maTi sxva funqciiT gamoyene-
bac. SeiZleba iTqvas, rom ar darCenila 
mZivebis gamoyenebis arc erTi SesaZle-
bloba, romelic ar iyos saxeze am samarx-
Si. pirvel rigSi, ra Tqma unda, mZivebi 
pirad samkauladaa naxmari: rogorc mo-
salodneli iyo, mZivebi yelsabamis asxmas 
qmnian. kerZod, erT-erT yelsabamSi Tva-
ladi mZivebi enacvlebian e.w. burTula-
sakidebs, romlebSic burTulas Tvaladi 
mZivebive warmoadgenen. garda amisa, mZive-
bi Tavsamkaulis nawilia. amas isic emateba, 
rom TavsamkaulSi mZivebis CarTva ucxo 
ar aris vanisTvis. es xom # 11 samarxis mag-
aliTze dasturdeba, sadac TavsamkaulSi 
Sedis qarvis brtyeli mZivebi [Kacharava D., 
… 2008:131]. mZivebiT Sedgenilia samajure-
bic. vercxlis mZiv-milakebi da miniseburi 
pastis iotebi amkoben gaurkveveli daniS-
nulebis qsovilsac. dabolos, Tvaladi 
mZivebis burTula-sakidebiT Semkulia 
vercxlis erT-erTi fiala. liTonis Wur-
Wlis ase Semkobas paraleli ver moeZebna. 
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ilustraciebis aRweriloba
I. 1. samarxi # 24, mTavari micvalebulis 
are, saerTo xedi gawmendis Semdeg; 2. mTavari 
micvalebulis Tavis are.
II. mZivebi: 1. qarvisferi minis, 2. Ria 
mwvane minis, 3. lurji minis, 4. yviTeli minise-
buri pastis, 5-6. firuzisferi miniseburi 
pastis, 7-8. poliqromiuli, 9. moTeTro-mo-
cisfro miniseburi pastis, 10. iotebi, 11, 13. 
Tvaladi, 12,14-15. Mmozaikuri. 
III. mZivebi: 1-2. giSris, 3. Savi minis, 4. 
Savi miniseburi pastis, 5. zurmuxtisferi 
miniseburi, 6.miniseburi pastis, 7-8. yviTeli 
minise buri pastis, 9. miniseburi pastis mZivi 
RvTaebis gamosaxulebiT, 10. minis samkaulis 
daboloeba? 11. minis daRaruli mZivi, 12. mo-
zaikuri mZivi, 13. Kkopebiani mZivi, 14. sardio-
nis sakidi, mZivebi: 15. qarvis, 16-20. qarvis 
iotebi, 21-23. giSris, 24-25. moyavisfro dax-
Suli minis, 26. giSris, 27, 29. sardionis.
IV. mZivebi: 1. lurji minis, 2. yviTeli 
miniseburi pastis, 3. zurmuxtis feri minise-
buri pastis, 4. Savi miniseburi pastis.
V. mZivebi: 1. firuzisferi miniseburi pa-
tis, 2. qarvisferi minis, 3. Ria mwvane minis, 4. 
moTeTro-mocisfro miniseburi pastis.
VI. mZivebi: 1-4. Tvaladi, 5-7. mozaikuri, 8. 
Tvaladi, 9-10. sardionis.
VII. iotebi: 1. qarvis, 2. egvipturi faian-
sis; mZivebi: 3. Savi minis, 4. poliqromiuli 
minis, 5. sardionis, 6. firuzisferi minise-
buri pastis, 7. giSris, 8. poliqromiuli minis, 
9-11. giSris, 12. sardionis.
VIII. samarxiN # 24: mTavari micvalebulis 
are – gegma.
IX. samarxi # 24 - mTavari micvalebulis 
are: 1. Tavisa da mkerdis are, 2. saerTo xedi 
mZivebis nawilis aRebis Semdeg.
X. 1. Tavsamkauli, 2. miniseburi pastis 
mZivebiT gamoyvanili ornamenti.
XI. 1-2. vercxlis samkaulis grova iote-
biT.
XII. samarxi # 24, mTavari micvalebulis 
are: 1-2. samajurebis grovebi. 
XIII. 1. Tvaladi sakidebi; 2. vercxlis fi-
ala, Semkuli ZewkvebiT Sebmuli Tvaladi 
mZivebiT.
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Zv.w. II aTaswleulis miwuruls Camoya-
libebuli yobanuri kultura CrdiloeT 
kavkasiis centralur nawils moicavda. am 
kulturis gavrcelebis masStabi sakma-
od farToa da kavkasiis regionis Tanad-
rouli kulturebis gavrcelebis are-
alidan yvelaze mWidro kavSirs kolxur 
kulturasTan avlens, romelic samxreT 
kavkasiis Crdilo-dasavleT nawils 
moicavda. yobanuri kulturis dispersi-
is teritoria Tanamedrove stavropolis 
mxaris samxreT nawils, yaraCai-Cerqeze-
Tis, yabardo balyareTis, oseTis, ingu-
SeTisa da CeCneTis sakmaod did nawils 
moicavda. ev. krupnovma, im gansxvavebe-
bul elementebze dayrdnobiT, romelic 
arqeologiur masalaSi, samosaxloTa ti-
pebsa da dakrZalvis wesSi SeiniSneboda, 
yobanuri kultura dahyo centralur, 
dasavlur da aRmosavlur variantebad 
[Крупнов Е. 1960:178]. Tanamedrove inguSe-
Tisa da CeCneTis teritoriebi moeqca aR-
mosavluri variantis SemadgenlobaSi.
amjerad SevexebiT mxolod CeCneTisa 
da inguSeTis teritoriebze gavrcele-
bul samarx-konstruqciebs yobanuri 
kulturis arsebobis ukanasknel etapze, 
romelTa qronologiac Zv.w. VII-V sauku-
neebs moicavs. am kulturis aRmosavluri 
variantis samarxTa tipebisa da dakrZal-
vis wesis Taobaze msjeloba, romelic 
sxva teritoriebTan SedarebiT ukeTe-
sadaa Seswavlili, Semdegi samarovnebis 
mixedviTaa SesaZlebeli: serJer-iurti, 
fsedaxi, nesterovskaia, muJiCi, isti-su, 
ca-vedeno, ani-irzo, boisi-irzo da sxv. 
serJen-iurtis samarovani mdebareobs 
CeCneTSi, Salis raionSi. 1950-iani wlebis 
bolos aulidan samxreT-dasavleTiT 1-1,5 
km-is moSorebiT, SemaRlebul adgilze yo-
banuri kulturis farTo dasaxleba da sa-
marovani iqna mikvleuli, romlis mecnier-
uli Seswavlac 1958 wels daiwyo da orive 
Zegli TiTqmis mTlianad iqna Seswavlili. 
serJen-iurtis samarovanze daaxloebiT 
100-mde samarxia gaTxrili. yvela maTgani 
martivi konfiguraciis ormosamarxs war-
moadgenda. Seswavlil samarxTa Soris gan-
sakuTrebul interess iwvevs samarxi #24 
(tab.I1), romelSic v. kozenkovas azriT, 
mxedarTmTavari unda yofiliyo dakrZal-
uli. aRniSnuli ormosamarxis konturebi 
niadagis Taviseburebis gamo ver dafiq-
sirda. aRmoCnda miwis zedapiridan 1,1 me-
tris sirRmeze. samarxis Zirze xis sagebis 
naSTi gamovlinda, romelzec micvalebu-
li marcxena gverdze, moxril pozaSi iyo 
dasvenebuli, TaviT samxreT-aRmosavle-
Tisken mimarTuli. samarxeuli inventaris 
nawili arqauli formebis matarebelia, 
romelic kavkasiis regionis sxva sama-
rovanTa Zv.w. VII saukuniT daTariRebul 
samarxebSi poulobs analogebs(Tlia, sam-
Tavro, yulanurxva) [Козенкова В. 1970:115].
CeCneTisa da inguSeTis teritoriebze 
serJen-iurtis sinqronuli yobanuri 
kulturis Zegli ar aris gamovlenili, 
garda zandakis samarovnisa, romelic CeC-
neTis aRmosavleT nawilSi, noJai-iurtis 
raionSi mdebareobs da kaiakent-xoroCois 
arqeologiuri kulturis Zeglia. 
saerTod, inguSeTisa da CeCneTis 
teritoriebze, gansakuTrebiT mraval-
ricxovania yobanuri kulturis miwuru-
liT, Zv.w. VI-V saukuneebiT daTariRebu-
li Zeglebi.
nikoloz gobejiSvili
yobanuri kulturis Zv.w. VII-V saukuneebis samarx-
konstruqciebi 
(CeCneT-inguSeTis Zeglebis mixedviT)
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Zv.w. VI-V saukuneebis mijniT daTari-
Rebuli nesterovkaias samarovani mde-
bareobs inguSeTSi, sunJis raionis stanica 
nesterovskaias maxloblad. Zeglis dau-
zianebeli nawili, romlis saerTo far-
Tobi 500 m2-s uaxlovdeboda, 1938-40 da 
1946 wlebSi iTxreboda ev. krupnovis mier 
[Крупнов Е. 1960:401]. Seswavlil iqna 53 sa-
marxi, romelTa umravlesoba ormosamarxs 
warmoadgenda (40), xolo mcire nawili (13) 
- yorRanuli tipis samarxs. ormosamarxebi 
mravalferovnebiT gamoirCeodnen. maTi 
didi nawili riyis qvisgan Semdgari mcire 
zomis yriliT iyo dafaruli. samarxTa 
garkveul nawils aseve riyis qvebiT amo-
yvanili kedlebi hqonda. maTi umravle-
soba individualur, xolo mcire nawili 
wyvilad an koleqtiur samarxTa katego-
rias ganekuTvneboda [Крупнов Е. 1960:403].
nesterovskaias sinqronul muJiCis 
nekropolisze arqeologiuri samuSaoebi 
1952,1955-57 wlebSi mimdinareobda, rom-
lis drosac 161 samarxi iqna gaTxrili, 
aqedan 97 samarxi 1956-57 wlebis sezonze 
gamovlinda, ev. krupnovis xelmZRvan-
elobiT. samarovani md. asas xeobaSi, sof. 
muJiCis maxloblad mdebareobs (sunJis 
r-ni, inguSeTi).
samarovanze samarxi konstruqciebi 
tipologiuri erTgvarovnebiT xasiaTde-
boda. isini, rogorc wesi, miwis zedapiri-
dan 0,2-1 m-is siRrmeze iyvnen gaWrili 
(iSviaTad ufro Rrmad), xolo zemodan 
yriliT dafaruli. yrili xSirad ramden-
ime iarusisgan Sedgeba (1-dan 7-mde). ram-
denime samarxi yrilis gareSe iyo, Tumca 
maTi ararseboba sameurneo samuSaoebis 
Sedegad dazianebas daukavSirda [Мунчаев 
Р. 1963:201]. muJiCis samarovanze individ-
ualuri samarxebi sWarbobda. Tumca, maT 
gverdiT 7 wyviladi samarxic iyo warmod-
genili.
muJiCis samarovanze aseve gvxvde-
ba kromlexebi, romelTac samarovnis 
samxreT-aRmosavleTi mxare ekavaT. oTx 
SemTxvevaSi (samarxebi ##8, 30, 48, 50) 
kromlexebi wriuli formisa iyo da dia-
metric saSualod 5,5 metri hqondaT. 
kromlexebi Sedgenili iyo riyis qvis wy-
obiT. ##10, 12, 23, 38 da N#40 samarxebis 
SemTxvevebSi maT naxevarwriuli krom-
lexebi sazRvravdaT, romlebic riyis 
qvaTa mxolod erTi rigis wyobiT iyvnen 
konstruirebuli [Мунчаев Р. 1963:202]. mu-
JiCis samarovanze ori yorRanuli tipis 
samarxic iqna mikvleuli. #84 samarxi da-
faruli iyo didi qvayriliT, romelsac 
ZirSi kromlexi sazRvravda. aRniSnuli 
samarxi samarovnis Crdilo-aRmosavleT 
kuTxeSi iyo moTavsebuli. yorRanuli 
tipis samarxs ganekuTvneba #88 samarxic, 
romlis qvayrilis diametric 6 metrs aR-
wevda (tab.I3a;3b). 
fsedaxis samarovani ormosamarxebis-
gan Sedgeboda, romlis farTobi 160 m2-s 
aRwevda. saerTo jamSi, Zeglze 13 samarxi 
iqna Seswavlili. niadagis Taviseburebis 
gamo samarxTa konturebi ver iqna dafiq-
sirebuli. isini erTmaneTisgan saSualod 
8 m-is manZiliT iyvnen daSorebuli da ar 
etyobodaT miwiszeda konstruqciebis 
kvali. s. dudarevma da v. petrenkom sa-
marxeuli inventaris mixedviT, Zeglis 
TariRad Zv.w. VI_V saukuneebi miiCnies 
[Козенкова В. 1986:139]. fsedaxis sinqro-
nuli Zeglia isti-sus samarovani (CeC-
neTi, gudermesis r-ni), romelsac 1937 
wels muSebma arxis gayvanisas SemTxveviT 
miakvlies. samarovnis dazianebul mon-
akveTze, muSebis cnobiT, micvalebulebi 
zurgze iyvnen dasvenebuli da gverdebze 
Tixis WurWeli hqondaT Cadgmuli. arqe-
ologiuri gaTxrebis Sedegad, romelic 
1937 da 1938 wlebSi mimdinareobda isti-
sus samarovanze, 19 samarxi iqna Seswav-
lili. samarxTa konturebi, garda #12 
samarxisa (tab.I2), romelsac kuTxeebmom-
rgvalebuli oTxkuTxedis moyvaniloba 
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gaaCnda, niadagis Taviseburebis gamo ver 
dafiqsirda. samarovnis gegmis Seswavli-
sas o. artamonova-poltavcevam yuradRe-
ba gaamaxvila im faqtze, rom samarovanze 
samarxebi TavianTi ganlagebiT ramdenime 
jgufs qmnidnen. I TxrilSi erT jgufad 
iyvnen gamoyofili ##1, 2, 5, 6 da #8 sa-
marxebi, xolo meore jgufad - ##3, 4 da 
#7. II TxrilSi (1938 wlis gaTxrebi) ki erT 
jgufs #11 da #13, xolo meores ##14, 18 
da #19 samarxebi qmnidnen. samarxTa es 
jgufebi daaxloebiT 7-8 metris diame-
tris mqone farTobs moicavdnen da maT 
Soris manZili 4 metrs Seadgenda. gan-
calkevebiT mdebare samarxebi erTmane-
Tisgan amave manZiliT, 4-5 metriT iyvnen 
dacilebuli. am faqtebze dayrdnobiT o. 
artamonova-poltavcevma gamoTqva mo-
sazreba patara yorRanuli tipis yril-
ebis arsebobaze, romliTac samarxebi 
unda yofiliyo dafaruli [Артамонова-
Полтавцева О. 1950: 22-23]. yorRanuli tipis 
yrilis arseboba ar aris gamoricxuli. 
Tumca, CeCneT-inguSeTisa da zogadad, 
yobanuri kulturis gavrcelebis ar-
ealSi msgavsi movlena, erTi yorRanuli 
yrilis qveS moqceuli ramdenime samarxi, 
arc adreul da arc sxva sinqronul Zegl-
ze, dadasturebuli ar aris. 
yorRanuli tipis samarxebi gavrcele-
buli iyo urus-martanis siaxloves 
gamovlenili ani-irzosa da boisi-irzos 
samarovnebze. maTi aseTi gavrceleba 
imaze migvaniSnebs, rom yorRanuli ti-
pis konstruqciis mqone samarx-kon-
struqciebi ar iyo limitirebuli mx-
olod erT konkretul zolSi, aramed 
maTi radiacia faravda CeCneT-inguSeTis 
sakmaod vrcel teritorias. 
yobanuri kulturis gavrcelebis or, 
centralur da dasavlur variantebSi, 
samarxi konstruqciis dominantur tips, 
qvis filebisgan konstruirebuli sa-
marxebi warmoadgendnen. Zalian simp-
tomatiuria, rom CeCneT-inguSeTis ter-
itoriaze qvayuTebi ar aris gavrcele-
buli, maSin roca CeCneTis ukidures 
aRmosavleT nawilsa da daRestnis teri-
toriaze mikvleuli kaiakent-xoroCois 
kulturis Zeglebis umetesoba qvayuTis 
tipis samarxebiTaa warmodgenili. 
amrigad, Cvens mier mimoxiluli sama-
rovnebis mixedviT, SeiZleba vTqvaT, rom 
CeCneT-inguSeTis teritoriaze Zv.w. VII-
V saukuneebis samarxTa yvelaze damaxa-
siaTebeli tipi martivi konfiguraciis 
mqone ormosamarxia, romelic Zv.w. VI sau-
kunidan moyolebuli Tanaarsebobs mcire 
zomis riyis qvisgan Sedgenili mcire zo-
misa da yorRanuli tipis yriliT dafa-
ruli samarxis tipebTan. yorRanuli ti-
pis samarxis arseboba, Tundac mcire ra-
odenobiT, unda miuTiTebdes imaze, rom 
gansxvavebuli dakrZalvis wesis mqone 
mosaxleobis jgufi, rogorc Cans, aRwevs 
am arealSi da erT samarovanze sxvadasx-
va eTnikuri, konfesiuri Tu socialuri 
jgufis warmomadgenelTa dakrZalva ar 
qmnida winaaRmdegobas. erTsa da imave 
samarovanze (nesterovskaia, muJiCi) gan-
sxvavebuli tipis samarx-konstruqciaTa 
arseboba SeiZleba gamowveuli iyos so-
cialuri, eTnikuri, religiuri an sxva 
faqtoriT. samarxeuli Zeglebis ze-
moaRniSnuli kuTxiT Seswavlam gviCvena, 
rom ara marto yobanuri kulturis lo-
kalur variantebs, aramed TiTqmis yvela 
Zegls, samarxis sakuTriv misTvis dam-
axasiaTebeli dominanturi samarx-kon-
struqcia gaaCnia. lokalur variantebsa 
da TviT erTi lokaluri jgufis SigniT 
Zeglebs Soris sxvaoba mravali, zemoT 
aRniSnuli faqtoriT SeiZleba yofili-
yo ganpirobebuli. upiratesad ki bune-
briv-geografiuli pirobebiT, romelic 
CrdiloeT kavkasiis centralur nawilSi 
orografiuli mravalferovnebiT xas-
iaTdeba.
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ilustraciebis aRweriloba:
tab.I – 1. serJen-iurti, samarxi #24; 2. isti-
su, samarxi #12; 3. muJiCi, yorRanuli tipis 
#84 samarxis Wrili: a – WE xazze, b - NS xazze.
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Suqia afridoniZe,  marine FfuTuriZe
qarTul sakuTar saxelTa inglisur enaze gadmocemisaTvis 
(transliteraciis principebi)
ukanasknel wlebSi sazRvargareTis qveynebTan saqarTvelos politikur-eko-
nomikuri Tu kulturuli kontaqtebis arnaxulma gafarToebam da gaRrmavebam, sxva 
sakiTxebTan erTad, dRis wesrigSi daayena saliteraturo enis normebis dacvis um-
niSvnelovanesi amocana misi Teoriuli Tu praqtikuli aspeqtebis gaTvaliswinebiT. 
maT Soris igulisxmeba saqarTvelos istoriasa da kulturasTan dakavSirebuli sa-
kuTari saxelebis ucxo enebze da, kerZod, inglisur enaze srulyofilad gadmocema. 
winamdebare werilis aucilebloba ganapiroba im garemoebam, rom xangrZlivi drois 
manZilze samecniero samyaroSi qarTuli geografiuli da pirTa saxelebis ingli-
sur enaze gadmocemisas, Cveulebriv, gamoiyeneboda gansxvavebuli da xSirad mec-
nierulad gaumarTlebeli variantebi. samwuxarod, es tendencia dRemde grZeldeba 
da problema kvlav mougvarebeli rCeba. swori transliteraciuli principebis dan-
ergvis saWiroeba gansakuTrebiT mwvaved igrZnoba im inglisurenovan publikacieb-
Si, romlebic saqarTvelos arqeologiisa da kulturuli memkvidreobis Zeglebis 
kvlevas exeba. igulisxmeba erTi da igive sakuTari saxelebis gansxvavebuli varian-
tebis didi raodenoba, romelic, dasamali ar aris, rom amJamad did siZneles uqmnis 
mkvlevrebs. am mxriv satransliteracio praqtikaSi didi siWrele SeiniSneba, risi 
mizezic qarTuli enisaTvis specifikur TanxmovanTa (W, R, y, Z, w da sxv.) gadmocemis 
sirTulea. is sxvadasxva avtorTa mier enobrivi wesebis ugulebelyofiT, mxolod 
maTi Sexedulebisamebr SerCeuli aso-niSnebiT xdeboda. swored am gaugebrobis Tavi-
dan acilebisa da mowesrigebis cdaa Cven mier SemoTavazebuli werili.
  qarTuli konsonantebisaTvis marTebuli inglisuri ekvivalentebis SerCeva im-
denad rTuli aRmoCnda, rom wlebis ganmavlobaSi maTi sul sxvadasxva versia dag-
rovda. Aamitom saqarTvelos arqeologiuri Zeglebis, geografiuli saxelwodebebis 
da pirTa gvar-saxelebis inglisurad sworad werisaTvis SerCeuli erTi SeTanxmeb-
uli versia aqamde ar yofila SemuSavebuli. Aamis Sedegad erTi da imave arqeologi-
uri kulturis, geografiul saxelwodebaTa da gvar-saxelebis sami an zogjer meti 
variantic ki gvxvdeba inglisurenovan literaturaSi. AaseT magaliTebad SeiZleba 
davasaxeloT gansxvavebuli formebi rogorc toponimebis da kulturebisa (maiko-
pis kultura – ……………M aykop, Majkop, Maikop;), ise anTroponimebisa (gamyreliZe – Gamkrelidze, 
Gamqhrelidze, Gamqrelidze; Rlonti – Ghlonti, Glonti; gajievi – Gadziev, Gajiev) da AAa. S. aseTi 
SemTxvevebi, samwuxarod, Zalze bevria.
Sesabamisad, mkvlevari, gansakuTrebiT inglisurenovani, dgeba problemis winaSe, 
Tu romeli maTgania marTebuli da romeli unda gamoiyenos. am problemas wavawydiT 
Cvenc, am statiis erT-erTi avtori, romelic qarTul-italiuri proeqtis farglebSi 
inglisurenovan arqeolog prof. el. rovasTan TanaavtorobiT vaqveynebT preisto-
riuli epoqis Zeglis Sesaxeb ortomeul monografias samecniero seriaSi `subartu”. 
swored im mizeziT, rom `subartu~ Zveli aRmosavleTis arqeologiis samyaroSi iTv-
leba yvelaze prestiJul da avtoritetul gamocemad, misma avtorebma aucileblad 
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CavTvaleT migvemarTa am sakiTxebis eqsperti lingvistebisaTvis, raTa bolosdabo-
los samecniero samyarosTvis SegveTavazebina dReisaTvis yvelaze misaRebi da gaer-
Tianebuli erebis organizaciis geografiul saxelTa damdgeni eqspertTa jgufis 
(UNGEGN) mier qarTul konsonantTa inglisur enaze gadmocemis rekomendebuli 
wesebi. winamdebare werilis Tanaavtorma (pProf. Suqia afridoniZem), romelic gaer-
Tianebuli erebis organizaciis geografiuli saxelebis eqspertTa jgufis wevria, 
waradgina qarTul konsonantTa inglisur enaze transliteraciis winamdebare wese-
bi, romlebic aRiara am warmomadgenlobiTma organom 2011 wels q. venaSi. vfiqrobT, 
misi gamoqveyneba xels Seuwyobs aqamde mougvarebeli am sakiTxis gadaWras.
jer kidev saqarTvelos enciklopediis mravaltomeulis momzadebis periodSi 
enaTmecnierebis institutis mier sagangebod gamoyofilma satranskrifcio jgufma 
(akad. iv. gigineiSvilis xelmZRvanelobiT) warmatebiT gaarTva Tavi ucxour sa-
kuTar saxelTa qarTulad gadmocemis amocanas. saTanadod SemuSavebuli wesebi 
saqarTvelos ministrTa sabWosTan arsebulma saliteraturo enis normaTa damd-
genma komisiam daamtkica da praqtikulad gaatara kidec (swored amis safuZvelze 
momzadda da enciklopediis bazaze gamoica sakuTar saxelTa ramdenime orTografi-
uli leqsikoni).
Kkidev ufro didi sirTule da siWrele warmoSva da gacilebiT meti dabrkolebac 
Sexvda qarTuli onomastikonis ucxo enebze gadatanas. mizezi ki martivia: sirTules 
obieqturad qmnis ara marto da ara imdenad esa Tu is qarTuli Tanxmovani, aramed 
mTeli sistema qarTuli yru Tanxmovnebisa.
saqme is aris, rom dRemde CvenTvis met-naklebad cnobil enebSi (rogorc evro-
pul, ise aRmosavlur enebSi) yru Tanxmovnebi erTi rigisaa, Cveulebriv, an mkveTrebi 
(e. w. abruptivebi), anda fSvinvierebi (e.w. aspiratebi). qarTulSi ki orive rigis Tanx-
movnebi gvaqvs: 
k _ q, p _ f, t _ T, c _ w, C _ W.
maTi saTanado mJReri bgerebia, Sesabamisad: g b d Z j.
erTaderTi mkveTri Tanxmovani, romelsac mewyvile fSvinvieri ar gaaCnia, aris 
bgera y.
logikurad dgeba sakiTxi: rogor unda aisaxos evropul enebSi da maT Soris, 
pirvel yovlisa, inglisurSi (rogorc dRes funqciurad yvelaze farTod xmarebul 
saerTaSoriso enaSi) is sxvaoba, romelic arsebobs CamoTvlil TanxmovanTa wyvilebis 
SigniT. 
am sakiTxis gadawyveta SeuZlebeli iyo inglisurenovani lingvistebis konsul-
taciebis gareSe. wlebis manZilze britanel, amerikel da kanadel qarTvelologebsa 
da kavkasiologebTan xangrZlivi konsultaciebis gavlis Sedegad SemuSavda Semdegi 
optimaluri principi: 
vinaidan inglisurs (iseve rogorc germanuls), agreTve aRmosavluri enebis 
umetesobas (Turquls, sparsuls da sxv.), homorganuli (anu erT adgilas warmoe-
buli) Tanxmovnebidan axasiaTebs mxolod fSvinvieri rigis Tanxmovnebi, imave rigis 
mkveTri Tanxmovnebis gadmosacemad saWirod da sakmarisad iqna miCneuli saTanado 
laTinur grafemaze specialuri ganmasxvavebeli niSnis darTva. am mizniT ki yvelaze 
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mosaxerxebeli aRmoCnda apostrofi (‘), romelic yvela kompiuterul klaviaturas 
moepoveba.
am gziT moxerxda ara marto yoveli qarTuli asosaTvis ubralo adekvatis gamo-
Zebna, aramed qarTul TanxmovanTaTvis specifikuri sameulebrivi sistemis SenarCu-
nebac, rac mecnieruli sistemurobis TvalsazrisiT maqsimalurad Rirebulia. 
maSasadame, sameuli Tanxmovnebis aRniSnuli 5 wyvili da maTi inglisuri ekvival-
enti ase gamoisaxa:
T _ t   q _ k    f _ p  c _ w   C _ W 
t  –   t’  k –  k’    p  – p’  ts –  ts’         ch – ch’
moevlo zog sxva problemasac: ucalo y-saTvis inglisurSi gamoiyo manamde 
gamouyenebeli Qq. 
daixvewa zogi sxva wesic: raki yru qarTuli x-saTvis ori laTinuri asos kombi-
nacia ixmareboda (kh), saTanado rigis R mJRerisTvisac aseve optimalurad CaiTvala 
analogiuri rigis kombinaciis xmareba (gh); iseve rogorc SiSina S-s gadmosacemad 
xmarebuli sh kompleqsis analogiiT, saTanado mJReri SiSina J-s gadmosacemad gamoi-
yo zh  kompleqsi. 
am 15 wlis winaT, 1997 wels, saqarTvelos parlamentis (respublikis sajaro) bib-
lioTekaSi Catarda aSS kongresis biblioTekasTan erToblivad momzadebuli II saer-
TaSoriso konferencia, romelzedac am statiis lingvistma Tanaavtorma (S. afri-
doniZem) waikiTxa specialuri moxseneba (kompiuteruli programireba l. CxaiZisa) qa-
rTuli anbanis inglisuri transliteraciis Sesaxeb kKonferenciam miiRo rezolucia, 
romlis mixedviTac SeTavazebul sistemas eZleoda rekomendacia sabiblioTeko (ker-
Zod, inglisuris bazaze qarTuli wignadi fondis katalogizaciis mizniT) xmarebi-
saTvis.
aRniSnuli sia waredgina 2011 wels q. venaSi Catarebul gaerosTan arsebul geo-
grafiuli saxelebis eqspertTa sesias, romelsac saSualeba hqonda gascnoboda 
agreTve erTian cxrils, rogorc dRemde arsebuli transliteraciuli sistemebis 
orsaukunovan istorias. sxva sistemebi Tavis droze Seqmnes da gamoiyenes TavianT 
mTargmnelobiT praqtikaSi britanelma mTargmnelebma (da-Zma uordropebma), nawi-
lobriv maTze dayrdnobiT SeimuSava Tavisi sistema aSS-is kongresis biblioTekam da 
saerTaSoriso standartebis organizaciam (iSo). maTgan arsebiTad gansxvavebulia qa-
rTul samecniero literaturaSi damkvidrebuli satranskrifcio sistema, romelT-
anac yvelaze axlos dgas winamdebare sia. 
   maSasadame, sabolood qarTulma anbanma miiRo Semdegi saxe: 
  a- a     p - p’     W- ch’
  b - b   J  - zh   x - kh
  g - g   r  - r    j  - j
  d -d   s   - s   h   -  h
  e - e   t- t’                                              
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    v - v                                         u- u
    z - z                                        f   - p
    T - t                                         q  - k
    i - i                                         R  - gh
    k - k’                                       y - q
    l - l                                       S   - sh
    m - m                                       C  - ch
    n - n                                        c   - ts
    o - o                                       w     - ts’
qarTuli aso-bgerebisaTvis: f, T, q, c, C-isTvis gamoyenebul unda iqnes Semdegi 
inglisuri ekvivalentebi apostrofis xmarebis gareSe, xolo qarTuli abraptebisaT-
vis: p, t, k, w, W-sTvis _ inglisuri ekvivalentebi apostrofebiT
    f - p   p - p’
    T - t   t - t’
    q - k   k - k’
    c - ts   w - ts’
    C - ch   W -  ch’
vfiqrobT, am publikaciis Semdeg samecniero samyarosaTvis, gansakuTrebiT ki in-
glisurenovani momxmareblisaTvis mniSvnelovnad gaadvildeba muSaoba da mravali 
wlis manZilze arsebuli es mtkivneuli problemac TandaTan da bunebrivad moixsneba. 
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`saqarTvelos arqeologiuri Ze-
glebis orenovani (qarTul-inglisuri) 
eleqtronuli enciklopedia (Zv.w. 3-1 
aTaswleulebi)~ samecniero samyaros 
sTavazobs arqeologiuri Zeglebis Ses-
axeb Seqmnil da internetSi ganTavse-
bul enciklopediuri xasiaTis pirvel 
naSroms. TavisTavad, arqeologiuri 
onlain-enciklopediebi samecniero 
sivrcisaTvis ucxo ar aris (Tumca, maTi 
raodenoba uaRresad SezRudulia), ma-
gram am proeqtis inovaciuroba da gan-
sakuTrebuli mniSvneloba imaSia, rom 
qarTuli, da saerTodac kavkasiuri, ar-
qeologiuri Zeglebis Sesaxeb amgvari 
naSromi aqamde ar Seqmnila. is ar mogve-
poveba aramcTu eleqtronuli vebgver-
dis, aramed tradiciuli, beWduri saxi-
Tac ki. aAmdenad, mkvlevarTa erTi jgu-
fis iniciativa, Seqmniliyo saerTaSor-
iso samecniero wreebisaTvis farTod 
xelmisawvdomi enciklopediuri naSromi, 
romelsac mxari dauWira qarTulma (SoTa 
rusTavelis erovnuli samecniero fon-
di) da germanulma (prusiis kulturuli 
memkvidreobis fondi) organizaciebma, 
sruliad novaturuli ideaa.
es siaxle amave dros mravali siZne-
lis ganmapirobebelic aRmoCnda, magram 
vfiqrobT, rom qarTvel mkvlevarTa Zal-
isxmeva Rirs imad, rom saerTaSoriso sa-
mecniero samyaros msoflios nebismier 
wertilSi xeli miuwvdebodes qarTuli 
arqeologiuri Zeglebis Sesaxeb arsebul 
mravalmxriv informaciaze. uUnda aRvniS-
noT, rom daintereseba da proeqtis Sede-
gebisadmi molodini sxvadasxva samecnie-
ro wreebidan ukve igrZnoba.
am samecniero proeqtis ganxorciele-
ba 2012 wels daiwyo da misi gamarjvebis 
erT-erTi mizezi isaa, rom rusTavelis 
samecniero fonds es idea uaRresad mim-
zidveli da perspeqtiuli eCvena ara mx-
olod `wminda~ profesiuli xedviT, ar-
amed qarTuli arqeologiuri memkvidre-
obis saerTaSoriso samecniero sivrceSi 
farTod popularizaciis Tvalsazrisi-
Tac.
im viTarebis gaTvaliswinebiT, ro-
melic dReisaTvis gvaqvs, erTis mxriv, 
arqeologiuri enciklopediis mwvave 
deficiti, xolo, meores mxriv ki, qarTu-
li masalebis mimarT dasavleTis mkvl-
evarTa sul ufro mzard interesi, bune-
brivia, mimdinare naSromis mniSvneloba 
kidev ufro met Rirebulebas iZens.
Aarqeologiuri Zeglebis atlasis Se-
qmnis idea saqarTveloSi wina saukunis 
adreul 90-ian wlebSi daibada da is akad. 
OoTar lorTqifaniZes ekuTvnis. mMosamza-
debeli samuSaoebi garkveulad daiwyo 
kidec magram im wlebis umZimesma social-
ur-politikurma viTarebam daamuxruWa 
am SesaniSnavi ideis realizacia, xolo 
batoni oTaris moulodneli gardacva-
lebis Semdeg mis ganxorcielebas ukve 
aravin mibrunebia. Aarqeologiuri kvle-
vis centris yvela TanamSromels kar-
gad axsovs misi es survili da Cveni jgu-
fisaTvis Zalian sasiamovno da saamayoa, 
rom SevZeliT dagvewyo muSaoba im ide-
aze, romlic Tavis droze Cveni maswavle-
blis didi survili gaxldaT. dDarwmuneb-
ulebi varT, rom Cvens mier SemoTavaze-
marine fuTuriZe, zurab maxaraZe, mixeil wereTeli 
Aaxali arqeologiuri proeqtis –  
`saqarTvelos arqeologiuri Zeglebis orenovani (qarTul-inglisuri) 
eleqtronuli enciklopedia (Zv.w. 3 -1 aTaswleulebi)” perspeqtivebi da 
mosalodneli Sedegebi
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buli arqeologiuri enciklopediis ele-
qtronuli versiis inovaciuri modeli 
garkveulwilad Seavsebs im sicarieles, 
romlis aucileblobasac didi xnis win 
grZnobda batoni oTari.
siaxle, romelsac arqeologiuri Ze-
glebis eleqtronuli enciklopedia 
SesTavazebs erTdroulad qarTul da 
inglisurenovan momxmarebels mdgo-
mareobs imaSi, rom internetis saSuale-
biT man SesZlos gaecnos da gamoiyenos 
Zv.w. 3-1 aTaswleulis yvela kategoriis 
arqeologiuri Zeglis (namosaxlari, sa-
marovani, samarxi, ganZi, samlocvelo) 
SEesaxeb Seqmnili samecniero statiebi, 
Tanmxlebi sailustracio nawiliT. en-
ciklopediis ZiriTad gverdze ganTavse-
bul specialur bmulze `ilustraciebi~ 
daxarisxebuli da Tavmoyrili iqneba 
Canaxazebis da fotoebis kompleqtiT 
TiToeuli im arqeologiuri kompleqsis 
Sesaxeb, romelzec ki enciklopediaSi 
statia arsebobs. sailustracio komple-
qtis ZiriTad nawils Zeglze aRmoCenil 
artefaqtebTan erTad, warmoadgens aseve 
konkretuli kompleqsis gegmebi, Wrile-
bi da rig SemTxvevebSi savele fotoebi. 
vebgverdze ganTavsebuli Zeglebi saqa-
rTvelos yvela regions moicavs. 
Sesabamisad, aRniSnuli proeqtis ganx-
orcielebis mTavari Sedegi iqneba is, rom 
dainteresebul momxmarebels iolad da 
internetis dafarvis sivrcis nebismier 
adgilas miuwvdeba xeli Zv.w. 3-1 aTas-
wleulebis saqarTvelos arqeologiuri 
Zeglebis Sesaxeb arsebul srul infor-
maciaze. 
vebgverdze ganTavsebuli sainforma-
cio baza uaRresad tevadia da garda ar-
qeologiur kompleqsTa Sesaxeb Seqmnili 
statiebisa moicavs kvleviT naSromebs anu 
eseebs TiToeuli zemoaRniDSnuli periodis 
dasavleT da aRmosavleT saqarTvelos ar-
qeologiuri kulturebis Sesaxeb. 
aRniSnuli samecniero-kvleviTi 
naSromis ganTavseba vebgverdze ga-
davwyviteT im mizniT, rom mis momxmareb-
els, gansakuTrebiT ki am farTo qro-
nologiuri diapazoniT dainteresebul 
specialistTa wres konkretul komple-
sebTan erTad, iqve, saitidan gausvle-
lad iolad miuwvdes xeli ama Tu im ar-
qeologiuri kulturis Sesaxeb arsebul 
samecniero naSromze. A aqve gvinda vTqvaT, 
rom enciklopediis am nawilze momuSave 
arqeologebi, romlebic Zv.w. 3-1 aTas-
wleulebis kulturaTa Semswavleli maR-
alkvalificiuri specialistebi arian, 
fiqroben, rom ar Semoifarglon mxolod 
im informaciiT, romelic amJamad dag-
rovil beWdur samecniero produqciaSi 
moipoveba, aramed TavianTi kvleviTi 
naSromebi Seavson im siaxleebiT, saka-
maTo TemebiTa da axali TvalsazrisebiT, 
romelic kidev ufro Rrmad Caaxedebs 
mkiTxvels sakiTxis arsSi.      
Aamdenad, qarTuli da inglisurenovani 
mkvlevarebi pirvel eleqtronul encik-
lopediaSi arsebiT siaxles Sexvdebian ama 
Tu im arqeologiuri kulturebis Sesaxeb 
Seqmnili gamokvlevis saxiT, romelsac 
Cven ganvaTavsebT calke bmulSi `ese ar-
qeologiur kulturebze”. 
es informacia, vfiqrobT, rom spe-
cialistebTan erTad uaRresad Rirebu-
li aRmoCndeba studentebisa da axalgaz-
rda mecnierebisTvisac, radgan garda say-
ovelTaod cnobili informaciisa ama Tu 
im kulturis Sesaxeb, proeqtis am nawil-
ze momuSave arqeologebis Zalisxmevis 
Sedegad, gamokvleva arqeologiur kul-
turebze maqsimalurad iqneba Sevsebuli 
axali TvalsazrisebiTa da daskvnebiT. 
pPraqtikulad, mkiTxveli miiRebs Zv.w. 3 
– 1 aTaswleulebis dasavleT da aRmosav-
leT saqarTvelos arqeologiur kul-
turebze pirvel eleqtronul naSromebs. 
eEs ki bevrad gauadvilebs specialistebs, 
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gansakuTrebiT inglisurenovans, samec-
niero muSaobas da wvdomas qarTvel arqe-
ologTa kvlevebze.
gGarda amisa, enciklopediuri naSromi 
gamdidrebuli iqneba sxvadasxva qro-
nologiuri sqemebiT, arqeologiuri Ze-
glebis didi umravlesobisaTvis GPS mo-
nacemebiT, arqeologiuri rukebiTa da 
Zv.w. 3-1 aTaswleulebis arqeologiur 
kulturebze arsebuli literaturis 
sruli bibliografiiT. 
mTeli es masala, da masTan erTad 
garkveuli raodenobis saarqivo informa-
cia, romlisTvisac gankuTvnilia special-
uri bmuli `saarqivo monacemebi”, saSuale-
bas iZleva saqarTvelos arqeologiuri 
Zeglebis garkveuli raodenoba farTod 
Sevides eleqtronuli enciklopediuri 
naSromebis saerTaSoriso qselSi. 
Aam faqts uaRresad didi mniSvneloba 
aqvs ara mxolod specialistTa da dain-
teresebul pirTa saqarTvelos masale-
bze xelmisawvdomobis TvalsazrisiT, 
aramed aranakleb im aspeqtiTac, rom 
maxlobeli aRmosavleTis sinqronuli 
periodis kulturaTa kvleva, onlain re-
Jimis saSualebiT SesaZlebeli gaxdeba 
ukve uSualod misi mosazRvre arealis 
– samxreT kavkasiis centraluri regio-
nis kulturaTa da misi mravalricxovani 
Zeglebis konteqstSi. Ees SesaZlebloba, 
romelsac aqamde moklebuli iyo arqe-
ologiuri sazogadoeba, mogvcems uni-
kalurad xelsayrel pirobas samxreT ka-
vkasiis da mis miRma, samxreTiT mdebare 
(zogierTi winaaziuri regionis Sesaxeb 
eleqtronuli enciklopediebi ukve fun-
qcionirebs onlain reJimSi) uZveles kul-
turaTa Zeglebis Sesaxeb mravalmxrivi 
informacia moviZioT da vikvlioT Cvens 
samuSao kabinetebSi, universitetebSi da 
a.S. ise, rom ar mogvixdes didi geografi-
uli distanciebis gadalaxva. 
Aam SesaZleblobis gamoyenebis mniS-
vneloba gansakuTrebiT mkafiod Cans, 
magaliTad, Zv.w. 4-3 aTaswleulebis mt-
kvar-araqsis kulturis problemuri 
Temebis kvlevisas. Kkulturisa, romelic 
erTianad faravs ara mxolod mTeli ka-
vkasiis, aramed wina aziis garkveul re-
gionebsac: siria-palestinas, iranis pla-
tos da anatoliis erT nawils. bBunebriv-
ia, rom kulturis amgvari farTo radia-
ciis pirobebSi, misi calkeuli regionis 
Zeglebis da lokaluri variantebis kv-
leva dabejiTebiT moiTxovs, rom mTeli 
am vrceli arealis arqeologiuri mona-
cemebi konteqsturad iqnas gaazrebuli. 
igive SeiZleba vTqvaT Zv.w. 2 aTaswleu-
lis im kulturis mimarTac, romelis ze-
gavlenac kavkasiis miRma vrceldeboda. 
amis unikalurad moxerxebul saSualebas 
ki SemoTavazebuli onlain enciklopedi-
uri naSromi iZleva. 
vfiqrobT, rom swored amaSi mdgo-
mareobs warmodgenili proeqtis efeq-
turoba da moqniloba. 
Aproeqtis farglebSi ganxorcielda 
didZali arqeologiuri masalis ilus-
traciuli nawilis, rogorc gamoqvey-
nebuli, ise gamouqveynebelis, digitali-
zacia da Tavmoyra. Sesabamisad, proeqtis 
dasrulebis Semdeg moxdeba misi sruli 
arqivizacia saTanado eleqtronul 
failebad da aseve, Canaxazebis saxiT.
naSromis eleqtronuli formati 
gvayenebs im aucileblobis winaSe, rom 
SevqmnaT enciklopediis Sinaarsobrivi 
da bmulebSi gansaTavsebeli monacemebis 
prezentirebis maqsimalurad moqnili 
modeli. aAseve, SevimuSavoT eleqtro-
nuli versiisaTvis ukeT misadagebuli, 
enciklopediis gamoyenebis ZiriTadi 
principebi. Pprogramirebis safuZvelze 
NCarTuli navigaciuri Asistema efeqtu-
rad aamuSavebs da urTierTkontaqtSi 
CarTavs vebgverdis nebismier bmuls. es 
yvelaferi ki, rasakvirvelia, did Zal-
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isxmevasa da muSaobas moiTxovs proeqtze 
momuSave koleqtivisagan.
Aamgvari seriozuli tvirTi, limitire-
bul drosa da uaRresad limitirebul 
finansuri SesaZleblobebis fargleb-
Si, Cvengan, proeqtis monawileebisagan, 
gamarTlebuli da motivirebulia mx-
olod imiT, rom bolosdabolos xorci 
Seesxas eleqtronul sivrceSi qarTuli 
arqeologiuri Zeglebis ganTavsebas, 
mis saerTaSoriso xelmisawvdomobasa da 
popularizacias. 
vfiqrobT, rom Tavis mxriv es Seqmnis 
uaRresad nayofier safuZvels saqarT-
velos teritoriaze arsebuli arqeolo-
giuri kulturebis Kkoordinirebuli 
kvlevebisTvis saerTaSoriso masStabiT 
momavalSi.
warmodgenili proeqtis ganxor-
cieleba, Zeglebis xelmisawdomobasTan 
erTad, udavod, sagrZnoblad gazrdis 
saerTaSoriso samecniero bazarze Cveni 
Zeglebis popularobas, mis sagangebo 
Rirebulebas samecniero samyarosaT-
vis da misTvis Sesaferisi mniSvnelovani 
adgilis damkvidrebas saerTaSoriso as-
parezze. 
dRemde Zv.w. 3-1 aTaswleulebis Ze-
glebze, miT ufro mTeli saqarTvelos 
masStabiT, arc erTi versiiT (beWduri 
Tu eleqtronuli) enciklopediuri xa-
siaTis naSromis ararseboba sakmaod did 
sirTules gviqmnida mkvlevarebs, da 
zogadad, arqeologiiT dainteresebul 
sazogadoebas. swored amas emyareboda 
Cveni gadawyvetileba saerTaSoriso sa-
mecniero sazogadoebisTvis SegveTava-
zebina amgvari naSromis pirveli versia. 
Tu rogor saxes miiRebs sabolood da 
ramdenad Sedegiani aRmoCndeba qarTvel 
arqeologTa intensiuri muSaoba, amas 
2014 wels Seafasebs sazogadoeba, romlis 
azrs da SeniSvnebsac Cven yuradRebiTa 
da siamovnebiT gaviziarebT. 
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axlaxan gamovida saqarTvelos 
erovnuli muzeumis da ”bakur sulakau-
ris gamomcemlobis~ erToblivi wigni _ 
„qarTlis cxovrebis topoarqeologiuri 
leqsikoni“ (740 gv.; Tb. 2013), romlis Se-
qmnazec mecnierebi 20 wlis ganmavlobaSi 
muSaobdnen. leqsikoni Sedgeba winas-
ityvaobis, saZiebelis, anbanze dala-
gebuli statiebis, bibliografiisa da 
SemoklebaTa ganmartebebisagan. saqarT-
velos arqeologiuri Zeglebis Sesaxeb 
amgvari inovaciuri naSromi aqamde ar 
Seqmnila. am proeqtiis idea, enciklope-
diuri xasiaTis cnobaris Seqmnisa, `qar-
Tlis cxovrebis~ udidesi mniSvnelobis 
gaTvaliswinebiT daibada. es leqsikoni 
ufro TvalnaTels gaxdis „qarTlis 
cxovrebaSi“ moxseniebuli geografi-
uli punqtebis realur-xelSesaxeb saxes, 
gansazRvravs maT mniSvnelobas saqarT-
velos istoriasa da materialur kul-
turaSi. proeqtis ideis avtori da xelmZ-
Rvanelia _  g.  gamyreliZe.
topoarqeologia saistorio mec-
nierebis sxvadasxva dargebis gada-
kveTaze arsebuli samecniero kvlevis 
mimarTulebaa, romelic moicavs arqe-
ologiis, istoriuli geografiis, to-
ponimikisa da werilobiTi wyaroebis sin-
Tezur sistemur Seswavlas. leqsikoni 
swored am kuTxiTaa Sedgenili. safuZv-
lad aRebulia „qarTlis cxovrebis“ si-
mon yauxCiSviliseuli akademiuri gamo-
cema, romelSic yvela Zveli nusxis mona-
cemia gaTvaliswinebuli da agreTve Se-
tanilia vaxuSti bagrationis — „aRwera 
samefosa saqarTvelosa“. am monumentur 
gamocemaSi naxsenebia 650-mde adgil-pun-
qti — qalaqi, sofeli, daba, monasteri, 
cixesimagre da sxva (mag.: mcxeTa, quTaisi, 
ufliscixe, gremi, biWvinTa, axalcixe, 
rusTavi, Zalisa da a. S.). maTi nawili dRe-
sac arsebobs, xolo nawili JamTa sia-
visagan ganadgurda. proeqtis mizani iyo 
„qarTlis cxovrebaSi“ moxseniebuli pun-
qtebis Sesaxeb Tanamedrove donis Sesa-
bamisi, arqeologiuri da istoriul-wy-
aroTmcodneobiTi informaciis momcve-
li cnobaris Seqmna. am punqtebis nawili 
arqeologiurad Seswavlilia. Tumca, 
xSir SemTxvevaSi es informacia naklebad 
xelmisawvdomia saistorio mecnierebis 
sxvadasxva dargis mkvlevarTaTvis da, 
saerTod, Cveni qveynis warsuliT dain-
teresebuli mkiTxvelisaTvis. warmodge-
nili leqsikoni uaRresad mniSvnelovani 
unda iyos saqarTvelos Zveli istoriis 
zogierTi, burusiT moculi monakve-
Tis garkvevisaTvis, radgan toponimebis 
nawili lokalizebuli ar aris an dRes 
sxva saxels atarebs. amgvar punqtebTan 
dakavSirebuli artefaqtebis kvleva ki 
ufro naTels gaxdis maT realur-mate-
rialur saxes.
topoarqeologiur leqsikonSi moZi-
e bulia `qarTlis cxovrebaSi~ moxsenieb-
uli TiToeuli adgil-punqtis Sesaxeb 
ukve cnobili da axali arqeologiuri, 
istoriuli, istoriul-geografiuli, 
wyaroTmcodneobiTi da sxva xasiaTis 
masalebi, romelTa kompleqsuri kvle-
va-Ziebis Sedegad TiToeul qalaqze, 
sofelze, dabasa Tu cixesimagreze uni-
ficirebuli nimuSis mixedviT Seiqmna sa-
mecniero sacnobaro statia. leqsikonze 
muSaobisas gamoyenebuli iqna Taname-
drove meTodologia: istoriul-Sedar-
ebiTi da arqeologiuri artefaqtebis 
axali  samecniero publikacia
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statistikur-tipologiuri kvleva. 
topoarqeologiuri kvlevis Sedegad 
Seiqmna enciklopediuri xasiaTis, an-
banurad dalagebuli, sacnobaro tipis 
unikaluri naSromi, romelic daxmarebas 
gauwevs arqeologebs, istorikosebsa da 
yvela dainteresebul mkiTxvels. sazoga-
doebisaTvis ufro xelmisawvdomi gaxde-
ba `qarTlis cxovrebaSi~ moxseniebuli 
TiToeuli toponimis Sesaxeb arsebuli, 
erTad Tavmoyrili arqeologiuri da 
agreTve sxva saxis informacia. leqsikon-
Si arsebuli werilobiTi wyaro ebis 
safuZvelze da axal arqeologiur ma-
salaze dayrdnobiT Zveli saqarTvelos 
kulturul-istoriuli ganviTarebis 
ZiriTadi konteqstia mocemuli. amas-
Tanave aRsaniSnavia, rom, samwuxarod, 
saqarTvelos istoriis rekonstruq-
ciisaTvis faqtebis monacemebi mcirea. 
miuxedavad amisa, werilobiTi wyaro-
ebis, arqeologiuri da epigrafikuli Ze-
glebis monacemebis urTierTSedarebisa 
da kritikulad ganxilvis safuZvelze 
garkveulwilad xerxdeba saqarTvelos 
calkeuli punqtebis — qalaqebis, so-
flebisa da cixesimagreebis istoriis 
met-naklebad aRdgena-warmodgena. sa-
momavlod am leqsikonis eleqtronuli 
versiis Seqmnaa Cafiqrebuli, romelSic 
yoveli axali toponimis identifika-
ciis SemTxvevaSi SesaZlebeli iqneba 
misi Camateba leqsikonSi. is aRWurvili 
iqneba eleqtronuli saZiebo sistemiT. 
Zveli saqarTvelos topoarqeologiis 
sakiTxebi ganixila araerTma mecnierma. 
maTma naSromebma fasdaudebeli wvlili 
Seitanes mocemuli leqsikonis Sedgenis 
saqmeSi. leqsikonSi xsenebuli naSrome-
bi damowmebulia da boloSi mocemulia 
maTi sruli bibliografia. mecnierebi ar 
wyveten am leqsikonze muSaobas da mom-
devno gamocema kidev ufro sruli iqneba. 
samwuxarod, am vrcel naSrom-leqsikonSi 
mocemul yvela statiaSi, monacemebis na-
klulobis gamo, informacia Tanabrad ar 
aris warmodgenili.
es naSromi mniSvnelovan rols Sea-
srulebs qarTveli mecnierebis axali 
Taobis aRzrdaSi da samagido wignad 
iqceva Zveli saqarTvelos istoriiTa 
da arqeologiiT dainteresebuli mkiTx-
velisTvis.
wigni SegiZliaT SeiZinoT erovnuli 
muzeumis an ”santa esperantas~ wignebis 
maRaziaSi. male leqsikonis eleqtronu-
li versia Sesabamis veb gverdze ganTavs-
deba. 
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qarTuli numizmatikuri mecnierebis axali etapi mniSvnelovnad dakavSirebulia 
cnobili qarTveli mecnieris, istoriis mecnierebaTa doqtoris, profesor giorgi 
dunduas moRvaweobasTan. axlaxan mas dabadebidan 80 weli Seusrulda da Jurnalis 
redaqcia ulocavs b-n giorgis saiubileo TariRs, usurvebs janmrTelobas da Semd-
gom SemoqmedebiT warmatebebs.
iubilari daibada 1932 wlis 12 ivliss, q. TbilisSi. 1951 wels Tbilisis vaJTa XI 
saSualo skolis vercxlis medalze damTavrebis Semdeg igi swavlas ganagrZobs 
iv.javaxiSvilis sax. Tbilisis saxelmwifo universitetis aRmosavleTmcodneobisa 
da istoriis fakultetze da warCinebiT amTavrebs am ukanasknels 1957 wels.
1958 wlidan giorgi dundua akad. s. janaSias sax. saqarTvelos saxelmwifo muzeumis 
numizmatikis ganyofilebis staJiori, laboranti, SemdgomSi ki umcrosi da ufrosi 
mecnier TanamSromelia. 1968 wlidan g. dundua samuSaod gadadis saqarTvelos mec-
nierebaTa akademiis iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiisa da eTnologiis in-
stitutSi. 1986 wlidan igi oT. lorTqifaniZis sax. kvlevis centris mTavari mecnier 
TanamSromelia. 1990-1998 ww. iubilari iberiis arqeologiis seqtoris gamgea. 1999-
2011 wlebSi amave centris isev mTavari mecnier TanamSromelia, xolo amJamad – kon-
sultanti. 
1965 wels giorgi dunduam warmatebiT daicva sakandidato disertacia Temaze: 
`samoneto mimoqceva da savaWro-ekonomikuri urTierTobani XV saukunis saqarT-
qarTuli numizmatikuri mecnierebis axali etapi
(prof. giorgi dunduas 80 wlisTavis gamo)
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veloSi (istoriul-numizmatikuri gamokvleva), xolo 1982 wels sadoqtoro disert-
acia: `Монетое дело и монетное обращение Грузии в античную эпоху (VI в. до н.э. - в. IV н.э.)~.
jer kidev saxelmwifo muzeumSi moRvaweobis adreul etapze (1960-1963 ww.) samec-
niero konferenciebze wakiTxuli moxsenebebi (`samoneto mimoqcevis sakiTxisaTvis 
antikuri xanis saqarTveloSi~, `saqarTvelos saxelmwifo muzeumis numizmatikuri 
ganyofileba dRidan misi daarsebisa~, `giorgaulis~ sakiTxisaTvis~, `pitiunti-bi-
Wvinta~ numizmatikuri masalebis mixedviT~) safuZvlad daedo misi momavali samec-
niero kvlevis mimarTulebas. avtoris swored am sadebiuto gamosvlebma miipyro gan-
sakuTrebuli yuradReba. cxadi gaxda, rom qarTul numizmatikur mecnierebaSi mov-
ida Taviseburi moazrovne, principuli mkvlevari, romelic gabedulad cdilobda 
daerRvia miRebuli stereotipebi. giorgi dunduas mier 1964 wlisaTvis SemuSavebuli 
samuSao gegma, faqtobrivad, qarTuli numizmatikuli mecnierebis momavali samecnie-
ro samuSao programas warmoadgenda. 
1964 wels gamosul monografiaSi `samoneto mimoqcevis sakiTxisaTvis XV sauku-
nis saqarTveloSi~ igi werda: `e. paxomovis da d. kapanaZis zogadi xasiaTis Sromebis 
Semdeg sWiro xdeba qarTuli numizmatikis diferencirebuli Seswavla periodebad, 
sakuneebisda mixedviT, monetaTa jgufebisda mixedviT. magram ukugdebuli unda iqnes 
ama Tu im periodis qarTuli monetebis izolirebuli ganxilvis cdebi. aucilebelia 
paralelurad Seiswavlos sinqronul xanebSi saqarTvelos teritoriaze mimoqcevaSi 
arsebuli ucxouri safaseebic. es erTad Tavmoyrili numizmatikuri masala unda Se-
jerdes wyaroebis cnobebTan da arqeologiis kvlevis SedegebTan. unda moxdes saqa-
rTvelos teritoriis dayofa ` numizmatikur provinciebad~, e.i. periodebis mixedviT 
unda Seiqmnas saqarTvelos istoriul-numizmatikuri geografia, rom warmodgena 
gvaqondes garkveul xanebSi saqarTvelos esa Tu is kuTxe romeli qveynis monetebiT 
ikvebeboda. amis Semdeg ki unda gairkves Cveni qveynis savaWro-ekonomikuri urTier-
Tobani gare samyarosTan da savaWro-satranzito gezebis sakiTxi~. aqedan gamomdi-
nare giorgi dunduas rekomendaciiT dagegmil iqna Semdegi samuSao, rogorc saqa-
rTvelos saxelmwifo muzeumSi, ise mogvianebiT arqeologiis kvlevis centrSi, rac 
warmatebiTaa realizebuli qarTveli numizmatikosebis mier sakandidato da sadoq-
toro disertaciebis saxiT: 1. samoneto saqme da samoneto mimoqceva antikuri xanis 
saqarTveloSi (g. dundua). 2. samoneto saqme, samoneto mimoqceva da savaWro-ekonomi-
kuri urTierTobani XV saukunis saqarTveloSi (g. dundua). 3. maxlobeli aRmosavle-
Tisa da saqarTvelos urTierToba numizmatikuri masalebis mixedviT V-XIII ss-Si (ir. 
jalaRania). 4. evropuli monetebis mimoqceva saqarTveloSi (r. qebulaZe). 5. saqarT-
velosa da sefianTa iranis urTierToba numizmatikuri masalebis mixedviT (T. quTe-
lia). 6. saqarTvelosa da TurqeTis urTierToba numizmatkuri masalebis mixedviT (m. 
anTaZe). 7. saqarTvelos urTierToba ilxanTa iranTan da jelairTa saxelmwifosTan 
numizmatikuri masalebis mixedviT (c. RvaberiZe). 8. dasavleT saqarTvelosa da bizan-
tiis urTierToba numizmatikuri masalebis mixedviT (iz. cuxiSvili). 9. kolxeTi, ibe-
ria da pontos samefo numizmatikuri masalebis mixedviT (T. dundua). 10. dasavluri 
samyaro da saqarTvelo numizmatikuri masalebis mixedviT (T. dundua). 11. samoneto 
mimoqceva afxazeTis teritoriaze Zv.w. V ax.w. XIII saukuneebSi (s. Samba). 12. samoneto 
mimoqceva samxreT-dasavleT saqarTveloSi ax.w. I saukunidan 1453 wlamde (ir. varSa-
lomiZe). garda amisa misive iniciativiT da gegmiT (rogorc proeqtis xelmZRvanelis), 
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ir. jalaRaniasTan erTad, saqarTvelos mecnierebaTa akademiis grantiT, dasrulda 
ori fundamenturi monografia: 1. qarTuli monetebis korpusi (Zv.w. VI – ax.w. XIX ss.) 
da 2. saqarTvelos samoneto ganZebi (Zv.w. VI – ax.w. XIX ss.). samwuxarod, maTi publika-
cia dRemde ver xerxdeba.
iseTi masStaburi xasiaTis kvleva-Ziebam, romlis Sesaxeb zemoT visaubreT, giorgi 
dunduas winaSe imTaviTve daayena meTodologiis sakiTxi. akad. iv. javaxiSvilis fuZem-
debluri miTiTebis safuZvelze man Tavisi meTodologiis principi ase Camoayaliba: 
TiToeuli numizmatikuri naSromi unda Sedgebodes sami nawilisgan – Teoriuli, sadac 
Tavi moeyreba werilobiT cnobebs ama Tu im periodis saqarTveloSi samoneto saqmisa 
da samoneto mimoqcevis Sesaxeb; aRwerilobiTi, sadac mecnierulad unda aRiweros 
Sesabamis periodSi saqarTveloSi moWrili da aqve samoneto cirkulaciaSi CarTuli 
ucxouri monetebi da SedarebiTi, sadac moxdeba pirveli da meore nawilis kvlevis 
Sedegebis urTierTSejereba. aRsaniSnavia, rom giorgi dunduas mTeli Tavisi Semoq-
medebiTi moRvaweobis periodSi arasdros uRalatia Tavisi kredosTvis. aman mas saSu-
aleba misca mkveTrad gamijvnoda im numizmatikosebis ricxvs, romlebic martooden 
monetebis aRweriTa da topografiis SedgeniT kmayofildebodnen. aman saSualeba misca 
mas pirvel rigSi, Camoyalibebuliyo rogorc istorikosi, Semdeg ki – numizmatikosi. 
giorgi dunduam gaafarTova numizmatikuri mecnierebis SesaZleblobebi. igi yovelT-
vis cdilobda da cdilobs monetebi gadaaqcios pirvelxarisxovan istoriis wyarod, 
maTi saSualebiT Seitanos garkveuli koreqtivebi werilobiTi wyaroebis cnobebSi, an 
im faqtebiT Seavsos istoriuli mecniereba, romelTa Sesaxeb werilobiT ZeglebSi ara-
viTari informacia araa daculi. monetebze dayrdnobiT, igi yovelTvis cdilobs gaa-
Suqos saqarTvelos istoriis, paleoekonomikuri, kulturisa da religiis istoriis 
kardinaluri sakiTxebi. am principiTaa dawerili yvela misi naSromi, romelTa ricx-
vma (saenciklopedio statiebis CaTvliT) didi xania erT aseuls gadaaWarba (aqedan 7 
monografiaa). naSromebi gamoqveynebulia qarTul, rusul, germanul, inglisur da 
frangul enebze. giorgi dundua mravalgzis monawileobda respublikur, yofil saka-
vSiro da saerToSoriso simpoziumebsa da samecniero konferenciebis muSaobaSi. misi 
moxsenebebi yovelTvis gamoirCeoda maRali mecnieruli doniT.
giorgi dundua Tanabari yuradRebiT ikvlevs antikuri da Sua saukuneebis peri-
odis saqarTvelos numizmatikis sakiTxebs. magram mainc gansakuTrebiT gamosayofia 
misi wvlili antikuri xanis kolxeTisa da iberiis numizmatikisa da istoriis Seswav-
laSi. am mimarTebiT sagangebod unda aRiSnos misi Sromebi e.w. kolxuri TeTris gene-
zisis problemas rom eZRvneba. aTeuli weli dasWirda mas imisTvis, rom damajerebeli 
gaexada hipoTeza kolxuri TeTris qalaq fazisSi emisiis Sesaxeb. dRes am sakiTxze mas 
oponenti aRar hyavs. paralelurad man dawvrilebiT ganixila kolxuri TeTris qro-
nologiis, semantikis, samoneto sistemis da sxva sakiTxebi da yvelaferi es mWidrod 
daukavSira Zveli kolxeTis teritoriaze klasobrivi sazogadoebis da saxelmwifos 
warmoSobis sakiTxs.
giorgi dunduam pirvelma monografiulad Seiswavla saqarTveloSi aRmoCenili 
aleqsandre makedonelis da lisimaqes saxeliT moWrili staterebi, Seadgina maTi qar-
Tuli imitaciebis sruli mecnieruli katalogi, SeimuSava maTi absoluturi Sedarebi-
Ti qronologia; pirvelma zustad daaTariRa e.w. akos stateri. g. dunduam samecniero 
mimoqcevaSi Semoitana biWvintisa da vanis arqeologiuri eqspediciis mier mopovebuli 
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mravalricxovani da uaRresad mniSvnelovani numizmatikuri masala. monografiulad 
Seiswavla qalaq trapezuntis II-III saukuneebis saqalaqo monetebi. maTze gamosaxuli 
siuJetebisa da antikuri xanis wyaroebis cnobebis analizis safuZvelze gaaSuqa qalaq-
is religiis istoriis kardinaluri sakiTxebi da wamoayena principulad axali debule-
ba, rom trapezuntis spilenZis saqalaqo monetebi qarTveluri samyaros materialuri 
kulturis ganuyofeli nawilia. masve ekuTvnis originaluri hipoTeza vanSi Zv.w. I s-Si 
monetebis emisiis SesaZleblobebis Sesaxeb. iubilars ekuTvnis agreTve mosazreba rom 
miTridate evpatoris mier kolxeTis, rogorc sanapiro zolis, aseve, centraluri 
raionebis dapyrobas adgili hqonda sinqronulad – Zv.w. 105-90-ian wlebSi, rom samx-
edro eqspedicia kolxeTSi ganxorcielda diofantes laSqrobis Semdeg CrdiloeT 
SavizRvispireTSi da swored CrdiloeTis marSrutiT da ara samxreTidan.
giorgi dunduam vrceli monografia miuZRvna senakis raionis sof. ekSi aRmoCeni-
li ganZis Seswavlas da imave raionis sof. sefieTis ganZSi Semavali denarebis reatri-
bucias. am ganZebis monetebis analizze dayrdnobiT, man ganixila dasavleT saqarT-
velos teritoriaze II-III ss. romauli monetebis cirkulaciisa da Sesabamisi periodis 
kolxeTis istoriis zogierTi sakiTxi (ix. `saqarTvelos samoneto ganZebi. romauli 
xanis monetebi sof. ekidan da sefieTidan~, Tb. 1979).
giorgi dunduam mecnierulad gansazRvra nastakisSi, aRaianSi da erwo-TianeTSi 
aRmoCenili numizmatikuri masala. monografiulad Seiswavla `didi mcxeTis~ teri-
toriaze mikvleuli mravalricxovani monetebi, magram es vrceli gamokvleva, samwux-
arod, dRemde gamouqveynebelia. 1987 wels iubilarma gamosca Semajamebeli naSro-
mis `Нумизматика античной Грузии~-is pirveli nawili, romelic samagido wignia mTeli 
kolxeTisa da iberiis istoriis sakiTxebze momuSave specialistebisTvis.
Zalze mniSvnelovania giorgi dunduas vrceli gamokvleva `e.w. qarTul-sasanu-
ri monetebis problema da adrefeodaluri xanis saqarTvelos istoriis sakiTxe-
bi~ (Jurn. `macne~, 1976, ## 1, 3). am gamokvlevaSi man pirvelad moxaza qarTlis er-
ismTavrebis saxeliT moWrili draqmebis zusti qronologiuri CarCoebi, daamtkica, 
rom stefanosis saxeliT aRbeWdili da jvris gamosaxulebiani monetebis emisia ekuT-
vnis mxolod da mxolod stefanos I, romelsac qarTuli werilobiTi wyaroebi, ra-
tomRac `urwmunod~ moixsenieben, daayena am didi pirovnebis reabilitaciis sakiTxi 
Tanamedrove qarTuli istoriografiis winaSe.
giorgi dunduam qarTul-sasanuri draqmebis atribuciis problema gaaSuqa iran-bi-
zantia-aRmosavleT saqarTvelos VI saukunis istoriis fonze da mWidrod daukavSira 
qarTuli xuroTmoZRvrebis siamayis – mcxeTis jvris taZris mSeneblobis sakiTxs.
iubilaris mecnieruli memkvidreobis adekvaturi Sefaseba am mokle milocvaSi, ra 
Tqma unda SeuZlebelia da amas arc visaxavT miznad, magram or mniSvnelovan faqtze 
mainc sagangebod unda gavakeToT aqcenti: 1. 2009 wels misi iniciativiT da mis mier 
Sedgenili gegmis Tanaxmad gamovida `qarTuli numizmatikuri leqsikoni~, gamomc. 
`nekeri~, Tb. (Tanaavtori ist. mecn. doqtori ir. jalaRania). xazgasmiT unda aRniS-
nos, rom leqsikoni `cariel adgilze~ Seiqmna, mas precendenti ar gaaCnia qarTul 
istoriografiasa da leqsikografiaSi. naSromSi Sesulia 400 numizmatikuri termini 
Tavis definiciiTa da Sesabamisi statiebiT, dalagebuli anbanis mixedviT. cxadia, 
leqsikonSi prevalirebuli adgili daikaves qarTulma monetebma da Cvens qveyanaSi 
aRmoCenilma samoneto kompleqsebma (ganZebma). leqsikonSi aRwerilia TiToeuli qa-
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rTuli da saqarTveloSi gavrcelebuli ucxouri moneta, mocemulia ganZebis sruli 
nusxa da maTi zusti Semadgenloba, ganmartebulia TiTqmis yvela im ZiriTadi ter-
minis mniSvneloba, romelebic moxseniebulia qarTul werilobiT wyaroebSi. parale-
lurad saTanado adgili aqvs daTmobili personalis sakiTxs. Sefasebulia yvela qa-
rTveli Tu araqarTveli numizmatikosis Rvawli, romlebic aSuqebdnen qarTuli da 
zogadi numizmatikis problemebs. leqsikonis TiToeul statias Tan erTvis sakiTxis 
Sesaxeb arsebuli bibliografia. leqsikoni ilustrirebulia; 2. 2006 da 2011 wels 
prof. Tedo dunduasTan TanaavtorobiT, iubilarma gamoaqveyna axali saxelmZR-
vanelo `qarTuli numizmatika~, I da II nawili (gamomc. `artanuji~ da `meridiani~). 
gadauWarbeblad SeiZleba iTqvas, rom es vrceli naSromi sruliad axali sityvaa qar-
Tuli numizmatikuri mecnierebis istoriaSi. avtorebma uari Tqves mxolod qarTuli 
monetebis mimoxilvaze, rogorc es aqamde iyo miRebuli ara marto qarTul mecniere-
baSi, aramed ucxoeli numizmatebis praqtikaSi. saqarTveloSi moWrili monetebis 
paralelurad, avtorebma ganixiles Cveni qveynis samoneto cirkulaciaSi 25 saukunis 
manZilze aqtiurad moqmedi ucxouri fulic. avtorebis gancxadebiT, es ukanaskneli 
saqarTvelos istoriisa da paleoekonomikis iseTive organuli nawilia, rogorc qar-
Tuli. pirvelad qarTuli numizmatikuri mecnierebis istoriaSi avtorebma mecnier-
ulad gaiazres es uzarmazari masala, gaanalizes da gamoitanes zogadi daskvnebi. 
aRniSnuli yvelaze didi siaxlea am soliduri monografiisa, saqarTvelos ocdaxuT-
saukunovani numizmatikuri masalis ganzogadeba am meTodiT pirvelad iqna realize-
buli. amis safuZvelze avtorebma sruliad axali kuTxiT gaaSuqes saqarTvelos samo-
neto saqmis, samoneto mimoqcevisa da saqarTvelos istoriis mravali mniSvnelovani 
problema, koreqtivebi Seitanes mTeli samoneto jgufebis atribuciisa da genezisis 
sakiTxSi. SeiZleba Tamamad iTqvas, rom es naSromi samagido wignia saqarTvelos isto-
riisa da paleoekonomikis sakiTxebiT dainteresebuli mkiTxvelisTvis.
g. dundua SesaniSnavi pedagogia. igi kiTxulobda leqciebs iv. javaxiSvlis sax. 
Tbilisis saxelmwifo universitetSi, saqarTvelos politeqnikur universitetSi, 
andria pirvelwodebulis saxelobis saqarTvelos sapatriarqos universitetSi, sx-
vadasxva kerZo da komerciul universitetebSi. maT Soris aRsaniSnavia misi xangZlivi 
moRvaweoba universitet `iberiaSi~. mas mihyavda leqciebis kursi saqarTvelosa da 
ruseTis istoriaSi, istoriis damxmare disciplinebSi, saqarTvelos saxelmwifosa 
da samarTlis istoriaSi da sxv. misi xelmZRvanelobiT ramdenime maZiebelma daicva 
sakandidato disertacia. aRsaniSnavia, rom man afxazeTisa da aWaris avtonomiur re-
spublikebs moumzada specialistebi numizmatikis sferoSi.
giorgi dundua arqeologiuri kvlevis centris rogorc samuSao, ise centrTan ar-
sebuli sadisertacio sabWos wevri iyo da gauwia kvalificiuri oponentoba rogorc 
sakandidato ise sadoqtoro disertaciis maZieblebs.
giorgi dundua gamoirCeva maRali moqalaqeobrivi principiulobiT mecnierebaSi 
– ukompromisobiT da pirad urTierTobebSi – uRalato megobrobiT. aris SesaniSnavi 
ojaxis mama da babua. 
Jurnal `iberia-kolxeTis~ redaqcia miesalmeba b-n giorgis mniSvnelovan TariR-
Tan dakavSirebiT da misgan qarTuli numizmatikis asparezze axal warmatebebs elian. 
kolegebi  da Jurnalis saredaqcio sabWo
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giorgi dunduas  ZiriTadi Sromebis sia 
wignebi:
samoneto mimoqcevis sakiTxisaTvis XV saukunis saqarTveloSi, saq. Mmecn. Aakademiis gamomc., 
Tb., 1964. Ggv. 3-109.
saqarTvelos samoneto ganZebi (romauli xanis monetebi sof. ekidan da sefieTidan), `mec-
niereba”, Tb., 1979. gv. 3-182+38 tab.
Денежное обращение центральной Колхиды в V-I вв. до н.э. ( по материалам Ванского городища), изд. 
Тбилисского Университета, Тб., 1983. gv. 3-101+9 tab. (Tanaavt. g. lorTqifaniZe).
Нумизматика античной Грузии, Тб., изд. «Мецниереба», 1987. Ggv. 3-185+27 tab.
fuli saqarTveloSi, meore gadamuSavebuli gamocema, saqarTvelos erovnuli banki, Tb., 2003, 
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Based on the study of the ferrous metal-treat-
ment process evidence at the metallurgical cen-
tres of Colchis, and the historical data pertaining 
to the distribution of iron metallurgy in the Cau-
casus and Asia Minor region, the south-western 
Black Sea coastal region was considered one of 
the earliest centres of iron metallurgy in the world. 
Some scholars believe the Georgian  metallurgist 
tribes (living in the south-east Black Sea coastal 
regions) to have exerted cultural-technical influ-
ence on the development of metal-treatment in 
neighboring regions. In Anatolia the early period 
of development of iron metallurgy was associated 
with the Thubal-Cains, from the 8th c. BC it was as-
sociated with Khalibs [Mikeladze T. 1974:148-149].
The first objects made of iron in Transcaucasia 
appeared in the second half of the 2nd millennium 
BC, but their presence did not have any significant 
cultural effect. By the end of the 2nd millennium BC 
and in the beginning of the 1st millennium BC, iron 
tools and weapons were distributed throughout 
central Transcaucasia; at this period iron metallur-
gy and metal working reached its most advanced 
level. 
The great quantity of iron objects in the as-
semblages of burial complexes dating to the 10th-
8th c. BC shows that iron entered the Transcaucasia 
in the last centuries of the 2nd millennium BC and 
that the process of assimilation of iron metallurgy 
and metal working gradually progressed. Begin-
ning from the 12th century BC, iron tools and weap-
ons and bimetal-type daggers (which testify to 
the coexistence of bronze and iron) are more com-
mon in Georgia. Assimilation of quality steel took 
place beginning in the 1st millennium BC. Starting 
from the 7th-6th c. BC, the Caucasus began to take 
part in the political-economic interrelations of the 
Ancient World; notably, its role of exchange and 
trade increased. As a result, the Caucasus of this 
period played a very active role in the Near East 
and Greek world [jessen A. 1935: 135-205].
The history of metallurgy—which is connect-
ed with the ancient centers of metal production 
in the area of Asia Minor and the Caucasus—in-
cludes more general problems as well, such as 
the chronology of assimilation of an iron culture 
in the above stated regions. A common scientific 
opinion about the function of Transcaucasia is 
that it was one of the most important industrial 
regions in the system of ancient ferrous metal pro-
duction in Eurasia. This opinion was strengthened 
by the presence of sites dating to the second half 
of the 2nd millennium BC and the 1st millennium, 
which contain the material synchronous with the 
assimilation-development of iron metallurgy and 
metal production. Material culture of this period is 
closely connected with the iron assemblage of the 
Late Bronze/Early Iron Age burial complexes and 
of the earlier sites of the Classical period, which is 
the sign of the regular economic interaction.
Large-scale technological studies of the iron 
objects found by archaeologists in Georgia be-
gan in the middle of the 20th century. The theo-
retical-experimental studies were carried out by 
three special scientific centres: the Chemical-res-
toration Laboratory of the Georgian State Muse-
um (r. Bakhtadze, Ts. Abesadze, and T. Dvali), the 
Laboratory of the Technological Study of histori-
cal Metal Material of the Institute of Metallurgy of 
the Georgian Academy of Sciences (f.  Tavadze, T. 
Sakvarelidze), and the Inter-disciplinary Depart-
ment of the Archaeological Centre; these studies 
acquired a systematic character. Of primary inter-
est were the problems of archaeological iron me-
tallographic and chemical-technological analysis 
and samples from various periods of ancient iron 
enterprises were studied. The present work con-
siders the results from one part of the investiga-
givi inanishvili
iron produCtion on in CoLChiS (WESt gEorgia) in 7th- 1St CC BC.
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tion.
If we consider the polycentric system of the 
origin and distribution of palaeometallurgy in the 
Ancient World, Transcaucasia was a region favor-
able to the development of metallurgy because of 
natural conditions; in particular, there was a ready 
availability of the essential raw materials (iron 
ore), fuel (charcoal), fire-resistant clays, and water 
resources. Geochemical data about iron ores of 
the region historically contributed to the process 
of creation and development of iron metallurgy. 
The high level of technical knowledge developed 
by the tribes residing on the territory of Transcau-
casia enabled swift assimilation of an iron culture. 
Beginning from the 12th century BC, Transcaucasia 
was a primary area for the manufacture and con-
sumption of iron [Khakhutashvili D.1981:45-58; 
Abramishvili r.1988:18-20]. In order to understand 
the development of iron production in Transcau-
casia, we will consider the iron deposits existing 
in this territory which could be used at various 
stages of iron metallurgy. from times immemori-
al, local deposits of iron ore were exploited; these 
deposits consisted of up to thirty mines of various 
capacities, and were known for genetic diversity 
[Tvalchrelidze  G. 1958:77-92]. furthermore, min-
erals from these mines are known for a high iron 
percentage and optimal indices for reduction pro-
cesses.
iron treatment in Colchis in the 7th-6th cc. BC.
In the first quarter of the 1st millennium, 
changes taking place in the development of fer-
rous metal treatment yet again increased its sig-
nificance within the general economic progress. 
In the above-stated period, the production in the 
principle satisfies the demands for the production 
of ferrous metal and at the same time forms the 
foundation for the transfor mation process of in-
dustrial sites. The production of iron-steel during 
the Developed Iron Age forms the prerequisites of 
development for further stages of an iron culture 
in Transcaucasia.
The 8th-6th cc. BC in Transcaucasia was 
characterized by social-economic and political 
changes. The seeds for the formation of statehood 
were sown at this time, and a certain role was at-
tributed to the rapid development of iron metal-
lurgy and metal treatment; the great quantity and 
diversity of the fabricated iron artifacts present in 
the archaeological record attest to the high level 
of iron production achieved. In this period, the 
ferrous metal treatment sites of Colchis entered 
the integral system of iron production. In the ar-
chaeological material from Colchis dating to the 
Pre Classical period (found in burial complexes) a 
great quantity of iron appears, part of which have 
analogous shapes to bronze objects.
In the 7th-6th cc. BC a quantitative increase 
of iron material also becomes apparent in Col-
chis. Beginning from this period, the scale of iron 
production reaches a high level in the plains and 
mountain zones. An iron culture established its 
place in the region and exerted great influence 
on general economic de velopment. An era of in-
tense iron assimilation starts when iron-steel ob-
jects reach an advanced state, and when bronze 
weapons and tools are gradually withdrawn from 
use.
In order to give a realistic picture of the as-
similation of an iron culture Colchis during the 
Pre Classical period we will consider the results of 
chemical-technological studies of some samples 
of ferrous metal production exposed in Colchis.
Technological analysis was conducted for 
the iron objects corresponding to ferrous metal 
production of the 7th-5th cent. BC from Colchis; 
these include the objects found in Brili, Larilari, Or­
beli, Koreti, Kulanurkhva, Eshera, Sukhumi Mount, 
Guadikhu, Ureki, Nigvziani, and Simagre cemeter-
ies and former settlements (PL I,II). The ma terial in-
cluded daggers, spear blades, axes, knives, plough 
shares, and hoes [Inanishvili G. 1985:94-99]. We 
give the results of chemical-technological study 
of some of this material (PL III, IV, V). 
from the 7th century BC, a period of intense 
iron assimi lation begins in Colchis, when both 
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tools and weap ons appear to be in use. We see 
a great quantity of one type of bronze and iron 
materials in burial places (material from Ureki, 
Nigvziani burial complexes). Up to the 6th centu-
ry, analogous shapes of iron and bronze daggers, 
long open-blade spears, axes, hoes and other 
typically Colchian objects coexisted in Colchis 
[Mikeladze 1985:91-92, Lordkipanidze 1989:230-
232].
Based on the metal objects preserved in buri-
al com plexes of this period, bronze production 
retained its old traditions and functions. At the 
same time, the great number and diversity of iron 
objects from the 7th cent. BC in Colchis served as 
a prerequisite for the beginning of intense iron as-
similation. It must be emphasized that we come 
across agricultural tools alongside weapons; on 
one hand this refers to the development of agri-
culture and the diversity of its branches. On the 
other hand it is a sign of the level of specialization 
of the local workshops making iron, as well as the 
level of organization of the serial pro duction of 
weapons and tools. Additionally, the rep lication of 
bronze weapons in the same form as iron ones re-
fers to the coexistence of bronze and iron (at least 
for some centuries); it is associated with the transi-
tion from the Developed Iron Age of the 7th-6th 
century BC in Colchis to the period of intense iron 
as similation. We believe that the early centuries 
of 1st millennium BC was the beginning of this 
coexistence. An analogous level of technological 
development and material diversity is character-
istic to the iron from Brili, Kulanurkhva, Eshera, and 
Sukhumi Mount burial complexes; this shows the 
intense assimilation of iron production in Colchis. 
This process of development of ferrous metal pro-
duction is typical and common for the west Trans-
caucasia region in the plains, mountain slopes and 
mountain regions.
The principal procedure of iron-steel treat-
ment — sim ple free-forging — was replaced by 
complex hot-forg ing. Weapons were made us-
ing specific tools and stamping. The material was 
treated thermally and chemically-thermally and 
was free of slag inclusions, homogeneous, and 
characterized by consistent prop erties.
for a majority of the objects, the technologi-
cal scheme provides a normalization process, in 
which the material acquires improved mechani-
cal proper ties. Normalization therefore might be 
considered one of the major technological opera-
tions.
The technological scheme of one part of the 
objects studied includes thermal (PL. VI, VII, nos. 
4, 5, 40, 37, 44, 47) and chemical-thermal treat-
ment methods. Sometimes we come across cases 
of their combined application, where a set of high 
mechanical indices of metal was achieved (hard-
ness reaches 300-450 hB).
The technological scheme for making low- 
and aver age-strength steels provided a specific 
regime of thermodynamic treatment; a set of 
improved me chanical properties of metal was 
achieved. The ob tained material replaced high-
grade, costly, high-carbonaceous steel samples.
Industrial iron sites of Colchis in the 7th-6th 
cent. BC underwent a transition from the Devel-
oped Iron Age to an intense assimilation of iron; 
these sites assimilated complex schemes of ferrous 
metal treatment. According to the regularities of 
economic development in this period, the scale of 
iron-steel production increased swiftly and work-
shops shifted to ready production schemes.
Thus in the 7th-6th century BC, iron produc-
tion in Colchis was characterized by important 
achievements in ferrous metal treatment. The 
maximum regime of the production process and 
new schemes of iron-steel production marked 
an increase in the scale of production and the 
assimilation of a serial form of smithy working 
regimes. In this period objects of iron-steel com-
pletely replaced those of copper-bronze. ferrous 
metal production became the prin cipal trend in 
metal-using economics; this stage in Transcauca-
sia is the determinant of an intense assimilation 
of iron.
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iron treatment in Colchis in the 5th-1st cc. BC.
The 5th-1st century in Colchis was a period 
distinguished by further devel opment of produc-
tion forces, advances in certain branches of the 
craft, and economic isolation from other branch-
es. At the same time, changes were made in the 
social sphere. These phenomena conditioned the 
economical progress of settlements of the period, 
aiding their transformation into urban-type settle-
ments.
In the 6th cent BC, an important stage of eco-
nomic development came to an end; this stage, 
the intense assimilation and distribution of iron 
and steel, was characterized by 1) serial function-
ing of enterprises, 2) pre-planned and regulated 
quantity of produced goods, and 3) significant 
technological achievements. Simultaneously, the 
qualitative transformation of metal treatment 
took place.
During this period both in west and East 
Georgia there was a concentration of metal treat-
ment workshops in the political-administrative 
centers. The formation of urban-type workshops 
in the 6th-4th century BC occurred mainly in 
those centers, which occupied more favorable 
areas. Urban-type enterprises were a more ad-
vanced form compared to the iron workshops of 
the previous period, where the numbers of labor-
ers and masters occupied in the workshops and 
the quality of consumer goods undergo changes. 
Iron treatment depended on the facilities of the 
production base and occurred within the frame of 
urban economy. Specialized forges were created. 
Sites located in the towns, as well as those centers 
functioning some distance away, ren dered servic-
es and satisfied the increased demand for metal 
by the population. New type of industrial sections 
and specialized workshops were formed, simulta-
neously functioning as trade centers. [Apa kidze 
1970:720-731].
The remains of the iron production work-
shops are encountered at the sites of Colchis 
dated to the Classical period. remains of iron ar-
tifacts con nected with the craft system of settle-
ment centers were exposed in the middle section 
of the rioni river. The function of this area ap-
pears to have been organ izing the provision of 
central Colchis region with iron tools and weap-
ons. With this in mind, Kutaisi, Dapnari, Mtistsiri, 
and Sakanchia have been attrib uted the specific 
role of craftsmanship sites. According to archaeo-
logical remains, the differentia tion of craftsman-
ship in Colchis that occurred in the 6th-2nd cent. 
BC enabled economic-trade relations to undergo 
an important development period, during which 
production levels were high. The functioning of 
urban-type specialized forges greatly favored the 
development of local economic relations and fa-
vored the increase of commercial contacts with 
the external world.
In order to characterize the iron workshops of 
Classical Period technologically, we selected the 
iron assem blage from the 5th-1st cent. BC. con-
texts of the Vani temple complexes. We also took 
into account the results of a metallographic analy-
sis of iron material from the burial complexes of 
Colchis and Iberia of the same period (i.e. material 
from Sukhumi Mount, Guadikhu, Nedzikhi burials).
 The following objects were subjected to 
chemical-technological analysis: spears, daggers, 
axes, manu al-rams, ploughs and nails. The forg-
ing blooms were also studied (PL VIII).
A large part of the iron inventory listed (PL X) 
was excavated on the territory of the former Vani 
settle ment, which during that period was an im-
portant po litical and economic centre of the Col-
chis kingdom [Lordkipanidze O. 1972:7-42]. The 
results from a technological study of diverse iron 
weapons and tools uncovered in Vani enable us 
to form a perfect opinion about the level of metal 
production in urban places of Colchis [Inanishvili 
G, Lortkipanidze G.1974:446-456].
An important role has been attributed to 
fighting weapons (spears, daggers), the great 
quantity of which has suggested the intense pro-
duction of weapons and developed battle activ-
ity in Colchis of Classical period [Lortkipanidze 
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G.1969:248-250]. The excavation of axes, as eco-
nomic tools, should be emphasized; ploughs and 
nails are found in great quantity. The use of nails in 
building and architectural construction elements 
is apparent.
Below appear the results of the chemical-
technologi cal analysis of the above-stated iron 
inventory ( PL. X 33-34).
The technological analysis of the iron mate-
rial dis cussed here shows that iron production in 
the 5th-1st cent. BC underwent definite quality 
changes com pared with the intense assimilation 
of an iron culture. The serial character of the fab-
ricated assortment is continued; simultaneously, 
forging centers (consist ing of urban shop sites 
and regional workshops lo cated at some distance 
from those centers) were still functioning, which 
jointly forms the integral system of ferrous metal 
production of the Classical Period.
Smithies functioning in former urban sites are 
characterized by full-value specialization. Weap-
ons de signed for the elite sector of urban areas 
were made mainly of high quality material; highly 
carbonaceous and carburized steel was used, 
which granted the weapons and tools a set of sig-
nificant mechanical properties. The steel was of a 
very pure material (with no non-metal inclusions) 
and had a homogeneous and thin-grained struc-
ture, which guaranteed a high market value for an 
object made of chemical-and thermally treated 
and normalized material.
The technological scheme for making spear 
blades included the bilateral piercing carburiza-
tion proc ess for the sharp edge of the weapon, by 
the forma tion of eutectic structure steel. The joint 
process of chemical-thermal and thermal treat-
ment (harden ing–tempering) was used, which 
was adopted for one scheme and was a techno-
logical novelty in iron-steel treatment. According 
to the complex technological scheme, it includes 
a plastic base of sharp edged and high-strength 
surface, and the plastic properties are preserved. 
Weapon made by this method reveal high cutting 
ability and tear resistance. Object nos. 1, 4, 16  (PL. 
X) were prepared by this method. The hardness 
of such material is 300-320 hB. The objects were 
made also of average- and high-strength steel, 
correspondingly treated thermally, the mechani-
cal properties of which were rather high (240-420 
hB).
Among the objects found in the territory of 
earlier settlements of the Classical Period, ploughs 
and nails were the most interesting iron-steel ar-
tefacts used in building works and architectural 
constructions. The great quantity of these ob-
jects, and their different forms and dimensions, 
illustrate the multiple and diverse designation of 
these objects. The ploughs were made of soft and 
semi-strong steel by the nor malization process, 
and were characterized by good mechanical prop-
erties (170-180 hB). All the different size nails were 
made mainly of soft steel, without thermal treat-
ment. According to the designation, the mechani-
cal properties of the applied material are optimal.
The archaeological recovery of blooms wit-
nesses the function of urban-type smithies. The 
size of the blooms differs according to their des-
ignation. Blooms were monolithic, half-finished 
objects with a well-treated sponge iron structure; 
they had a char acteristic, non-homogeneous 
structure and non-ho mogeneous zone distribu-
tion of carbon. Their further treatments, forma-
tion into semi-finished and finished objects, were 
made in the blacksmiths’ workshops under urban 
administration. 
Thus, the iron assemblages in the urban 
places of the Early Classical and hellenistic Period 
(5th-1st century BC) show the high level of ferrous 
metal treatment, and the functioning of special-
ized centers as forging sites. Alongside weapons 
and tools, everyday objects occurred widely in this 
territory. The scale of pro duction increased mark-
edly, and the objects made by qualified smiths 
acquired a commodity form. Iron-steel materials 
(metal supports, strengtheners, ploughs, nails, 
etc.) were clearly used in urban build ing for the 
foundations, walls, and roofing systems.
Thus, the serial principle of production, the 
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high level of objects, and the wide sphere of 
designation of ready production are signs of the 
universal distribu tion of the ferrous metal produc-
tion process. 5th-1st century BC in Colchis may be 
characterized as the period of universal distribu-
tion of an iron culture.
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iLLuStrationS:
pL i -  Iron tools and weapons of 7th- 6th cc BC from 
the cemeteries of Colchis ( 1- 30).
pL ii -  Iron tools and weapons of 7th- 6th cc BC from 
the cemeteries of Colchis ( 31- 60).
pL iii -  Microstructure of iron artifacts of 7th-6th cc 
BC from Colchis: 1 dagger , Brili, N 70) 0,4 % C (thermo-
mechanical treatment) 100:1; 2. Axe (Brili bur. 26 N6) 0,4 
% C (thermo-mechanical treatment) 200:1; 3. Axe (Brili 
bur. 7, N 199) 0,35 % C (normalization) 200:1; 4. Axe (Bri-
li bur 7 N 216) 0,3 % C (thermo-mechanical treatment) 
200:1; 5. Axe (Larilari, L-67/23) 0,4 % C (normalization) 
100:1; 6. Knife (Larilari, L-67/53), 0,7 % C (carburization) 
100:1.
pL iv -  Microstructure of iron artifacts of7th-6th cc 
BC from Colchis:  1. Knife (Eshera, yo.A 73-171) 0,8 % 
C (normalization) 200:1; 2. Knife (Sukhumi Mount, AAI 
72-57) 0,2 % C (welded iron) 200:1; 3. Knife (Guadikhu, 
71-218/AE-1142) 0,6 % C (hardening =martensite) 
500:1; 4. Dagger (Ureki, 05476-115) 0,4 % C (normal-
ization) 200:1; 5. Dagger (Ureki, 05476-1138) 0,4 % C 
(hardening+tempering=sorbite) 500:1; 6. Knife (Ureki, 
05476-991) 0,2-0,7% C (carburization) 200:1.
pL v -  Microstructure of iron artifacts of7th-6th cc 
BC from Colchis:  1. Dagger (Nigvziani, 05 N 74-1039) 
0,4 % C (Widmastatten) 100:1; 2. Spear head (Nigvziani, 
05 N 74-486) 0,3 % C (an nealing) 200:1; 3. Plough (Nigv-
ziani, 05 N 75-1269) 0,3 % C (Widmastatten) 100:1; 4. 
Knife (Simagre, 05 S 75-282) 0,2 % C (packet metal) 
100:1; 5. Knife (Simagre, 05 S 75-287) 0,2 % C (anneal-
ing metal) 200:1; 6. hoe (Simagre, 05 S 75-281) 0,3 % C 
(normalization) 100:1.
pL vi  -  Chemical and mineralogical composition 
of iron object of 7th-6th cent. BC.
pL vii -  Chemical and mineralogical composition 
of iron object of 7th-6th cent. BC. 
pL viii -  Iron inventory of 5th- 1st cc BC.
pL ix -  Microstructure of iron objects of the 5th-
1st cent. BC.
1. Spear head (Vani, 5th-67/44) 0,8% C 
(hardening+tempering=troostite, sorbite) 
500:1; 2. Spear head (Vani, 5th-67/46) 0,8 % C 
(hardening=martensite, troostite) 500:1; 3. Spear 
head (Vani, 5th 67/47) 0,2-0,8 % C (carburization+h
ardening+tempering=sorbite) 500:1; 4. Spear head 
(Vani, 5th-67/48) 0,8 % C (normalization) 500:1; 5. 
Spear head (Vani, 5th-69/35) 0,1-0,8 % C (carburiza-
tion) 100:1; 6. Spear head (Vani, 5th-67/44) 0,1-0,8 % C 
(carburization) 500:1.7. Axe,( Vani 5th-65/15)  0,8 % C 
(hardening+tempering=troostite, sorbite) 500:.1.
pL x - Chemical and mineralogical composition of 
iron objects of 5th-1st cent. BC.
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Short summary.
In 1980-ies during the archaeological excava-
tions almost equally, in the west Georgia on the 
sites of Nokalakevi and Vani, on specially arranged 
cult squares were displayed dozens of copies of 
double-protoma zoomorphic ceramic sculptures 
were found, which have no analogue in through-
out Caucasian area. Donated culture finds directly 
parallels in Ancient Greek world. The main point of 
scientific problem is that by cause not Colchis and 
at the same time local productive outruns forward 
to the period of Greek colonization. represented 
work performs experiment, to ascertain in essence 
of denoted culture, also in epoch and social-politi-
cal situation.
physical-geographical area. 
Nokalakevi site is located in the west Georgia 
in Samegrelo region. It is urbaned in the gorge of 
river Tekhuri in the ridge and root of mountain 
named Unagira. It includes the Northeast stretch 
of Colchis lowland and Egrisi ridge. Nokalakevi site 
is disposed in the down part of river Tekhuri; 16 
km far from Senaki. Nokalakevi site, which prob-
ably includes 17-hectare territory, is divided into 
three parts: Citadel, acropolis or jikha, mountain 
slope adjoining from North and settlement that is 
situated on the plain place (PL. I. pic.1.) 
As it’s clearing up exactly concrete Bio-Geo-
graphical environment was the main factor, which 
defined almost continuity of various vital ages dur-
ing 15th cc. Wealth of region with building materi-
als, minerals, precious metals, diversity of fauna, 
was an important basis for exist of settlement for a 
long time and for traditionally development of ag-
ricultural industries. 
Wealth of natural minerals was determining 
the positive upheavals in development of produc-
tion and trade, which was running from process of 
society and state organization.
history of archaeological researches. 
Archaeological study of Nokalakevi site began 
since 1930 year, when there in order to work came 
German Byzantines archaeology A.M. Shnaider, on 
a place to work with her were G. Gozalishvili and 
L. Muskhelishvili. Common leadership of archaeo-
logical work was imposed to commission. In com-
mission staff were G. Chubinashvili, G. Nioradze, S. 
Kaukhchishvili and others. Signalized expedition 
made works from December of 1930 till january of 
1931 years. 
In february of 1946, by leadership of N. Khosh-
taria, Nokalakevi was serviced by archaeological 
expedition of Georgian history institute named Iv. 
javakhishvili. In staff also were I. Tsitsishvili and I. 
Grdzelishvili. 
In 1968 Nokalakevi site and its suburbs were 
serviced by search archaeological expedition 
of west Georgia. In the staff were G. Grigolia, G. 
Pkhakadze, M. Baramidze, and G. Lortqipanidze. In 
1971 territory was again serviced by the same ex-
pedition. 
It’s possible to disjoin archaeological expedi-
tions on Nokalakevi site, which started in 1973, into 
three stages: 
I stage – from 1973 till 1990. In this period ex-
cavations began Georgian State Museum named S. 
janashia, under the leadership of P. Zakaraia.
II stage – from 1990 till 2001 were really terrible 
years for expedition, because of politic events de-
veloped in country 
III stage – joint Anglo-Georgian expeditions 
from 2001 till nowadays.
Stratigraphic matrix. 
Nokalakevi is multi-layered archaeological com-
plex. So far the earliest chronology is determined 
david  Lomitashvili, nino Kebuladze,  ana tvaradze,  ian Colvin
noKaLaKEvi in thE 8th-7th CEnturiES B.C. 
(The 1st period of development)
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by 8-7th cc. B.C. [2; p.156]. Exceptionally interesting 
monuments (artifacts) were displayed of this period. 
On territory “between fortification walls” (the eastern 
sector of lower terrace of former city site, territory 
between fortification walls built in 5th and 6th cc. A.D.) 
(PL. I pic. 2) was discovered enough scaled bead mak-
ing workshop of various precious and semiprecious 
stones and natural minerals, a small metallurgical 
workshop and cult square. In drawing up a chrono-
logical scheme, top attention was focused on parallel, 
synchronous sites. In terms of enterprise settlements, 
parallel monuments of Nokalakevi are Ochkhomuri, 
Mukhurcha, and also one unknown monument from 
Martvili district, from village Bandza, and still nowa-
days the only parallel of cultic funeral platform is Vani. 
[2; p. 51]. It is exactly this united chronological frame 
that allowed us to date respective layer of Nokalakevi 
to the 8-7th cc B.C. 
Typological diagram of “Nokalakevi type” 
settlements of VIII-VII cc. B.C.  
As we have already marked one of the discov-
eries is bead-making workshop. During archaeo-
logical excavations 3 meters in deep were fixed 
bead-polishing stones. In the same layer was found 
a large number of pieces of semiprecious minerals, 
mainly in the form of new materials. There has been 
revealed larger-sized   bead-polishing stone. Both 
copies perform samples made with whitish color 
sandstone.
The location should favor existence of bead-
making workshop in Nokalakevi. river Tekhura and 
its sewage do a very interesting material revealing 
in term of raw materials. In one of valley’s sewage 
was displayed a large number of that race of stones, 
from that were made bead-polishing stones. As for 
the minerals, a large number is available on water-
shed of Tekhura. In addition, at the same time when 
was displayed balances of workshop in Nokalakevi, 
similar findings were fixed in the south-east, 3 km 
away, in village Mukhura and 16 km away in Chk-
horotsku district, in village Ochkhumuri.
While working on stone things, that were got 
by the way of excavations on Nokalakevi site, there 
was chosen  separate group of touchstones, which 
begin to appear in early Bronze Age, and their 
number is defined by units, including late Bronze 
Age. But from Early Iron Age their getting wears 
massive character. These kinds of touchstones are 
made from different race of stone. One part of 
touchstones are made from cobble (river stone), 
the second group from specific sparking black col-
ored stone. Due to the fact that on this stones are 
not observed the trace of whet it became doubt-
ful to admit  them as touchstones. It seems that in 
Colchis similar material was made cult things too 
(penetration able amulet with seven incisions, in 
Mtskhetajvari grave № 82). Touchstone made from 
black colored stone is penetrated into luxury bar-
row dated by 500-450 B.C. in the Crimea, also in 
one of the graves of Vani and etc.
These kind of stones in scientific literature is 
named as “Lydian stones” and were used for sam-
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pling of gold and other precious metals. This stone 
was known for Plinius (Gaius Plinius Secundus (23 
AD – August 25, 79) too and mentions as stone of 
heraklea [4; p. 17]. Consequent from Nokalakevi 
these products were studied in many respects. 
Chemical and geological analyses confirmed, that 
indeed the stone belongs to group of “Lydian 
stones” (stone is stable to words acids, tastes gold 
and silver). [4; p. 18]. Time of appearance of test 
stones fits well to the next beginning metalwork 
development. Test stones were found with metal 
tap ceramic ladle and with blowing pipes. On the 
same territory in various times and places are dis-
played very polished tusks. Its known, that with this 
was performed technological process of treatment 
of golden surface.
Golden test stones, tap ladle, blowing pipes, 
tusks should be considered with metalwork. Inside 
smallness of crucible abdominal, suggests that it 
was used for smeltery of precious metals. Small 
metallurgical workshop is also dated by 8th-7th cent. 
(8; p. 78). 
double-protoma zoomorphic sculptures.
In 1983-85 years, on the territory of industrial, 
settlement was displayed the largest cultic com-
plex. By the way of excavations were found hun-
dreds of fragments of smashed ceramic sculptures, 
in 70 km away to the east together with bones of 
sacrificed cattle, remains of antler and a large quan-
tity of specially broken household utensils (large-
sized jars, dergis, pots, etc.). This fact steadies, con-
sideration  about exist of cultic square on this terri-
tory. Ceramic sculptures are zoomorphic in charac-
ter. These are double-protoma ceramic sculptures 
with various images of animals (PL II; PL III). On the 
both site figures have pasted two pairs of limbs, 
which are connected with elongated stomach to 
each other, after it overpasses in torso and is ended 
with animal head-on. It is comparatively condi-
tional to ascribe the figures to any animal. The only 
analogue for these in the Caucasus is so far known 
only from Vani (3; p.11; 10; pp. 46-47). 
The cultic complex displayed in Nokalakevi, 
with the jewels workshop, with associated mass-
production ceramic ware, correlates with synchro-
nous sites (Vani, Mukhurcha, Ochkhumuri, etc.) 
local stratigraphy and other auxiliary technical 
means (method C14) have been dated to the 8
th- 7th 
cent. B.C.   
restoration-conservation.
Part of archaeological materials, that were 
excavated in Nokalakevi in 1983-83 years, were 
placed on exhibition and in storage of Nokalakevi 
archaeological museum, but the main part was 
placed in Georgian National Museum, in “Chaqvin-
ja-Gudava-Nokalakevi” fund of the middle age de-
partment. On one of the authors of this article, prof. 
D. Lomitashvili’s initiative, in 1999 year fragments of 
figures were placed in Georgian National Museum, 
in its chemical-restoration laboratory.
Parts of fragments were covered with salt and 
scurf of ground. It was impossible to analyze color 
and material. That’s why at first they were very care-
fully cleaned with cotton tampons of hydrochlo-
ride. Then was washed in running water, and was 
placed in distilled water for several days. We were 
changing water till neutral reaction. Using indicat-
ed paper did testing of water’s ph. Cleaned figures 
were dried well on the room temperature.
The process of restoration was labor-intensive 
enough. PVA was used as a connecting material. Af-
ter search of conformable fragments, for their join, 
except glue was necessary to embed additional 
constructions (non-corrosive wires, stalks, stems) 
in joints. The fragments were heavy enough, and 
if not these arrangements, there was possibility of 
disintegrating of these restored figures [7; p. 60]. 
Missing places were supplemented with Pari-
sian plaster. Shape moldings of missing leg, horn 
and muzzle, was taken with silicon, from the parts 
of the same figures. At last plaster (gyps) was fea-
tured and colored with coloring of acrylic. Conser-
vation of restored figures was made with PVB. 
Principle of reversibility is one of the main prin-
ciples in the case of modern restoration-conserva-
tion, especially then, when the case concerns to a 
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museum objects [9; p. 153]. During all working pro-
cess we were leading with this principle, and were 
used such methods and materials, which is possible 
to move away, if it is needful whenever.
for some months restoration work has been 
restored:
Wholly – three units of double-protoma zoo-
morphic figurines (PL. II pic.1,2,3; PL. IV. pic.5), one 
figure of sucking pig (PL. II. pic. 4; PL. V. pic 5);
Partly - one hole torso figure (PL. III. pic. 1, 2, 3; 
PL. pic.V1), different parts and details of few figure’s 
body. (PL II. pic.  6, 9, 10, 11, 12 15; PL. III. pic. 2).
research.
Double-protoma four-footed ceramic figu-
rines are absolutely unaccustomed, among still 
known Colchian zoomorphic images. True, double-
protoma images of animals and birds are known in 
the Ancient East and the Mediterranean area back 
to the 3-2 millennia, but as prof. Otar Lordkipanid-
ze notes, we are dealing with a fully fledged clear 
iconographic type, double-protoma four footed 
figures [5; p. 7]. 
Definite views in connection with this are al-
ready to be found in the literature, but scholarly 
discussion under way. Part of scientists’ thinks that 
it has connection with oriental world and is mov-
ing to the culture of Luristan (though the absolute 
majority of Luristanian bronze hangings are with-
out passport and conformably therefore it is im-
possible to do any conclusion). At the same time 
such images were widespread in the Greek world. 
following the Crete and Mycenaean period, its re-
appearance is assigned to the Late Geometric peri-
od. Specimen of the 8th –7th cent. B.C. is known from 
Olympus, Delphos, and Athens [5; p. 7]
restored figures roused interest for scientific 
sphere, as it was already mentioned, by icono-
graphic image they represent belonging to the ab-
solutely new, unknown culture, that only parallel is 
found in Vani by the way of excavations. 
It is really necessary to find out if figures were 
made locally, or we have case with import of ready 
products. In this direction for starting researches, 
from several district of village Nokalakevi (Legague, 
Lebagaturie, Tekhura riverside) was searched out-
come of clay (or a way out of clay) and was taken 
research samples, in order to compare theirs to the 
clay of figures.
In general clay contains as organic so inor-
ganic admixtures. Chemically the clay is aluminum 
silicate, where some ions of aluminum are replaced 
with other metal. In the form of admixture often 
found in silicates of iron and magnesium. Different 
chemical and physical attributes of clay defend ex-
actly on their quantity. Clays belong to one of the 
main and prevalent group of sedimentary rocks. 
Typical common marks for constituent clay min-
erals are: 1. Insignificant size of crystals; 2. theirs 
form like scaly and form like plate. 3; strength 2,5; 
4. Density 2,5-2,59; 5. Chemical composition Al2O3, 
SiO2, h2O [6; 6]
It is known that the main and necessary con-
stituents of clay minerals are SiO2 (40-70%), Al2O3 
(10-35%), also permanent components are K2O; 
Na2O (1-5%), h2O (5-15%) and TiO2 (0,5-1%), very 
often is fe2O3 (0-7%), In some composition of clay 
minerals include MgO, CaO, Mg, carbonate of Ca 
and organic substance [6; p. 6]. 
Different chemical composition of clay ingoing 
minerals qualifies different qualities of their inclu-
sive clays:
Mineral kaolinit (Al2O3 ∙ 2SiO2 ∙ 2h2O) enteres in 
all kind composition of clay. Through kaolinit clay 
debunks property of plastic. This kind of clays are 
fireproof. In clay may be montmorilonit ((Ca Mg)O 
∙ Al2O3 ∙ 4-5SiO2 ∙ h2O). This kind of clays are known 
with binding property. 
hygromical (K2O ∙ MgO ∙ 4Al2O3 ∙ 7SiO2 ∙ 2h2O) 
exist of minerals in clay cause shortening of forces 
of binding particles and because of this also cause 
deformation and break of product. 
Because plastic masses lose a big ability (dry-
ing) of sensibility, they add to clay non plastic ma-
terials. for this they use sand, shamot (baked fire-
proof grinded clay), grinded charcoal, sawdust and 
other minerals. 
Mainly clay performs exhaust product of 
quartz contained rock. A large number of this kind 
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sand is on the Tekhuri riverside. 
Outcome of clay is on the surface of the ground 
and conformably is easily accessible. Also because 
of its main property, plasticity, it is easy to give opta-
tive form. On account of this it attracted humans 
attention from time immemorial. from the begin-
ning clay was processed primitively, was shaped 
and dried, and was stored up burned productions 
too. Conformably productive was very rude. 
Baked clay products are called ceramic. Name 
ceramic comes from Grecian word “Keramon”- clay. 
Mixing clay with water produces plastic mass, what 
which possibly can give desired form. form vindi-
cates after getting dry and consolidates while bake. 
A lot number of discoveries and results of research-
es made by scientists of different countries during 
decades displayed, that clay making technology 
passed difficult way of development off during mil-
lennia. 
The subject of our study, zoomorphic figures, 
are technologically comparatively developed ce-
ramic types. In this period clay already bolts, to 
release from extra admixture materials, or on the 
contrary adds new terigenal mass with various 
proportion (1:1; 1:2), which gives more fireproof 
and strength to productive. Visual survey of invoice 
showed, that clay is not baked well till the end in 
depth, it is slightly dissoluble. Majority of samples 
are baked till light-red color, in some cases from 
light gray till black. 
research of Nokalakevi figures and searched 
clays are still in progress. It is planed to use various 
methods for search: microscopical, rontgen-struc-
tural, chemical and spectral. 
for this stage we show clay samples and data 
of microelements existed in sculptures, which are 
given  as a result of spectral analysis. 
Spectral studies. 
Qualitative composition of microelements in 
found raw materials and in research figures were 
ascertained with spectral analyses. Analyses were 
conducted in 35 samples. from these 32 were vari-
ous fragments of figures, 3 samples were materials 
from outcome of clay, fixed on Nokalakevi territory. 
research was conducted by using “ElvaX” 
spectrometer. In nowadays Xrf represents impor-
tant analyzing method around the world in differ-
ent research.
Production of analyses with spectral apparatus 
for determining elemental composition of muse-
um exponents, in Georgia began from 1950 years. 
from that time many interesting information was 
invoked, although for preparing analyzing sample 
was necessary to take test from exponent. There-
fore thing was spoiling visually and structurally.
In 2009 by Georgian National Museum, by 
minister of scientific fund was acquired “ElvaX”, 
which advantage is production of analysis by non-
destructive way. Apparatus consists of: X-rays gen-
erator, X-rays detector and multichannel analyzer. 
Detector performs semiconductor Si-pin-diod, 
with thermo-electrical cooling, 200eV resolution, 
on 5,9KeV, 5, 5 mm2 areas. We were making analy-
ses on 40 kV, 100 second in the living conditions of 
time.
Qualitative composition of microelements got 
by the way of research is given in table: 
In every sample were fixed following microele-
ments: Ti, Mn, Cu, Zn, Ga, As, rb, Sr, y, Zr, Cd.
In several samples were fixed: Ar (samples # 
6,13,17,27,32) and V (samples # 17,18,23). 
Elements Cr was not fixed in 13 samples. Ga in 
9 samples.
Contain of element fe is interesting, which is 
high enough in samples of figures and in contain of 
№ 1 and № 2 clay samples. 
In 1970 years by T. Morchadze, on the basis 
of spectral research is given comparative analyses 
between microelements existed in ceramic, found 
by the way of excavation and in obtained samples 
from outcome of clay, of Mtskheta, Metekhi and 
Ksani. On this and other basis of analysis were as-
certained, that her research ceramic was made 
from local clay.
In the clays of Mtskheta and Metekhi were 
fixed V, Cr, Ga, Ni. Ti, Mn, Cu, Co, Nb, yb, Ay. In clays 
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# name of sample object # Ar Ca V Cr Mn Fe Ni Cu Zn Ga As Rb Sr Y Zr Cd
1. torso of f igure 12-974:2176  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
2. leg of f igure 12-974:2263  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
3. head of f igure 12-974:2279  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
4. leg of f igure 12-974:2628  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
5. leg of f igure (crooked) 12-974:2709  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
6. fragment of f igure's leg 12-974:2709  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
7. leg of f igure 12-974:2709  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
8. leg of f igure 12-974:2709  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
9. torso (hole) (cavity) 12-974:2709  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
10. f igure. Head of f ish 12-974:3710  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
11. head of f igure (dark) 12-974:2710  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
12. cavity torso (w ith hole) 12-974:2710  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
13. leg of f igure 12-974:2786  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
14. leg of f igure (crooked) 12-974:2800  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
15. fragments of f igure (inside) 12-974:2822  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
16. fragment of f igure (surface) 12-974:2822  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
17. fragment of f igure's torso 12-974:2836  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
18. leg of f igure 12-974:2876  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
19. leg of f igure 12-974:2968  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
20. torso of f igure 12-974:3009  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
21. fragment of f igure 12-974:3009  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
22. leg of f igure 12-974:3009  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
23. leg of f igure 12-974:3009  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
24. leg of f igure 12-974:3009  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
25. leg (w ith gutter) 12-974:3009  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
26. muzzle of f igure 12-974:3010  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
27. hole-torso f igure's fragment 12-974;3011  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
28. fragment of f igure(not burned) 12-974:3224  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
29. fragment of f igure (surface) 12-974:3224  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
30. head of f igure 12-974:3250  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
31. fragment of f igure's torso 12-974:3426  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
32. f igure of sucking pig 12-974:3783  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
33. clay #1 (yellow ish) village.Nok.  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
34 clay #2 (reddish) village.Nok.  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
35 clay #3 (gray) riverside  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
of Mtskheta is also Zn and Mn is increased six times 
in comparison with Metekhi. In clays of Ksani were 
fixed: y, Cr, Ga, Ni, Ti, Mn, Cu, Zn, Co, Nb, Ib, Ay, Zr, is 
increased Mn [6;17]
If we compare results given by us, we will see, 
that in Nokalakevi samples, in contrast with clays of 
Kartli, are fixed several microelements: Ar, Cu, Sr, rb, 
Cd, As, and is not fixed V, Co, Nb, yb, and Ay.
Compositions of microelements in research 
figures and in clay samples, found on territory of 
Nokalakevi are almost identical. 
By our group on the figures is going other 
kind of research too, which in future will allow us 
to make more well-founded conclusion. Though if 
we direct with this stage results and with technique 
(surface of figures are polished vertically) which is 
typical for local massive productive discovered in 
Nokalakevi, we can suppose, that figures might be 
of local production. 
Semantics of figures. 
As we have already mentioned, terra-cotta 
figures from Nokalakevi are represented with hun-
dred of fragments, particularly with limbs, torsos, 
heads and other formless  fragments (PL. II; PL. III). 
Their total number is almost equally distributed on 
hole(PL.  III) and massive torso (PL. II) items.
Consequent from Nokalakevi finds is deemed, 
that hole torso is represented as female god, and 
massive torso figures perform male god. In findings 
of Noklakevi are fixed several species of animals, 
which are represented in pairs, as female and male 
copy.
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In findings of cult square is confirmed dear, 
horse, bull, snake and fish, some of them as sculp-
ture and some of them as decor implemented on 
the sculptures.
It should be noted, the figure of dear, that is 
pet with size, figure is surrounding with image of 
seven snakes (PL. IV. pic. 1,2).
One of the snake, which is imaged on the neck 
of the figure, on triangle modal head has imagine 
of life tree (PL IV. pic. 3). Denoted question requires 
research and conformably its very premature to 
conclude. But one thing is obvious, this is the main 
goal of ritual – divine act of impregnation, whereon 
was dependent future existence of Colchis popula-
tion, reproduction, augmentation of animal prod-
ucts and other.
Clear confirmation of this are zoomorphic im-
ages as a function of symbols, all of them in pagan 
religions are reputed as productivity deities. By 
awareness of Colchis ethnicity, with idolize of this 
figures and with execution of religious ritual his life 
would have been provided materially, which was 
the main concern for them.
We think, that peak of ritual development 
might be break process of figures. If this opinion 
is right the fact that this sculptures have double 
head on the both side of it, should be explained 
with symbols of death and birth, with fertilization 
or with wide speeded tradition of quantity. 
Conclusion.
In represented work we tried to find out one of 
the most important discoveries of Colchis archae-
ology (connected with artifacts of Vani site), which 
due search will give very important information 
in research case of interrelation of Colchis and the 
Mediterranean sea civilizations, in pre colonization 
epoch. research of donated scientific problem only 
begins. Theirs lineage, habitats,, the ways to get to 
Colchis, semantics, and other are questions, which 
solve needs much more arguments till we have at 
present. Explanation of donated scientific problem 
will create much clear idea about Ancient Colchis 
civilization of late bronze-early iron age.
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The Itskisi fortress is situated on the right bank 
of the Izvara river in Upper Imereti, Western Geor-
gia.  It was most probably built in the Early Middle 
Ages and functioned until the early 19th century 
(PL. I).  At any rate, we will see below that the ar-
chaeological materials dating from the late 18th 
century were discovered during excavations, which 
is supposed to become a direct confirmation of the 
aforementioned.  The fortification structure built in 
the Middle Ages is now facing the threat of destruc-
tion and this process is irreversible, as an open mine 
of mortar sand is operating near it, bringing about 
landslides.  Most of the fortress is now quite mis-
shapen and in fact destroyed.  Small-scale archaeo-
logical work was carried out in the Itskisi fortress 
back in 1981 under the direction of deceased ar-
chaeologist j.Nadiradze.  The Qvirila Gorge archae-
ological expedition of the Georgian State Museum 
of Arts (directed by G. Makharadze) has been carry-
ing out a planned archaeological and architectural 
investigation of the aforementioned monument 
since 2004.  To a certain extent, the results of the 
second round of excavations defined more exactly 
the results of the first campaign and uncovered 
new archaeological stratigraphy too (PL.II). 
Most of the archaeological excavations were 
carried out on the upper terrace of the Itskisi for-
tress (immediately around it) and the lower ter-
race.  Stratas of former settlements dating from 
the pre-Classical, Early hellenistic, Early Medieval, 
Developed Medieval, and Late Medieval periods 
were found on the hill where the fortress was built. 
Burial places dating from the 2nd and 3rd centuries 
were also found there [Makharadze G., Gagoshidze 
G., 2005: 15-20].
Of the monuments of material culture dis-
covered in Itskisi, we took interest in the medieval 
archaeological materials on both the upper and 
lower terraces that were uncovered during the 
1981 excavations too.  It was already noted that 
the upper terrace is the place where the fortress is 
located (PL. III).  Two stratigraphic levels were dis-
covered there.  The upper stratum that surrounds 
the fortress immediately is blackish and consists 
of soil mixed with ashes.  Its height varies between 
one to two metres (PL. I. PL. II).  The lower stratum 
is yellowish.  Its height is around one metre and it is 
separated from the upper stratum by a 30-cm ster-
ile layer.  The archaeological materials of both levels 
are represented only by earthenware.  fragments 
of necks, spouts, and ears of jugs that are made of 
pure clay, are thin and painted in white and red are 
especially noteworthy among the finds of the first 
cultural stratum.  fragments of sides of earthenware 
crockery, presumably jugs, decorated with simple 
and undulating ornaments can also be found here 
(PL.III).  The aforementioned archaeological mate-
rials shows direct similarity with the pottery found 
during the archaeological excavations of the Dum-
ala tower in the village of Kveda Beretisa (Chiatura 
District) [Makharadze G., Bragvadze Z., Gagoshidze 
G....2004: 17-19].  The age of the archaeological ma-
terials found in the Dumala tower was established 
on the basis of the Turkish coins that were also 
found there and was defined as the period after the 
1760.  Along with the Turkish coins, another firm 
argument in favour of this date is provided by im-
ports, in particular fragments of the glazed bowls 
made in the working shop of the Turkish town of 
Kutahya.  Its analogues were found in the upper cul-
tural stratum of the Itskisi fortress too (PL. III). It has 
been difficult so far to establish the function of the 
aforementioned fragments due to their fragment-
ed nature.  They can be fragments of a bowl or cup. 
It is known that the town of Kutahya was one of the 
main producers of similar products supplied to the 
markets of the Caucasus and Asia Minor [Z.Muller. 
1972: 166-167].  Large amounts of goods produced 
in this town have been found in the architectural 
monuments of Georgia’s Black Sea coastal zone 
[Apkhazava N., Mamuladze Sh. 1998: 269-276].  The 
excavations carried out in Upper Imereti over the 
past years have confirmed that they were present 
in the inlands too.  Correspondingly, the archaeo-
nana Kapanadze
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logical material of the upper cultural stratum of the 
Itskisi fortress dates from the late medieval period 
or, more exactly, the late 18th century.  Main paral-
lels can be drawn between these materials and the 
findings in the Dumala tower.  however, it is diffi-
cult to speak about full identity of the archaeologi-
cal materials from these two monuments because 
flat clay pans and, in general, kitchenware that have 
been found in great amounts in Kveda Beretisa is 
not characteristic of Itskisi.  The same date of the 
archaeological materials from these two monu-
ments provides grounds for the conclusion that 
in case of both the Dumala tower and the Itskisi 
fortress we are considering the last phase of their 
operation.  Presumably, both of them should have 
exhausted their functions in the late 18th or early 
19th century.  At any rate, the situation is similar 
with the archaeological monuments, in particular 
the Ukimerioni fortress in Kutaisi (the Bagrat Ca-
thedral) and the Skande fortress.  Excavations near 
the Bagrat Cathedral have shown that the latest ar-
chaeological materials date from the verge of the 
18th and 19th centuries [Isakadze r. 1998: 60-68]. 
The archaeological materials from the Skande for-
tress date from the same period, i.e. the second half 
or the end of the 18th century.  These data are in 
direct correspondent with the real circumstances 
in Georgian history.  There was no longer any need 
for such fortresses, as Georgia lost independence 
at the start of the 19th century, and they lost their 
function too.
The archaeological materials of the lower layer 
are also represented with ceramics alone.  They are 
scanty and do not provide grounds for drawing far-
reaching conclusions at this stage.  These are frag-
ments of the nozzles and bottoms of whitish and 
straw-coloured crockery (jugs) and the nozzles, 
sides, and bottoms of reddish and brick-coloured 
pots (PL. IV ).  It was already noted that these ma-
terials are not numerous and variegated.  however, 
they nevertheless have a certain significance from 
the viewpoint of the archaeological study of Itskisi 
and, in general, Upper Imereti, as they and their 
parallels belong to the developed Middle Ages in 
general [japaridze V. 1957] and indicate that monu-
ments of this period can be discovered in Itskisi and 
the adjoining territory.
Two cultural layers were found on the lower 
terrace in Itskisi.  The archaeological findings of the 
lower stratum are beyond the limits of this study, 
as they date from the 3rd and 2nd centuries BC. As 
regards the upper cultural layer, two horizons can 
be identified there.  The upper horizon contains 
fragments of glazed crockery made of clay and 
decorated with vegetative ornaments. Such glazed 
ceramics is characteristic of Georgia’s late medieval 
archaeological monuments. It generally dates from 
the 17th and 18th centuries.  One can presume that 
the first layer found on the upper terrace and the 
upper horizon of the first layer of the lower terrace 
are simultaneous and date from the same period. 
At this stage, I would not rule out the possibility 
that the archaeological material of the upper ho-
rizon of the lower terrace has been washed down 
from the upper terrace.  The archaeological find-
ings in the lower horizon are comparatively more 
variegated.  Both ceramic products (PL. VI. PL. VI) 
and metal weapons – iron spearheads and iron ar-
rowheads were found there (PL. VII).
As noted at the beginning of this paper, ar-
chaeological excavations were carried out in the 
Itskisi fortress back in the early 1980, discovering 
the remains of a medieval settlement along with 
the materials of other periods.  Analogues close 
to the represented materials have been found in 
Urbnisi [Chilashvili L. 1964: 113], Stirpazi [Tekhov 
B. 1985: 71], Kutaisi [Lanchava O. 1997: 102], Akhali 
Zhinvali [ramishvili r. 1983: 116], and Lochini [Sin-
auridze M. 1966: 53].  They date in general from the 
early medieval period of the 4th-8th centuries.  Pre-
sumably, the lowermost chronological limit of the 
Itskisi pottery is rather 6th-7th centuries, as the rep-
resented materials have the most precise analogies 
with the monuments of this period.  Urbnisi, Kutai-
si, and Lochini are the most important of them. The 
ceramic forms, the manner of production, and style 
are almost identical.  The proposed date is to a cer-
tain extent supported by a unique item found in 
1981:  A clay seal showing the holy horseman that 
is to be studied individually due to its significance. 
Therefore we will not touch upon it now.  We will 
only note that the item is kept in the Department 
of the Pre-Christian Era Arts and Archaeology of 
the Georgian Museum of Arts.  The iron spearhead 
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that is part of the materials found in the lower ho-
rizon of the lower terrace in Itskisi looks compara-
tively archaic.  Such spearheads are characteristic of 
Georgian archaeological monuments dating from 
the 3rd and, in particular, 4th century.  Such iron 
weapons can mainly be found in acropolises and 
very seldom in the strata representing former set-
tlements.  Sufficient numbers of similar spearheads 
can be found in the Modinakhe [Nadiradze j. 1975: 
27-73] and rgani [Bragvadze Z. 2000: 91-150] 4th-
century acropolises.  One can presume that the fact 
that they were found together with the ceramics of 
the 6th and 7th centuries points to such weapons’ 
being widespread in the Qvirila Gorge of that peri-
od.  The iron arrowheads dating rather from the 7th 
and 8th centuries are to a certain extent informa-
tive in establishing the later chronological limits of 
the second horizon of the first stratum of the lower 
terrace.  Thus, the lower horizon of the first stratum 
of the lower terrace should be dated back to the 
6th-8th centuries.
Thus, the excavations that have been carried 
out have shown that the Middle Ages are one of 
the main periods in the history of the Itskisi fortress 
that was probably built on the verge of the early 
Middle Ages and developed Middle Ages.  It is not 
ruled out either, if we reflect more on the issue, 
that it was the Itskisi fortress that was the main for-
tification in the upstream Qvirila river in the early 
and developed Middle Ages.  On the one hand, it 
should have controlled the rods leading from west 
Georgia to east Georgia and, at the same time, been 
the residence of the region’s ruler (Eristavi) [Makha-
radze G. Gagoshidze G...2004: 19-20].  It remains 
unclear to what historical processes the recession 
of the fortress in the late developed Middle Ages 
and its reanimation in the 18th century are linked. 
Archaeological excavations in the Itskisi fortress are 
continuing and we hope that future finds will pro-
vide answers to these questions.
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The village Metekhi is located in Central Georgia, 
Kaspi municipality, on the right bank of r. Tedzami. 
here, in 1970 the bronze Oinochoia was found by 
local peasant... Archaeologist Z. Shatberashvili exca-
vated the area of the casual find where he found only 
the fragments of the pottery of the beginning of the 
1st millennium AD. The artifact is preserved at Kaspi 
municipal museum. The vessel is 25 cm high.  It has 
an everted trefoil mouth with the slightly over-
hanging rim, a neck widening towards the shoul-
der, and ovoid body. A ribbed handle starts at the 
shoulder and ends at the rim. The presence of the 
small hole and concentric circles on the bottom of 
the vessel shows that the oinochoia was cast and 
then worked up on a lathe, afterwards separately 
cast handle was attached to the rim and neck of 
the vessel by welding. The part of the handle is 
missing, the base and the lower side of the vessel 
is damaged and poorly preserved (I- 1, 3, 4).
The body of the vessel is decorated with en-
graved ornament: four bow-shaped laurel leaf fes-
toons tied with ribbons are placed on the shoul-
ders of the vessel. The rosettes are engraved above 
the center part of each festoon. The festoons are 
connected with two stylized heads of a bull. The 
ornament was incrusted with silver and now only 
a small part of it is preserved (I -1, 2, 4). The figures 
on the handle of the vessel were cast together 
with the handle. In the place where the handle is 
attached to the rim, there is a statuette of a wom-
an’s with furious face, open mouth and protruding 
eyes, that has a lion’s skin thrown on her head and 
shoulders. The woman’s eyes and the lion’s fangs 
were incrusted with silver (II -2, 3). Supposedly the 
women’s image belongs to the mythical queen 
Omphale. She to humiliate hercules, who was her 
captive, made him wore woman’s garments and 
hold a basket of wool while she herself wore the 
skin of the Nemean Lion and carried heracles’ ol-
ive-wood club. This part of the myth is well repre-
sented in the art of ancient rome: the detail of the 
Twelve Labours of hercules (roman mosaic from 
Llíria (Valencia, Spain)) [http://www.mlahanas.
de/Greeks/Mythology/herculesAndOmphaleMo-
saicLiria.html] shows hercules wearing women’s 
clothing and holding a ball of wool, and Omphale 
wearing the skin of the Nemean Lion and carrying 
hercules’ olive-wood club. The mosaic is dated to 
the first half of the 3rd century and is preserved 
In the National Archaeological Museum of Spain 
(Madrid).  The statue of Omphale preserved at the 
Museum of Gregorio Profano (Vatican) and dated 
to the 200 AD. shows Omphale carrying hercu-
les’ olive-wood club [http://www.christusrex.org/
www1/vaticano/GP-Profano.html]. The fresco of 
hercules and Omphale from herculaneum, in the 
house of the Mosaic Atrium, room No. 9 displays 
hercules standing beside the enthroned Lyd-
ian Queen Omphale (currently preserved in the 
Naples Archaeological Museum)[http://www.art-
and-archaeology.com/roman/pom28.html].
Two examples of the depiction of Omphale, 
both on the handles of bronze oinochoias  were 
found in Georgia: in Dablagomi ( Vani municipal-
ity)  tile –grave dated to the 3rd c BC [Tolordava V. 
1976:75, tab. 18,2; Lortkipanidze O. 1995-1996:26, 
tab.75,2] and in Samtavro ( Mtskheta municipality) 
grave # 212 dated to the 1st c AD [Лордкипанидзе 
О. 1964:206-208, pict. 4; Иващенко М. 1950:108; 
Lortkipanidze O. 2002:281-282].
On the lower part of the handle of Metekhi 
vessel a relief head of the deity from Dionysus 
circle, Dionysus tutor Silenus, god of drunkenness 
and wine-press with a very characteristic features: 
bald head, protruding eyes, snub-nose, chubby 
chicks, fleshy lips and pointed ears, a long mous-
tache and a beard with big curling locks. his lips 
and ears were incrusted with copper and eyes – 
vakhtang  Shatberashvili
thE  BronZE  oinoChoia  from  MeteKhi
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with silver (slight trace of silver is still preserved) 
(II -1).
The depictions of Silenus are often met on ves-
sels of Classical period. here are some examples 
of metal vessels of hellenistic and roman period: 
on the silver oinochoe from the Tomb of Philip at 
Vergina (the body of the vessel is adorned with 
the relief head of a Silenus, dated to the 4th cen-
tury BC, preserved in Thessaloniki, Archaeologi-
cal Museum). [http://hellenicperiod.blogspot.
com/2011/02/vergina-aegae-and-royal-tombs-by.
html]; In the British museum the bronze oinochoia 
which has very close composition to the vessel 
from Metekhi is preserved. In the place where the 
handle is attached to the rim, there is a statuette of 
a woman’s head, On the lower part of the handle a 
deity from Dionysus circle, satyr (or silenus)  is rep-
resented.  The vessel is dated to the 420BC-400BC. 
[http://www.britishmuseum.org/research/
collection_online/collection_object_details.aspx?
objectId=461590&partId=1].  The terracotta figu-
rine of Silenus dated to the 3rd-2nd cc BC was found 
at Sakanchia settlement (Georgia, Vani municipal-
ity) [licheli V. 1991:64-65, tab. XXXVIII]. 
relying on the ceramic material found at the 
place of discovery of the vessel, we think that the 
bronze oinochoia from Metekhi could be dated to 
the beginning of the 1st millennium AD. 
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CoinagE and Coin CirCuLation in gEorgia from thE 6th C. B C. to thE 1St haLf of thE 
7th C. ad. 
(General Overview)
The article refers to the coins minted in Georgia and coins stamped outside of Georgia which were in-
volved in the coin circulation from the 6th c. B C. to the 1st half of the 7th c. AD.( before the invasion of Arabs).
The problems of trade and economical relationships and trade-transit roads are indicated in the article. The 
following native emissions are described and dated: Colchian Tetri ( all types), the imitations of the Staters 
of Alexander the Great and Lysimachus; the coins of so called Sav(lak) or sav(mak); copper coins minted in 
Dioscuria; the Drachma of Aristarchus of Colchis; Drachms of Kartlian Erismtavaris (Gurgen, Vakhtang, Stefa-
nos the 1st). Monetary emission and circulation started much earlier on the territory of modern west Georgia, 
than on the territory of modern east Georgia. Based on the analysis of the coins minted in foreign countries 
and found in Georgia, it is concluded that during the whole Classical period the economy of the West Geor-
gia (Colchis) was oriented to the Asia Minor (the role of Sinope was very important in this case). As to the 
East Georgian (Iberian) coin market, from the hellenistic period, it was receiving the Eastern (preferentially 
Parthian) coins. On the basis of the numismatic material the article shows the political and economical con-
currence of rome and Parthia for the domination in the East Georgia. The problem of circulation of Byzan-
tine and Sassanid coins in Georgia and their concurrence for the domination in Georgia is another problem 
discussed in the article.
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ii - 1 the so called Colchian Tetradrachm; 2. The Colchian Didrachm of the type 1; 3. The Colchian Di-
drachm of the type 2. (Graphical drawings).
iii – The Colchian Drachm; 2. The Colchian half-drachm of the type 1; 3. The Colchian half-drachm of 
the type 2; The Colchian hemytetartemion.
iv – 1. The Stater of Alexander the Great; 2. The Georgian imitation of the Stater of Alexander the Great; 
3. The Stater of Lisimachus; 4. Stater of so called Aki; 5-6. The Georgian imitation of the Stater of Lisimachus; 
7. Dioscurian copper coin. 8. The coin of so called Sav(lak) or sav(mak); 9. The Drachm of Aristarchos of Col-
chis.
v – 1. The Denarius of the Emperor Augustus. 2. The imitation of the Denarius of the Emperor Augus-
tus; 3. The imitation of the roman Aureus.
vi – 1-2. Georgian- Sasanid anonymous Drachm, with the depiction of Cross. 3-4. The Drachm of Kartlian 
Erismtavari Gurgen; 5. The Drachm of Kartlian Erismtavari Vakhtang; 6. Georgian- Sasanid Drachm with the 
depiction of Cross on the reverse of the coin; 7-9.The Drachms of Kartlian Erismtavari Stefanos the 1st with 
Georgian inscriptions. 
nikoloz murgulia
thE SuBSyStEmS of thE fortifiCation SyStEm of EgriSi Kingdom
The study of the Egrisi Kingdom fortification has a long history. Studying the West Georgian castles Prof. 
P. Zakaraia concluded that the Lazikan Kingdom had a very organized, unified fortification system during the 
4th-6th centuries. 
There are new suggestions about the quantity and location of the subsystems of the fortification sys-
tem of Egrisi Kingdom. We researched the functional areas, main aims of creation and reasons of fall of the 
subsystems according to the historical sources, location of castles and their functions. Also we defined the 
importance of each subsystem for the fortification system of Egrisi Kingdom. As a result we arranged the 
castles in seven fortification subsystems of Egrisi Kingdom:
1. The Black Sea coast defensive line - The Black Sea coast castles and seaports were united in that forti-
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fication line. The main function of them was to control and defend the trade ships coming from other trade 
centers of the Black sea; 
2. South defensive line – were located along the line of the Meskheti ridge. The castles of that defensive 
line were used to control the river gorges on the northern slope of the ridge; 
3. South­east defensive line – were situated on the line of the river Khaniscq’ali gorge and included Dimi 
and Vardtsikhe castles. The main function of those castles was to control and block the road coming from 
the South-Eastern borders of the kingdom. That road is fixed in the 4th century map “Tabula Peuntingeriana” 
and according to map that road through town of Odzrkhe and Zekari pass way were connected Artashat to 
the Egrisi. 
4. East defensive line – covered the west slopes of the Likhi ridge and included Shorapani and Skande 
castles, which controlled the eastern border of the Kingdom. There is opinion that East defensive line in-
cluded two other castles as well: Sazano and Mtsqeristsikhe.
5. “Mokhiris” defensive section - were defending and controlling the cities and roads situated in the eco-
nomic centre of the Kingdom - Mokhiris. This territory covered modern Tsqaltubo, Kutaisi, Zestaponi, Khoni 
and Samtredia districts; 
6. North­west defensive line –situated on the South-West slopes of the Kodori and Egrisi ridges. The main func-
tion of the North-West defensive line castles were to control passes, situated on the river gorges of those ridges;
7. Central defensive section - united 19 castles including the Capital city of Lazika - Nokalakevi-Archaeopolis. 
That defensive section situated in the modern Samegrelo region and included different geographical areas. 
Therefore it had several defensive lines: Unagira ridge, Urta ridge, r. Khobistsqali and r. Tchanistsqali basins.
iLLuStrationS:
i.1.The Physical-Geographical map of Georgia;
i.2. Egrisi Kingdom in 4th-6th centuries; 
ii.1. the picture from Google Earth - Egrisi Kingdom defensive system fortresses; 
ii.2. The picture from Google Earth – South defensive line subsystem; 
iii.1. The picture from Google Earth – The location of Dimi fortress. 
iii.2. The picture from Google Earth - The location of Vardtsikhe-rodopolis fortress. 
iv.1. The picture from Google Earth - East defensive line subsystem;
iv.2. The picture from Google Earth - “Mokhirisi” region.
v.1. The picture from Google Earth - North-west defensive line subsystem.
v.2. The picture from Google Earth - Central defensive section subsystem.
iulon gagoshidze, Soso margishvili
for thE idEntity of King fLaviuS dadES
King (Basileus) flavius Dad (Dades) is mentioned in historical sources only once. he is mentioned togeth-
er with Pitiakhsh Bersouma in a Greek inscription on a silver dish excavated in the tomb N3 at the necropolis 
of pitiakhshes in Armaziskhevi (Mtskheta, Georgia). The majority of the scientists believe that flavius Dad 
was the king of Caucasian Iberia, but his reign is determined by different periods between the first and the 
fourth century, including. 
The article argues that names of roman emperors were often adopted by the kings of the countries 
which were vassals of or allied to roman Empire and this was conditioned by a particular political situation 
in every particular case. Caucasian Iberia witnessed such a situation in the last third of the first century, over 
24 years, when roman imperial throne was occupied by Vespasian, Titus and Domitian, representatives of 
the family of the flavii (69-94). By this time most of the roman eastern countries had already converted to 
roman provinces and were governed by roman officials. however, among the countries under roman influ-
ence where local dynasties had survived, apparently, it was only Iberia whose king could have adopted the 
name of a roman emperor. 
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Dad is a common name in Iran and in the countries under its influence and it is often used as an abbre-
viation of theophoric names ending or beginning in particle dat (= give, grant).
flavius Dad cannot be the suzerain of the fourth century, when a flavius became roman Emperor again, 
as the tomb which revealed the dish dates to the third century.
The article suggests that dating the dish according to the time or around the time it ended up in the 
tomb is incorrect. Stylistic analysis of the dish shows its proximity to the roman festive silver dishes of the 
first century and the paleography of the Greek inscription carved on it does not contradict its dating by the 
second half of the first century either. 
Authors of the article believe that flavius Dad is the same person as Mithridat, son of Parsman and Iama-
zaspuh, who ruled in Iberia at the end of the first century and the beginning of the second century.
Note: the article was read as a report at the Center for Archaeological research in 1988 and, due to the 
death of one of the authors, it is published unchanged as it was prepared for publishing in 1988. We have not 
changed even a vividly wrong assumption, as if the destruction of the palace at Dedoplis Mindori had been 
caused by the Alans’ attack, although the excavations of 2005 revealed undoubted evidence that the palace 
was destroyed by an earthquake. The preface of the article discusses the literature published after 1988 refer-
ring to the problem of flavius Dad. 
iLLuStrationS: 
i - The plate from Armaziskhevi. 
ii - 1. The plate from Arli; 2. The plate from hildeshain; 3. The plate from Boscoreale; 4. The plate from 
Bertuville; 5. The vessel from Boscoreale. 
vera Chikhladze
thE muSiCaL inStrumEntS rEvEaLEd in gEorgia during thE arChaEoLogiCaL 
ExCavationS.
 The instrumental music was highly developed in the ancient Georgia. The instruments of ancient times 
are not well preserved. We can receive the information about them from frescos, written sources, and the 
artifacts revealed during the archaeological excavations. The archaeological data about the musical instru-
ments is very poor: the salamuri (native flute) is revealed in Mtskheta Samtavro burial, which is dated to the 
14th-13th cc BC.; the flutes are also found at Dedoplis Gora palace; the sistrum is found at Modinakhe cemetery 
in two burials; the cymbals at the cemeteries sites of East and West Georgia. 
 There are some examples of art, which also show the variety of the musical instruments: the bronze 
statuette from Kazbegi; the golden pendant from Khaishi representing the musician; the bronze statuette of 
Pan playing salamuri (from Mtskheta Tomb).The depiction on the pencil-box from Mtskheta Svetitskhoveli 
yard represents nine Muses and musical instruments. The bronze lamp found at Vani City site is decorated 
with the figures playing musical instruments. The terracotta figurines musicians playing on drums and lyre 
were found at Uplistsikhe.
 The archaeological data makes us to think that the musical culture was highly developed in Georgia 
from ancient times. 
iLLuStrationS:
I.Salamuris (native flutes): 1. Samtavro 2. Narekvavi 3. Takhtidziri. 4. Choloqi. 5. The Pan playing salamuri, 
Mogvtakari (Mtskhta) tomb. 6. The musician playing on the lyre from Uplistsikhe. 
ii. Cymbals: 1. Takhtidziri 2. Modinakhe 3. Kutaisi.
iii. Dzalisi mosaic with the depiction of musicians. 1. The figure with the flutes in its hands 2. The figure 
with the instrument in its hands 3. The musician playing on double flute on the golden pendant from Khaishi. 
4. Vani hoard, the depictions of erotes on the lamp playing on the stringed instruments. 
iv. 1. The musician playing in the sistrum (Egypt) 2.The fragments of Sistrum from Sairkhe 3. The musi-
cian playing on lyre from Kazbegi. 4. The drummer from Uplistsikhe.
v. fibula with small bells from jinvali cemetery.
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marine pirtskhalava, omar Lanchava
thE rEmainS of thE 5th C. B. C. gravE from ZEStaphoni
The article represents a publication of a small collection – a chance find found during earthworks in 
Zestaphoni (Western Georgia) – kept in Kutaisi State Museum. This collection consists of parts of horse har-
ness (two pairs of iron bits and psalia – bar cheekpieces in one with the corresponding canon; bronze horse 
bell; bronze bridle ”beak-shaped” strap-separator), iron weapons (an akinakes and a so-called pointed-edged 
and hammer-butt battle-axe) and fragments of bronze riveted situla of beaten metal with weaved handle. 
Objects of this category have been recorded in Georgia in different variations of composition. The study of 
whole complex of the collection when compared to similar items from dated contexts has led us to believe 
that this collection most probably represents the remains of destroyed grave of high military person of the 
5th c. B.C. 
iLLuStrationS:
1 – 4. Iron bits and psalia – bar cheekpieces in one with the corresponding canon: 1-2. Zestaphoni. 3. 
Vereshchagin hill (after Эрлих, 2010). 4. Deve hüyük (after Moorey, 1980). 
5 – 10. The cast bronze horse bits of so-called Achaemenid-type: 5. Persepolis. 6. Athens. 7-8. Deve 
hüyük (after Иванчик, 2001). 9. Itkhvisi, grave 21 (after Gagoshidze et al., 2001). 10. Ksani (after Эрлих, 2010). 
11 – 15. . The cast bronze horse bits with three rein-rings on cheekpieces: 11. Sairkhe, grave 5 (after 
Makharadze, Tsereteli, 2007). 12. 12. Krasni Mayak, grave 8 (after Трапш, 1969). 13. Vani. A chance find (after 
Лордкипанидзе, 1978). 14. Origin unknown, at Kiev Museum (after Иванчик, 2001). 15. Tskheta. A chance 
find (after Sulava et al. 2012).
16 – 26. The bridle “beak-shaped” strap-separators: 16. Zestaphoni. Bronze. 17. Tsikhiana, grave 6. Bronze 
(after Нуцубидзе 1978). 18. Natsargora, grave 126. Bone (after Эрлих, 2010). 19-20. Sairkhe, grave 5. Bronze, 
bone (after Makharadze, Tsereteli, 2007). 22. Itkhvisi, grave 21 (after Gagoshidze et al., 2001). 23. Persepolis, 
stone (after Erlikh, 2010). 21, 24. Strap-separators of so-called Northern tradition. Bronze (after Erlikh, 2010). 
25-26. Sairkhe, grave 5, gold, bone (after Makharadze, Tsereteli, 2007). 
27. Beak-shaped strap-separators on the Persepolis relief (after Erlikh, 2010). 
28. An akinakes. Zestaphoni. Iron. 29. Bronze horse bell. Zestaphoni. 30. fragments of bronze riveted 
situla with weaved handle. Zestaphoni. 
31. Iron battle-axe. Zestaphoni. 
32-33. Bimetallic battle-axes: 32. Imirler. 33. Ananino (after Иванчик, 2001). 
34 -43. . Iron battle-axes: 34. Deve hüyük (after Moorey, 1980). 35. Brili (after Pirtskhalava, 2001). 36. Tli, 
grave 258 (after Техов, 1980). 37 – 43. Nizhni Chegem Necropolis (after Виноградов, 1972).
Elene gigolashvili 
thE fragmEntS of thE BronZE SCuLpturE of a Woman
Among the numerous fragments of bronze sculptures unearthed at Vani City-site there is small group 
of artifacts which is determined to the one sculpture of a woman. There are five fragments of this sculpture: 
left and right hands, hip with elbow, right foot and right arm. According to the fragments the sculpture was 
naked, and there is no opportunity to reconstruct the whole image. The fragments are considered to be the 
masterpiece of Classicist style of the hellenistic Period and are dated to the 2nd-1st cc. BC. Supposedly it was a 
part of sculptural composition which was used for the decorative reasons.
iLLuStrationS:
I - The fragments of the sculpture of a woman  1: the fragment of the right hand; 2. The fragment of the 
left hand; 3. The fragment of the hip and elbow; 4. The fragment of the right foot;5. The fragment of the right 
arm.
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ana Chkonia
thE ContaCtS of anCiEnt CoLChiS With thE aChaEmEnid WorLd 
(Golden Bracelets)
Georgian, in particular, Colchian gold smithery was forming and developing on the basis of the local tra-
ditions and close contacts with the outer world. The influence of the Achaemenid Culture reflected to some 
extent the Colchian gold smithery too but the findings of golden adornments made according the Achaeme-
nid model are very rare. The article refers to the typical samples of the Achaemenid art, the golden bracelets 
with the concave spine decorated with the heads of wild goat (Vani, burial # 6) and ram (Sairkhe, burial # 8) 
unearthed in Colchis. These artifacts have some iconographic and technological specificity: the deviations 
from the rules of Achaemenid art: nonexistence of so called Achaemenid beard, appearance of new details 
– bead-like bulges, casting the bracelets from pure gold etc. These specificities make us to think that they 
could be produced in the local workshop (pict. 1, 2, 5). It is to be noted that in the graves where the golden 
artifacts of Achaemenid origin (or made according the Achaemenid model) were found a great number of 
artifacts local, Colchian goldsmith production with the specificities of local shapes and decoration elements.
iLLuStrationS:
golden bracelets: 1-2. Vani, grave #6. Georgian National Museum; 3. from the private collection (the 
origin is unknown), National Museum of Berlin [Platz –horster G. 2001: #30]; 4. Vuni. Cyprus Museum [Aman-
dry P. 1958: tab. 1228-29]; 5. Sairkhe, grave #8. Georgian National Museum; 6. Vani, grave #6. Georgian National 
Museum; 7. Vani, grave #11. Georgian National Museum. 
olga Seskuria, Khatuna gachechiladze
utiLiZation of garnEt gEmS and arChaEoLogiCaL artifaCtS  
(Interdisciplinary researches)
Lots of minerals are known since ancient times that are utilized applied in Georgia but the majority of 
them, used as the raw material in the jewelry business, are not mined in Georgia. They were brought in from 
foreign countries; garnet is among them. Archaeological artifacts decorated with garnets have been studied 
in details from historical and ethnographical viewpoint but no mineralogical researches have been carried 
out. Therefore most of these stones, called in the literature almandine and pyrope are several varieties of 
almandine-pyrope and pyrope-almandine from the garnet group.
iLLuStrationS:
1 – 1-8 The artifacts decorated with garnets found in Mtskheta.
oleg Bendukidze
oStEoLogiCaL rEmainS of fauna aCCording to thE arChaEoLogiCaL data 
(Interdisciplinary  researches)
The article refers to the detailed study of composition of the osteological remains of animal complexes 
found at Archaeological sites of Georgia. According to our researches the holocene fauna was very similar 
to the modern one, but it included such mammals which don’t exist now. According to the Archaeological 
data the territory of Georgia was inhabited from the earliest times but to the end of Mesolithic period and 
during the Neolith the human population growth was dramatic what had caused the decreasing of number 
of wild fauna.
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Cattle breading. The analysis of the archaeological data shows that the first stage of domesticating of 
wild animals in Caucasus coincides with the rise of agriculture in the 5th-4th millennia BC.(see archaeological 
sites of this period – Shulaveri, Arukhlo, Imirisgora, Tsopi, Kiketi, Tetritskaro, etc). The Urartian, Greek and 
roman written sources are giving the information about the cattle breeding in Georgia of the later period. 
the domestic pig (Sus domesticus).The remains of this animal is met at all archaeological sites of Geor-
gia. 
the domestic goat (Capra hircus) could have two ancestors - was domesticated from the wild goat and 
Capra falconeri, which had the spiral horns. According to the archaeological material this animal inhabited 
the territory of Georgia from prehistoric times. 
the domestic sheep (ovis aries). It should be noted that prehistoric domestic sheep is substantially 
different with its morphology from modern species which is widespread in Georgia. 
the domestic dog (Canis familiaris). The remains of the domestic dogs are revealed on the archaeo-
logical sites of Georgia very frequently. It is to be noted that they are very similar to each other. The fully 
preserved remains of the domestic dog were found at Samshvilde Classical period site. 
the domestic cat (felis catus) The origin of the domestic cat is connected with the steppe wild cat (fe-
lis lybica). It was domesticated not only in ancient Egypt, but in whole Middle East. In Georgia the domestic 
cat is revealed at jinisi Settlement, where the local population needed to protect their seeds from vermin 
and household pests. 
the domestic donkey (Equus (asinus) asinus). The Domestic donkey is found at the Daraqoi settle-
ment. It is to be noted that in the Trialeti kurgan # 5 the golden statuette of the donkey was found, what the 
evidence of existence of the domestic donkey is during the Middle Bronze Age. the domestic horse (Equus 
(Equus) domesticus). In the Middle East and Caucasus the Domestic horse appeared not earlier than in 
the 2nd millennium BC. The artifacts connected with the horse (horse bits, saddles, etc. also small figurines 
of the horses and the depictions of horses) gives information about the time of appearing of the domestic 
horse in Georgia and Caucasus. The remains of horses are found at the following archaeological sites of Geor-
gia: Mtskheta, Ilto, Akhali Ulianovka, Kvatskhelebi, Vani, Trialeti, etc.
Cattle (Bos frontosus vilson). Cattle was domesticated since at least the early Neolithic. This fact is 
evidenced from the archaeological sites of Georgia (Shulaveri-Shomutepe culture sites). It was less spread at 
west Georgian Neolithic sites and are found at Upper Imereti. According to the archaeological data we can 
assume that the Cattle breeding in west and east Georgia gives the different picture for the Neolithic period.
The article also refers to the detailed study of the osteological remains of wild and domestic animals 
inhabiting the territory of Georgia during the Classical period. The list of wild animals and birds which were 
hunted by men is included in the article. The general information about the cattle breeding, hunting and 
fishing is also given in the article.
iLLuStrationS:
i. 1. The scull and the skeleton of the dog from Samshvilde; 2. The last molar of the domestic donkey 
from the Orchosani settlement; 3. The metapodial bones of the domestic cat from jinisi settlement;
ii. 1. Domestic pig from Ilmazlo cemetery; 2-3. The scull with the lower jaw of the domestic pig from 
Ilmazlo cemetery (the arrow indicates the characteristic features of the species). 
iii. 1. The tooth of the horse from Orchosani settlement 2. The phalanx and heel bone of the horse from 
jinisi settlement; 3. The metapodiums of the horse from Chorati settlement; 4. The lower right jaw of sheep 
or goat from jinisi settlement.
iv. 1. The scull of the young cow from west Georgian holocene layers (the arrow indicates the charac-
teristic features of the species); 2. The ankle of the cow from jinisi settlement; 3. The lower jaw of sheep from 
jinisi settlement 4. The fragment of the shoulder of the cow from Orchosani settlement; 5. The fragment of 
the shoulder of cow from jinisi settlement.
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d. Kacharava, S. Kharabadze, m. turmanidze
BEadS from gravE 24 of thE vani SitE
Beads occurred in great profusion in grave 24 (17 000 pieces), dated to the end of the 4th century BC. 
They were primarily used to decorate the shroud of the principal deceased, though some of them may have 
been used as parts of necklaces, or bracelets, and headdress decoration. The beads are made of glass, glass 
paste, amber, jet and semi-precious stones.
 Glass beads predominate, and more are plain than coloured. Among the translucent monochrome glass 
beads, specimens of various colours occur – blue, light green, light brown. Beads of opaque monochrome 
glass are also of various colour – yellow, turquoise-blue, bluish-white, emerald-green, and black. In all prob-
ability glass beads mimicked semi-precious stones.
 Polychrome glass beads are also numerous and varied. The largest in number are so-called eye-beads. 
A few polychrome glass beads are cylindrical, decorated with white thread.
 Compared with the large quantity of glass beads, faience ones constitute a small group. A large amount 
of minute faience beads were found in the area of the principal deceased, as well as in the area of the in-
dividuals, buried together with the main occupant of the grave. The headdress of one of the retainers was 
richly decorated with minute paste beads.
 Mosaic faience beads are comparatively few in number. A part of such beads composed a special type 
of bracelets, together with jet beads. 
 Beads made of jet and amber are also fairly rare. Of the former the spacer-beads are noteworthy.
Beads made of semi-precious stones – cornelian and agate – are also comparatively few. 
 The supposition on the local (Colchian) production of jet and cornelian beads has found no confirma-
tion for a long period. In the 1970s the remains of workshops from the 8th-6th centuries BC., specializing in 
gem-stone production were studied in western Georgia, attesting to the local production of jet and corne-
lian beads. Glass beads are mostly imported. 
description of plates
I. 1. Grave 24, the area of the principal deceased, general view after cleaning; 2. head area of the principal 
deceased.
II. Beads: 1. light brown, 2. light green, 3. blue glass; 4. yellow glass paste, 5-6. torquoise glass paste, 7-8. 
polychromous beads, 9. whitish-light blue glass paste, 10. minute beads, 11, 13 – eye-beads, 12, 14-15. 
mosaic beads.
III. Beads: 1-2. jet, 3. black glass, 4. black glass paste, 5. torquoise glass paste, 6. glass paste, 7-8. yellow glass 
paste, 9. glass paste bead representing seated deity, 10. finial of an ornament (?), beads: 11. glass, fluted, 
12. mosaic, 13. with knobs; 14. cornelian pendant; beads: 15. amber, 16-20. amber (minute), 21-23. jet, 
24-25. brownish glass, 26. jet bead, 27-29. cornelian.
IV. Beads of: 1. blue glass, 2. yellow glass paste, 3. emerald-coloured glass paste, 4. black glass paste.
V. Beads: 1. torquise glass paste, 2. light-brown glass, 3. light green glass, 4. whitish-light blue glass. 
VI. Beads: 1-4, 8. eye-beads, 5-7. mosaic, 9-10. cornelian. 
VII. Minute beads: 1. amber, 2. Egyptian paste; beads: 3. black glass, 4, 8. polychromous glass, 5, 12 cornelian, 
6. torquoise-coloured glass paste, 7, 9-11. jet.
VIII. Grave 24: area of the principal deceased, plan.
IX. Grave 24: area of the principal deceased: 1. head and chest area, 2. general view after the removal of part 
of beads.
X. 1. headdress decoration, 2. ornament made of beads.
XI. 1-2. Group of silver ornaments and minute beads. 
XII. Grave 24, the area of the principal deceased: 1-2. group of bracelets.
XIII. 1. Eye-beads, 2. silver phiale.
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nikoloz gobejishvili
BuriaL ConStruCtionS of thE 7th – 5th CC. BC of KoBan CuLturE  
(Based on the Archaeological sites of Chechnya and Ingushetia)
 At the end of II millennium BC in the central part of North Caucasus Koban culture was formed. The scale 
of this culture is wide and among the other synchronic archaeological cultures of Caucasus region, it reveals 
the closest connections to the Colchian culture of western Transcaucasia. Koban culture was spread on the 
modern territories of Karachay-Cherkessia, Kabardino-Balkaria, south of Stavropol Krai, Ossetia, Ingushetia 
and Chechnya.  
 Koban culture consisted of three local areas, which for the first time were distinguished by E. Krupnov, 
based on the differences in the archaeological material, burial types and funeral customs. Koban culture was 
divided into Central, Western and Eastern variants [Крупнов Е. 1960: 178].   
 Eastern variant of Koban culture among the other areas is relatively better studied. The main sites are: 
Serzhen-yurt, Psedakh, Nesterovskaia, Muzhichi, Isti-su, Tsa-vedeno, Ani-irzo, Boisi-irzo and etc.   
 Serzhen-yurt archaeological site is located in Chechnya, Shali district. Scientific study of this site began 
in 1958 and approximately 100 burials were excavated. All of them presented simple pit-graves. Worthy of 
special attention is the burial #24 (Pl.I1), which V. Kozenkova believed was the grave of the local warlord. It 
was a pit-grave, shape of which was not attested and had a depth of 1.1 m. from the surface of the earth. The 
remains of wooden mat were found, on which deceased person was placed on the right side in the crouched 
position. Skeleton was oriented towards South-East. Tomb inventory had an archaic forms and found simi-
larities in other sites dated VIII c. BC (Tlia, Samtavro, Kulanurkhva), but V. Kozenkova assigned this burial to the 
VII c. BC [Козенкова В. 1970:115].
 Nesterovskaia burial ground dating VI-V c. BC is located in Ingushetia, Sunzha district. Undamaged part 
of the monument, with a total area of  500 m2 was excavated in 1938-40 and 1946 by E. Krupnov [Крупнов 
Е. 1960:401]. In total 53 burials were studied, majority of whom were pit-graves (40), while a small part (13) 
– Kurgan type burials. Most of the Pit-graves were covered with cobble stones. Cobble stone was also used 
to construct the walls of some burials [Крупнов Е. 1960:403].  Synchronic to the Nesterovskaia is Muzhichi 
burial ground, where 161 graves have been excavated. This site is also located in Ingushetia, in the Asa valley.  
Burial structures were characterized by typological uniformity. They usually had a depth of 0, 2-1 meters from 
the ground surface and were covered with stone tips [Мунчаев Р. 1963:201]. Two Kurgan type burials were 
presented on the Muzhichi site: #84 (pl.I3a, 3b) and #88. Kurgan type burials were also common at Ani-irzo 
and Boisi-irzo sites near the Urus-martan. 
 Simple Pit-graves were excavated at the Psedakh burial ground (VI-V cc. BC), where no sign of above-
ground constructions were attested [Козенкова В. 1986:139].   Synchronic archaeological site – Isti-su (Gu-
dermes district, Chechnya) was presented by the pit-graves. Burial #12 had rectangular shape (Pl.I2). O. 
Artamonova-Poltavtseva expressed an opinion on the existence of small Kurgan type tips, which could have 
been covering the burials [Артамонова-Полтавцева О. 1950: 22-23].
 All three local variants of the Koban culture in the arrangement of tombs and funeral ceremonies, to-
gether with the common signs, had their own special characteristics. In this regard, a special touch on the 
following specific characteristics of the eastern variant of this culture - on the territories of Ingushetia and 
Chechnya compared to the Central and Western variants, cist-tombs were not widespread. here at the early 
stages of Koban culture dominating role had the simple pit-graves. In the later period, alongside with them, 
Kurgan type burials begin to spread. The differences between the local areas and the burial sites inside them 
may have been caused by many factors; preferably a natural-geographical conditions, because the central 
part of the North Caucasus is characterized by orographic diversity.
illustrations:
i – 1. Serzhen-yurt, grave #24; 2. Isti-su, grave #12; 3. Muzhichi kurgan-type grave #84, section: a – WE, 
b - NS.
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Shukia apridonidze, marina puturidze
ruLES provEd By unitEd nationS group of ExpErtS of gEographiCaL namES (ungEgn) 
for uSing thE gEorgian ConSonantS in EngLiSh
We would like provide a special note/explanation concerning the writing and spelling of some com-
plicate Georgian consonants. Background for the suggested one appears those rules which is proved by 
United Nations Group of Experts of Geographical Names (UNGEGN) in November 2012. This necessity obvi-
ously arise due to the intensively increasing amount of mistakable used Georgian geographical and personal 
names in large number of publications issued in European languages. It is quite frequent that wrongly used 
names (both, geographic and personal) becoming curious when in different editions one and the same site 
or authors is writing quite different way. 
Our attempt to organize and suggest to the scholarly world one finally agreed and adopted by linguists 
universal version, seems will be very useful. It will help to the European languages scholars to write and spell 
complicate consonants correctly and not continue to follow already recorded mistakes.
Suggested by Prof. Shukia Apridonidze version of correct writing and spelling of Georgian names is ap-
proved by International organization UNGEGN (United Nations Group of Experts of Geographical Names).
 the list is given according to georgian alphabet 
ა - a  პ - p’  ჭ - ch’
ბ - b  ჟ - zh  ხ - kh
გ - g  რ - r  ჯ - j
დ -d  ს - s ჰ - h
ე - e  ტ - t’ 
ვ - v  უ - u
ზ - z  ფ - p
თ - t  ქ - k
ი - i  ღ - gh
კ - k’  ყ - q
ლ - l  შ - sh
მ - m  ჩ - ch
ნ - n  ც - ts
ო - o  წ - ts’
for Georgian letters ფ, თ, ქ, ც, ჩ should be used consequent English letters without any apostrophe.
 for Georgian abrupt phonemes პ, ტ, კ, წ, ჭ should be used corresponding English letters with an apos-
trophe.
Usage of an apostrophe offered by Georgian linguists (in collaboration with British and American col-
leagues) in the framework of UNGENG, aims to facilitate western users differentiate corresponding abrupt 
and aspirates phonemes, like: 
 ფ p - პ p’ 
 თ t - ტ t’
 ქ k - კ k’
 ც ts - წ ts’
 ჩ ch - ჭ ch’
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Semoklebebis ganmarteba: aBrEviationS:
akc – arqeologiuri kvlevis centri. 
aZ – arqeologiuri Ziebani.
bam Sromebi – baTumis arqeologiuri muzeumis Sromebi, baTumi
g.k. _ gliptikis kabineti.
enimki – enis, materialuri kulturisa da istoriis institute.
iberia-kolxeTi – saqarTvelos erovnuli muzeumi. saqarTvelos klasikuri da adre-
medievuri periodis arqeologiur-istoriuli kvlevani.
kae Sromebi – kaxeTis arqeologiuri eqspediciis Sromebi.
kaZ - kavTisxevis arqeologiuri Zeglebi.
mse – masalebi saqarTvelos eTnografiisaTvis
mska _ masalebi saqarTvelosa da kavkasiis arqeologiaSi.
mski _ masalebi saqarTvelosa da kavkasiis istoriisaTvis.
sakZ – savele arqeologiuri kvleva-Zieba.
sdsZ – samxreT-dasavleT saqarTvelos Zeglebi.
sikZa – saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa aRweriloba.
sin _ saqarTvelos istoriis narkvevebi.
smam _ saqarTvelos mecnierebaTa akademiis macne, istoriis, arqeologiis, eTno-
grafiis da xelovnebis istoriis seria.
ssmae _ saqarTvelos saxelmwifo muzeumis arqeologiuri eqspediciebi.
ssmm _ saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambe.
ssmm – s. janaSias saxelobis saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambe, Tbilisi
qc - qarTlis cxovreba.
Zm – Zeglis megobari.
Ziebani – Ziebani saqarTvelos arqeologiaSi.
АО – Археологические Открытия.
ВДИ – Вестник древней истории.
МАК- Материалы по археологии Кавказа. 
МАР - Материалы по археологии России. 
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР.
ПАИ – Полевые археологические исследования.
СА – Советская археология.
САИ - Свод археологических источников, Москва
aa – Archäologischer Anzeiger.
LimC – Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae
rm – Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts , römische Abteilung
agSm – Annual of Georgian State Museum 
